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ADM – Architecture Design Methodology (ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ  ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ) 
e-GIF – UK  ОGШЯОrЧЦОЧЭ IЧЭОrШЩОrКЛТХТЭв FrКЦОаШrФ (ɮɪɟɣɦɜɨɪɤ 
ɿɧɬɟɪɨɩɟɪɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɭɪɹɞɭ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ) 
ERP – Enterprise Resource Planning 
FEA – FОНОrКХ EЧЭОrЩrТЬО ArМСТЭОМЭЮrО (Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚ Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɋɒȺ)  
 ITIL – IT  IЧПrКЬЭrЮМЭЮrО LТЛrКrв (ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ) 
M&A – mergers  and acquisitions – ɡɥɢɬɬɹ ɬɚ ɩɨɝɥɢɧɚɧɧɹ 
NRI – ІОЭаШrФОН  RОКНТЧОЬЬ IЧНОб (ɿɧɞɟɤɫ ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ) 
SG&A – Selling, General and AdministrКЭТЯО EбЩОЧЬО (ɜɢɞɚɬɤɢ ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɩɪɨɞɚɠɿɜ) 
SIS  - SЮЬЭКТЧКЛХО  IЧПШrЦКЭТШЧ SвЬЭОЦЬ (ɍɫɬɚɥɟɧɿ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɋɢɫɬɟɦɢ – ɍȱɋ) 
TiAC – TСО  IЧПШrЦКЭТШЧ ArМСТЭОМЭЬ' CШШЩОrКЭТЯО (ɋɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɿɜ) 
TOGAF – TСО  ЇЩОЧ GrШЮЩ ArМСТЭОМЭЮrО FrКЦОаШrФ (ɮɪɟɣɦɜɨɪɤ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ 
ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɝɪɭɩ) 
UML – Unified    MШНОХХТЧР LКЧРЮКРО (ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɚ ɦɨɜɚ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ) 
Ⱥɉ – ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ  ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ȻɆ – ɛɿɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɶ 
Ȼɉ – ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫ 
ȻɉɁ – ɛɚɡɨɜɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ȼȱɁ – ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚ   ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɡɧɚɧɶ  
ȽȱɁ – ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɡɧɚɧɶ 
ȽɄ – ɝɪɭɩɚ ɤɨɦɩɚɧɿɣ 
ɁȺɉ – ɡɧɚɤɨɜɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɁɧɄ – ɡɧɚɤɨɜɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ; 
ɁɧɄȾ – ɡɧɚɤɨɜɿ  ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ  
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ɁɧɄɉ – ɡɧɚɤɨɜɿ   ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɁɋɆ – ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɫɢɫɬɟɦɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ  
ɁɌɋ – ɡɚɝɚɥɶɧɚ  ɬɟɨɪɿɹ ɫɢɫɬɟɦ 
ȱȾɉ – ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɿ ɬɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɶɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ȱɄɌ – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ȱɆɋ – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ȱɉ – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ȱɌ – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ   ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ȱɍȺɉ – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ  ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
Ʉȱɋ – ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɄɌȼ – ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɄɌȾ – ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ  ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɚɧɢɯ 
ɆȼɄ –   ɦɨɜɚ ɜɢɦɨɝ  ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ  (ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ) 
ɆȱɁ – ɦɨɜɚ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ (ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ) 
Ɇȱɉ – ɦɨɜɚ   ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ (ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ) 
ɆɄɋ – ɦɨɜɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ     
ɆɈȾ – ɦɨɜɚ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ 
ɆɈɉ – ɦɨɜɚ ɨɩɢɫɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ (ɨɛɥɚɫɬɿ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ) 
ɆɌȾ – ɦɨɜɚ (ɨɩɢɫɭ) «ɬɿɥɚ» ɞɚɧɢɯ 
Ɉȱ – ɨɛɥɚɫɬɶ   ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ 
ɈȱɌ – ɨɧɬɨɥɨɝɿʀ  ɜ ȱɌ  
ɈɈȺɉ – ɨɛ’єɤɬɧɨ-ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɈɈɉ – ɨɛ’єɤɬɧɨ-ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ 
ɉɁ – ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɉɌɄ – ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɬɪɢєɞɢɧɨɝɨ ɤɨɧɬɢɧɭɭɦɭ 
ɋȺȾ – ɫɢɫɬɟɦɚ  ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ 
ɋȾ – ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ  
ɋȿ – ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ  ɟɥɟɦɟɧɬɢ  
ɋɈȾ – ɫɢɫɬɟɦɚ   ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ 
ɋɋȺ – ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ 
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ɋɋɄ ɉɁ – ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɋɋɄɉ  – ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɋɋɉ – ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ 
ɋɋɉɁ – ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɋɋɉɯ – ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ 
ɋɌ – ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ  ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ  
ɋɍȻȾ – ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɚɡɚɦɢ ɞɚɧɢɯ    
ɌɁɧɄ – ɬɟɨɪɿɹ ɡɧɚɤɨɜɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ 
ɌɉȻɉ – ɬɟɨɪɿɹ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɍȺɉ – ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɨɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɍȻɉ – ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɍȱɋ – ɭɫɬɚɥɟɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ  ɫɢɫɬɟɦɢ 






















Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ. ɉɨɫɥɭɝɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ (ɞɚɥɿ ɩɨ ɬɟɤɫɬɭ – ȱɄɋ), ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɞɟɞɚɥɿ 
ɛɿɥɶɲɭ ɪɨɥɶ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ. ȼ ʀɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɜɢɨɤɪɟɦɥɸєɬɶɫɹ ɟɤɫɬɟɧɫɢɜɧɚ ɿ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ. ȿɤɫɬɟɧɫɢɜɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɿ ɿɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿɸ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɧɚ ɹɤɨɦɨɝɚ ɛɿɥɶɲɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ 
ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ ɫɜɿɬɭ ɬɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɟ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɱɢɫɶ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ȱɄɋ, ɪɭɯɚɸɬɶɫɹ ɞɚɥɿ 
ɜ ɩɨɲɭɤɚɯ ɧɨɜɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ.  
ȱɄɋ, ɦɚɸɱɢ ɨɱɟɜɢɞɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ, ɪɨɡɞɿɥɹɸɱɢ ɞɚɧɿ ɬɚ ʀɯ ɫɟɦɚɧɬɢɤɭ, ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɹɤɿ ɡɧɚɣɲɥɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɩɚɪɚɞɨɤɫɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ȱɄɋ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ 
(ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ Ɋ. ɋɨɥɨɭ), ɜɢɡɧɚɧɧɿ ɩɟɜɧɨʀ ɞɟɡɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɧɨɫɬɿ ȱɄɋ ɿ ɛɿɡɧɟɫɭ (ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ 
Ⱦ. Ɂɚɯɦɚɧɨɦ), ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɧɿ ɩɟɪɜɢɧɧɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɳɨɞɨ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɛɿɡɧɟɫɭ 
(ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ Ⱥ.-ȼ. ɒєєɪɨɦ), ɡɚɤɥɢɤɚɯ ɞɨ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɛɿɥɶɲɨʀ ɭɜɚɝɢ ɧɚ ɫɟɦɚɧɬɢɤɭ 
ɞɚɧɢɯ (ɨɩɢɫɚɧɨ Ɍ. Ȼɟɪɧɟɪɫɨɦ-Ʌɿ). 
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɭ ɫɮɟɪɚɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ 
ɩɨɫɥɭɝ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɩɪɚɰɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɚɤɢɯ, ɹɤ: 
ȱ.Ɋ. Ȼɭɡɶɤɨ, ɉ. ȱ. ȼɟɪɱɟɧɤɨ, ȼ.ȼ. ȼɿɬɥɿɧɫɶɤɢɣ, ȼ.Ɇ. Ƚɟєɰɶ, ȼ.Ɉ. Ƚɪɢɰɶɤɿɜ,               
Ɉ.Ʉ. Єɥєɫєєɜɚ, ə.Ⱥ. ɀɚɥɿɥɨ, Ɇ.ȼ. Ɇɚɤɚɪɨɜɚ, Ⱥ.Ɉ. Ɇɚɫɥɨɜ, ȼ.Ɇ. ɇɢɠɧɢɤ,            
ɘ.ɇ. ɉɚɯɨɦɨɜ, Ʌ.ɉ. ɉɨɥɹɤɨɜɚ, Ⱥ.Ɇ. ɉɨɪɭɱɧɢɤ, ȱ.Ʌ. ɋɚɡɨɧɟɰɶ, Ɉ.Ɇ. ɋɚɡɨɧɟɰɶ,      
ȼ.ɉ. ɋɟɦɢɧɨɠɟɧɤɨ, ȼ.ɉ. ɋɨɥɨɜɣɨɜ, Ⱦ.ɋ. Ɍɟɪɟɯɨɜ, ȱ.Ƚ. ɏɚɧɿɧ, Ⱥ.Ⱥ. ɑɭɯɧɨ. 
ɋɭɬɬєɜɢɣ ɜɤɥɚɞ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ȱɄɋ ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ʀɯ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ, 
ɡɞɿɣɫɧɢɥɢ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ ɜɱɟɧɿ, ɚ ɫɚɦɟ: ȼ. Ⱥɧɚɧɶʀɧ, Ɇ. Ⱥɧɲɢɧɚ, ɉ. Ȼɨɧɧɟ, Ɍ. Ȼɟɪɧɟɪɫ-Ʌɿ, 
ȼ. Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ, ɉ. Ⱦɪɭɤɟɪ, Ⱦ. Ɂɚɯɦɚɧ, ɇ. Ʉɚɪɪ, Ⱥ. Ʉɨɛɟɪɧ, Ɋ. Ʉɨɭɡ,         Ɇ. ɏɚɦɦɟɪ, 
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Ⱦ. ɑɚɦɩɿ,  Ʌ.   Ɉɬɨɰɶɤɢɣ, ȼ. ɉɨɥɬɟɪɨɜɢɱ, ȼ. ɋєɧɱɟɧɤɨ, Ɋ. ɋɨɥɨɭ, Ⱦ. ɋɨɜɚ, ɉ. 
ɋɬɪɚɫɫɦɚɧ, Ⱥ. ɒєєɪ ɬɚ ɿɧɲɿ. 
ȼɩɪɨɞɨɜɠ ɜɫɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄC ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɜɢɫɥɨɜɥɸɸɬɶ ɫɭɦɧɿɜɢ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ 
ȱɄC ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɿ ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɱɢɧɨɦ. ȼ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɫɩɪɨɛɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɟɡɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɞɟ ʀʀ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ 
ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɚɛɨ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɡ ɛɨɤɭ ȱɄɋ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɿɞ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿєɸ ɪɨɡɭɦɿєɬɶɫɹ ɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶ ɞɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɜ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɰɿɜ ɡɿ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿєɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɉɞɧɚɤ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɜɨɧɨ ȱɄɋ ɱɢ ɧɿ, 
ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ ɛɟɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ ɞɚɧɢɯ ɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɢ 
ɪɿɲɟɧɧɹɦɢ. ɐɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜ ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɨɦɭ ɿ ɥɚɬɟɧɬɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɨɫɬɚɜɚɥɨ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ 
ɡɚɜɠɞɢ. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɨ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɧɚɤɨɜɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɨɝɨ ɿ ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɿɫɧɭє ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ.  
ɋɬɪɿɦɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɿ ɦɿɧɥɢɜɿɫɬɶ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɫɬɜɨɪɸє ɛɚɪ’єɪ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɨɬɭɠɧɢɯ ɬɚ ɝɧɭɱɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ.  Ⱦɨɫɜɿɞ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ 
ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɛɚɪ’єɪɭ ɜɢɦɚɝɚє ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɿɤɚɰɿʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɉɪɨɬɟ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɧɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɯ ɞɥɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɳɨɞɨ ɬɨɝɨ, ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɤɪɚɳɟ ɩɟɪɟɧɟɫɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɚɧɢɯ, ɭɫɩɚɞɤɨɜɚɧɿ 
ɜɿɞ ɞɨɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ ɱɚɫɿɜ, ɜ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ.  
Ɂɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɫɩɚɞɤɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɞɚɧɢɯ  ɿ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ʀʀ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɱɚɫɨɦ ɨɛɭɦɨɜɢɥɨ ɜɢɛɿɪ ɬɟɦɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ. 
Ɂɜ’ɹɡɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɩɥɚɧɚɦɢ, ɬɟɦɚɦɢ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɦɟɠɚɯ ɬɟɦɢ «Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɩɨɫɬɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ» (ɧɨɦɟɪ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ 
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0114U001156), ɞɟ ɚɜɬɨɪɨɦ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɡɚɯɨɞɢ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ 
ɡɦɿɧ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɟɦɢ «ɇɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɩɚɪɢɬɟɬɭ ɰɢɜɿɥɶɧɨʀ ɬɚ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ» (ɧɨɦɟɪ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ 0114 U006433), ɭ ɹɤɿɣ ɡɞɨɛɭɜɚɱɟɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɬɚ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɮɨɪɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. 
Ɇɟɬɚ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɇɟɬɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɥɹɝɚє ɜ 
ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɡ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɹɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɬɚ ɜɢɪɿɲɟɧɨ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧя:  ɜɢɫɜɿɬɥɢɬɢ ɫɭɱɚɫɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɩɨɲɭɤɭ ɲɥɹɯɿɜ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ;  ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɿ ɡɚɫɚɞɢ ɜɡɚєɦɧɨɝɨ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɿ ɮɨɪɦ ɣɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ;  ɪɨɡɜɢɧɭɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ;  ɜɢɹɜɢɬɢ ɞɠɟɪɟɥɚ ɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɜɩɥɢɜɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ  ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ;  ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɬɚɧ ɿ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ;  ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɞɨɫɜɿɞ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɬɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;  ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɡɚɫɚɞɢ ɬɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɫɥɭɝ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ;  ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɛɚɡɨɜɿ ɡɚɫɚɞɢ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɨɪɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ; 
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  ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɨɪɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ. 
Ɉɛ’єɤɬɨɦ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя є ɩɪɨɰɟɫ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ.  
ɉɪɟɞɦɟɬ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя – ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ. 
Мɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя. Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ 
ɞɿɚɥɟɤɬɢɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɧɢɡɤɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ (ɚɧɚɥɿɡɭ, ɫɢɧɬɟɡɭ, ɿɧɞɭɤɰɿʀ, ɞɟɞɭɤɰɿʀ, ɬɚɛɥɢɱɧɨɝɨ ɿ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨ- 
ɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧ.).  
Ɂɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɜɥɚɫɬɢɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ 
ɩɨɡɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ (ɡɧɚɤɨɜɢɯ) ɤɨɪɟɧɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɹɜɢɳ (ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ  1.3, 2.3, 3.1, 
3.2); ɦɟɬɨɞ ɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɟɞɭɤɰɿʀ (ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ 1.1); ɦɨɞɟɥɶ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɳɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚє ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɛɨɪɭ ɨɛ’єɤɬɚ, ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɦɟɬɢ, ɡɚɜɞɚɧɶ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ (ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ 1.2, 1.3); ɦɟɬɨɞɢ ɡɜɟɞɟɧɧɹ, ɪɚɧɠɭɜɚɧɧɹ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭ, ɿɧɬɟɪɩɨɥɹɰɿʀ, ɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ (ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ 1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2 ); 
ɬɚɛɥɢɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ (ɩɪɢ ɧɚɨɱɧɨɦɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɿ ɹɤɿɫɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ 
ɞɚɧɢɯ (ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ 1.3, 2.1, 2.2); ɦɟɬɨɞ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ (ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɿ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɞɨ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ). 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ є ɡɚɤɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɭɤɚɡɢ 
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɡɜɿɬɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɮɨɪɭɦɭ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ 
ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɢɯ ɿ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɚɝɟɧɬɫɬɜ, ɧɚɭɤɨɜɿ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ, 
ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɜɱɟɧɢɯ ɭ ɱɚɫɬɢɧɿ ɜɩɥɢɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɬɚ 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 
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ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɿɡ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɪɨɛɨɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɚɜɬɨɪɚ. 
ɇɚɭɤɨɜɚ ɧɨɜɢɡɧɚ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɡ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɞɿɸɱɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɨʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ȱɄɋ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ.  
ɇɚɣɫɭɬɬєɜɿɲɢɦɢ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ 
ɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɣɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɭ ɧɨɜɢɡɧɭ, є ɬɚɤɿ: 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ:  ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ, ɹɤɿ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ȱɄɋ, ɚ ɫɚɦɟ: ɡɧɚɤɨɜɢɦ ɿɧɜɚɪɿɚɧɬɧɢɦ ɹɞɪɨɦ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɚɧɢɯ, ɡɞɚɬɧɢɦ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ 
ɬɪɚɧɫɚɤɰɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ ɧɚ ɱɚɫ ɿ ɹɤɿɫɬɶ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ;  ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɿ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɚɛɨ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɿ  
ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ, ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ʀʀ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɨɜɿɬɧɿɯ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɧɚɞɚɥɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɩɿɞґɪɭɧɬɹ ɞɥɹ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ;   ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɫɥɭɝ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, 
ɹɤɿ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɨɛ’єɞɧɚɥɢ  ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɩɥɢɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ ɪɭɯ ɿ ɿɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿɸ ɡɧɚɧɶ ɹɤ ɫɭɬɬєɜɢɣ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɧɚɧɶ, ɳɨ ɧɚɞɚɥɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɦɟɬɨɞɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɛɚɡ ɡɧɚɧɶ ɿ ɫɮɟɪɢ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ; 
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  ɮɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɹɤ ɨɛ’єɤɬ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɳɨ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɧɢɡɤɢ ɜɡɚєɦɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɦɨɜ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɹɤɚ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, 
ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɨɜ ɨɩɢɫɭ ɩɨɬɪɟɛ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɿ ɨɩɢɫɭ ɞɚɧɢɯ ɹɤ ɨɛ’єɤɬɿɜ 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ, ɳɨ ɜ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɧɚɞɚɥɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɬɢ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ȱɄɋ ɛɿɥɶɲ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɦ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ; 
ɧɚɛɭɥɢ ɩɨɞɚɥьɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ:  ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɚɫɚɞ ɜɡɚєɦɧɨɝɨ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɿ ɮɨɪɦ ʀʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɳɨ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ 
ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɩɨєɞɧɚɧɟ ɡ ɚɞɚɩɬɢɜɧɢɦ ɩɿɞɯɨɞɨɦ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɹɜɢɳ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ 
ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɳɨ ɧɚɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɰɿɥɿɫɧɭ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ;  ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɭɤɢ ɩɪɨ ɨɫɧɨɜɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɿ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, ɹɤɿ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ґɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɭɹɜɥɟɧɧɹɯ 
ɩɪɨ ɩɨɛɭɞɨɜɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ʀɯ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɟ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ;  ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɡ 
ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɹɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɥɶɧɢɣ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɲɢɪɲɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɢɦɢ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɡ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɩɨɫɥɭɝ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ. ɋɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɿ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɹɤ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɬɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ 
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ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ 
ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɞɨ ɭɦɨɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ.  
Ⱦɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɬɚɤɿ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ:  ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɪɟɦɨɧɬɭ ɜɚɝɨɧɿɜ ɭ ɜɚɝɨɧɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ (ȼɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɢɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ «ɋɥɭɠɛɚ ɜɚɝɨɧɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ» Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
«ɉɪɢɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɚ ɡɚɥɿɡɧɢɰɹ», ɞɨɜɿɞɤɚ № ȼ-27/126 ɜɿɞ 18.12.2014 ɪ.);   ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɫɭɦɿɫɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿɡ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɣ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ 
ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ (Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ 
ɬɨɪɝɨɜɨ-ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɚ ɩɚɥɚɬɚ, ɞɨɜɿɞɤɚ № 1020/01-07 ɜɿɞ 16.12.2014 ɪ.);   ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɚɧɢɯ 
ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ (ɌɡɈȼ «ɋɿɝɟɣɬɟɪ», ɞɨɜɿɞɤɚ № 436 ɜɿɞ 
08.12.2014 ɪ.);   ɧɚɩɪɹɦɢ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ 
(ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɨ «ɇɨɨɫɮɟɪɚ ȼɟɧɱɭɪɫ ɘȿɫȿɣ, ȱɧɤ.», ɞɨɜɿɞɤɚ № 279 ɜɿɞ 10.12.2014ɪ.).  
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ           
(ɦ. Ɋɿɜɧɟ) ɩɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɡ 
ɞɢɩɥɨɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ «Ɉɫɧɨɜɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ» ɬɚ «Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ» (ɞɨɜɿɞɤɚ № 001-1181 
ɜɿɞ 01.12.2014 ɪ.).  
Ɉɫɨɛɢɫɬɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ є ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɤɨɧɚɧɢɦ ɿ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɦ ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ. ɇɚɭɤɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɜ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ, 
ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ. Ɂ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɭ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɫɬɜɿ, ɜ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɥɢɲɟ ɬɿ ɿɞɟʀ ɬɚ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɨɞɟɪɠɚɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɿ є ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɩɪɚɰɿ ɡɞɨɛɭɜɚɱɚ.  
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Ⱥɩɪɨɛɚɰɿɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɨ ɭ ɜɢɫɬɭɩɚɯ ɧɚ ɬɚɤɢɯ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ: «ȿɫɬɶ ɥɢ ɭ Ɋɨɫɢɢ ɧɟɫɵɪɶɟɜɨɟ 
ɛɭɞɭɳɟɟ?» (Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚ Ɏɟɞɟɪɚɰɿɹ, ɦ. Ɇɨɫɤɜɚ, 2007 ɪ.); «Ɏɿɧɚɧɫɢ ɍɤɪɚʀɧɢ»            
(ɦ. Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ, 2008 ɪ.); «ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ» (ɦ. Ʉɢʀɜ – ɋɿɦɮɟɪɨɩɨɥɶ – ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶ, 2008 ɪ.); «Ɏɿɧɚɧɫɢ ɍɤɪɚʀɧɢ: 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɿ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ» (ɦ. Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ, 2012 ɪ.); 
«ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ ɛɿɡɧɟɫɭ» 
(ȺɊ Ʉɪɢɦ, ɍɤɪɚʀɧɚ, 2012 ɪ.); «Ɇɢɪɨɜɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ ɛɭɞɭɳɟɝɨ: ɨɬɤɭɞɚ 
ɠɞɚɬɶ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɵɜɤɚ?» (Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚ Ɏɟɞɟɪɚɰɿɹ, ɦ. Ɇɨɫɤɜɚ, 2014 ɪ.). 
ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ. Ɂɚ ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ 15 ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɨɛɫɹɝɨɦ 5,75 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ. (ɡ ɧɢɯ 4,53 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ. ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɜɬɨɪɭ), ɜ 
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ: 5 ɫɬɚɬɟɣ – ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ (2,38 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ.), 3 
ɫɬɚɬɬɿ – ɭ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ (1,89 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ., ɡ ɧɢɯ 1,23 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ. ɧɚɥɟɠɚɬɶ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɜɬɨɪɭ), 6 ɬɟɡ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ – ɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ 
(0,88 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ., ɡ ɧɢɯ 0,62 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ. ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɜɬɨɪɭ), 1 ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹ – ɜ 
ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ (0,6 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ., ɡ ɧɢɯ 0,3 ɞɪɭɤ. ɚɪɤ. ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɚɜɬɨɪɭ). 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɨɛɫɹɝ ɪɨɛɨɬɢ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡɿ ɜɫɬɭɩɭ, ɬɪɶɨɯ 
ɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, ɫɩɢɫɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɿ ɞɨɞɚɬɤɿɜ. Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 215 ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ (176 ɫɬɨɪɿɧɨɤ – ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ), 
ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ 48 ɬɚɛɥɢɰɶ, 60 ɪɢɫɭɧɤɿɜ, ɫɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɹɤɢɣ ɧɚɥɿɱɭє 226 
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1.1. ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ  ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ 
 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɡɧɚɱɧɭ, ɚ 
ɜɿɪɧɿɲɟ, ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɭ ɪɨɥɶ  ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ. Ȳɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɡɧɚɧɟ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɭ ɏɚɪɬɿʀ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ) ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ ɭ ɧɢɡɰɿ ɡɚɤɨɧɿɜ ɬɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜ 
ɭɪɹɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡɝɚɞɚɧɨʀ ɏɚɪɬɿʀ ɭ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɿ Ɉ. Ɇ. ɋɚɡɨɧɟɰɶ «ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ – ɰɟ ɬɚɤɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ є 
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ ɜɢɞɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ – ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɧɚɱɭɳɢɦ 
ɪɟɫɭɪɫɨɦ, ɧɨɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɫɬɚɸɬɶ ɛɚɡɨɜɢɦɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ, ɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɩɨɪɹɞ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦ – 
ɧɨɜɢɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ» Д226, ɫ.16Ж.  
Ⱦɿɣɫɧɨ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ,  ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɧɢɯ ȱɄɌ ɡɧɚɣɲɥɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɟ ɿ ɝɥɢɛɨɤɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɭɫɿɯ ɪɿɜɧɹɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧ, 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɜɲɢɫɶ ɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ «ɞɟ ɮɚɤɬɨ» ɬɚ ɜɡɿɪɰɿ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɦɚɸɬɶ  ɩɪɚɝɧɭɬɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ  ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɰɟ ɩɨɪɹɞ ɡ ɟɤɫɬɟɧɫɢɜɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ,  ɜɡɚєɦɧɨɸ ɚɞɚɩɬɚɰɿєɸ ȱɄɌ ɿ   ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɟɦɩɿɪɢɱɧɢɯ ɬɚ 
ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ  ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ȱɄɌ ɧɿ ɧɚ ɦɢɬɶ ɧɟ  ɜɳɭɯɚɸɬɶ ɫɭɦɧɿɜɢ 
ɳɨɞɨ  ɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿ ɬɚ ɧɚɦɚɝɚɧɧɹ  ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ  ʀɯ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɭ ɩɥɨɳɢɧɿ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ 
ɜɡɚєɦɨɞɿʀ (ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ) ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ. 
ɉɪɨ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ȱɄɌ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɱɚɪɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɨɫɥɿɞɤɭɜɚɥɢ ɡɚ ɧɢɦɢ, 
ɝɨɜɨɪɢɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɉ. Ⱦɪɭɤɟɪ Д99Ж. ɐɿ ɫɭɦɧɿɜɢ ɜɿɞɛɢɥɢɫɹ ɜ ɩɚɪɚɞɨɤɫɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ȱɌ, ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨɦɭ ɧɨɛɟɥɿɜɫɶɤɢɦ ɥɚɭɪɟɚɬɨɦ Ɋ. ɋɨɥɨɭ Д27Ж. ɉ. ɋɬɪɚɫɦɚɧɭ, 
ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɡɧɚɱɧɿ ɡɭɫɢɥɥɹ, ɪɨɡɜɿɹɬɢ ʀɯ ɧɟ ɜɞɚɥɨɫɹ Д157Ж. Ɂ ɱɚɫɨɦ ɜɨɧɢ ɧɚɛɭɥɢ 
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ɜɢɝɥɹɞɭ ɨɱɟɜɢɞɧɨɝɨ ɮɚɤɬɭ. Ƚ. Ⱦɟɪɥɭɝɶɹɧ ɩɢɲɟ: «ɇɚ ɮɪɨɧɬɿ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤɢɣ 
ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɡɜɟɥɢɱɭɜɚɥɢ, ɧɟɨɥɿɛɟɪɚɥɶɧɚ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɹɤɳɨ ɫɭɞɢɬɢ ɬɜɟɪɟɡɨ, ɬɚɤɨɠ ɧɟ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɪɚɠɚє ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɢ. ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɫɬɿɥɶɧɢɤɨɜɢɣ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɿ ɬɭɦɚɧɧɿ 
ɧɚɧɨɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɧɟ ɦɚɥɢ ɩɨɤɢ ɧɚɜɿɬɶ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɬɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɜ ɪɟɚɥɶɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ, 
ɹɤɢɣ ɤɨɥɢɫɶ ɧɚɞɚɥɢ, ɫɤɚɠɿɦɨ, ɩɚɪɨɜɨɡ, ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ, ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɿɤɚ ɚɛɨ ɩɥɚɫɬɦɚɫɢ» 
Д98, ɫ.53Ж. 
Ɂɚ  ɤɿɥɶɤɚ ɞɟɫɹɬɢɪɿɱ ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɨɫɹ ɱɢ ɧɟ   ɭ ɜɿɱɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ. Ȼɭɥɨ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɛɟɡɥɿɱ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ʀʀ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ. ɍ ɬɚɛɥ. 1.1. ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɫɩɢɫɨɤ ɬɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɞɨɦɢɯ ɡ ɧɢɯ. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥ. 1.1 ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ȱɄɌ ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ (ʀɯ 
ɞɟɡɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ, ɚɛɨ ɞɟɡɚɞɚɩɬɚɰɿʀ)  ɜɢɪɿɲɭɜɚɥɢ: ɨɛ'єɤɬɧɨ-ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ (ɈɈȺɉ) ɩɪɨɝɪɚɦ Ƚ. Ȼɭɱɚ Д87Ж; ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɨɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
(ɍȺɉ) Д100, 181Ж; ɬɟɨɪɿɹ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ (ɌɉȻɉ) Ⱥ.-ȼ. ɒɟєɪɚ Д208Ж; 
ɭɫɬɚɥɟɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɍɋ) ɉ. Ȼɨɧɧɟ Д1], ɩɨɤɥɢɤɚɧɿ  ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ Д166Ж; ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ɋɌ) Ɍ. Ȼɟɪɧɟɪɫ-Ʌɿ Д54Ж; ɨɧɬɨɥɨɝɿʀ ɜ ȱɄɌ 
(ɈȱɌ) Ɍ. ȽɪɭɛɟɪɚД14, 152Ж. 
Ⱦɨɤɥɚɞɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɈɈȺɉ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ ɧɚɲɿɣ ɪɨɛɨɬɿ Д59Ж. Ɂɚ ɧɚɲɨɸ ɞɭɦɤɨɸ,  
ɈɈȺɉ ɡɪɨɛɢɜ ɩɟɜɧɢɣ ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɤɪɨɤ ɭ ɜɿɪɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ, ɚɥɟ ɡɭɩɢɧɢɜɫɹ ɿ ɧɟ ɡɦɿɝ 
ɪɨɡɜɢɧɭɬɢ ɭɫɩɿɯ. 
ɓɨɞɨ  ɌɉȻɉ Ⱥ.-ȼ. ɒɟєɪɚ, ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ Ȼɉ ɧɟ ɫɬɚɥɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɸ 
ɥɨɝɿɱɧɨɸ ɚɛɫɬɪɚɤɰɿєɸ. ɋɚɦ ɒɟєɪ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє Ȼɉ ɹɤ «ɧɚɩɿɜɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɟ ɩɨɧɹɬɬɹ» 
Д208Ж. ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ Ȼɉ ɡɦɭɫɢɥɚ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɧɚɞɛɭɞɨɜɢ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɧɚɡɜɭ 
ɫɢɫɬɟɦ ɍȻɉ Д26Ж. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɫɬɿɣɤɿ ɞɨ ɡɦɿɧ (SЮЬЭКТЧКЛХО IЧПШrЦКЭТШЧ SвЬЭОЦЬ – SIS) 
ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɉ. Ȼɨɧɧɟ, ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ 
ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɿ, ɹɤɳɨ ɧɟ ɡɚɩɨɛɿɝɚɬɢ ɤɪɢɡɚɦ, ɬɨ ɩɨɦ'ɹɤɲɭɜɚɬɢ ʀɯ ɩɥɢɧ Д1Ж. SIS 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ: ɩɨɞɿɛɧɿ ɚɪɬɟɮɚɤɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɬɟɥɟɨɥɨɝɿɱɧɨ, ɬɨɛɬɨ ɡ ɛɨɤɭ 
ɰɿɥɟɣ ɿ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɚ ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɨ – ɧɟ ɝɥɢɛɲɟ ɥɨɝɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɫɯɟɦɚɬɢɡɦɭ.  
ɍ ɬɚɛɥ.1.1 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɬɚɤɨɠ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ ȼȿȻ, ɿɧɿɰɿɚɬɨɪɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɹɤɨɝɨ 
ɜɜɚɠɚɸɬɶ «ɛɚɬɶɤɚ » ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɚɜɭɬɢɧɢ Ɍ. Ȼɟɪɧɟɪɫɚ-Ʌɿ Д54Ж. ȼ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɰɸ ɿɞɟɸ  
17 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.1 – ɇɚɩɪɹɦɤɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ȱɄɌ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
(ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ Д87, 208, 26, 1, 6]) 
 
ɇɚɡɜɚ 






ɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɿ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧ
ɧɹ (ɈɈȺɉ) 
ɈɈȺɉ ɩɨɫɬɚɜɢɜ ɿ ɫɩɪɨɛɭɜɚɜ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɦɿɠ 
ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɬɚ ɨɛ'єɤɬɚɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, 
ɫɬɜɟɪɞɠɭɸɱɢ, ɳɨ ɨɛ'єɤɬɚɦ-ɩɪɨɝɪɚɦɚɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɨɛ'єɤɬɢ ɜ ʀɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɤɨɥɢ ɜ ɪɨɥɿ 
ɨɛ'єɤɬɿɜ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɟɤɪɚɧɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ 
ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɚɛɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ (ɤɨɦɚɧɞɧɿ ɤɧɨɩɤɢ ɿ ɜɿɤɧɚ). ȼ 
ɿɧɲɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɭ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɡɜ'ɹɡɤɢ 














ɋɟɧɫ Ȼɉ – ɫɥɭɠɢɬɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɉɞɧɚɤ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ – ɰɟ ɫɤɥɚɞɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ, ɡ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɚɝɟɧɬɚɦɢ, ɜɢɯɿɞɧɢɦɢ ɨɛ'єɤɬɚɦɢ ɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɡɜ'ɹɡɤɚɦɢ 
ɡ ɨɬɨɱɟɧɧɹɦ ɿ ɬ. ɞ. Ɍɚɤɿ ɫɤɥɚɞɧɿ ɛɥɨɤɢ  ɧɚ ɪɨɥɶ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɧɟ 
ɩɿɞɯɨɞɹɬɶ 
Ȼɉ ɩɪɨɩɨɧɭ-









Ɍɪɭɞɧɨɳɿ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɝɧɭɱɤɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ Ȼɉ 
ɡɦɭɲɭɸɬɶ ɲɭɤɚɬɢ ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, 









ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɸ 
ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɸ ɞɨ ɡɦɿɧ ɛɿɡɧɟɫ-ɫɢɫɬɟɦɢ, ʀʀ ɨɬɨɱɟɧɧɹ ɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ȱɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪ-







ȱɫɧɭɸɱɿ ȱɄɌ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɤɨɠɧɨʀ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɜɢɧɢɤɚє ɜ ɩɪɟɞɦɟɬɧɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɧɟ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɬɶ 
ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɞɨ ɨɛɫɹɝɿɜ ɿ ɝɥɢɛɢɧɿ ɨɛɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
ɋɌ ɛɚɱɚɬɶ ɜɢɯɿɞ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ ɜɟɫɬɢ ɨɛɪɨɛɤɭ ɞɚɧɢɯ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ʀɯ ɡɧɚɱɟɧɶ (ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ) ɲɥɹɯɨɦ ɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɨɝɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ ɦɿɠ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɞɚɧɢɯ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ, ɹɤ ɬɟ, 
ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɞɚɧɢɦɢ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɞɭɠɤɚɦɢ. ɋɌ ɫɥɭɝɭɸɬɶ 











(Ɉɉ) ɜ ȱɌ 
Ɂɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɿ ɜ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɹɦɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɨɧɬɨɥɨɝɿʀ (ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨ ɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨ ɛɭɬɬɹ ɬɚ 
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ) ɞɨ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɂɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɨ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ, ɿɝɧɨɪɭɸɱɢ ȱɄɌ-ɨɛ'єɤɬɢ. 
Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɫɥɨɜɧɢɤɢ ɬɟɪɦɿɧɿɜ, ɜɠɢɜɚɧɢɯ ɜ ɿɫɧɭɸɱɢɯ 










Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɜɟɞɭɬɶ ɞɨ 
ɛɿɥɶɲ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ȱɄɌ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ 
ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ 
ɇɚɦɚɝɚєɬɶɫɹ 
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭ- 
ɜɚɬɢ  ɩɪɨɛɥɟɦɢ 





ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢ ɞɨ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨʀ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ɋɌ) 
[6]. Ɂɚ ɦɚɣɠɟ ɞɜɚɞɰɹɬɢɪɿɱɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɞɚɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє 
ɭɧɿɥɚɬɟɪɚɥɿɫɬɫɶɤɭ (ɨɞɧɨɛɿɱɧɭ) ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɡɧɚɤɭ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɡɧɚɱɧɿ 
ɡɭɫɢɥɥɹ, ɧɟ ɞɚɜ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɚɛɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. 
ȱɞɟɹ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɧɬɨɥɨɝɿʀ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ ɜɢɫɭɧɭɬɚ ɚɜɬɨɪɨɦ ɭ 
1982 [77], 1984 [84Ж ɪɨɤɚɯ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɧɟɸ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ – ɰɟ ɡɧɚɤɨɜɿ 
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɳɨ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɩɨɫɬɚɜɢɥɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɫɭɬɧɿɫɬɶ, ɬɨɛɬɨ ɨɧɬɨɥɨɝɿɸ ɡɧɚɤɿɜ. 
ɇɚɜɩɚɤɢ, ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɜ ȱɌ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɜ ɬɚɛɥ.1.1, ɡɨɜɫɿɦ ɿɧɚɤɲɟ ɬɪɚɤɬɭє 
ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɬɟɪɦɿɧ «ɨɧɬɨɥɨɝɿɹ». ɉɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɈȱɌ ɩɪɢɩɭɫɤɚє 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɹɦɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɨɧɬɨɥɨɝɿʀ ɞɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ 
ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ Д28Ж ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɨɧɬɨɥɨɝɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɩɪɨɝɪɚɦ ɿ 
ɞɚɧɢɯ. 
Ɉɛɝɨɜɨɪɸɜɚɧɿ ɚɪɬɟɮɚɤɬɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɩɢɪɚɸɬɶɫɹ ɧɟ ɧɚ ɫɬɪɨɝɿ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɚ ɧɚ 
ɦɟɬɚɮɨɪɢ (ɨɛ'єɤɬɚ, Ȼɉ, ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ, ɨɧɬɨɥɨɝɿʀ). Ⱦɨ ɧɢɯ ɬɚɤɨɠ 
ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɦɟɬɚɮɨɪɚ «ɫɪɿɛɧɨʀ ɤɭɥɿ» Ɏ. Ȼɪɭɤɫɚ. ɇɟɸ ɦɚɥɚ ɫɬɚɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, ɡɞɚɬɧɚ, ɹɤ 
ɦɿɧɿɦɭɦ, ɧɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ Д86Ж. ȱɧɲɨɸ 
ɦɟɬɚɮɨɪɨɸ є ɉɚɪɚɞɢɝɦɚ Ɍɪɢєɞɢɧɨɝɨ Ʉɨɧɬɢɧɭɭɦɭ (ɉɌɄ) Ⱥ. ɇɚɭɦɟɧɤɚ Д150Ж. ɐɹ ɧɚɡɜɚ 
ɨɛ'єɞɧɭє ɧɚɛɿɪ ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɨɩɢɫɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ 
ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ. Ɉɞɧɚɤ, ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɳɨ ɬɚɤɟ «ɩɪɟɞɦɟɬɧɚ ɨɛɥɚɫɬɶ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ», ɧɟ ɪɨɡɤɪɢɜɲɢ ɜ ɩɨɧɹɬɬɹɯ ɮɟɧɨɦɟɧ ɩɪɨɝɪɚɦɢ. ɋɥɿɞ ɬɚɤɨɠ ɡɝɚɞɚɬɢ 
ɿɧɬɟɪɨɩɟɪɚɛɟɥɶɧɿ ɬɚ ɬɚɤɿ, ɳɨ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɢ,  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ [175]. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɟɤɫɩɥɿɰɢɬɧɨ ɨɫɧɨɜɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɡɚєɦɧɨɝɨ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȱɄɌ ɬɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɚ ɭ  ɩɨɧɹɬɬɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (Ⱥɉ), 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɦɭ  Ⱦ.Ɂɚɯɦɚɧɨɦ. ȼɿɧ ɪɨɡɝɥɹɞɚє Ⱥɉ ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɞɟɡɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ 
ȱɄɌ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ Д39, 164]. 
Ɂɭɩɢɧɢɦɨɫɹ ɧɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ ɞɟɳɨ  ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ. ɋɩɨɱɚɬɤɭ 
ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɦɟɬɨɞ, ɹɤɢɣ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ. Ɂɚ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɹɦɢ 
ɫɬɨʀɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ȱɄɌ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɞɚɧɢɯ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɟɚɥɿɣ. ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɧɚɦɢ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ 
19 
 
ɥɨɝɿɱɧɢɣ ɡɚɤɨɧ ɩɿɞɫɬɚɜɢ (ɨɫɧɨɜɢ) ɜ ɩɨєɞɧɚɧɧɿ ɡ ɡɚɤɨɧɨɦ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ ɪɨɡɞɿɥɶɧɨɫɬɿ ɜ 
ɪɟɞɚɤɰɿʀ Ⱥ.Ɏ. Ʌɨɫєɜɚ. ȼɿɧ ɜɢɦɚɝɚє ɭɡɝɨɞɠɟɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɡɚɞɚɧɿ ɡ 
ɩɨɡɢɰɿɣ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɜɢɞɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ: ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ (rКЭТШ ОЬЬОЧНТ), ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ (rКЭТШ 















ɇɿɳɨ ɧɟ ɿɫɧɭє 
ɛɟɡ ɩɿɞɫɬɚɜɢ 
ɞɥɹ ɫɜɨɝɨ ɛɭɬɬɹ
ȼɫɿ ɧɚɲɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ (ɚ ɪɚɡɨɦ ɡ ɧɢɦɢ ɿ ɨɛ'єɤɬɢ,
ɛɨ ɭɹɜɥɹɬɢ ɡɧɚɱɢɬɶ ɦɚɬɢ ɨɛ'єɤɬ,
ɚ ɛɭɬɢ ɨɛ'єɤɬɨɦ ɨɡɧɚɱɚє ɛɭɬɢ ɜ ɭɹɜɥɟɧɧɿ)
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɦɭ ɡɜ'ɹɡɤɭ,
ɳɨ ɧɿɳɨ ɜɿɞɿɪɜɚɧɟ ɜɿɞ ɰɿєʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ-ɨɞɢɧɢɱɧɟ
ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɩɨɞɚɧɧɹɦ (ɨɛ'єɤɬɨɦ)
Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɞɭɦɤɢ – ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ, 
ɹɤɚ ɧɟ ɦɚє ɿɧɲɨɝɨ ɛɿɥɶɲ ɿɫɬɢɧɨɝɨ ɬɚ 
ɛɿɥɶɲ ɹɫɧɨɝɨ ɫɟɧɫɭ, 
ɨɤɪɿɦ ɧɟɦɢɧɭɱɨɫɬɿ ɧɚɫɥɿɞɤɚ, 
ɤɨɥɢ є ɩɿɞɫɬɚɜɚ
ɉɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɜɫɶɨɝɨ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɬɚɜɢɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ «ɱɨɦɭ». 
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɱɢɫɬɢɯ ɿɧɬɭʀɰɿɹɯ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɿ ɱɚɫɭ, ɜɿɥɶɧɢɯ ɜɿɞ ɮɿɤɫɭɜɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɛ ɬɨ ɧɟ ɛɭɥɨ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ. Ȳʀ ɫɭɬɧɿɫɬɶ - ɭ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɨ-ɫɩɨɥɭɱɟɧɿɣɩɨɡɚɩɨɥɨɠɧɨɫɬɿ ɿ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ.
Ɏɿɡɢɱɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ,ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɨɜɧɢɯ ɿɧɬɭʀɰɿɹɯ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɿ ɱɚɫɭ: ɥɢɲɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚɫɬɚɥɚ ɩɪɢɱɢɧɚ,ɫɥɿɞɫɬɜɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɧɟɇɚɫɬɚɬɢ ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ.ȼɫɹɤɚ ɞɿɹ є ɡɦɿɧɨɸ,,ɹɤɚ ɭ ɫɜɨʀɣ ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɿɣɨɫɧɨɜɿ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ.
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɿ ɦɟɯɚɧɿɱɧɚɫɩɪɹɠɟɧɿɫɬɶ ɩɨɞɿɣ ɛɭɬɬɹ ɫɭɛ'єɤɬɢɜɧɨɝɨ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɹɤɿɣɫɶ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɫɬɿ ɫɭɛ'єɤɬɚ ɬɚ ɨɛ'єɤɬɚ.
ȱɫɧɭє ɬɚɤɚ ɠ ɫɭɜɨɪɚɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɿ ɫɟɪɟɞɩɨɧɹɬɶ ɿ ɫɭɞɠɟɧɶ,ɹɤ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɿɭ ɮɿɡɢɱɧɿɣ ɦɚɬɟɪɿʀ(ɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɤɨɧɢɦɢɫɥɟɧɧɹ ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɸ ɩɿɞɫɬɚɜɭ).
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.1 – Ɂɚɤɨɧ ɩɿɞɫɬɚɜɢ  ɬɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ ɪɨɡɞɿɥɶɧɨɫɬɿ Д200] 
 
ɀɨɞɟɧ ɡ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ rКЭТШ ПТОЧНТ ɿ ɧɟ 
ɞɚє ɩɨɹɫɧɟɧɶ ɰɶɨɦɭ ɜɢɧɹɬɤɭ. Ɍɚɤ, Ⱥɉ Ɂɚɯɦɚɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɨ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɦɚɬɪɢɰɿ, ɪɿɜɧɿ ɹɤɨʀ ɦɿɫɬɹɬɶ ɟɬɚɩɢ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɡɧɚɤɨɜɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɧɚ 
ɦɚɲɢɧɧɿ ɧɨɫɿʀ, ɿ ɩɿɞɤɪɿɩɥɟɧɚ ɜɢɦɨɝɨɸ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
(ɪɢɫ. 1.2). Ɏɚɤɬɢɱɧɨ Ⱥɉ Ɂɚɯɦɚɧɚ ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ, ɹɤ ɫɥɿɞ 
ɩɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɳɨɛ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɹɤɚ ɡɚɝɨɫɬɪɢɥɚɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɞɚɧɢɯ, ɳɨ ɧɟ є ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɢɦɢ ɞɨ ɭɦɨɜ ȱɄɌ, ɜɿɞ ɭɩɪɚɜɥɿɧɰɿɜ ɞɨ ȱɄɌ. 
Ⱦɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɟɪɣɨɡɧɢɯ, ɩɨɬɭɠɧɢɯ ɿ ɝɧɭɱɤɢɯ ɋɈȾ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɿɧɲɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. 

























































































































Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.2 – Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ Ⱦ. Ɂɚɯɦɚɧɚ Д39] 
 
ȱɄɌ ɬɢɦ, ɳɨ «... ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɨɤɪɟɦɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ «ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ» – ɰɟ 
ɡɚɧɹɬɬɹ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɬɚ ɧɟɞɚɥɟɤɨɝɥɹɞɧɟ. Ɂ'ɹɫɭɜɚɥɨɫɹ, ɳɨ ɬɚɤɚ ɱɚɫɬɤɨɜɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ 
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɛɟɡɝɥɭɡɞɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɦɨɠɟ ɧɚɜɿɬɶ ɡɚɲɤɨɞɢɬɢ ɛɿɡɧɟɫɭ – ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɚ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɦɢ ɡ ȱɄɌ, ɤɨɥɢ ɭɫɩɿɲɧɨ ɡɚɜɟɪɲɭɜɚɥɢɫɹ 
ɥɢɲɟ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɭɫɩɿɯ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿɧɨɞɿ ɩɪɢɡɜɨɞɢɜ ɞɨ ɪɨɡɨɪɟɧɧɹ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, 
ɡɦɭɫɢɥɚ ɲɭɤɚɬɢ ɤɨɪɿɧɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ» Д49Ж. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɶɨɝɨ, ɫɥɿɞ ɛɭɥɨ ɛ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, 
ɫɩɪɨɛɭɜɚɬɢ ɭɹɜɢɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɹɤ ɰɿɥɟ. ɉɨɧɹɬɬɹ «ɫɢɫɬɟɦɢ» ɜ ɫɢɥɭ ɣɨɝɨ ɡɚɧɚɞɬɨ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ. Ɉɞɧɚɤ, Ⱥɧɲɢɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ 
ȱɄɌ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɡ ɛɨɤɭ ɉɁ, ɧɟ ɧɚɦɚɝɚɸɱɢɫɶ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ 
ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ, ɡ ɱɨɝɨ ɿ ɹɤ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɿ ɹɤ ʀɯ ɜɛɭɞɨɜɚɧɨ ɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ. 
Ɋɢɫ. 1.3 ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭє, ɳɨ Ɇ.Ⱥɧɲɢɧɚ ɩɨɝɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɡ Ⱥ.-ȼ. ɒɟєɪɨɦ, ɤɨɥɢ ɩɨɪɿɜɧɸє 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡ «ɤɚɥɶɤɨɸ», ɡɧɹɬɨɸ ɡ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ [208].  
ɉɪɢ ɬɚɤɿɣ ɥɨɝɿɰɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɪɟɚɥɶɧɿ ɮɿɡɢɱɧɿ ɚɛɨ ɤɜɚɡɿ-ɮɿɡɢɱɧɿ ɡɜ'ɹɡɤɢ ɦɿɠ ȱɄɌ 
























Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.3 – Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ȱɄɌ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ [50]. 
 
ɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɦɨɞɟɥɶ ɛɿɡɧɟɫɭ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ Д150].  
ȱɧɲɢɣ ɩɨɝɥɹɞ ɧɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ, ɹɤ ɧɚ ɞɢɧɚɦɿɱɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɳɨ ɪɨɡɝɨɪɬɚєɬɶɫɹ ɭ 
ɱɚɫɿ,  ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɨ Ⱥ.ɋɚɜɿɧɢɦ [176].   
ɇɢɳɿɜɧɚ, ɚɥɟ  ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɚ,  ɤɪɢɬɢɤɚ ɧɚ ɫɬɚɧ  ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɩɪɨ ɩɪɢɪɨɞɭ ɉɁ, ɣɨɝɨ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ ɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɭ ɡ ɰɢɦ ɹɤɿɫɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦ ɧɚɜɟɞɟɧɚ  ɜ Д155Ж. 
Ɇ. ɀɟɥɟɧɢ ɜɜɚɠɚє, ɳɨ «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ȱɄɌ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɫɬɨ ɬɚɤ ɜɛɭɞɭɜɚɬɢ ɜ ɫɬɚɪɿ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ – ɩɨɞɿɛɧɚ ɦɿɪɚ ɦɨɝɥɚ ɛ ɬɿɥɶɤɢ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɿ ɩɨɫɢɥɢɬɢ ʀɯ ɿ ɬɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ ɩɪɨɞɨɜɠɢɬɢ «ɚɝɨɧɿɸ». ... ɋɤɨɬɧɢɣ ɞɜɿɪ ɡɚɥɢɲɢɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ, ɧɚɜɿɬɶ ɹɤɳɨ ɣɨɝɨ 
ɡɚɚɫɮɚɥɶɬɭɜɚɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ȱɄɌ» Д102].  
ɉɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ȱɄɌ-ɞɨɞɚɬɤɿɜ ɞɿɣɫɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɬɨɛɬɨ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɜ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɡ 
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ɧɟɡɧɚɱɧɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɮɨɪɦ ɿ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ (ɫɢɫɬɟɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɢ ɬɚ ɮɨɪɦ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ). ɉɨɞɿɛɧɟ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɜɟɞɟ ɞɨ ɜɿɞɪɢɜɭ ɞɚɧɢɯ ɜɿɞ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɿ ɫɬɚє 
ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɹɤɿ ɀɟɥɟɧɢ ɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɩɪɨɜɢɧɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ. Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɭ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɭ ɧɟɬɨɱɧɿɫɬɶ ɞɨɩɭɫɤɚє Ʌ. ɑɟɪɧɹɤ, ɹɤɢɣ ɩɢɲɟ: «əɤ ɛɢ ɱɚɫɬɨ ɜɠɟ ɧɟ 
ɜɠɢɜɚɥɨɫɹ ɫɥɨɜɨ «ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ» ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɧɢɯ, ɫɩɪɚɜɠɧɶɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨʀ 
ɫɬɪɭɧɤɨɫɬɿ ɰɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɳɟ ɧɟ ɧɚɛɭɥɢ. …, ɡɚɜɞɹɤɢ ʀɦ, ɡ ɪɭɱɧɨɝɨ ɯɚɨɫɭ 
ɛɚɝɚɬɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɨɬɪɚɩɢɥɢ ɜ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣ ɫɬɚɧ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɯɚɨɫɭ» Д205Ж. 
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɨɤ Ⱦ.Ɂɚɯɦɚɧɚ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɩɪɢɜɟɪɧɟɧɧɿ ɭɜɚɝɢ 
ɛɿɡɧɟɫɦɟɧɿɜ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ ɬɚ 
ɛɿɡɧɟɫɨɦ ɡ ȱɄɌ. Ⱦ.Ɂɚɯɦɚɧ ɜɜɚɠɚє, ɳɨ ɣɨɝɨ «...ɫɯɟɦɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɚɫɹ 
ɤɿɥɶɤɚ ɬɢɫɹɱ ɪɨɤɿɜ, ɿ ɹ ɜɩɟɜɧɟɧɢɣ, ɛɭɞɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɳɟ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɬɢɫɹɱ ɪɨɤɿɜ. 
Ɂɦɿɧɸєɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚɲɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ʀʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ» Д39Ж. Ⱦɿɣɫɧɨ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɭ ɹɤɢɯ ɡɚɞɿɹɧɨ 
ɞɚɧɿ, ɡ'ɹɜɢɥɢɫɹ ɪɚɡɨɦ ɡ ɥɸɞɢɧɨɸ, ɚɥɟ ɨɞɧɚ ɫɩɪɚɜɚ – ɰɟ  ɮɟɧɨɦɟɧ, ɧɟɡɪɨɡɭɦɿɥɚ «ɪɿɱ ɭ 
ɫɨɛɿ», ɿɧɲɚ ɫɩɪɚɜɚ – ɡɪɨɡɭɦɿɥɚ «ɪɿɱ ɞɥɹ ɧɚɫ». Ⱦ.Ɂɚɯɦɚɧ ɳɟ ɜ 1999 ɪ. ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜ, ɳɨ 
ɧɟ ɿɫɧɭє ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɱɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɟɪɟɲɤɨɞ ɞɥɹ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ Ⱥɉ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ: «ɇɚɦ ɡɚɥɢɲɢɥɨɫɹ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɫɶɨɝɨ ɨɞɧɭ ɪɿɱ 
– ɪɟɚɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ Ⱥɉ» Д39Ж. Ɉɩɬɢɦɿɡɦ Ɂɚɯɦɚɧɚ ɦɨɠɧɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ 
ɿɝɧɨɪɭɜɚɧɧɹɦ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹɦ (ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿєɸ) ɿ ɫɭɬɧɿɫɬɸ (ɟɫɟɧɰɿєɸ, 
ɨɧɬɨɥɨɝɿєɸ) ɿ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿɫɬɸ, ɳɨ ɧɟɫɬɚɱɭ ɡɧɚɧɶ, ɦɨɠɧɚ ɤɨɦɩɟɧɫɭɜɚɬɢ ɡɚɜɞɹɤɢ 
ɪɨɡɭɦɧɨɦɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɿ ɟɧɬɭɡɿɚɡɦɭ. 
Ɇ. ɒɨɭ, ɹɤ ɿ Ɇ.Ⱥɧɲɢɧɚ, ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ ɡ ɛɨɤɭ ȱɄɌ: «ɉɪɨɝɪɚɦɧɚ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ – ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚ ɦɨɞɟɥɶ, ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹє ɩɪɨɝɪɚɦɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɧɨɠɢɧɨɸ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɩɨєɞɧɚɧɧɹɦ ɰɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɿ (ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ) ɪɿɡɧɢɦɢ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ» Д174Ж. Ⱦɚɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɩɢɪɚєɬɶɫɹ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɧɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɭ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ (rКЭТШ ОЬЬОЧНТ), ɧɟ ɜɿɞɞɚɸɱɢ ɡɜɿɬɭ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɛɟɡ ɡɧɚɧɧɹ ɤɜɚɡɿ-ɮɿɡɢɱɧɨʀ 
ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɚ ʀʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɩɨɞɚɧɧɹ є ɛɟɡɩɥɿɞɧɢɦ. 
Ƚ. Ȼɭɱ, ɩɪɨɜɿɞɧɢɣ ɿɞɟɨɥɨɝ ɈɈȺɉ, ɜɢɡɧɚɱɚє ɩɪɨɝɪɚɦɧɭ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ, ɹɤ «ɧɚɛɿɪ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɜɢɛɨɪɭ ʀʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ 
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ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ (ɋȿ ) ɬɚ ʀɯ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿɜ, ɫɩɿɥɶɧɨ ɡ ɨɩɢɫɨɦ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɣ 
ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɋȿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɩɢɫ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ ɋȿ ɜ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɿ, ɜɤɥɸɱɚє ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɣ 
ɫɬɢɥɶ ɿ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɨ ɜɫɿɦ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɦ ɩɭɧɤɬɚɦ» Д87Ж. ɍ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ 
ɩɨɪɹɞ ɡ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɸ (rКЭТШ ОЬЬОЧНТ) ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɨɩɨɪɚ ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɭ (rКЭТШ 
КРОЧНТ) ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɡɧɚɣɲɥɚ ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɟɧɧɹ ɜ ɬɚɤɢɯ ɫɭɛ'єɤɬɢɜɿɫɬɫɶɤɢɯ 
ɩɨɧɹɬɬɹɯ, ɹɤ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɣ ɫɬɢɥɶ. ȼɚɠɤɨ ɡɧɚɣɬɢ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ 
ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɰɶɨɦɭ ɳɟ ɨɞɧɨɦɭ ɩɪɢɤɥɚɞɭ ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɨɝɨ ɿɝɧɨɪɭɜɚɧɧɹ (ɤɜɚɡɿ) ɮɿɡɢɱɧɨʀ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ (rКЭТШ ПТОЧНТ). 
ɇ. Ʉɚɪɪ Д118, 119Ж ɛɿɥɶɲ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ ɿ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɢɣ, ɤɨɥɢ ɜɢɡɧɚɱɚє ɩɪɨɝɪɚɦɧɭ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɚɩɚɪɚɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɡɝɚɞɚɧɨ ɚɩɚɪɚɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɮɿɡɢɱɧɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ. 
Ɉɞɧɚɤ, ɩɪɢ ɬɚɤɨɦɭ ɡɜɭɠɟɧɧɿ ɜɬɪɚɱɚєɬɶɫɹ ɫɚɦ ɫɟɧɫ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ (ɮɿɡɢɤɚ) ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɹɤɭ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɡɜɟɫɬɢ ɧɚ ɮɿɡɢɱɧɿ 
ɭɹɜɥɟɧɧɹ. ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɪɚɡɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɜɢɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɫɢɧɨɧɿɦɨɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɞɚɧɢɯ. Ɍɨɞɿ ɦɨɠɧɚ ɩɨɝɨɞɢɬɢɫɹ ɡ Ʉɚɪɪɨɦ, ɳɨ ȱɄɌ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɞɨɫɹɝɥɢ ɦɟɠ ɫɜɨʀɯ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɧɟ ɡɞɚɬɧɿ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ. 
ɋɩɪɨɛɨɸ ɨɩɟɪɬɢɫɹ ɧɚ ɮɿɡɢɱɧɭ, ɬɨɱɧɿɲɟ, ɤɜɚɡɿ-ɮɿɡɢɱɧɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɦɨɠɟ 
ɫɥɭɠɢɬɢ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȱɄɌ Д28Ж. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨ, ɳɨ ɜ 
ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ȱɄɌ, ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɭ ɨɧɬɨɥɨɝɿɸ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ. Ɍɢɦ ɫɚɦɢɦ ɜɨɧɢ ɜɬɪɭɱɚɸɬɶɫɹ ɜ ɫɮɟɪɢ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ, ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɜ, ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɿɜ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɰɿɜ, ɿɝɧɨɪɭɸɱɢ ɜɥɚɫɧɿ 
ɩɢɬɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɨɧɬɨɥɨɝɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦ ɿ ɞɚɧɢɯ, ɬɨɛɬɨ ɡɧɚɤɨɜɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ. ȼ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɤɥɸɱɨɜɟ ɩɨɧɹɬɬɹ (ɨɧɬɨɥɨɝɿɹ) ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɟ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ. 
Ʉɨɦɩɚɧɿɹ ЇЩОЧ GrШЮЩ ɜɜɚɠɚє, ɳɨ «ɩɥɭɬɚɧɢɧɚ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɜɢɧɢɤɥɚ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɪɨɞɭ ɬɟɪɦɿɧɚ «ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ», ɹɤɚ ɟɜɨɥɸɰɿɨɧɭє. ɍ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿɣ ɧɟɸ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɩɨɛɭɞɨɜɢ Ⱥɉ (TЇGAF) ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɧɚɛɿɪ ɰɿɥɟɣ» Д180Ж. ɐɟ ɱɟɪɝɨɜɢɣ 
ɩɪɢɤɥɚɞ ɬɟɥɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡ ɛɨɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (rКЭТШ КРОЧНТ) ɬɚɦ, ɞɟ ɛɿɥɶɲ ɞɨɪɟɱɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ (rКЭТШ 
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ПТОЧНТ). ɋɩɪɚɜɚ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ ɜ ɟɜɨɥɸɰɿʀ ɬɟɪɦɿɧɭ «ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ», ɫɤɿɥɶɤɢ ɭ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ 
ɣɨɝɨ ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ (ɫɭɬɧɿɫɧɨɝɨ) ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
Ȼɚɝɚɬɨ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɚɫɨɰɿɸɸɬɶ Ⱥɉ ɡ ɤɚɪɤɚɫɨɦ («ɮɪɟɣɦɜɨɪɤɨɦ») ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɨɛ'єɤɬɭ, ɳɨ ɧɚɞɚє ɧɟɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɣ ɦɧɨɠɢɧɿ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɨɛ'єɤɬɿɜ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɿ ɬ. ɩ., ɹɤɨɫɬɿ ɰɿɥɿɫɧɨɝɨ ɨɛ'єɤɬɚ. Ⱦɨ ɩɨɲɭɤɿɜ ɬɚɤɨɝɨ ɤɚɪɤɚɫɚ 
ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɬɟɤɬɨɥɨɝɿɸ Ⱥ. Ȼɨɝɞɚɧɨɜɚ Д56Ж, ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɬɟɨɪɿɸ ɫɢɫɬɟɦ, ɜ ɹɤɿɣ ɩɨɞɿɛɧɿ 
ɨɛ'єɤɬɢ ɧɚɡɜɚɧɿ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ, ɚ ɟɮɟɤɬ ɩɨɹɜɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ – ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ 
ɟɦɟɪɞɠɟɧɬɧɨɫɬɿ Д112Ж. ɍ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɿɣ ɬɟɨɪɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɤɪɿɡɶ ɩɪɢɡɦɭ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɚɝɟɧɬɚɦɢ ɬɚ ɨɛ'єɤɬɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Д135, 40]. 
ɒɧɟɣɞɟɪ, Ʉɚɰɦɚɧ, ɿ Ɍɨɩɱɿɲɜɿɥɿ ɨɬɨɬɨɠɧɸɸɬɶ ɹɞɪɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɿ ɫɯɟɦɨɸ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɪɚɜ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ Д209]. ɍ ɜɫɿɯ ɰɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɩɪɨɹɜɢ ɨɛ'єɤɬɿɜ, 
ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɸ. 
Ɋɹɞ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɩɪɹɦɨ ɚɛɨ ɧɟɹɜɧɨ ɡɚɩɟɪɟɱɭɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ Ⱥɉ. 
ɉɪɢɦɿɪɨɦ, «ɝɧɭɱɤɿ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ» (AРТХОAХТКЧМО) ɜɢɧɢɤɥɢ ɧɚ ɯɜɢɥɿ ɪɨɡɱɚɪɭɜɚɧɧɹ ɜ 
ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹɯ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ Д130Ж. Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ʀɯ ɩɨɹɜɚ 
ɨɡɧɚɱɚє ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɹɜɧɨɝɨ ɩɨɞɚɧɧɹ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ. ȼɨɧɢ ɡɚɩɟɪɟɱɭɸɬɶ 
ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɱɢ ɜɿɞɪɚɡɭ ɩɨɱɢɧɚɬɢ ɡ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ, 
ɿɬɟɪɚɬɢɜɧɨ ɧɚɛɥɢɠɚɸɱɢɫɶ ɞɨ ɩɪɢɣɧɹɬɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ Д129]. 
Ⱦ. ɒɦɿɞɬ ɿ Ⱦ. Ʌɚɣɥ ɜɢɫɭɧɭɥɢ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ, ɳɨ «ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ – ɰɟ 
ɫɩɨɫɿɛ, ɜ ɹɤɢɣ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɿ, ɫɢɫɬɟɦɧɿ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɛɿɡɧɟɫɭ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿ 
ɿ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ» Д25Ж. ɉɨɞɿɛɧɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɩɟɥɸɸɬɶ ɞɨ ɿɧɬɭʀɰɿʀ, ɚɧɚɥɨɝɿɣ ɿ ɚɫɨɰɿɚɰɿɣ, 
ɬɨɛɬɨ, ɹɤɳɨ ɧɟ ɞɨ ɟɡɨɬɟɪɢɤɢ, ɬɨ ɞɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. Ȳɯ ɩɪɹɦɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ. ɉɨɞɿɛɧɢɦ ɠɟ ɱɢɧɨɦ Є.Ɇɚɥɢɤ ɜɜɚɠɚє, ɳɨ «Ⱥɉ – ɰɟ 
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣ ɨɩɢɫ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɨɰɿɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ʀɯ ɜɡɚєɦɨɡɜ'ɹɡɤɿɜ 
ɨɞɢɧ ɡ ɨɞɧɢɦ ɿ ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɢɧɢɤɚɸɱɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɿ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɧɢɯ» Д20].  
Ɋ.ɋɟɲɧɫ ɪɨɡɭɦɿє Ⱥɉ ɹɤ «ɨɩɢɫ ɰɿɥɟɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɢɯ ɰɿɥɟɣ 
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ» Д180Ж.  
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Ⱦ.Ʉɨɡɟɧɤɨɜ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɹɤ ɨɫɧɨɜɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
Ⱥɉ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ Є.Ɂɿɧɞɟɪɚ, ɞɟ «ɩɿɞ Ⱥɉ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɦɨɞɟɥɶ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɚ є ɞɟɬɚɥɶɧɢɦ ɨɩɢɫɨɦ ɜɫɿɯ ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɬɚ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ɩɪɨɰɟɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɬɨɛɬɨ ɜ ɱɚɫɿ» Д120Ж. ɉɨ-
ɩɟɪɲɟ, «ɞɟɬɚɥɶɧɟ» ɧɟ ɨɡɧɚɱɚє «ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɟ». ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɜ ɦɚɫɿ ɞɟɬɚɥɟɣ ɥɟɝɤɨ 
ɝɭɛɢɬɶɫɹ ɫɭɬɶ ɫɩɪɚɜɢ.  
ɋ. Ɇɟɡɟɧɰɟɜɚ ɜɜɚɠɚє, ɳɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɛɿɡɧɟɫ-ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɹɤ 
ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ Ⱥɉ, є Ȼɉ Д148Ж. Ȼɉ, ɧɚ ʀʀ ɞɭɦɤɭ, ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɛɿɡɧɟɫ-ɮɭɧɤɰɿɣ. 
ȼ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ ɜɨɧɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɜɢɩɢɫɤɭ ɪɚɯɭɧɤɭ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɥɚɬɟɠɭ. ɉɨɞɿɛɧɿ 
ɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɜɨɧɢ «ɜɪɭɱɧɭ» ɚɛɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɚ, ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ, ɳɨ є ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪ. ȼɨɧɢ ɜɠɟ є ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɟɜɧɨʀ (ɜɞɚɥɨʀ ɱɢ ɧɿ) ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɞɚɧɢɯ ɿ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɬɨɛɬɨ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ.  
Ɂɚɝɚɥɨɦ, ɹɤ ɡɚɡɧɚɱɚє ȼ. Ⱥɧɚɧɶʀɧ, ɛɿɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚɤ ɿ ɧɟ ɫɬɚɥɨ 
ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɿɫɬɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ [47]. 
ɘ. Ʉɨɡɥɨɜ ɿ ȼ. Ȼɭɪɰɟɜ, ɪɟɤɥɚɦɭɸɱɢ Ⱥɉ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ɪɢɧɤɭ, ɧɚɝɚɞɭɸɬɶ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɐɟɧɬɪɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ Ɇɚɫɫɚɱɭɫɟɬɫɶɤɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ «Ⱥɉ – ɰɟ ɥɨɝɿɤɚ, ɹɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭє 
ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɢ ɬɚ ȱɌ-ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ» Д121Ж. Ⱦɚɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɦɚє ɬɟɥɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. 
ɋ. Ⱥɦɛɥɟɪ, ɪɨɡɦɿɪɤɨɜɭɸɱɢ ɩɪɨ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɹɤɢɦɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɨɥɨɞɿɬɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ, ɧɚɡɢɜɚє ɨɪɿєɧɬɚɰɿɸ ɧɚ ɛɿɡɧɟɫ – «ɿɞɟɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ 
Ⱥɉ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɯɨɞɢɬɢ, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ, ɡ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɚ ɧɟ ɡ ȱɌ-ɜɿɞɞɿɥɭ» Д42Ж. Ɋɨɡɜɢɜɚɸɱɢ ɰɸ 
ɞɭɦɤɭ, ɜɚɪɬɨ ɛɭɥɨ ɛ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ, ɞɿɣɫɧɨ, ȱɄɌ – ɰɟ ɜɫɶɨɝɨ ɥɢɲɟ ɨɞɧɚ ɡ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɥɚ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɧɟɞɚɜɧɨ. Ɍɨɦɭ ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ ȱɄɌ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ 
ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɹɤ ɰɿɥɨɝɨ. Ɍɢɦ ɛɿɥɶɲɟ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ 
ɜɫɟ ɳɟ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɦ. Ɂɚ ɜɢɫɥɨɜɨɦ Ⱥ. Ɂɭɛɿɧɫɶɤɨɝɨ, «ЭОrrК ТЧМШРЧТЭК» Д106].  
ȼ. Ʉ. Ȼɚɬɨɜɪɿɧ ɡɜ’ɹɡɭє ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ ɡ ɫɟɪɜɿɫɧɢɦ ɩɿɞɯɨɞɨɦ, ɬɨɛɬɨ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɡ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ [52, 53].  
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Ⱥ. ȼ. Ⱦɚɧɿɥɿɧ ɿ Ⱥ. ȱ. ɋɥɸɫɚɪɟɧɤɨ ɜ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿɣ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ, 
ɧɚɜɨɞɹɬɶ ɫɥɨɜɚ Ʉɨɧɮɭɰɿɹ: «ɇɚɣɩɟɪɲɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ є ɜɢɛɿɪ ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɯ 
ɧɚɡɜ... Ɍɨɦɭ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɞɚɜɚɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɬɚɤɿ ɧɚɡɜɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɪɚɠɟɧɿ 
ɫɥɨɜɚɦɢ, ɚ ɧɚɤɚɡɭɜɚɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɬɟ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ» Д94Ж. ɋɥɨɜɚ 
Ʉɨɧɮɭɰɿɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɭ, ɹɤɢɣ Ɇ. Ɇɚɦɚɪɞɚɲɜɿɥɿ ɧɚɡɜɚɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɸ 
ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɸ ɚɛɫɬɪɚɤɰɿєɸ «ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨɝɨ», ɳɨ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɉɥɚɬɨɧɭ. Ɉɞɧɚɤ, 
ɰɟ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɚɜɬɨɪɚɦ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ ɜɞɚɥɨɫɹ ɞɨɦɨɝɬɢɫɶ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨɝɨ 
ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɫɥɨɜɚ «ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ». 
Ɉ. ɒɟɜɰɨɜ ɧɚɝɨɥɨɲɭє ɧɚ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ Ⱥɉ ɬɚ ʀʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ – 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ – ɞɥɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Д207Ж. ɇɢɦ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɨ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜ 2004 ɪ. ɲɨɫɬɨʀ ɜɟɪɫɿʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ (ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ) ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɭɪɹɞɭ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ ( О-GIF – e-Government Interoperability 
FrКЦОаШrФ) Д8Ж. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɭ ɧɶɨɦɭ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɬɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɹɤ 
ɫɢɧɨɧɿɦɢ, ɬɨ ɡɝɚɞɚɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɜɢɡɧɚɱɚє Ⱥɉ, ɹɤ ɦɟɬɨɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɟɞɭɬɶ ɞɨ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɥɨɝɿɤɢ. 
Ⱦ. ȼɟɣɫ ɞɨɛɪɟ ɡɪɨɡɭɦɿɜ, ɱɢɦ ɡɚɪɚɡ ɮɚɤɬɢɱɧɨ є Ⱥɉ. ɐɟ «ɬɨ, ɳɨ ɜɢ ɪɨɛɢɬɟ, ɚ ɧɟ 
ɬɟ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸєɬɟ»Д88Ж, ɬɨɛɬɨ Ⱥɉ – ɰɟ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ʀʀ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ, ɚ ɧɟ ɪɿɱ, ɳɨ є 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɣɨɝɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.   Ɍɚɤɟ ɫɨɛɿ ɨɬɨɬɨɠɧɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧɢ ɡ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ, ɫɭɛ’єɤɬɚ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ʀʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ.   
Ɋ. ɀɭɪɚɜɥɶɨɜ ɬɚɤɨɠ ɜɜɚɠɚє, ɳɨ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ȱɄɌ ɿ ɛɿɡɧɟɫɨɦ ɥɟɠɚɬɶ 
ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɭ ɩɥɨɳɢɧɿ ɧɟɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɞɿɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɜ ɿ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ) [103].  
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɱɚɫ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɦɢ ɡɦɿɧɚɦɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɬɚɤɨɠ 
ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ ɯɦɚɪɧɿ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɧɧɹ Д7, ɫ.38Ж. Ⱥɥɟ ɤɭɞɢ ɛ   ɧɟ ɩɟɪɟɧɨɫɢɥɚɫɶ  ɨɛɪɨɛɤɚ 
ɞɚɧɢɯ, ɰɟ ɚɠ ɧɿɹɤ ɧɟ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ʀɯ ɡɦɿɫɬ, ɬɨɛɬɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ, ɚ ɫɚɦɟ ɧɚ ʀɯ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɸ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ Ⱥɉ. Ɉɬɠɟ ɩɟɪɟɯɿɞ ɧɚ ɯɦɚɪɧɿ 
ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɧɧɹ ɧɟ ɦɚє ɧɿɹɤɨɝɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ Ⱥɉ. əɤ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ Ⱦɠ. ɏɚɪɪɿɫ ɬɚ 
Ɋ.  Ȼɟɪɝɦɚɧ ɬɟɪɦɿɧɚ «ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ» ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ  ɭɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ  
ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ Д15, 16Ж. ɐɟ ɧɟ є ɩɢɬɚɧɧɹɦ 




ɋɥɿɞ ɬɚɤɨɠ ɞɨɞɚɬɢ, ɳɨ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɱɚɫɢ  ɡ’ɹɜɢɥɚɫɶ, ɳɟ ɨɞɧɚ ɿɞɟɹ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭє 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ Ⱥɉ ɿ ɩɿɞɜɢɳɭє ʀʀ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ. ɐɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɣ ɛɿɡɧɟɫ. 
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ  ɰɿєʀ ɿɞɟʀ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ  ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɡ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɜ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ, ɨɞɧɟ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɧɚɰɿɥɟɧɟ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ [36Ж. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ  ȱɄɌ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɝɧɭɱɤɢɦɢ, ɚɛɨ ɠ 
ɩɥɚɫɬɢɱɧɢɦɢ, ɧɚ ɱɨɦɭ ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɬɶ Ɋ. Ɋɨɛɟɪɬɫ, ɏ. ɋɚɪɚɰɢɧ ɬɚ Ⱦɠ. ɋɚɣɤɫ Д22, 24]. 
Ɂ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ ɦɚє ɛɭɬɢ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɱɨɦɭ ɿɫɧɭɸɱɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
Ⱥɉ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ, ɹɤ ɭ Ɋ. ȼɟɪɶɹɪɞɚ, ɩɨɱɭɬɬɹ «ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɶɧɨʀ ɬɭɝɢ» Д37Ж. 
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɰɟ ɬɭɝɚ ɩɨ ɜɿɞɫɭɬɧɶɨɦɭ ɿ ɞɭɠɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ 
ɭɹɜɥɟɧɧɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɞɟ ȱɄɌ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɬɢ ɪɨɥɶ ɨɞɧɿєʀ ɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ. 
Ɂɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɫɥɿɞɨɦ ɡɚ ȼɟɪɶɹɪɞɨɦ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ Ⱥɉ ɹɤ ɬɟ, ɱɢɦ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ 
(ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɸɬɶ, ɩɪɨɞɚɸɬɶ, ɦɿɪɤɭɸɬɶ ɜ ɩɟɜɧɨɦɭ ɫɬɢɥɿ) ɥɸɞɢ, ɳɨ 
ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɫɟɛɟ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɚɦɢ. Ƚ. ɉ. ɓɟɞɪɨɜɢɰɶɤɢɣ ɨɛɪɚɡɧɨ, ɚɥɟ ɰɿɥɤɨɦ ɫɟɪɣɨɡɧɨ, 
ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɜ ɬɚɤɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɫɥɨɜɚɦɢ «ɩɿɞɢ ɬɭɞɢ, ɧɟ ɡɧɚɸ, ɤɭɞɢ, ɩɪɢɧɟɫɢ ɬɟ, ɧɟ 
ɡɧɚɸ, ɳɨ» Д212].  
ȿ. Ⱦɟɣɤɫɬɪɚ ɫɯɢɥɶɧɢɣ ɛɭɜ ɛɚɱɢɬɢ ɜ ɫɤɥɚɞɧɨɳɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɦɚɥɨ ɧɟ ɡɦɨɜɭ 
ɤɨɦɩɚɧɿɣ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ, ɹɤɿ ɯɨɱɭɬɶ ɧɚɪɨɳɭɜɚɬɢ ɩɪɢɛɭɬɨɤ, ɧɟ ɨɛɬɹɠɭɸɱɢ 
ɫɟɛɟ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɟ, ɳɨ ɜɨɧɨ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
status quo [97Ж. ɇɿɛɢ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɱɢ ɩɿɞɨɡɪɢ Ⱦɟɣɤɫɬɪɢ, ɤɨɦɩɚɧɿɹ IBM, ɜɢɡɧɚє, ɳɨ 
«ȼɿɞ ȱɄɌ ɨɱɿɤɭɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɧɚ ɜɢɤɥɢɤɢ ɤɪɢɡɢ, ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿ ɬ. ɩ., ɚɥɟ ɫɚɦɿ ɜɨɧɢ 
ɩɨɤɢ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ ɧɚ ɫɜɨʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɜɢɤɥɢɤɢ, ɫɬɨɹɬɶ ɩɟɪɟɞ ɝɥɢɛɨɤɢɦɢ 
ɧɟɜɢɪɿɲɟɧɢɦɢ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ» Д111]. Ⱥɥɟ ɡɚɦɿɫɬɶ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ 
ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ȱɄɌ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɜɞɚєɬɶɫɹ ɞɨ ɡɚɤɥɢɤɿɜ «ɲɭɤɚɬɢ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ 
ɡɦɿɧɢ», «ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ, ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɸɱɿ ɭɹɜɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ», «ɩɪɚɝɧɭɬɢ ɞɨ 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ», «ɞɿɹɬɢ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨ ɿ ɨɛɟɡɡɛɪɨɸɜɚɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ», «ɧɟɫɬɢ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɚ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɿɫɬɸ» Д111]. ȼ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ 
ɰɢɦ ɞɨɪɟɱɧɨ ɡɝɚɞɚɬɢ ɞɭɦɤɭ Ⱥ. Ɏ.  Ʌɨɫєɜɚ: «…ɳɨɛ ɪɨɛɢɬɢ ɞɿɥɨ, ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɫɩɨɱɚɬɤɭ 
ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɬɟɨɪɿɸ “ɪɨɛɥɟɧɧɹ” ɞɿɥɚ. Ɍɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɞɿɥɨ ɪɨɛɢɬɢ ɬɚɤ ɠɟ ɩɪɹɦɨ ɿ — 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ, ɹɤ ɬɢ ʀɫɢ ɿ ɩ’єɲ ɛɟɡ ɭɫɹɤɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɪɚɜɥɟɧɧɹ. Ⱥ ɿɧɚɤɲɟ 
ɜɢɣɞɟ, ɳɨ ʀɫɬɢ ɢ ɩɢɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪɢ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿʀ» Д138Ж. ɇɚɞɚɥɿ Ʌɨɫєɜ 
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ɞɨɜɨɞɢɬɶ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɲɥɹɯ ɞɨ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ  ɞɿɥɚ 
(ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) є ɨɧɬɨɥɨɝɿɹ ɨɛ’єɤɬɿɜ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɬɨɛɬɨ ɧɚɭɤɨɜɚ  ɬɟɨɪɿɹ (ɡ ɫɜɨɝɨ ɛɨɤɭ ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ʀʀ ɧɟ ɫɥɿɞ ɩɥɭɬɚɬɢ ɫ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿєɸ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ), ɭɫɩɿɯ ɹɤɨʀ ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨʀ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ.  
ɋɬɚɧɨɜɢɳɟ ɜ ɝɚɥɭɡɿ Ⱥɉ ɦɨɠɧɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɹɤ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɸ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɬɚɤ ɿ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɭ ɤɪɢɬɢɤɿɜ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɳɨɞɨ ʀʀ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ, ɨɞɧɚɤ ɤɨɧɫɩɿɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɛɨ 
ɤɪɢɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɝɿɩɨɬɟɡɢ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚɜɨɞɹɬɶ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɳɟ ɞɚɥɿ ɜ ɝɥɭɯɢɣ ɤɭɬ. Ɍɭɬ 
ɩɨɬɪɿɛɧɟ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ, ɹɤ ɪɿɡɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ Ⱥɉ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ:  
1) «ɇɚɜɿɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɿ ɹɤ ɜɨɧɚ ɫɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ?» ɐɟ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ, ɚɛɨ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ (ratio agendi); 
2) «ȱɡ ɱɨɝɨ ɿ ɹɤ ɡɛɭɞɨɜɚɧɨ ɿ ɜɛɭɞɨɜɚɧɨ ɜ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɣ ɫɜɿɬ Ⱥɉ?», ɬɨɛɬɨ 
ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ, ɚɛɨ ɤɜɚɡɿ-ɮɿɡɢɱɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ (ratio fiendi), ɳɨ, ɹɤ ɛɭɥɨ 
ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿɝɧɨɪɭєɬɶɫɹ. Ɉɧɬɨɥɨɝɿɸ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɡɜɟɞɟɧɨ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɧɚ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ (rКЭТШ essendi). 
əɤ ɪɿɡɧɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɜ 
ɬɚɛɥ. 1.2. 
    
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.2 – ɉɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ  
[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦЖ 
ȼɚɪɿɚɧɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɏɬɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭє? 
Ɂɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɞɟɡɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ȱɄɌ ɬɚ ɛɿɡɧɟɫɭ Ⱦ. Ɂɚɯɦɚɧ 
Ɇɿɧɿɦɿɡɚɰɿɹ ɡɭɫɢɥɶ ɧɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ Ʉ. Ɏɿɧɤɟɥɶɲɬɟɣɧ 
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ Ʉɨɦɩɚɧɿɹ GКrЭЧОr ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ Ɇ. Ⱥɧɲɢɧɚ 
ɉɨɫɢɥɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ȱɄɌ Ⱦ. Ɂɚɯɦɚɧ, Ɇ. Ⱥɧɲɢɧɚ 
ɉɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨʀ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ Ɇ. Ⱥɧɲɢɧɚ 
ɉɨɞɨɥɚɧɧɹ «ɪɨɡɥɭɱɟɧɧɹ» ɦɿɠ ȱɄɌ ɿ ɧɚɭɤɨɸ Ƚ. ɉɚɩɚɞɨɩɭɥɨɫ, Ʌ. ɑɟɪɧɹɤ 
ɍɧɢɤɧɟɧɧɹ ɜɛɭɞɨɜɭɜɚɧɧɹ ȱɌ/ɋ ɜ ɫɬɚɪɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ Ɇ. ɀɟɥɟɧɢ 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɇ. Ʉɚɪɪ 
ɍɡɝɨɞɠɟɧɧɹ Ȼɉ ɬɚ ȱɄɌ-ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪ ɘ. Ʉɨɡɥɨɜ, ȼ. Ȼɭɪɰɟɜ 
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ȱɉɁ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ Ɇ. ɒɨɭ, Ƚ. Ȼɭɱ, Ⱥ. Ʉɭɩɟɪ 




Ɂ ɬɚɛɥ. 1.2 ɜɢɩɥɢɜɚє, ɳɨ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɪɢɫɚɯ ɿɫɧɭɸɱɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨɫɢɬɶ ɞɨɛɪɟ 
ɜɿɞɞɚɸɬɶ ɡɜɿɬ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɞɚɫɬɶ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ȱɄɌ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɤɪɿɦ 
ɬɿєʀ ɬɨɧɤɨɳɿ, ɳɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɧɚɪɨɞɢɥɚɫɹ ɡ ɧɟɜɦɿɥɨɝɨ, ɡɚ ɜɢɪɚɡɨɦ 
ɉ.ɋɬɪɚɫɦɚɧɚ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ.  
Ɂ ɬɚɛɥ.1.3 ɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɜɫɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɨɛɨɸ ɹɜɥɹє ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ, ɹɤ 
ɨɛ’єɤɬɢɜɧɚ ɪɿɱ, ɧɨɫɹɬɶ ɚɛɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ, ɬɨɛɬɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ, ɚɛɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ȼɨɧɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɚɥɟ ɧɟ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɤɜɚɡɿɮɿɡɢɱɧɨɝɨ   
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.3 – Ɉɧɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦЖ 
ȼɚɪɿɚɧɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɏɬɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭє? 
ȼ ɨɫɧɨɜɿ Ⱥɉ ɥɟɠɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ. Ⱥɉ – ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ ʀʀ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ ɜ ɰɿɥɶɨɜɢɣ ɫɬɚɧ 
 
Ⱦ. Ɂɚɯɦɚɧ, Ƚ. Ȼɭɱ, Ⱥ. Ʉɭɩɟɪ 




Ⱥɉ – ɰɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚ, ɬɨɛɬɨ ɬɚ, ɳɨ ɚɛɫɬɪɚɝɭєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɩɪɢɪɨɞɢ 
ɫɜɨʀɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ 
ɍɫɿ ɩɿɞɯɨɞɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨ-
ɜɭɸɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɫɢɫɬɟɦɚ» 
Ɂɦɿɲɚɧɧɹ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɜɥɚɫɧɟ ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
 
ɉɪɢɬɚɦɚɧɧɨ ɭɫɿɦ ɩɿɞɯɨɞɚɦ 
ɋɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɳɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɦ (ERP) ɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
 
ɘ. Ʉɨɡɥɨɜ, ȼ. Ȼɭɪɰɟɜ 
ɍɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɨɛɥɚɫɬɿ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɜɟɪɛɚɥɶɧɢɯ ɿ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɮɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ 




ɍ. Ʉɚɧɧɿɧɝɿɫɫɟɪ, Ʌ. Ⱦɠɭ, 
Ⱥ. ɇɚɭɦɟɧɤɨ 
Ɍɨɜɚɪ (ɩɨɫɥɭɝɢ ɚɛɨ ɦɟɬɨɞɢɤɢ), ɹɤɢɦɢ ɬɨɪɝɭɸɬɶ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɳɨ 
ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɸɬɶ ɫɟɛɟ ɹɤ ɮɚɯɨɜɿ ɭ ɫɩɪɚɜɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ Ⱥɉ 
 
Ɋ. ȼɟɪɶɹɪɞ 
ɇɟɜɢɦɨɜɧɢɣ ɜ ɩɨɧɹɬɬɹɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɞɨɞɚɬɤɚ, ɳɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɫɬɢɥɸ (ɦɚɧɟɪɢ) 
ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ 
 
Ⱦ. Ɂɚɯɦɚɧ, Ⱥ. Ʉɨɛɟɪɧ, 
Ⱦ. ɒɦɢɞɬ, Ⱦ. Ʌɚɣɥ 
Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ є ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪ ɣɨɝɨ 




ɬɿɥɚ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ «ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ», ɹɤɟ ɜɨɥɨɞɿє ɰɿєɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ. Ⱥɛɨ ɠ ɜɨɧɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɚɛɨ ɧɨɫɿɣ ɩɟɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ. Ɍɚɤ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɝɨɞɢɧɧɢɤ 
ɱɟɪɟɡ ɮɭɧɤɰɿɸ ɩɨɤɚɡɭ ɱɚɫɭ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟɡɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɩɪɨ ɹɤɢɣ ɫɚɦɟ ɝɨɞɢɧɧɢɤ ɣɞɟ 
ɦɨɜɚ: ɫɨɧɹɱɧɢɣ, ɩɿɫɨɱɧɢɣ, ɜɨɞɹɧɢɣ, ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɣ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɚɛɨ ɳɟ ɹɤɢɣɫɶ ɿɧɲɢɣ. 
Ɂ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɥɨɝɿɤɨɸ ɞɿɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, 
ɱɢʀɦɢ ɫɬɚɪɚɧɧɹɦɢ ɜɨɧɚ ɫɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ, ɩɪɢ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɦɚє ɬɿɥɶɤɢ ɧɟɩɪɹɦɿ ɚɛɨ 
ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɜɿɧ ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɬɜɨɪɢɬɢ. Ɂ ɰɶɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɦɨɠɧɚ 
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ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɧɚ ɲɥɹɯɭ, ɳɨ ɜɟɞɟ ɜɿɞ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɞɨ ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ 
ɫɮɟɪɿ Ⱥɉ, ɫɬɨʀɬɶ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ  ɛɚɡɢ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɩɨɧɹɬɶ, ɹɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ. ȼɫɿ ɫɩɪɨɛɢ ɚɤɰɟɧɬɭɸɬɶ ɭɜɚɝɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ 
ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɿɜ ɧɚ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɿɣ (ɬɟɥɟɨɥɨɝɿɱɧɿɣ) ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿɣ ɫɬɨɪɨɧɚɯ ɩɢɬɚɧɧɹ. Ɉɫɧɨɜɧɚ 
ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɹɦ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ «ɇɚɜɿɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ?» ɿ «ɓɨ 
ɬɪɟɛɚ ɪɨɛɢɬɢ, ɳɨɛ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɩɟɪɟɞ ɧɟɸ ɰɿɥɿ?» (ɬɚɛɥ. 1.4). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.4 – Ɇɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦЖ 
ȼɚɪɿɚɧɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɏɬɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭє? 
Ⱥɉ ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɿɞ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɳɨ ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɸɬɶ ɫɟɛɟ ɹɤ 
ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɢ ɭ ɫɮɟɪɿ Ⱥɉ 
Ⱦ. Ɂɚɯɦɚɧ 
Ⱥɉ ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɬɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɩɪɢɞɛɚɧɿ ɭ ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɳɨ ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɸɬɶ ɫɟɛɟ ɹɤ ɮɚɯɨɜɿ 
ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ Ⱥɉ 
Ʉɨɦɩɚɧɿɹ GКrЭЧОr ɬɚ 
ɿɧ. 
Ⱥɉ ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɩɪɨɜɿɞɧɨʀ ɪɨɥɿ ȱɌ-ɜɿɞɞɿɥɿɜ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
Ⱥ. Ʉɨɛɟɪɧ, 
Ⱦ. ɒɦɢɞɬ, Ⱦ. Ʌɚɣɥ 





Ɍɢɦ ɱɚɫɨɦ, ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ «ɓɨ є Ⱥɉ ɹɤ 
ɪɿɱ?», ɹɤɨɦɭ ɠɨɞɧɚ ɡ ɪɨɛɿɬ ɧɟ ɧɚɞɚє ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɍ ɪɹɞɿ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɜɨɧɚ 
ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ (ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɹɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, «ɮɪɟɣɦɜɨɪɤ»), 
ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɹɤɨʀ є ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɚ, ɧɟɩɨɜɧɚ ɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɚ ɨɧɬɨɥɨɝɿɹ, ɚɛɨ ɞɨ ɬɟɪɦɿɧɿɜ, 
ɨɧɬɨɥɨɝɿɹ ɹɤɢɯ ɧɟ ɪɨɡɤɪɢɬɚ (ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɞɚɧɿ, ɩɪɨɟɤɬɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɿ ɬ. ɩ.). 
Ɉɧɬɨɥɨɝɿɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɮɿɡɢɱɧɨʀ, ɬɨɱɧɿɲɟ, ɤɜɚɡɿ-ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ (rКЭТШ ОЬЬОЧНТ) 
ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɧɿ ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ. ɀɨɞɟɧ ɡ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɧɟ ɞɚє  ɰɿɥɤɨɦ  
ɩɪɢɪɨɞɧɶɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ Ⱥɉ ɹɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ  ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ȱɄɌ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɇɟɦɨɠɥɢɜɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɹɤɟ ɹɤɿɫɧɨ ɧɨɜɟ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɢɧɢɤɚє ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɬɚɤɨɝɨ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ. əɤ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ, ɩɪɢɱɢɧɚ – ɭ 
ɧɟɫɤɟɪɨɜɚɧɧɨɫɬɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ Ⱥɉ, ɬɨɛɬɨ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ  
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɡ ȱɄɌ. ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɫɥɚɛɤɿɫɬɶ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɜɢɤɥɢɤɚɧɚ ɬɢɦ, ɳɨ ɿɫɧɭɸɱɢ  ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨ 
ɬɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɫɤɟɪɨɜɚɧɨ  ɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
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1.2. Ɉɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɯ ɡɚɫɚɞ ɜɡɚєɦɧɨɝɨ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɬɚ ɮɨɪɦ ɣɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
 
ɋɮɨɪɦɭɥɸɜɚɜɲɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ Ⱥɉ, ɹɤ ɞɟɡɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ȱɄɌ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, Ⱦ. Ɂɚɯɦɚɧ 
ɡɭɦɨɜɢɜ ʀʀ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ɉɞɧɚɤ, ɞɨɫɜɿɞ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Ⱥɉ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ 
ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɡɞɚɬɧɢɣ ɩɨɪɨɞɠɭɜɚɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɪɚɡɨɜɿ ɟɦɩɿɪɢɱɧɿ ɬɚ  
ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. ɇɚɭɤɨɜɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɦɚɸɬɶ 
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɚɥɟ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ 
ɨɧɬɨɥɨɝɿʀ ȱɄɌ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ (ɛɿɡɧɟɫɭ). Ɋ. Ʉɚɪɧɚɩ ɫɬɜɟɪɞɠɭє: «əɤɳɨ ɯɬɨ-ɧɟɛɭɞɶ ɯɨɱɟ 
ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɧɚ ɫɜɨʀɣ ɦɨɜɿ ɩɪɨ ɧɨɜɢɣ ɜɢɞ ɨɛ'єɤɬɿɜ, ɜɿɧ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɧɨɜɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɭ ɧɨɜɢɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ; ɦɢ ɧɚɡɜɟɦɨ ɰɸ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɩɨɛɭɞɨɜɨɸ ɦɨɜɧɨɝɨ ɤɚɪɤɚɫɭ ɞɥɹ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯ ɧɨɜɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ» Д116]. 
Ɇ. Ɇɚɦɚɪɞɚɲɜɿɥɿ ɜɜɚɠɚɜ, ɳɨ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɜɢɱɧɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɸɬɶ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɸ ɧɨɜɨɝɨ: «Ⱦɟɫɬɪɭɤɰɿɹ – ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ = ɩɪɢɱɢɧɚ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɟɜɨɥɸɰɿɣ (ɬɨɛɬɨ ɧɟ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɧɨɜɨɝɨ є ɦɨɬɢɜɨɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ 
«ɪɟɜɨɥɸɰɿɹ»)» Д144]. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɪɹɞ ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɚɤɨɝɨ 
ɪɨɞɭ ɿ ɜɢɛɟɪɟɦɨ ɡ ɧɢɯ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɞɥɹ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɞɚɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɋɟɪɟɞ ɰɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɧɚɭɤɚ (ɬɟɤɬɨɥɨɥɨɝɿɹ), ɩɪɚɤɫɿɨɥɨɝɿɹ, ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɫɢɫɬɟɦ, ɤɿɛɟɪɧɟɬɢɤɚ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ Ƚ. ɉ. ɓɟɞɪɨɜɢɰɶɤɨɝɨ, 
ɦɟɬɨɞ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɡɧɚɧɶ (ȼȱɁ) ȱ. Ƚ. ɏɚɧɿɧɚ (ɪɢɫ. 1.4). 
ɍ 1890 ɪ. Ⱥ. ȿɫɩɿɧɚɫ ɜɩɟɪɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɜ ɬɟɪɦɿɧ «ɩɪɚɤɫɿɨɥɨɝɿɹ»: «... ɫɥɨɜɨ 
«ɩɪɚɤɬɢɤɚ» ɩɨɪɨɞɠɭє ɬɟɪɦɿɧ «ɩɪɚɤɫɿɨɥɨɝɿɹ» ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ... ɧɚɭɤɢ ɩɪɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɮɨɪɦɢ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɞɿʀ ɜ ɫɜɿɬɿ ɠɢɜɢɯ ɿɫɬɨɬ» Д216Ж, ɹɤɚ ɨɯɨɩɥɸє ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɨɩɢɫɭ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɞɿɣ; 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɿ ɡɚɤɨɧɿɜ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɿɣ; ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɝɟɧɟɡɢɫɭ ɿ 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.4 – Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ Ⱥɉ (ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ) 
 
ɍ 1920-ɯ ɪɪ. Є. Є. ɋɥɭɰɶɤɢɣ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɜ ɭ Ʉɢєɜɿ ɫɜɨє ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɪɚɤɫɿɨɥɨɝɿʀ. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦ – ɰɟ ɨɞɧɚ ɡ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɬɟɨɪɿɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ (ɧɚ ɧɚɲɭ 
ɞɭɦɤɭ, ʀɯ ɡɪɭɱɧɨ ɬɪɚɤɬɭɜɚɬɢ ɹɤ ɨɫɨɛɥɢɜɿ ɞɢɧɚɦɿɱɧɿ ɬɿɥɚ). Ɂɚɞɚɱɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɿɞɫɬɚɜ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ ɩɪɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ – 
ɩɨɥɿɬɟɤɨɧɨɦɿʀ Д183Ж. ɉɿɞɯɿɞ ɋɥɭɰɶɤɨɝɨ ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɡɧɚɧɶ (ȼȱɁ) ɩɨ ɨɫɿ «ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ (ɨɧɬɨɥɨɝɿɹ) – ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɚ 
ɬɟɨɪɿɹ (ɩɪɚɤɫɿɨɥɨɝɿɹ ) – ɩɪɢɤɥɚɞɧɚ ɬɟɨɪɿɹ (ɩɨɥɿɬɟɤɨɧɨɦɿɹ)». 
ɍ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɿ ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɮɿɥɨɫɨɮɚ ɿ ɥɨɝɿɤɚ Ɍ. Ʉɨɬɚɪɛɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɤɫɿɨɥɨɝɿɹ є 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿєɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ «ɇɚɜɿɳɨ?» ɿ «əɤ?». Ȳʀ ɝɨɥɨɜɧɢɦ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɜɿɧ ɧɚɡɢɜɚє «ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɨɪɦ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɫɩɪɚɜɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ» Д128Ж. ɋɟɪɟɞ ɬɚɤɢɯ ɧɨɪɦ ɜɿɧ ɜɢɞɿɥɹє ɩɨɫɬɭɥɚɬɢ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɞɿɣ ɬɚ 
ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ɿɧɬɟɪɜɟɧɰɿɣ. Ɉɛ'єɤɬɢ (ɪɟɱɿ) ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɚɤɫɿɨɥɨɝɿʀ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ 






























ɉɪɚɤɫɿɨɥɨɝɿɹ Ⱥ. ȿɫɩɿɧɚɫ, 1890 ɪ. 
Є. ɋɥɭɰɶɤɢɣ, 




Ɍɟɤɬɨɥɨɝɿɹ Ɉ. Ȼɨɝɞɚɧɨɜ, 1912 ɝ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɬɟɨɪɿɹ 
ɫɢɫɬɟɦ Ʌ. ɮɨɧ Ȼɟɪɬɚɥɚɧɮɿ, 1930-60-ɿ ɪɪ. 
Ʉɿɛɟɪɧɟɬɢɤɚ ɇ. ȼɿɧɟɪ, 1948 ɪ. ɍ. ȿɲɛɿ, 1955 ɪ. ɋ. Ȼɿɪ, 1972 ɪ. 
Ƚ. ɓɟɞɪɨɜɢɰɶɤɢɣ, 1960-70-ɿ ɪɪ. 
Ɇɟɬɨɞ ȼȱɁ ȱ. ɏɚɧɿɧ, 2000-ɿ ɪɪ. 
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ɹɤɢɯ ɜɨɧɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ. Ⱦɟɹɤɿ ɫɭɱɚɫɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ) 
ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɩɨɥɶɫɶɤɭ ɩɪɚɤɫɿɨɥɨɝɿɸ ɹɤ ɧɚ ɫɜɨɸ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɭ ɨɩɨɪɭ. 
ɉɢɬɚɧɧɹ «ɇɚɜɿɳɨ?» ɿ «əɤ?» ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ, ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɩɪɟɜɚɥɸɸɬɶ. ɉɟɪɟɜɚɠɧɚ 
ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɬɿɤɚє ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɨɜɧɨʀ ɿ 
ɬɨɱɧɨʀ (ɧɚɭɤɨɜɨʀ) ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɟ ɡɚ ɫɜɨєɸ ɫɭɬɬɸ ɩɢɬɚɧɧɹ «ɓɨ?». 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɳɨ ɫɨɛɨɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹє ɜ ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ, ɬɨɛɬɨ ɫɭɛɫɬɚɧɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ, 
ɫɟɧɫɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɨɞɢɧɢɰɹ – ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ? Ɉɞɧɚɤ, ɬɿɥɶɤɢ ɬɚɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɡɞɚɬɧɿ 
ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɦɿɰɧɭ ɥɨɝɿɱɧɭ ɛɚɡɭ  ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ 
ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɿɞɫɬɚɜ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɦɨɠɟ ɡɪɨɛɢɬɢ ɰɿ ɧɚɭɤɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ 
ɬɚɤɢɦɢ ɠ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɦɢ, ɹɤ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɟ ɡɧɚɧɧɹ. Ɍɟɦɚ ɨɧɬɨɥɨɝɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ɨɛɝɨɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɜ ɪɨɛɨɬɚɯ ȱ. Ȼɨɥɞɢɪєɜɚ, ə. ȼ. Ɍɚɪɚɪɨєɜɚ ɿ ɇ. Ⱥ. ȱɜɚɧɟɧɤɨ, 
Ɉ. ɋ. Ⱥɧɿɫɿɦɨɜɚ, ȼ. Ⱥɧɚɧɶʀɧɚ Д58, 48Ж. ȱ. Ȼɨɥɞɢɪєɜ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɜ 
ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɨɧɬɨɥɨɝɿɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɡɛɿɝɚєɬɶɫɹ ɡ ɨɧɬɨɥɨɝɿєɸ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɬɚɤ ɹɤ ɭ ɧɢɯ ɨɞɧɿ ɨɛ'єɤɬɢ – ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɿ ɦɧɨɠɢɧɢ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɜɿɧ ɩɨɫɢɥɚєɬɶɫɹ ɧɚ Ɋ. Ʉɨɭɡɚ: «ɍ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɬɟɨɪɿʀ ɫɩɨɠɢɜɚɱ – ɰɟ ɧɚɛɿɪ 
ɩɟɪɟɜɚɝ, ɮɿɪɦɚ – ɤɪɢɜɿ ɜɢɬɪɚɬ, ɚ ɨɛɦɿɧ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɜ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɜɚɤɭɭɦɿ. 
Ɍɨɦɭ ɦɢ ɨɬɪɢɦɭєɦɨ ɿɧɞɢɜɿɞɿɜ ɛɟɡ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɮɿɪɦɢ – ɛɟɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɨɛɦɿɧ ɛɟɡ ɪɢɧɤɿɜ» Д58Ж. Ɋɟɚɥɶɧɢɦɢ ɨɛ'єɤɬɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ є ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ 
ɨɞɢɧɢɰɿ (ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ). Ɉɞɧɚɤ, ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ ʀɯ ɜɥɚɫɧɨʀ ɨɧɬɨɥɨɝɿʀ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ 
ɬɨɝɨ, ɳɨ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɦɿɠ ɭɹɜɥɟɧɧɹɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɰɹ ɿ ɞɿɣɫɧɨɸ ɨɧɬɨɥɨɝɿєɸ ɛɿɡɧɟɫɭ 
ɡɚɧɚɞɬɨ ɜɟɥɢɤɢɣ. ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɣɨɝɨ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɬɢ ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɢɦɢ 
ɪɿɲɟɧɧɹɦɢ, ɳɨ ɫɩɢɪɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɞɨɫɜɿɞ ɬɚ ɿɧɬɭʀɰɿɸ. ɍ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɜɢɤɥɢɤɚɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɹɤɚ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɜɢɱɟɪɩɧɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ȱɄɌ ɞɥɹ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɡɞɚɬɧɢɯ ɝɧɭɱɤɨ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ ɜɢɤɥɢɤɢ ɨɬɨɱɟɧɧɹ. 
Ɍɨɦɭ, ɧɟ ɧɟɯɬɭɸɱɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɢ ɩɪɚɤɫɿɨɥɨɝɿʀ, ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɬɢ, ɳɨ ɤɥɸɱɟɦ ɞɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ є ʀɯ 
ɨɧɬɨɥɨɝɿɹ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɤɜɚɡɿɮɿɡɢɱɧɿɣ (ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ) ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ. 
Ɏɿɥɨɫɨɮ, ɟɤɨɧɨɦɿɫɬ ɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɞɿɹɱ Ɉ. Ȼɨɝɞɚɧɨɜ ɜ 1912 ɪ. ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ 
ɬɟɤɬɨɥɨɝɿɸ – ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɧɚɭɤɭ. «Ɍɟɤɬɨɥɨɝɿɹ є ɧɚɭɤɚ, ɚ ɰɟ ɡɧɚɱɢɬɶ – ɡɚɫɿɛ 
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ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ. ... ɦɢ ɛɚɱɢɥɢ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɬɿɫɧɢɣ, 
ɿɧɬɢɦɧɢɣ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɬɟɤɬɨɥɨɝɿʀ ɡ ɤɨɠɧɢɦ ɡ ɬɪɶɨɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɰɢɤɥɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ: ɡ 
ɧɚɭɤɚɦɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦɢ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɦɢ (ɬɨɱɧɿɲɟ – ɮɿɡɢɤɨ-ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ, ɬɨɦɭ ɳɨ 
«ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɦɢ» є, ɜɥɚɫɧɟ, ɜɫɿ ɧɚɭɤɢ ɜɡɚɝɚɥɿ) ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɦɢ. ȼɨɧɚ ɹɜɥɹє, ɩɨ ɫɭɬɿ, ʀɯ 
ɪɨɡɜɢɧɟɧɭ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɭ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸ» Д56Ж. Ⱦɜɨʀɫɬɿɫɬɶ ɰɢɯ ɫɥɿɜ (Ɍɟɤɬɨɥɨɝɿɹ – 
ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɚ ɧɚɭɤɚ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ «ɳɨ?», ɿ ɜ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ, ɳɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ «ɧɚɜɿɳɨ?» ɿ «ɹɤ?»), ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɧɟ ɜɢɩɚɞɤɨɜɚ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚє 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɟɤɬɨɥɨɝɿʀ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɬɟɤɬɨɥɨɝɿɹ ɩɪɟɬɟɧɞɭє ɧɚ ɫɢɧɬɟɡ ɿ ɡɚɦɿɳɟɧɧɹ 
ɫɨɛɨɸ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɡɚɥɢɲɚɸɱɢ ɧɟɪɨɡɤɪɢɬɢɦ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɞɥɹ ɩɨɞɿɛɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɚɫɩɟɤɬ ɨɧɬɨɥɨɝɿʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ Д198]. 
ȱɞɟɹ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ (ɿɡɨɦɨɪɮɿɡɦɿɜ) ɩɪɢ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ 
ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɨɛ'єɤɬɿɜ (ɮɿɡɢɱɧɢɯ, ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ,  ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ, ɬɨɳɨ) ɛɭɥɚ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɚ 
Ʌ. Ɏɨɧ Ȼɟɪɬɚɥɚɧɮɿ, ɹɤɢɣ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɨɦ   ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɫɢɫɬɟɦ (ɁɌɋ). Ȳʀ 
ɨɛ'єɤɬɚɦɢ є «ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ», ɹɤɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɨɛɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɪɟɱɨɜɢɧɨɸ ɬɚ ɟɧɟɪɝɿєɸ ɿɡ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ. Ȼɚɡɨɜɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɬɟɨɪɿʀ Ȼɟɪɬɚɥɚɧɮɿ – ɩɪɢɧɰɢɩ 
ɟɦɟɪɞɠɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɬɨɛɬɨ, ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɰɿɥɨɝɨ ɫɭɦɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ Д112Ж. Ɇɢ ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɧɚɫɬɭɩɧɟ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɨɝɨ 
ɩɨɧɹɬɬɹ: ɿɞɟɹ ɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɨɛ'єɤɬɚ ɧɟ ɜɢɩɥɢɜɚє ɡ ɿɞɟɣ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧ. ɐɹ ɿɞɟɹ 
ɪɿɞɤɨ ɛɭɜɚє ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɸ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɨɛ'єɤɬ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɜɢɜɱɚɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦɢ 
ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɣɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɫɩɨɱɚɬɤɭ «ɜɢɧɚɣɬɢ», ɜɿɞɤɪɢɬɢ ɹɤ ɟɦɩɿɪɢɱɧɭ, ɬɨɛɬɨ ɧɟ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɭ, ɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɭ ɧɚ ɮɿɡɢɱɧɿɣ (ɬɨɱɧɿɲɟ, ɤɜɚɡɿ-ɮɿɡɢɱɧɿɣ) ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, 
ɚɛɫɬɪɚɤɰɿɸ. Ⱥɤɬ ɜɢɧɚɯɨɞɭ – ɰɟ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɢɣ, ɚɛɨ ɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɚɥɶɧɢɣ 
ɚɤɬ. Ɉɞɧɚɤ, ɁɌɋ ɩɪɟɬɟɧɞɭє ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ 
ɬɨɝɨ, ɳɨ ɩɨɤɢ ɧɟɜɿɞɨɦɨ, ɧɟ ɿɫɧɭє ɹɤ ɨɛ'єɤɬ, ɬɨɛɬɨ ɩɪɟɞɦɟɬ ɬɟɨɪɿʀ. ɏɨɱɚ ɁɌɋ ɿ 
ɧɚɡɢɜɚєɬɶɫɹ ɬɟɨɪɿєɸ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ʀʀ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɧɨɫɢɬɶ, ɲɜɢɞɲɟ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɣ,  
ɨɪɿєɧɬɭɸɱɢɣ ɫɭɛ'єɤɬɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɿɠ ɜɢɡɧɚɱɚɸɱɢɣ ɩɪɢɪɨɞɭ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ. əɤɳɨ ɩɨɝɨɞɢɬɢɫɹ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɁɌɋ ɦɚє ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɨɛ'єɤɬ (ɫɢɫɬɟɦɭ), ɬɨ ɰɹ 
ɨɧɬɨɥɨɝɿɹ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɨɦɭ ɜɢɞɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ – ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿɣ (rКЭТШ 
ОЬЬОЧНТ). Ⱦɿɣɫɧɨ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɡɛɿɝɚєɬɶɫɹ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜ 
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ɦɚɬɟɦɚɬɢɰɿ, ɨɬɠɟ, ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɨɬɪɟɛɭє ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɧɚ ɟɦɩɿɪɢɱɧɨɦɭ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ.  
ɇɟ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨ ɁɌɋ ɪɨɡɩɚɥɚɫɹ ɧɚ ɪɹɞ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ, ɤɨɠɧɢɣ ɡ ɹɤɢɯ ɩɨ-ɫɜɨєɦɭ 
ɬɪɚɤɬɭє ɬɚɤɟ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɟ ɞɥɹ ɫɟɛɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɚ. ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɁɌɋ ɿ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ (ɬɚɤɿ, ɹɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿɫɬɶ, ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ, ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ) 
ɤɨɪɢɫɧɿ, ɚɥɟ ɧɟ ɞɨɫɬɚɬɧɿ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɩɟɪɟɞ ɞɚɧɢɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ 
ɡɚɜɞɚɧɶ. ɋɢɫɬɟɦɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ є ɚɛɫɬɪɚɤɰɿɹɦɢ ɥɨɝɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ (rКЭТШ ПТОЧНТ). 
ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɞɨ ɿɞɟɣ Ȼɟɪɬɚɥɚɧɮɿ ɛɥɢɡɶɤɚ ɤɿɛɟɪɧɟɬɢɤɚ. Ȳʀ ɨɛ'єɤɬɚɦɢ є 
ɤɟɪɭɸɱɿ (ɤɿɛɟɪɧɟɬɢɱɧɿ) ɫɢɫɬɟɦɢ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀɯ (ɤɜɚɡɿ)ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɫɭɬɧɨɫɬɿ. əɤ ɿ ɜ 
ɁɌɋ, ɜɨɧɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɚɛɫɬɪɚɤɰɿʀ. Ʉɿɛɟɪɧɟɬɢɱɧɚ ɩɨɡɢɰɿɹ 
ɞɨɛɪɟ ɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɥɚ ɫɟɛɟ ɜ ɬɟɯɧɿɰɿ, ɞɟ ɜɨɧɚ ɦɨɠɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɹɤ ɪɨɡɞɿɥ ɮɿɡɢɤɢ. 
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɨɤɥɚɞɚɥɢɫɹ ɧɚ ɧɟʀ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɫɮɟɪɿ 
ɧɚɜɿɬɶ ɬɚɤɢɦɢ ɜɢɡɧɚɧɢɦɢ ɜɱɟɧɢɦɢ, ɹɤ ɇ. ȼɿɧɟɪ Д90Ж, ɍ. ȿɲɛɿ Д217Ж, ɋ. Ȼɿɪ Д55], 
ȼ. Ɇ. Ƚɥɭɲɤɨɜ Д91Ж, ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ ɡɚɧɚɞɬɨ ɨɩɬɢɦɿɫɬɢɱɧɢɦɢ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɜ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɧɨɫɢɬɶ ɫɩɪɨɳɟɧɢɣ ɜɢɞ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɭ. ɍ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɨɛ'єɤɬɚɯ ɜɨɧɚ ɧɚɛɭɜɚє ɛɿɥɶɲ ɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ. ɉɨɤɢ ʀʀ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɟ ɪɨɡɤɪɢɬɚ, 
ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɦɿɧɥɢɜɢɣ ɤɨɪɞɨɧ ɦɿɠ ɨɛ'єɤɬɚɦɢ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɨ. 
Ⱥɥɟ ɧɚɜɿɬɶ  ɜ ɿɫɧɭɸɱɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɿɛɟɪɧɟɬɢɱɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɡ ɩɨɞɿɥɨɦ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɭ ɿ 
ɨɛ'єɤɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɩɪɹɦɢɦɢ ɿ ɡɜɨɪɨɬɧɢɦɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦɢ ɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦɢ ɡɜ'ɹɡɤɚɦɢ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨ ɤɨɪɢɫɧɚ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ Ⱥɉ. 
ɉɨɦɿɬɧɟ ɦɿɫɰɟ ɡɚ ɩɨɲɢɪɟɧɿɫɬɸ ɜ ɪɹɞɭ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ 
ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɞɚɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɿɞɟʀ ɮɿɥɨɫɨɮɚ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ ɿ 
ɮɚɯɿɜɰɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ Ƚ. ɉ. ɓɟɞɪɨɜɢɰɶɤɨɝɨ. Ƀɨɝɨ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɿɫɧɭє ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɣ ɦɟɬɨɞ «ɦɢɫɥɟɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ», ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɰɿɥɟɣ ɿ є ɧɚɩɟɪɟɞ ɡɚɞɚɧɢɣ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɛɭɞɶ-
ɹɤɨʀ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɧɟɜɿɞɨɦɨʀ, ɩɪɢɪɨɞɢ Д212Ж. Ⱦɥɹ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɹɤɚ ɚɛɫɨɥɸɬɢɡɭє 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɹɤɭ ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ «ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɡɦɨɦ», ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɸɬɶ 
ɬɿɥɶɤɢ ɩɢɬɚɧɧɹ «ɇɚɜɿɳɨ?» ɿ «əɤ?». ɉɢɬɚɧɧɹ «ɓɨ?» ɝɪɚє ɩɿɞɥɟɝɥɭ ɪɨɥɶ ɿ ɜɢɪɿɲɭєɬɶɫɹ 
ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɨɤɪɟɦɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ «ɩɪɟɞɦɟɬɢɡɚɰɿʀ» ɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɡɦ ɧɟ ɞɚɜ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɠɨɞɧɨʀ ɿɫɬɨɬɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
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ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɉɨ ɫɭɬɿ, ɜɿɧ є ɧɟɫɭɦɿɫɧɢɦ ɡ ɬɚɤɨɸ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ. Ɍɚɤ, 
ɉ. Ƚ. ɓɟɞɪɨɜɢɰɶɤɢɣ ɧɚɡɜɚɜ ɜɿɪɭ ɜ ɬɚɤɭ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ «ɿɥɸɡɿєɸ, ɳɨ ɞɿɫɬɚɥɚɫɹ ɧɚɦ ɭ 
ɫɩɚɞɨɤ ɜɿɞ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ БIБ ɫɬɨɪ.» Д213]. 
ɒɢɪɨɤɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɡɦɭ ɿ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, 
ɤɨɥɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɩɟɪɟɞɠɚє ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɫɩɪɚɜɢ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɿɫɧɭє 
ɞɿɚɥɟɤɬɢɱɧɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ ɜɫɟєɞɧɨɫɬɿ (Ⱥ. Ʌɨɫєɜ Д109Ж), ɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɿɹ, ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ 
«ɞɟɫɬɪɭɤɰɿʀ-ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ» (Ƚ. Ƚ. ɒɩɟɬ Д210Ж), «ɧɟɤɥɚɫɢɱɧɚ» ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ 
Ɇ. Ɇɚɦɚɪɞɚɲɜɿɥɿ Д143Ж, ɧɨɨɫɮɟɪɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ (ȼ. ȱ. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣ Д89Ж) ɦɨɠɧɚ 
ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ, ɜɢɤɥɢɤɚɧɢɦɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦɢ ɩɟɪɟɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɹɤ «ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɪɨɛɢɬɢ ɫɩɪɚɜɭ ɱɭɠɢɦɢ ɪɭɤɚɦɢ» (ɉ. Ⱦɪɭɤɟɪ 
[99]). 
Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɨɛ'єɞɧɭє ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɪɨɞɭ ɨɛ'єɤɬɿɜ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ƀɨɦɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє  ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ «ɓɨ?», ɩɪɨɞɢɤɬɨɜɚɧɟ ɤɜɚɡɿ-ɮɿɡɢɱɧɨɸ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ (rКЭТШ ПТОЧНТ). ɐɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɚɛɨ ɧɟ ɩɨɦɿɱɚɸɬɶ ɣɨɝɨ, ɚɛɨ ɞɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ 
ɪɿɜɧɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ (rКЭТШ ОЬЬОЧНТ), ɚɛɨ ɡɚɩɟɪɟɱɭɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɫɭɛɫɬɚɧɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ  ɨɛ'єɤɬɿɜ, ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ. 
Ⱦ. ȱ. Ⱦɭɛɪɨɜɫɶɤɢɣ ɫɬɜɟɪɞɠɭє: «ɍ ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ – ɰɟ ɬɪɟɛɚ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ – ɫɬɚɥɨɫɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɟ ɡɪɭɲɟɧɧɹ ɜ ɦɟɬɚɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿɣ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɹ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɿɡɦɭ ɹɤ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɿ ɮɿɡɢɤɚɥɿɡɦɭ, ɹɤɚ ɩɚɧɭɜɚɥɚ ɜ ɟɩɨɯɭ ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ɋɭɬɶ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɿɡɦɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɨɩɢɫ ɿ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ є ɥɨɝɿɱɧɨ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦ ɜɿɞ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɨɩɢɫɭ ɿ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ. 
Ɉɬɠɟ, ɩɟɪɲɿ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɪɟɞɭɤɨɜɚɧɿ ɞɨ ɞɪɭɝɢɯ» Д147Ж. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɿɡɦ ɮɚɤɬɢɱɧɨ 
ɨɡɧɚɱɚє ɜɿɞɦɨɜɭ ɜɿɞ ɫɩɪɨɛ ɩɨɲɢɪɢɬɢ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ, ɩɨɞɿɛɧɢɣ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨ-ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ, ɧɚ ɫɮɟɪɭ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɧɚɭɤ. ȼɿɧ ɦɚє ɧɚ ɭɜɚɡɿ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ 
ɧɚ ɜɫɿ ɦɨɠɥɢɜɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɬɢɩɭ «ɓɨ ɰɟ?» ɜɠɟ ɞɚɧɿ ɿ ɜɜɚɠɚє ɬɿɥɶɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ 
«ɇɚɜɿɳɨ ɰɟ?» ɿ «əɤ?». ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ Ɋ. Ⱥɤɨɮɮɚ ɿ Ɏ. ȿɦɟɪɿ ɡɚɩɟɪɟɱɭєɬɶɫɹ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɡɚєɦɧɨʀ ɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ (ɮɿɡɢɤɚɥɿɡɦ) 
ɩɿɞɯɨɞɿɜ Д41Ж. Ɉɞɧɚɤ, ɛɟɡ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ «ɓɨ ɰɟ?» ɨɬɪɢɦɚɬɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ «ɇɚɜɿɳɨ ɰɟ?» ɿ «əɤ ɰɟ ɪɨɛɢɬɢ ɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ?» 
ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ. Ȼɟɡ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɧɟɦɚє ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɨɛ'єɤɬɚ, ɛɟɡ ɹɤɨʀ ɧɟɦɚє ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. 
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ȼɢɫɧɨɜɨɤ Ⱦɭɛɪɨɜɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨ ɛɟɡɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɿɡɦɭ ɩɨɹɫɧɸє, ɱɨɦɭ ɧɟ 
ɪɨɛɥɹɬɶɫɹ ɫɩɪɨɛɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ Ⱥɉ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ (ratio fiendi). 
ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɹє ɬɚɤɢɦ ɟɤɫɩɟɪɬɚɦ, ɹɤ ɇ. Ʉɚɪɪ, ɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ȱɄɌ, ɹɤ 
ɮɿɡɢɱɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɞɨɫɹɝɥɢ ɦɟɠɿ ɫɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɩɟɪɟɫɬɚɥɢ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ 
ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɞɥɹ ɛɿɡɧɟɫɭ Д118Ж. 
Ⱦɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȱ. Ƚ. ɏɚɧɿɧɢɦ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ȼȱɁ Д200Ж, ɹɤɚ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡ ɧɟɩɨɞɿɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɝɨ 
(ɬɟɥɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, «ɇɚɜɿɳɨ ɰɟ?»), ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ («əɤ ɰɟ ɪɨɛɢɬɢ ɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ?»), 
ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ («ɓɨ ɰɟ?»), ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɝɨ (ɉɪɨ ɳɨ ɰɟ?) ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɬɜɨɪɱɨʀ 
(ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ) ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɜɿɞɧɚ ɪɨɥɶ ɭ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɩɿɡɧɚɧɧɿ 
ɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹ ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɭ. Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɧɢɣ ɿ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬɢ ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ 
ɧɚ ɧɶɨɦɭ, ɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ є ʀɯ ɫɩɪɨɳɟɧɧɹɦ. 
Ɇɟɬɨɞ ȼȱɁ ɫɤɥɚɜɫɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ Д210, 211Ж, 
ɞɿɚɥɟɤɬɢɱɧɨʀ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɜɫɟєɞɧɨɫɬɿ (Ⱥ. Ɏ. Ʌɨɫєɜ) Д137Ж, «ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɦɟɬɚɮɿɡɢɤɢ» 
Ɇ. Ɇɚɦɚɪɞɚɲɜɿɥɿ Д142Ж, ɧɨɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ȼ. ȱ. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ, ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɧɚ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɭɤɢ Ɍ. Ʉɭɧɚ Д133]. ȼ ɣɨɝɨ ɨɫɧɨɜɿ ɥɟɠɢɬɶ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɣ ɩɨɫɢɥ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ 
ɹɤɢɦ ɚɤɬɭɚɥɶɧɟ ɛɭɬɬɹ (ɮɿɡɢɱɧɟ, ɯɿɦɿɱɧɟ, ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɟ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ, 
ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɟ ɿ ɬ.ɞ.) є ɟɬɚɩɚɦɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɛɭɬɬɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɜɿɞɨɦɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ. 
ɉɨɪɿɜɧɸɸɱɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸ ȼȱɁ ɡ ɧɨɨɫɮɟɪɧɢɦ ɦɢɫɥɟɧɧɹɦ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜ ɪɨɛɨɬɚɯ ȼ. ȱ. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨ ɧɨɨɫɮɟɪɭ  ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɛɚɱɚɬɶ 
ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɟɬɢɱɧɭ ɫɤɥɚɞɨɜɭ. ɇɟɛɚɝɚɬɨ ɯɬɨ ɩɨɛɚɱɢɜ  ɬɚ ɪɨɡɞɿɥɹє ʀɯ ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɭ 
ɫɤɥɚɞɨɜɭ, ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹє ɮɿɡɿɨɫɮɟɪɭ, ɛɿɨɫɮɟɪɭ ɿ ɧɨɨɫɮɟɪɭ, ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚє ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɿ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, ɹɤ ɟɬɚɩɢ єɞɢɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ – 
Ʌ.ɇ. Ƚɭɦɿɥɶɨɜ, Ɇ. Ʉ. Ɇɚɦɚɪɞɚɲɜɿɥɿ, ɘ. Ɇ. Ʌɨɬɦɚɧ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɭ 
ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ є ɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, Ʉ. Ɇɚɪɤɫ Д199Ж. ɏɚɣ ɇɋ – ɰɟ ɧɨɨɫɮɟɪɚ. Ƚɋ – 
ɝɟɨɫɮɟɪɚ, Ȼɋ – ɛɿɨɫɮɟɪɚ. Ɍɨɞɿ ɦɨɠɧɚ ɧɚɜɟɫɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɭ ɮɨɪɦɭɥɭ ɧɨɨɫɮɟɪɧɨɝɨ 
ɩɿɞɯɨɞɭ:  ʠ˖б′єк˕ {}  → ʝб′єк˕{ሺʐʠ ∶ ʒʠሻ = ሺʜʠ ∶ ʐʠሻ}   (1.1) 
 
























Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.5 – Ɉɧɬɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɧɨɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ 
ɚɜɬɨɪɨɦЖ 
 
Ɂɝɿɞɧɨ ɪɢɫ. 1.5 ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ є ɞɢɫɤɪɟɬɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɛɭɬɬɹ, ɬɨɛɬɨ ɩɨɟɬɚɩɧɨɝɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɟ ɛɭɬɬɹ. 
ɇɨɨɫɮɟɪɚ ɪɚɡɨɦ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ, ɹɤ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɟ ɛɭɬɬɹ (ɤɚɧɬɿɜɫɶɤɚ «ɪɿɱ ɭ 
ɫɨɛɿ») ɧɟɜɿɞ'єɦɧɚ ɜɿɞ ɥɸɞɢɧɢ. Ɉɞɧɚɤ, ɩɨɬɪɿɛɟɧ ɱɚɫ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɡɭɫɢɥɥɹ ɬɚɤɢɯ 
ɥɸɞɟɣ, ɹɤ ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣ, ɳɨɛ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ʀʀ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɜɲɢ ɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɟ ɛɭɬɬɹ 
(ɤɚɧɬɿɜɫɶɤɚ «ɪɿɱ ɞɥɹ ɧɚɫ»), ɿ ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ ɧɢɦ. ɋɚɦɟ ɜ ɰɶɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚє 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɿɨɫɮɟɪɢ ɜ ɧɨɨɫɮɟɪɭ. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɧɨɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, 
ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɣɨɝɨ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɨɜɚɧɢɣ ɜ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ȼȱɁ, ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɚ ɣ ɦɨɠɥɢɜɢɣ. Ɂ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ȼȱɁ ɜɢɩɥɢɜɚє ɦɨɞɟɥɶ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚɥɶɧɨɝɨ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ (ɉȱɊ), ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ Ɇ. ȼ. ɉɨɥɹɤɨɜɢɦ. 
Ʉɨɧɤɪɟɬɢɡɭɸɱɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸ ȼȱɁ, ɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɢ ʀʀ ɧɚ ɪɢɫ. 1.6 ɭ ɬɟɪɦɿɧɚɯ 
ɩɨɬɪɟɛ, ɬɨɛɬɨ ɫɦɢɫɥɿɜ, ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ (ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿʀ) ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɬɨɛɬɨ 
ɡɧɚɧɶ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɫɭɬɧɨɫɬɿ (ɨɧɬɨɥɨɝɿʀ, ɚɛɨ ɟɫɟɧɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɭ).  
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ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ, Ɇɚɦɚɪɞɚɲɜɿɥɿ                                    
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.6 – Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ  ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ȼȱɁ ɞɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦЖ 
 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɨɬɪɟɛ  ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ. Ɍɟ, ɳɨ є ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɳɨɞɨ 
ɩɟɜɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ, є ɬɟɠ ɱɢɹɫɶ ɩɨɬɪɟɛɚ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɜɠɞɢ ɜɢɧɢɤɚє ɪɨɡɪɢɜ ɦɿɠ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɿ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ. ȼɢɧɢɤɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɧɟɜɿɞɨɦɨ ɹɤ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ, ɿ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɹɤɢɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɧɚɹɜɧɢɯ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ. ȼ ɭɫɬɚɥɟɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɧɟ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɡɚ 
ɪɚɦɤɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɧɚɭɤ, ɿɫɧɭє ɩɟɜɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ ɦɿɠ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ʀɯ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɬɚɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɪɨɫɬɢɯ 
ɮɨɪɦɚɯ, ɹɤ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ, ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡɚ ɰɿ ɪɚɦɤɢ. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɿɡɦ 
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɚɫɩɟɤɬɿ ɩɨɬɪɟɛ. Ƀɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɚɫɩɟɤɬɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ) ɦɚɥɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɟ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɮɿɡɢɤɚɥɿɡɦ 
ɧɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɣ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɧɚɭɤ. Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɜ ɰɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɫɬɚɬɢ ɤɜɚɡɿ-ɮɿɡɢɱɧɚ (ɩɨɞɿɛɧɚ ɮɿɡɢɰɿ) ɧɚɭɤɚ. Ȳʀ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɫɩɪɢɹє (ȼȱɁ, ɧɨɨɫɮɟɪɧɟ 
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ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɚɛɨ ɮɿɡɢɱɧɚ ɦɟɬɚɮɿɡɢɤɚ) ɚɛɨ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚє (ɮɿɡɢɤɚɥɿɡɦ ɚɛɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɿɡɦ) 
ɪɟɚɥɶɧɚ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɚ ɱɢ ɧɿ, ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ. ɍ ɬɟɪɦɿɧɚɯ ɩɨɬɪɟɛ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɿɫɧɭɸɱɿ Ⱥɉ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɹɤ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɞɨɫɬɚɬɧɿɦɢ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɞɥɹ ɫɜɨєʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɨɤɪɿɦ ɿɧɬɭʀɰɿʀ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ. ɉɪɢɱɨɦɭ, ɧɚ ɜɫɿɯ 
ɪɿɜɧɹɯ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɦɭ ɬɚ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ, ɿɫɧɭɸɬɶ 
ɪɨɡɪɢɜɢ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ  ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ƚɨɥɨɜɧɢɣ  ɩɪɢɧɰɢɩ ȼȱɁ 
ɩɨɹɫɧɸє ɪɢɫ. 1.7 – «ɩɚɪɚɛɨɥɚ ȼȱɁ».  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.7 – Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɡɧɚɧɶ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦЖ 
 
Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɚ ɜɿɫɶ ɞɿɥɢɬɶ  ɪɢɫɭɧɨɤ ɧɚ  ɨɛɥɚɫɬɶ ɬɚ ɮɨɪɦɢ ɩɿɡɧɚɧɧɹ. Ɉɛɥɚɫɬɶ 
ɩɿɡɧɚɧɧɹ – ɰɟ ɫɮɟɪɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɩɪɹɦɨʀ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɟɦɩɿɪɢɱɧɚ ɫɮɟɪɚ. 
Ɏɨɪɦɢ ɩɿɡɧɚɧɧɹ  ɪɨɡɞɿɥɟɧɨ ɧɚ ɪɿɜɧɿ: ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɬɟɨɪɿɣ, 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɬɟɨɪɿɣ, ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ȼȱɁ ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨ ɡɜ’ɹɡɚɧɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ. Ȳɯ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɯɿɛɚ ɳɨ 
ɜɿɞɧɨɫɧɨɸ,  ɩɪɨɹɜɥɹє ɫɟɛɟ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɧɚɛɭɜɚє ɭɫɬɚɥɟɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. Ƚɥɢɛɨɤɿ ɡɪɭɲɟɧɧɹ ɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɡɜɟɪɯɭ ɜɧɢɡ 
ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭɫɿɯ ɮɨɪɦ ɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɹɤ ɫɢɦɜɨɥɿɡɭє ɥɿɜɚ  ɩɿɜɩɥɨɳɢɧɚ. 
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Ɂɪɭɲɟɧɧɹ  ɜɢɩɪɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɭ ɡɜɨɪɨɬɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ (ɡɧɢɡɭ ɜɜɟɪɯ, 
ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɨɫɧɨɜɢ, ɬɨɛɬɨ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ), ɹɤ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɚɜɚ ɩɿɜɩɥɨɳɢɧɚ.   






Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.8 – Ʌɨɝɿɤɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦЖ 
 
Ɂɝɿɞɧɨ ɦɨɞɟɥɿ ɉȱɊ ɿɫɧɭє ɤɥɚɫ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɥɢɫɶ 
ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɟɜɪɢɫɬɢɤ (ɡɞɨɝɚɞɨɤ), ɹɤɿ ɧɟ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɜɿɞɨɦɢɯ ɬɟɨɪɿɣ. Ȳɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ є ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɬɢ. ɉɨɪɹɞ ɡ ɧɢɦɢ ɿɫɧɭɸɬɶ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ, 
ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɟɜɪɢɫɬɢɤɚɯ, ɳɨ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɡ ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɢɯ ɬɟɨɪɿɣ. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɬɚɤɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɥɹ 
Ⱥɉ. ɇɚɡɜɟɦɨ ʀɯ (ɱɢɫɬɨ) ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɢɦɢ. ȼɨɧɢ ɩɨɞɿɛɧɿ ɝɪɿ ɜ ɪɭɥɟɬɤɭ, ɜ ɹɤɿɣ ɜɢɝɪɚє 
ɝɪɚɜɟɰɶ (ɭ ɪɚɡɿ Ⱥɉ – ɰɟ  ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹ) ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɸ ɫɭɦɨɸ. 
ɋɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɛɿɥɶɲɭє ɩɪɢɩɥɢɜ ɝɪɚɸɱɢɯ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɳɨ ɫɬɪɿɦɤɨ 
ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ («ɫɬɚɪɬ-ɚɩɿɜ»), ɚɥɟ ɧɟ ɩɿɞɜɢɳɭє ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɜɢɝɪɚɲɭ. Ȳʀ ɦɨɠɟ 
ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɚ ɚɛɨ ɤɜɚɡɿ-ɮɿɡɢɱɧɚ ɧɚɭɤɚ, ɡɞɚɬɧɚ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɿ ɿ 
ɦɚɫɲɬɚɛɧɿ ɭɧɿɤɚɥɶɧɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɞɥɹ ɛɿɡɧɟɫ-ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɱɢ ɰɿɥɢɯ  ɤɪɚʀɧ. 
ɇɚ ɪɢɫ. 1.8 ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚɥɶɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɹɯ ɜɢɧɢɤɚє 
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ. Ȳɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɩɨɯɢɥɿ ɞɿɥɹɧɤɢ ɥɚɦɚɧɨʀ ɩɪɹɦɨʀ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ 
ɧɚɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ, ɳɨ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɥɢ ɞɥɹ 
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ɰɶɨɝɨ є ɨɛ'єɤɬɢɜɧɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ. 
ɇɚ ɪɿɜɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɢɡɢɤɨɜɚɧɿ ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɜɟɞɭɬɶ ɞɨ ɜɬɪɚɬɢ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɇɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɬɚ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɜɨɧɢ ɩɿɞɫɭɦɨɜɭɸɬɶɫɹ, 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɱɢɫɶ  ɜ Ƚɪɭɧɶ ɞɥɹ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɛɭɥɶɛɚɲɨɤ, 
ɪɨɡɪɢɜɢ ɹɤɢɯ ɡɞɚɬɧɿ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɬɚ ɫɜɿɬɨɜɿ ɤɪɢɡɢ, ɳɨ ɩɨɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɪɿɜɟɧɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ  ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɦɚɫɨɜɢɯ ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɞɨ ɬɚɤɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ 
ɧɚɥɟɠɚɬɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ (ERP), 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɤɥɿєɧɬɚɦɢ (CRM), ɡɨɤɪɟɦɚ, ɭɫɟ, ɳɨ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ Ⱥɉ ɿ ɬ.ɩ. 
ȼɨɧɢ ɫɭɬɬєɜɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɠɢɬɬɹ, ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɦɿɧɹɸɱɢ ɣɨɝɨ 
ɜ ɤɪɚɳɿɣ ɛɿɤ ɿ ɧɚɤɨɩɢɱɭɸɱɢ ɛɨɥɸɱɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɦɨɠɟ ɤɨɲɬɭɜɚɬɢ 
ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɡɭɫɢɥɶ. Ȳɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ  (ɜ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨɦɭ ɫɟɧɫɿ, ɬɨɛɬɨ ɧɟ ɨɛɦɟɠɟɧɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ), ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶ ɭɫɤɥɚɞɧɸє ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡ 
ɛɨɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɱɨɦɭɫɶ ɩɪɢɫɤɨɪɸє, ɚ ɜ ɱɨɦɭɫɶ ɝɚɥɶɦɭє ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ. ɍ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɜɢɧɢɤɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭ ɬɪɟɬɶɨɦɭ, ɩɪɨɦɿɠɧɨɦɭ ɤɥɚɫɿ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ, ɤɨɥɢ ɡɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɭɫɬɚɥɟɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɟɜɪɢɫɬɢɤɢ ɩɨɦɿɳɚɸɬɶɫɹ ɜ ɪɚɦɤɢ 
ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɨʀ ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ – ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ. ɍ ɦɿɪɭ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɞɨɫɜɿɞɿ 
ɩɚɪɚɞɢɝɦɚɥɶɧɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶ ɭ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɿ, ɩɨɪɨɞɠɭɸɱɢ ɤɥɚɫɬɟɪɢ 
(ɩɭɱɤɢ) ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɩɚɪɚɛɨɥɨɸ ȼȱɁ ɭ ɱɚɫɢ ɝɥɢɛɨɤɢɯ ɡɪɭɲɟɧɶ, ɞɨ ɹɤɢɯ, ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ, 
ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɱɚɫ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɩɟɪɟɬɢɧɤɢ ɦɿɠ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɸ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɸ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɸ ɬɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɸ, ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɬɚ 
ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɸ ɮɨɪɦɚɦɢ   ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɧɢɤɚɬɢ. ɍɫɿ ɰɿ ɮɨɪɦɢ ɿɧɬɟɝɪɭɸɬɶɫɹ ɩɨ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɿ ɭ ɫɩɚɞɧɨɦɭ ɿ ɞɚɥɿ ɜɢɫɯɿɞɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ. ɍ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɝɥɢɛɢɧɚ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ, ɹɤ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 1.9, ɪɿɡɧɨɸ.  
əɤɳɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɫɩɢɪɚɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɧɚ ɞɨɫɜɿɞ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɬɭʀɰɿɸ ɫɭɛ’єɤɬɚ, ɧɟ 
ɬɨɪɤɚɸɱɢɫɶ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɮɨɪɦ ɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɬɨ ɜ ɦɨɞɟɥɿ ɉȱɊ Ɇ. ȼ. ɉɨɥɹɤɨɜɚ 
Д165Ж ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɧɚɡɜɭ  ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɡ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹɦ «ɱɢɫɬɨ ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɿ», ɛɨ 
ɟɜɪɢɫɬɢɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɭɫɿɯ ɪɿɜɧɹɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɬɚ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɍɚɤɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɜɥɚɫɬɢɜɿ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɦ ɫɬɚɪɬ-ɚɩɚɦ, ɬɨɛɬɨ ɧɟɜɟɥɢɤɢɦ ɜɟɧɱɭɪɧɢɦ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.9 – Ɂɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿєɸ ȼȱɁ ɬɚ ɦɨɞɟɥɥɸ ɉȱɊ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦЖ 
 
ɫɬɜɨɪɸє ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɚɛɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɱɢɫɶ ɿɫɧɭɸɱɨɸ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɛɚɡɨɸ ɿ ɲɭɤɚɸɱɢ ʀɣ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɟɦɩɿɪɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ, ɬɨɛɬɨ ɩɨ 
ɚɧɚɥɨɝɿʀ (ɬɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɜɢɱɚɣɧɚ ɤɪɚɦɧɢɰɹ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭ 
ɤɪɚɦɧɢɰɸ, ɚ ɛɸɪɨ ɡɧɚɣɨɦɫɬɜ – ɭ ɫɚɣɬ ɡɧɚɣɨɦɫɬɜ) ɚɛɨ ɠ ɧɚ ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ, 
ɬɨɛɬɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɞɨɝɚɞɨɤ. 
 ȱɧɧɨɜɚɰɿʀ, ɳɨ ɬɨɪɤɚɸɬɶɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɚɥɟ ɣ ɜɥɚɫɧɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɚɛɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɬɟɨɪɿɣ, є ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɦɢ. ȼɨɧɢ  
ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɩɟɜɧɿ  ɡɦɿɧɢ ɜ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ ɚɛɨ ɠ ɬɟɨɪɿɹɯ. ɉɚɪɚɞɢɝɦɚɥɶɧɢɦɢ ɭ 
ɦɨɞɟɥɿ ɉȱɊ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɢɯ 
ɡɧɚɧɶ ɭ ɮɨɪɦɿ ɩɚɪɚɞɢɝɦ ɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. Ɍɨɛɬɨ ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ 
ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɹɤɚ ɡɚ ɡɜɢɱɚɣ ɦɚє ɫɜɨɸ 
ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɢɰɸ. Ɍɚɤ, ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɚ  ɬɟɨɪɿɹ ɡɧɚɤɨɜɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ  ɭ 
ɩɟɜɧɨɦɭ ɫɟɧɫɿ є ɫɩɚɞɤɨєɦɢɰɟɸ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɜɨɧɚ ɜɢɧɢɤɥɚ, 
ɩɨɬɪɿɛɧɿ  ɩɟɜɧɿ ɡɦɿɧɢ ɭ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɨɛ’єɤɬɢ 
ɧɚɭɤɢ ɧɟ є ɱɢɦɨɫɶ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦ ɜɿɞ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ.  
Ɂɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ, ɳɨ є ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɿɞɫɬɚɜ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ Ⱥɉ, ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥ. 1.5. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.5 – ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ Ⱥɉ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦЖ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ Ⱦɠɟɪɟɥɨ ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
1. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɳɨ ɧɟ ɜɢɜɨɞɹɬɶɫɹ ɧɿ ɡ 




ɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
2. ȼɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɿɡɦɭ ɬɚ ɮɿɡɢɤɚɥɿɡɦɭ, ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɟ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡɿ ɫɦɢɫɥɚɦɢ ɡ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦ 




ɧɹɦ ɨɧɬɨɥɨɝɿʀ Ⱥɉ 
3. ɍ ɮɚɡɚɯ ɩɨɹɜɢ ɧɨɜɢɯ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɚɪɚɞɢɝɦ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ (ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ 




ɉɪɚɤɬɢɱɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ȼȱɁ 
4. ȼɿɞɧɨɫɧɿɫɬɶ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɿ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɚɤɬɢɜɢ. Ⱥɤɬɢɜɿɜ ɛɟɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɧɨɫɿʀɜ ɧɟ ɿɫɧɭє ȼȱɁ, ɮɿɡɢɱɧɚ ɦɟɬɚɮɿɡɢɤɚ ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɞɚɧɢɯ 
5. ɁɄɉ ɿ ɡɧɚɤɨɜɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɚɧɢɯ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹ ɡɚɫɬɢɝɥɢɦɢ, ɛɭɞɭɱɢ ɪɚɡ ɿ ɧɚɡɚɜɠɞɢ ɡɚɞɚɧɢɦɢ, ɚ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɛɭɬɢ ɩɥɚɫɬɢɱɧɢɦɢ ɿ ɥɟɝɤɨ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ 
ɨɛɫɬɚɜɢɧ 
ȼȱɁ , ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɟ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
Ⱦɨɞɚɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦ ɞɚɧɢɯ ɿɧ-
ɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ 
6. ɋɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɢɡɧɚɱɚє, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɨɧɬɨɥɨɝɿɹ ʀʀ ɨɛ'єɤɬɿɜ, ɬɨɛɬɨ «ɫɩɪɚɜɚ». ɋɢɫɬɟɦɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɬɢɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɟ, ɱɢɦ ɩɨɜɧɿɲɟ ɿ ɬɨɱɧɿɲɟ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɫɩɪɚɜɭ, ɧɚ ɹɤɭ ɜɨɧɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ 
ȼȱɁ ɉɪɿɨɪɢɬɟɬ ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ ɩɟɪɟɞ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɦɢ 
7. ȱɫɧɭɸɱɿ ȱɄɌ ɦɚɸɬɶ ɫɩɪɚɜɭ ɧɟ ɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɱɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɨɛ'єɤɬɚɦɢ ɹɤ ɬɚɤɢɦɢ, ɚ ɡ ʀɯ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ 
ɭ ɭɫɩɚɞɤɨɜɚɧɢɯ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɮɨɪɦɚɯ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ ɿ ɦɟɬɨɞɚɯ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ. ɉɚɪɚɞɢɝɦɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ʀɯ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɿ ɜ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɭ ɫɟɪɟɞɭ. 
ȼȱɁ, ɋɋɉ ȼɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ ɩɚɪɚɞɨɤɫɭ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ȱɄɌ ɬɚ ɲɥɹɯɿɜ 
ɣɨɝɨ ɞɨɡɜɨɥɭ 
8. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ, ɚɛɨ ɜɡɚєɦɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ, ȱɄɌ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡɚ ɦɟɠɿ 
ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ. ȼɨɧɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɿ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɟ, ɧɿ ɜɢɪɿɲɟɧɟ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɭɫɩɚɞɤɨɜɭєɬɶɫɹ ɜ 
ɝɨɬɨɜɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɿ «ɡɚ ɡɚɦɨɜɱɭɜɚɧɧɹɦ» 
ȼȱɁ, ɋɋɉ Ɍɟ ɫɚɦɟ 
9. Ⱥɉ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɤɥɚɫɭ ɬɚɤɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ, ɤɨɥɢ ɡɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɭɫɬɚɥɟɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɟɜɪɢɫɬɢɤɢ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɨʀ ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ – ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ. ɍ ɦɿɪɭ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɞɨɫɜɿɞɿ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚɥɶɧɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ 
ɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶ ɭ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɿ, ɩɨɪɨɞɠɭɸɱɢ ɤɥɚɫɬɟɪɢ (ɩɭɱɤɢ) ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ 
ȼȱɁ,  ɉȱɊ Ɇɨɞɟɥɶ ɉȱɊ ɜɢɡɧɚɱɚє 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
10. ȼɢɹɜɥɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɛɫɬɪɚɬɭ, ɳɨ ɥɟɠɢɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɩɢɫɚɧɢɯ ɿ ɧɟɩɢɫɚɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ (ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣ), ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɨɥɿɩɲɢɬɢ ɩɥɚɫɬɢɱɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ – ʀɯ  ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ 
ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɦɿɧɥɢɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ 
ɋɋɉ ɉɿɞɯɿɞ ɞɨ Ⱥɉ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦ 
ɞɚɧɢɯ, ɹɤ ɞɨ ɁɧɄ ɬɚ ʀɯ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɦ 
11. ȱɫɧɭɜɚɧɧɹ ɠɨɞɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɟɦɢɫɥɢɦɟ ɛɟɡ ɡɧɚɤɿɜ ɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡ ɧɢɯ ȼȱɁ, ɋɋɉ ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ 
12. Ɉɧɬɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɟɦɿɨɬɢɤɚ, ɚɛɨ ɬɟɨɪɿɹ ɁɧɄ, ɨɛɦɟɠɭє ɫɜɨʀ ɨɛ'єɤɬɢ ɡɧɚɤɚɦɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɦɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ 
ɞɨɫɜɿɞɭ, ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɞɥɹ ɨɛ'єɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ 




13. ɋɋɉ є ɩɪɨɨɛɪɚɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ  ɨɧɬɨɥɨɝɿʀ ɡɧɚɤɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ Ɍɟ ɫɚɦɟ Ʌɨɝɿɤɨ-ɩɨɧɹɬɿɣɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ 
14. ɓɨɛ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɦɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ. 
Ʉɪɚɳɟ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɛɭɞɭɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɧɚɭɤɨɜɨ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɢɦɢ ɬɚ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɩɪɨ 
ɨɧɬɨɥɨɝɿɸ ɪɟɱɟɣ. ɓɨɛ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɧɨɜɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ, ɫɥɿɞ ɦɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɩɪɢɤɥɚɞɧɭ ɬɟɨɪɿɸ, ɚ ɞɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ  
ɧɨɜɨʀ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɦɨɠɟ ɡɧɚɞɨɛɢɬɶɫɹ ɧɨɜɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɬɟɨɪɿɹ, ɹɤɚ ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɩɨɬɪɟɛɭє ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ 
ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ. ɋɚɦɟ ɬɚɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ȱɌ 
ɜɢɦɚɝɚє ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ȼȱɁ 
 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, 
ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɚɜɬɨɪɚ. 
Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɚ ɭɦɨɜɚ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɯ 




Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥ.5 ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɜɢɧɢɤɚє ɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɡɚ ʀʀ ɦɟɠɚɦɢ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɨ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ. ɍ ɞɚɧɨɦɭ ɪɚɡɿ ɰɟ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ, ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɬɚ ʀɯ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɓɨɛ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ȱɌ ɿ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɬɨɛɬɨ Ⱥɉ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɹ ɜɿɞ ɮɿɡɢɤɚɥɿɡɦɭ ɹɤ ɧɚɦɚɝɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɢɬɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɧɚ 
ɩɢɬɚɧɧɹ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɱɢ ɫɨɰɿɭɦɨɦ. Ɍɚɤɨɠ ɫɥɿɞ ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɶ ɜɿɞ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɿɡɦɭ ɹɤ ɧɚɦɚɝɚɧɧɹ ɨɩɟɪɭɜɚɬɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ, ɦɚɸɱɢ ɯɿɛɚ 
ɳɨ ɩɪɢɛɥɢɡɧɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɛ’єɤɬɢ, ɛɟɡ ɹɤɢɯ ɜɨɧɢ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɫɟɧɫɭ. Ɂɚɦɿɫɬɶ ɬɨɝɨ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ȼȱɁ ɬɚ ɦɨɞɟɥɶ ɉȱɊ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɜɢɫɭɜɚɬɢ ɩɪɨɛɧɿ ɬɟɨɪɿʀ, ɤɪɢɬɟɪɿєɦ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤɢɯ є ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ. 
 
1.3. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ  ɡɚɫɚɞɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɜ   ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ 
 
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɫɩɨɥɭɱɟɧɶ ɫɥɿɜ, ɹɤ ȱɄɌ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɩɨɫɥɭɝɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɿ ɬɚɤɟ ɿɧɲɟ ɭ ɧɚɭɤɨɜɿɣ 
ɩɥɨɳɢɧɿ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɚɭɤɨɜɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɇɟɜɢɪɿɲɟɧɧɿɫɬɶ ɰɿєʀ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɧɚɱɭɳɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ єɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦɢ, ɹɤɿ ɜɚɠɤɨ ɩɨɦɿɬɢɬɢ. Ⱥɞɠɟ ɬɟ, ɳɨ ɧɟ 
ɧɚɡɜɚɧɟ, ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɿɫɧɭє. ɐɹ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɧɚɤɥɚɞɚє ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɜɢɛɿɪ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ.  ȱɫɧɭɸɱɿ ȱɄɋ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
(ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ) ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɦɢ   ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɦɢ ȱɄɋ   ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ, ɹɤɿ ɜɥɚɫɬɢɜɿ  
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɦ ɧɨɫɿɹɦ ɬɚ ɡɚɫɨɛɚɦ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ. Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɤɟɪɭɸɬɶɫɹ ɿɫɧɭɸɱɢɦ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɨɦ.  ȼɿɧ ɡɚɥɟɠɢɬɶ, ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɜɿɞ ɭɹɜɥɟɧɧɹ  ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɹɤ ɨɛ’єɤɬɭ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ, ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɜɿɞ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɨɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɩɚɩɟɪɨɜɢɯ 
ɧɨɫɿʀɜ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ. Ɋɨɡɪɨɛɧɢɤɢ ȱɄɋ ɚɞɚɩɬɭɸɬɶ ɜɢɦɨɝɢ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɞɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɿɜ, ɹɤɿ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɨɛɪɨɛɥɹɸɬɶ ɞɚɧɿ,  
ɮɨɪɦɢ ɹɤɢɯ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ. ɉɨɞɿɛɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ є ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦ ɞɨɬɢ, ɞɨɤɢ 
ɧɟ ɦɚє ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɢ, ɹɤɚ ɦɚє ɩɨɥɹɝɚɬɢ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɮɨɪɦ ɞɚɧɢɯ, ɳɨ ɜɨɞɧɨɱɚɫ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɚɬɶ ɧɚ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ 
46 
 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ, ɚ  ɩɨ-ɞɪɭɝɟ,  ʀʀ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɭ ɨɛɪɨɛɤɭ. 
Ɋɢɫ.1.10 ɿɥɸɫɬɪɭє ɰɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ.  
 













































Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.10 –  Ɉɛɦɟɠɟɧɧɹ  ɬɚ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȱɄɋ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦЖ 
 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɢɦɨɝɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ (ȼɂɆɈȽɂ) ɡɚɥɟɠɚɬɶ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɜɿɞ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ (ɈȱɄ) ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɧɨʀ ɧɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɯ 
ɩɚɩɟɪɨɜɢɯ ɧɨɫɿʀɜ (Ɇɉɇ). ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɫɭɱɚɫɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɜ 
ɞɚɧɢɯ (ɉɈɌɊȿȻɂ) ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɈȱɄ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ ɧɨɫɿʀɜ (ɆɄɇ). 
ɇɟ ɜɢɤɥɢɤɚє ɫɭɦɧɿɜɭ, ɳɨ ɡɚ ɫɜɨʀɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ ɧɨɫɿʀ ɡɧɚɱɧɨ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ ɩɚɩɟɪɨɜɿ, ɬɨɛɬɨ: 
 
                   ʛКʜ ب Ɇɉɇ                                           (1.1) 
 
Ɂɜɿɞɫɢ ɫɭɱɚɫɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  ɬɚɤɨɠ ɦɚɸɬɶ ɡɧɚɱɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ ɜɢɦɨɝɢ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɬɨɛɬɨ: 
 
 ʞʝʡʟЕʐИሺІʝК, ʛʞʜሻ ب ʑИʛʝʒИሺІʝК, ʛКʜሻ                    (1.2) 
 
əɤ ɡɚɡɧɚɱɚє Ɉ. Ɇ. ɋɚɡɨɧɟɰɶ: «ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ 
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ɦɚєɦɨ ɬɚɤɟ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ»: ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ – ɰɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿ 
ɚɛɨ ɩɭɛɥɿɱɧɨ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɨɞɿʀ ɬɚ ɹɜɢɳɚ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɭ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɞɟɪɠɚɜɿ ɬɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭ ɩɪɢɪɨɞɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ» Д226, ɫ. 22Ж. Ɍɚɤɟ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ є ɰɿɥɤɨɦ ɞɨɫɬɚɬɧɿɦ, ɳɨɛ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɬɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ   
ɯɨɱ ɛɟɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɯɨɱ  ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ. Ⱥɥɟ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɛɚɝɚɬɨɚɫɩɟɤɬɧɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɿ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɿ ɨɩɬɢɦɿɡɭɜɚɬɢ Ⱥɉ, 
ɬɨɛɬɨ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɞɚɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɦɭɲɟɧɟ 
ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɹɤ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɿ ɹɤ ʀɯ ɜɛɭɞɨɜɚɧɨ ɜ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɣ ɫɜɿɬ, ɬɨɛɬɨ 
ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ʀɯ ɜ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɚɯ ɡɧɚɤɿɜ.    
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɭ ɠɨɞɧɿɣ ɩɪɚɰɿ ɩɪɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ʀɯ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɰɿ  ɨɛ’єɤɬɢ ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɛɨɤɭ  ɡɧɚɤɨɜɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ. ȼ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɢɤɥɚɞɭ ɦɨɠɧɚ 
ɧɚɜɟɫɬɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɭ ɩɪɚɰɸ Ⱥ. ȱ. ɉɪɢɝɨɠɢɧɚ Д167Ж. Ⱥɥɟ ɠ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɬɨɬɚɥɶɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɿ ɧɚɞɚɥɿ ɿɝɧɨɪɭɜɚɬɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɧɚɤɨɜɢɯ ɭɬɜɨɪɟɧɶ ɞɥɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ.     
Ɂ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɦ ɿ ɜ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɦ ɭɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɩɿɞɯɿɞ 
ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɨɝɨ ɫɟɦɿɨɬɢɤɚ (ɫɚɦ ɜɿɧ ɧɚɡɢɜɚє ɫɟɛɟ ɫɟɦɿɨɥɨɝɨɦ) ɍ. ȿɤɨ, ɹɤɢɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ, 
ɞɨɫɥɿɞɠɭє ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ ɛɭɞɿɜɟɥɶ ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ. Ⱦɥɹ ɧɶɨɝɨ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ – ɰɟ ɱɚɫɬɢɧɚ ɡɧɚɤɚ: «... ɧɚɲ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɫɟɦɿɨɥɨɝɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɜ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɦɭ ɡɧɚɤɭ ɬɟ, ɳɨ ɨɡɧɚɱɚє, ɨɡɧɚɱɭɜɚɧɢɦ ɹɤɨɝɨ є ɣɨɝɨ ɜɥɚɫɧɟ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ» Д214]. ɍ. ȿɤɨ ɮɨɪɦɭɥɸє ɩɪɢɧɰɢɩ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɫɬɿ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ: «ɍ ɩɨɧɹɬɬɹɯ ɬɟɨɪɿʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɩɪɢɧɰɢɩ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɮɨɪɦɚ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɪɨɛɢɬɢ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ 
ɮɭɧɤɰɿʀ, ɚɥɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɨɡɧɚɱɚɬɢ ʀʀ ɬɚɤ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨɛ ʀʀ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɫɩɪɚɜɨɸ ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɸ, ɚɥɟ ɿ ɛɚɠɚɧɨɸ, ɨɪɿєɧɬɭɸɱɢ ɜ ɩɥɚɧɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ 
ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ» Д214]. Ɂɝɿɞɧɨ ȿɤɨ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ – ɰɟ ɮɨɪɦɚ ɨɛ'єɤɬɚ, ɹɤɿɫɬɶ 
ɹɤɨʀ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɢ ɬɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ɇɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ 
«ɯɨɪɨɲɚ» ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɦɿɧɿɦɿɡɭє ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ «ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ». Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ȿɤɨ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ – ɰɟ ɡɧɚɤ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨ ɩɨєɞɧɭɸɬɶɫɹ ɨɡɧɚɱɚɸɱɟ ɬɚ ɨɡɧɚɱɭɜɚɧɟ. 
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Ⱥɥɟ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɛɭɞɿɜɥɿ, ɫɬɚɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛ'єɤɬɭ, ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ ɹɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɧɨ 
ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɡɚɫɬɢɝɥɨɸ ɦɭɡɢɤɨɸ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ є ɫɤɥɚɞɧɢɦ ɿ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɦ ɨɛ'єɤɬɨɦ, ɳɨ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ. Ɂɚɮɿɤɫɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɮɨɪɦɭ, ɚ ɡɚ ɧɟɸ – ɮɭɧɤɰɿʀ ɲɥɹɯɨɦ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɫɩɨɝɥɹɞɚɧɧɹ, ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɨ. ɓɨɛ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɦɨɝɥɨ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɬɢ ɿ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ ɩɨɬɪɿɛɟɧ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɲɚɪɨɤ  ɫɢɫɬɟɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, 
ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ, ɮɿɧɚɧɫɿɜ, ɹɤɿ є ɣɨɝɨ ɧɟɜɿɞ'єɦɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɿ ɦɚɸɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧє 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɡɧɚɤɿɜ ɬɚ ɡɧɚɤɨɜɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ. 
ɇɚɜɿɬɶ ɧɟɜɟɥɢɤɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɭɹɜɢɬɢ ɛɟɡ ɞɚɧɢɯ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ 
ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɿɫɧɭɜɚɬɢ ɜ ɩɪɢɯɨɜɚɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ (ɜ ɝɨɥɨɜɚɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ). Ɉɞɧɚɤ, ɹɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɞɚɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ: ɤɚɪɬɨɬɟɤɚɯ, ɞɜɨɜɢɦɿɪɧɢɯ ɿ 
ɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɢɯ ɬɚɛɥɢɰɹɯ ɿ ɦɚɬɪɢɰɹɯ, ɠɭɪɧɚɥɚɯ, ɫɯɟɦɚɯ, ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ, 
ɮɪɟɣɦɚɯ, ɛɚɡɚɯ ɞɚɧɢɯ ɿ ɡɧɚɧɶ ɿ ɬ. ɩ. ɋɚɦɿ ɩɨ ɫɨɛɿ, ɭ ɜɿɞɪɢɜɿ ɜɿɞ ɨɛ'єɤɬɿɜ, ɧɚ ɹɤɿ ɜɨɧɢ 
ɜɤɚɡɭɸɬɶ, ɞɚɧɿ – ɰɟ ɧɨɫɿʀ (ɩɚɩɟɪɨɜɿ, ɦɚɝɧɿɬɧɿ, ɨɩɬɢɱɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ) ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, 
ɨɞɧɚ ɡɿ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɡɧɚɤɨɜɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨ 
ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɚ ɨɬɠɟ ɿ ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɩɨɜɧɟ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɟ ɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɟ ɧɚɭɤɨɜɟ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɡɧɚɤɢ ɿ ɡɧɚɤɨɜɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ 
(ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ). 
Ɍɢɦ ɱɚɫɨɦ, ɪɨɥɶ ɡɧɚɤɨɜɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨ 
ɩɨɫɢɥɸєɬɶɫɹ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ є ɪɹɞ ɩɪɢɱɢɧ: 
– ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɚ ɪɚɡɨɦ ɡ ɧɢɦ ɡɪɨɫɬɚє ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɭɫɤɥɚɞɧɸɸɬɶɫɹ ɞɚɧɿ ɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ʀɯ 
ɨɛɪɨɛɤɢ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ; 
– ɫɬɪɿɦɤɨ ɡɪɨɫɬɚє ɱɚɫɬɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ («ɰɢɮɪɨɜɨʀ») ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜ ɹɤɿɣ 
ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɁɧɄ. Ɍɚɤɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ, ɚɥɟ ɿ ɹɤ ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; 
– ɫɭɛ'єɤɬɚɦ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ (ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ, ɛɿɡɧɟɫ-ɤɨɦɩɚɧɿɹɦ, ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɹɦ, 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦ ɤɥɚɫɬɟɪɚɦ, ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɤɟɪɭɸɱɢɦ ɿ ɤɨɨɪɞɢɧɭɸɱɢɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ) 
ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɡɦɿɧ, ɭ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɱɢɦ ɜɨɧɢ ɡɦɭɲɟɧɿ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɫɚɦɿ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡɦɿɧɸɸɱɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɜɢɜɱɟɧɿ ɁɧɄ; 
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– ɧɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ (ȱɄɌ) ɫɬɢɦɭɥɸɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɩɨɬɪɟɛ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɬɚɤɢɯ, ɹɤ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɡɞɚɬɧɢɯ ɞɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ, ɿ ɩɨɲɭɤ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ʀɯ 
ɜɞɨɜɨɥɟɧɧɹ. 
Ⱥɥɟ ɝɨɥɨɜɧɚ ɩɪɢɱɢɧɚ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɿɧɲɨɦɭ.   ȱɄɌ ɩɪɢ ɜɫɿɯ ɩɟɪɟɜɚɝɚɯ, ɹɤɿ ɜɨɧɢ 
ɩɪɢɧɨɫɹɬɶ ɡ ɫɨɛɨɸ  ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɧɟɜɿɞ’єɦɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ  
єɞɢɧɢɯ ɡɧɚɤɨɜɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɹɤɢɦɢ є ɞɚɧɿ (ɿɧɲɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ є ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ, ɬɨɛɬɨ ɜɫɟ 
ɬɟ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ) ɨɩɢɧɹɸɬɶɫɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɪɭɤɚɯ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɞɚɧɢɯ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɞɨ  ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɿɜ, ɚ ɡɚ ɫɟɦɚɧɬɢɤɭ ɡɧɚɤɨɜɢɯ ɭɬɜɨɪɟɧɶ – ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ  
ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚɦɢ ɬɚ  ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦɢ. ȼɢɪɿɲɟɧɧɹ ɰɿєʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɭ ɰɟɧɬɪɿ ɹɤɨʀ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɡɧɚɤɨɜɿ, ɬɨɛɬɨ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ,  ɩɨɬɪɟɛɭє ɡɭɫɢɥɶ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɢɯ 
ɡɝɿɞɧɨ ɜ ȼȱɁ ɿ ɉȱɊ. 
ɍ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɪɨɥɶ ɡɧɚɤɨɜɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɮɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɯ ɭɬɜɨɪɟɧɶ,  ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ,  ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɿ ɜɡɚɝɚɥɿ ɜ ɠɢɬɬɿ ɦɚɥɨ ɭ ɤɨɝɨ 
ɜɢɤɥɢɤɚє ɫɭɦɧɿɜɢ. ɓɟ ɜ 1970-ɦɭ ɪɨɰɿ ɜɢɣɲɥɚ ɡɛɿɪɤɚ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ «ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ 
ɫɟɦɿɨɬɢɤɚ» Д195Ж. ɍ ɧɿɣ «ɜɢɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ 
ɿ ɦɿɫɰɟ ɰɿєʀ ɧɚɭɤɢ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɬɟɨɪɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɦɨɜɢ ɬɚ ɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; ɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ 
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɹɤ ɦɨɜɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɢɫɭ ɫɟɧɫɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɜɡɚєɦɨɡɜ'ɹɡɤɢ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɫɢɫɬɟɦ, ɬɟɨɪɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ, ɫɩɨɫɨɛɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɿ ɜɿɪɧɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɿ ɜɢɛɨɪɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɰɿɧɤɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɟɪɭɸɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ» Д195Ж. Ⱥɜɬɨɪ ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɫɟɦɿɨɬɢɤɭ ɥɢɲɟ ɹɤ ɪɨɡɞɿɥ 
«ɬɟɨɪɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ», ɧɟ ɧɚɞɚɸɱɢ ʀɣ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɧɚɭɤɢ, 
ɹɤɨɝɨ ɜɨɧɚ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭє. 
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ВКЧНОб-ɫɥɨɜɧɢɤ ɞɚє ɬɚɤɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ: «ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ 
ɫɟɦɿɨɬɢɤɚ – ɧɚɭɤɚ ɩɪɨ ɩɨɛɭɞɨɜɭ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɮɨɪɦ ɨɛɦɿɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ; ɨɛ'єɤɬ ɜɢɜɱɟɧɧɹ – ɦɨɜɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ ɛɚɡɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɿɜ, ɫɢɫɬɟɦ ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ» 
[215Ж. ɍ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɬɿɥɶɤɢ ɨɞɢɧ ɚɫɩɟɤɬ ɁɧɄ (ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɪɚɡɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ) – ʀɯ ɪɨɥɶ ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɉɪɨ ɬɟ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
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ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɨ ɦɿɧɥɢɜɢɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɭɜɚɧɢɯ ɧɢɦɢ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦ ȱɌ, ɡɚɦɨɜɱɭєɬɶɫɹ. 
Ɉɞɢɧ ɿɡ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ (ɫɚɦ ɜɿɧ ɧɚɡɢɜɚɜ ʀʀ ɫɟɦɿɨɥɨɝɿєɸ) 
Ɏ. ɞɟ ɋɨɫɫɸɪ ɜɢɫɥɨɜɢɜ ɿɞɟɸ ɧɚɭɤ ɩɪɨ «ɰɿɧɧɨɫɬɿ» («ɜɚɪɬɨɫɬɿ» – ЯКХОЮr), ɹɤɿ 
ɨɛ'єɞɧɭɸɬɶ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɭ, ɫɟɦɿɨɬɢɤɭ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɬɟɨɪɿɸ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ ȼ. ȼ. ȱɜɚɧɨɜɚ, 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ Ɏ. ɞɟ ɋɨɫɫɸɪɨɦ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɨɫɿ ɧɟ ɜɬɪɚɬɢɥɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ Д107Ж. ɉɢɬɚɧɧɹ 
«ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɡɧɚɤɚ» ɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɦɭ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɦɭ 
ɪɿɜɧɿ ɀ. Ȼɨɞɪɿɹɪ Д57Ж. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɫɯɢɥɶɧɚ ɛɚɱɢɬɢ ɜ ɫɟɦɿɨɬɢɰɿ 
ɧɟ ɧɚɭɤɭ, ɹɤɚ ɦɚє ɫɜɿɣ ɜɥɚɫɧɢɣ ɨɛ'єɤɬ, ɚ ɡɪɭɱɧɭ ɦɨɜɭ, ɦɟɬɨɞ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. əɤ ɩɪɢɤɥɚɞ ɦɨɠɧɚ ɧɚɜɟɫɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɧɚ ɬɟɦɭ «ɋɟɦɿɨɬɢɤɚ ɤɪɢɡɢ» Д23Ж. 
Ɇɨɧɨɝɪɚɮɿɹ Ɋ. Ⱥɤɨɮɮɚ ɿ Ɏ. ȿɦɟɪɿ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɬɟɨɪɿʀ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
Д41Ж, ɞɨ ɹɤɢɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɐɹ ɬɟɨɪɿɹ 
ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɯ ɩɨɧɹɬɬɹɯ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɡɧɚɤ, ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɬ.ɩ., 
ɯɨɱɚ ɬɟɪɦɿɧ «ɫɟɦɿɨɬɢɤɚ» ɜ ɧɿɣ ɧɿ ɪɚɡɭ ɧɟ ɜɠɢɬɨ. Ɋɨɛɨɬɚ Ⱥɤɨɮɮɚ ɿ ȿɦɟɪɿ є ɨɞɧɿєɸ ɡ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɭɫɩɿɲɧɢɯ ɫɩɪɨɛ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɧɟ 
ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ, ɨɞɧɚɤ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ʀɯ 
ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ. 
ɓɟ ɨɞɢɧ ɧɚɩɪɹɦɨɤ, ɹɤɢɣ ɩɨɜ'ɹɡɭє ɫɟɛɟ ɡ ɫɟɦɿɨɬɢɤɨɸ, ɰɟ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. 
ɋɟɦɚɧɬɢɤɚ є ɧɟɜɿɞ'єɦɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ, ɹɤɚ ɛɟɡ ɧɟʀ ɧɟɦɢɫɥɢɦɚ. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ 
ɧɚ ɰɟ, ɦɿɠ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɿ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿɫɧɭє ɯɿɛɚ ɳɨ 
ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɩɿɥɶɧɿɫɬɶ. ɋɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɭɧɿɥɚɬɟɪɚɥɿɫɬɫɶɤɭ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɡɧɚɤɭ, ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɭ ɛɿɥɚɬɟɪɚɥɿɡɦɭ Ɏ. ɞɟ ɋɨɫɸɪɚ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɟʀ ɛɚɡɨɸ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ є ɿɫɧɭɸɱɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɚɧɢɯ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɨɡɧɚɱɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɪɨɡɜɢɜɚɥɢɫɹ ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ. 
ɍ ɫɮɟɪɿ ȱɄɌ ɫɟɦɿɨɬɢɤɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɟɨɪɿɣ ɿ ɦɨɞɟɥɟɣ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɩɿɞ ɹɤɢɦɢ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɛɭɞɶ-ɹɤɭ ɨɛɥɚɫɬɶ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ 
ɡɚɰɿɤɚɜɢɥɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɚ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ, ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɍɚɤɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɸɬɶɫɹ, ɹɤ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿ ɿ ɧɟ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɿ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ 
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ɨɛɥɚɫɬɟɣ. Ɍɚɤɢɦ ɲɥɹɯɨɦ, ɩɿɞɜɢɳɭɸɱɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ, ɨɞɧɨɱɚɫ 
ɜɢɪɿɲɭɸɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɫɨɛɨɸ ɹɜɥɹɸɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɚɛɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɬɚ ʀɯ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ. Ɉɞɧɚɤ, ɬɭɬ ɡɚɤɥɚɞɟɧɨ ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ, ɹɤɟ ɪɨɛɢɬɶ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɚɠɤɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɢɦ. ȱɄɌ – ɰɟ ɡɚɫɿɛ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ. ȼɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ, ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. 
Ɉɞɧɚɤ, ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɰɿɥɨɝɨ (ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ), ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɜɢɪɿɲɢɬɢ, 
ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɨɤɪɟɦɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ. ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɬɚɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɦɨɠɟ ɫɥɭɠɢɬɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ 
ȼȿȻ, ɿɞɟɹ ɹɤɨɝɨ ɛɭɥɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ Ɍ. Ȼɟɪɧɟɪɫ-Ʌɿ ɜ 1994 ɪɨɰɿ Д54Ж. ɉɪɨɛɥɟɦɢ, ɧɚ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɜɿɧ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ. Ɍɨɦɭ ɡ ɱɚɫɨɦ 
ɩɪɟɞɦɟɬ ɰɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɛɭɜ ɪɨɡɲɢɪɟɧɢɣ ɞɨ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ɋɌ). ȼɨɧɢ 
ɚɩɟɥɸɸɬɶ ɞɨ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨʀ ɭɧɿɥɚɬɟɪɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɡɧɚɤɚ, ɹɤɚ ɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɳɨ ɞɥɹ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɡɧɚɤɚ, ɞɨɫɢɬɶ ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ ɣɨɝɨ 
ɨɡɧɚɱɚɸɱɢɦɢ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɞɚɧɢɦɢ. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɩɨɧɹɬɶ, 
ɹɤ ɩɪɟɞɦɟɬɧɚ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɢ, ɨɧɬɨɥɨɝɿʀ Д185Ж ɬɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ Д6], 
ɭɧɿɥɚɬɟɪɚɥɿɡɦ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚє ɜɢɯɨɞɭ ɋɌ ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ. ɉɪɨɝɪɚɦɧɿ ɞɨɞɚɬɤɢ 
ɜ ɋɌ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɦɨɞɟɥɿ, ɬɨɛɬɨ ɩɨɞɨɛɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ. ɐɟɣ ɩɪɢɧɰɢɩ 
ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ ɛɟɡ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ («ɡɚ ɡɚɦɨɜɱɭɜɚɧɧɹɦ») ɹɤ ɛɟɡɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɣ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ, 
ɡɚ ɜɢɫɥɨɜɨɦ Ɏ. Ȼɪɭɤɫɚ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɧɟɦɚє ɧɿɱɨɝɨ, ɤɪɿɦ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ Д86Ж, ɬɨ ɡɚ  
ɥɨɝɿɤɨɸ ɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɚ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɢ ɬɟɠ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɞɚɧɢɯ. Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɬɚɤ ɿ є. ɉɪɟɞɦɟɬɧɢɦɢ ɨɛɥɚɫɬɹɦɢ ɿ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ 
ɿɫɧɭɸɱɿ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ «ɪɭɱɧɿ», ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ. ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɞɨɞɚɬɤɿɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɦɨɜɚɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ, ɜɨɧɢ ɨɩɢɫɚɧɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɚɛɨ ɛɥɢɡɶɤɢɦɢ ɞɨ ɧɢɯ ɦɨɜɚɦɢ. Ɍɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ, ɛɿɡɧɟɫ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɬɚ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ, ɚ ɡɧɚɱɢɬɶ, ɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ʀɯ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɡ ȱɌ, 
ɨɩɢɧɹɸɬɶɫɹ ɩɨɡɚ ɡɨɧɨɸ ɭɜɚɝɢ ɋɌ. 
Ɉɧɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɋɌ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɯ 
ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɛɭɬɬɹ ɿ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ʀɯ ɞɨ ɫɮɟɪɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɚɧɢɯ. Ɍɚɤɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɨɦɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɧɟ ɜɨɥɨɞɿє ɩɪɹɦɨɸ ɞɿєɸ ɧɚ ɨɛ'єɤɬ. Ɂɚ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ Ɇ. Ʉ. Ɇɚɦɚɪɞɚɲɜɿɥɿ 
[143Ж ɭ ɮɨɤɭɫɿ ɭɜɚɝɢ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɬɟɦɢ, ɹɤ ɛɭɬɬɹ ɿ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ, ɹɤɿ 
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ɧɟɜɢɦɨɜɧɿ ɭ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɧɹɬɬɹɯ ɿ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀ 
ɦɨɜɢ. ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɿɫɧɭɸɬɶ ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ 
«ɨɧɬɨɥɨɝɿɹɯ ɜɢɳɨɝɨ ɪɿɜɧɹ». Ȳɯ ɨɛ'єɤɬɢ ɧɟ є ɩɪɹɦɢɦ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɚɛɨ ɱɚɫɬɢɧɨɸ 
ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɨɧɬɨɥɨɝɿɣ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡɿ ɒɩɟɬɨɦ, ɰɟ ɬɚɤɿ ɧɚɭɤɢ, ɹɤ ɮɿɡɢɤɚ, ɯɿɦɿɹ, ɛɿɨɥɨɝɿɹ ɿ 
ɬ. ɩ. Д211Ж. Ȼɭɞɶ-ɹɤɚ ɝɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɧɹ, ɹɤɚ ɧɟ ɜɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ʀɯ ɱɢɫɥɚ, ɩɪɚɝɧɟ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɜɿɣ 
ɨɛ'єɤɬ ɿ ɡɦɿɰɧɢɬɢ ɫɜɿɣ ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ. ɋɟɦɿɨɬɢɤɚ, ɜɜɚɠɚɜ ɒɩɟɬ, ɬɟɠ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɛɭɬɢ ɧɚɭɤɨɸ ɩɪɨ «ɨɧɬɨɥɨɝɿɸ ɡɧɚɤɚ» Д210Ж. Ɉɞɧɚɤ, ɫɥɨɜɨ «ɨɧɬɨɥɨɝɿɹ» ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ 
ɩɨɪɭɱ ɡ ɬɟɪɦɿɧɚɦɢ ɋɌ, Ȼɉ, Ⱥɉ ɧɟ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨ. Ⱦɿɣɫɧɨ, ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ 
ɫɨɛɨɸ ɹɜɥɹє Ⱥɉ, ɹɤɚ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɢɥɚ, ɱɢɦ є ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɬɨɛɬɨ ɧɟ ɜɢɪɿɲɢɥɚ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɨɧɬɨɥɨɝɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. Ɍɢɦ ɧɟ ɦɟɧɲ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ ɜ ȱɄɌ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɡɧɚɤɢ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɬɨɱɨɤ ɡɨɪɭ (ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɨʀ, 
ɫɢɫɬɟɦɧɨʀ, ɤɨɝɧɿɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ, ɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ), ɤɪɿɦ ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ (ɪɢɫ.1.6) Д191]. 
ɀɨɞɟɧ ɡ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɡɧɚɤɢ ɹɤ ɨɛ'єɤɬɢɜɧɿ ɫɭɬɧɨɫɬɿ. 
ɉɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɬɚɤɭ 
ɩɚɪɚɞɢɝɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ «ɡɚ ɡɚɦɨɜɱɭɜɚɧɧɹɦ». Ɍɿɥɶɤɢ ɞɟɹɤɿ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ 
ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ʀʀ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ, ɧɟ ɩɨɦɿɱɚɸɱɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɢ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, Ɇ. Ƚɚɧ ɿ Ʉ. Ƚɚɨ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɭ ɦɟɬɚɦɨɞɟɥɶ ɿɡɨɦɨɪɮɧɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ Д13Ж, ɡɚɫɧɨɜɚɧɭ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿɣ ɫɟɦɿɨɬɢɰɿ, ɧɚɩɪɹɦɤɭ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɨɦɭ ɜ 70-ɯ 
ɪɨɤɚɯ Ɋ. ɋɬɟɦɩɟɪɨɦ Д31, 32Ж. ɋɯɟɦɚ ɦɨɞɟɥɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫ. 1.11. 
ɇɚ ɫɯɟɦɿ ɞɨɛɪɟ ɜɢɞɧɨ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɩɚɪɚɞɨɤɫɭ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ ɬɚ ȱɄɌ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ. ɉɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜ ɧɿɣ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɨɝɨ 
ɬɪɢɤɭɬɧɢɤɚ, ɚ ɜ ɧɶɨɦɭ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɸɱɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɡɭє ɫɟɦɿɨɬɢɤɭ, ɡɧɿɦɚɸɱɢ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɨɛ'єɤɬɢɜɧɨʀ ɛɭɞɨɜɢ ɡɧɚɤɚ, ɹɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɪɟɱɿ, ɿ ɩɿɞɦɿɧɹɸɱɢ ʀʀ 
ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɨɡɧɚɱɚɸɱɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡɧɚɤɭ (ɞɚɧɢɯ) ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ. Ɂɿ ɫɯɟɦɢ ɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɡɿ ɫɤɥɚɞɭ ɡɧɚɤɿɜ, ɚ ɡɧɚɱɢɬɶ, ɨɛ'єɤɬɿɜ 
ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ, ɜɢɤɥɸɱɟɧɿ ɨɡɧɚɱɭɜɚɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ (ɨɛ'єɤɬɢ), ɹɤɿ ɦɢ ɧɚɡɢɜɚєɦɨ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɸ 
ɡɧɚɤɿɜ. Ȼɿɡɧɟɫ-ɨɛɥɚɫɬɶ ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ ɫɯɟɦɨɸ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɨɛ'єɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɿ 
ɡɧɚɤɚɦ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɛɿɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɶ ɡ'ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɚɛɫɬɪɚɤɰɿʀ – ɡɚɦɿɧɢ 
ɨɛ'єɤɬɿɜ ɡɧɚɤɚɦɢ (ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɧɬɚ I). Ⱦɚɥɿ ɛɿɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɶ, ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɚ ɜɠɟ ɫɤɥɚɞɟɧɨɸ ɡ 





























Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.11 – ɉɨɝɥɹɞ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ ɧɚ ɿɡɨɦɨɪɮɧɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɦɿɠ ɞɨɦɟɧɚɦɢ ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɚ ȱɄɌ Д13Ж 
 
ɩɨɱɢɧɚє ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɹɤ ɨɛ'єɤɬɧɚ, ɛɟɪɭɱɢ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ 
(ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ) ɭ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɛɿɡɧɟɫ-ɨɛɥɚɫɬɿ ɜ ɡɧɚɤɢ ɿɡɨɦɨɪɮɧɨʀ ʀɣ ȱɌ-
ɨɛɥɚɫɬɿ (ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɧɬɢ III ɿ IV). 
Ȼɿɡɧɟɫ – ɰɟ, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ, ɫɩɪɚɜɚ, ɬɨɛɬɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɤɨɠɟɧ ɡ ɹɤɢɯ 
ɜɢɦɚɝɚє ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɪɨɛɨɬɢ. ȱɄɌ – ɰɟ, ɹɤ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɜɚɜ Ɏ. Ȼɪɭɤɫ 
Д86Ж, ɨɫɧɨɜɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɨɞɧɨɝɨ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ – ɞɚɧɢɯ. Ɍɿɥɶɤɢ 
ɜɢɩɚɞɤɨɜɨ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɹɜɢɬɢɫɹ ɿɡɨɦɨɪɮɧɢɦɢ ɚɛɨ ɠ ɛɿɡɧɟɫ-ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɨɜɢɧɧɚ, ɹɤ 
ȱɄɌ, ɛɭɬɢ ɨɛɥɚɫɬɸ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɿ Ƚɚɧɨɦ ɿ Ʉɚɨ 
ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɪɨɞɭ ɡɧɚɤɿɜ, ɧɟ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ 
ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɹɤɢɣ є ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɩɚɪɚɞɨɤɫɿɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ ɬɚ ȱɄɌ. Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ Ⱥɉ, ɳɨ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
(ɛɿɡɧɟɫɭ) ɬɚ ȱɄɌ, ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡɚ ɦɟɠɿ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɩɪɢɩɭɫɤɚє ɥɢɲɟ 
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ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɭɫɩɚɞɤɨɜɚɧɢɯ ɿ ɧɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ȱɄɌ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɞɚɧɢɯ ɭ 
ɦɚɲɢɧɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ. 
ɉɨɡɢɰɿɹ Ƚɚɧɚ ɿ Ʉɚɨ ɜɢɬɿɤɚє ɡ ɩɟɜɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɹɤɚ ɡɚɜɚɠɚє ɩɨɝɥɹɧɭɬɢ 
ɧɚ ɡɧɚɤɢ ɿ ɫɟɦɿɨɬɢɤɭ ɡ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɬɨɱɨɤ ɡɨɪɭ. ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɜɢɪɚɡɨɦ ɰɿєʀ 
ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɫɥɭɠɢɬɢ ɫɥɨɜɚ ȿ. Ⱥ. Ɍɚɣɫɿɧɨʀ: «... ɯɨɱɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ ɜ 
ɰɿɥɨɦɭ ɪɹɞɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɞɨɫɹɝɚɸɬɶ ɝɧɨɫɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ, ɚɥɟ ɜɨɧɢ ɧɟ ɞɨɫɹɝɚɸɬɶ ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɫɬɿ. ɋɜɿɬ ɫɚɦ ɩɨ ɫɨɛɿ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹє ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɧɚɤɿɜ ɬɚ ɧɟ «ɡɚɪɹɞɠɟɧɢɣ», 
ɜɫɭɩɟɪɟɱ ɪɨɡɯɨɠɿɣ ɩɪɨɮɚɧɧɿɣ ɞɭɦɰɿ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ, ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ «ɝɨɜɨɪɢɬɶ» ɫɭɛ'єɤɬɭ 
ɩɿɡɧɚɧɧɹ; ɥɢɲɟ ɫɚɦɚ ɥɸɞɢɧɚ ɦɨɠɟ ɧɚɞɚɬɢ ɫɟɧɫ ɹɜɢɳɚɦ ɩɪɢɪɨɞɢ» Д190Ж. Ɍɚɣɫɿɧɚ 
ɨɛɦɨɜɢɥɚɫɶ, ɹɤ ɬɨ ɤɚɠɭɬɶ, «ɩɨ Ɏɪɟɣɞɭ». Ⱦɿɣɫɧɨ, ɜɨɧɚ ɩɨɱɚɥɚ ɡɿ ɡɧɚɤɿɜ ɚ ɡɚɤɿɧɱɢɥɚ 
ɹɜɢɳɚɦɢ ɩɪɢɪɨɞɢ. Ⱥɥɟ ɹɤɳɨ ɧɚɜɿɬɶ ɹɜɢɳɚ ɩɪɢɪɨɞɢ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɫɟɧɫɭ ɛɟɡ ɥɸɞɢɧɢ, ɬɨ 
ɧɚ ɹɤɿɣ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɜɿɞɦɨɜɥɹɬɢ ɭ ɫɟɧɫɿ   ɬɚɤɨɦɭ ɨɛ’єɤɬɨɜɿ, ɹɤ ɡɧɚɤ?  ɏɿɛɚ ɳɨ, ɝɨɜɨɪɹɱɢ 
«ɡɧɚɤ», ɜɨɧɚ ɦɚє ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɥɢɲɟ ɨɞɧɭ ɡ  ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧ, ɹɤɚ ɞɿɣɫɧɨ ɧɟ ɿɫɧɭє ɹɤ ɬɚɤɚ ɩɨɡɚ 
ɡɧɚɤɨɦ. ɐɟ ɬɟ, ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɚє.    
ɋɜɿɬ ɞɿɣɫɧɨ «ɧɟ ɡɚɪɹɞɠɟɧɢɣ ɡɧɚɤɚɦɢ», ɚɥɟ ɬɨɞɿ ɜɿɧ ɧɟ ɡɚɪɹɞɠɟɧɢɣ ɿ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ 
ɬɿɥɚɦɢ. Ⱥ ɦɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɡɚɪɹɞɠɟɧɢɣ ɿ ɬɢɦɢ, ɿ ɿɧɲɢɦɢ. ɐɟ ɚɛɫɬɪɚɤɰɿʀ, ɳɨ 
ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɭɸɬɶ ɞɨɫɜɿɞ. Ȼɥɢɡɶɤɨ ɞɜɨɯ ɬɢɫɹɱ ɪɨɤɿɜ ɞɨ Ƚɚɥɿɥɟɹ ɜ ɪɨɡɭɦɿ ɥɸɞɟɣ ɩɚɧɭɜɚɥɚ 
ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɚ, ɩɨ ɫɭɬɿ, ɮɿɡɢɤɚ Ⱥɪɿɫɬɨɬɟɥɹ. Ɂɚ ɬɢɫɹɱɭ ɪɨɤɿɜ ɞɨ Ƚɚɥɿɥɟɹ ȱɨɚɧɧ Ɏɿɥɨɩɨɧ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɮɿɡɢɤɢ, ɧɚɡɜɚɧɨʀ ɩɿɡɧɿɲɟ ɝɚɥɿɥɟєɜɨɸ. ɐɟɣ 
ɜɚɪɿɚɧɬ ɛɭɜ ɜɢɫɦɿɹɧɢɣ, ɹɤ ɩɪɨɮɚɧɫɶɤɢɣ, ɿ ɡɚɛɭɬɢɣ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɬɢɫɹɱɭ ɪɨɤɿɜ Д212Ж. 
ɐɟɣ ɩɪɢɤɥɚɞ ɩɨɤɚɡɭє, ɳɨ ɿɫɬɢɧɢ ɞɨɜɝɨ ɿ ɛɨɥɿɫɧɨ ɩɪɢɠɢɜɚɸɬɶɫɹ, ɚɥɟ ɩɨɬɿɦ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɱɢɫɶ ɧɚ ɡɧɚɧɧɹ ɚɛɫɨɥɸɬɢɡɭɸɬɶɫɹ, ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɸɱɢ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ, ɳɨ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ Ⱥɉ ɚɫɨɰɿɸєɬɶɫɹ ɡɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ 
ɞɚɧɢɯ («ɮɪɟɣɦɜɨɪɤɚɦɢ») ɿ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ʀɯ ɨɛɪɨɛɤɢ (ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɢ), ɫɟɦɿɨɬɢɤɚ, 
ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɦɨɠɟ ɩɪɟɬɟɧɞɭɜɚɬɢ ɧɚ ɪɨɥɶ ɨɞɧɿєʀ ɡ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɥɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ɧɚɭɤ. Ɉɞɧɚɤ, ɰɿ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ, ɛɭɞɭɱɢ ɜɿɞɧɟɫɟɧɢɦɢ ɞɨ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ, 
ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ ɡɚɜɢɳɟɧɢɦɢ ɿ ɩɪɢɡɜɟɥɢ ɞɨ ɫɟɪɣɨɡɧɢɯ ɪɨɡɱɚɪɭɜɚɧɶ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
Ⱦ. ɑɟɧɞɥɟɪ ɡɚɹɜɥɹє: «ɍ ɧɚɣɝɿɪɲɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ, ɬɟ, ɳɨ ɫɯɨɞɢɬɶ ɡɚ «ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɣ 
ɚɧɚɥɿɡ», ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɩɪɟɬɟɧɡɿɣɧɭ ɮɨɪɦɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɤɪɢɬɢɰɢɡɦɭ, 
ɡɚɫɧɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨ ɧɚ ɫɭɛ'єɤɬɢɜɧɿɣ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɿ ɩɢɲɧɨɦɨɜɧɢɯ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɯ» 
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[204]. Ɂ Ⱦ. ɑɟɧɞɥɟɪɨɦ ɫɨɥɿɞɚɪɧɢɣ ɮɚɯɿɜɟɰɶ ɡ ɪɟɤɥɚɦɢ Ⱥ. Ɋɟɩ'єɜ: «ɉɪɨ ɫɟɦɿɨɬɢɤɭ. Ⱦɥɹ 
ɬɢɯ, ɯɬɨ ɧɟ ɡɧɚ, ɳɨ ɰɟ ɬɚɤɟ, ɪɨɡ'ɹɫɧɸɸ – ɰɟ ɚɧɚɥɿɡ ɡɧɚɤɿɜ. ɉɪɨ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɰɿєʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɞɥɹ ɪɟɤɥɚɦɢ ɦɨɠɧɚ ɫɭɞɢɬɢ ɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɞɟɹɤɿ ɮɚɯɿɜɰɿ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ʀʀ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɩɪɢɬɭɥɤɨɦ 
ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɯ ɲɚɪɥɚɬɚɧɿɜ» Д171Ж. ɐɟ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɢɬɭɜɚɜ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɚɜ, ɹɤ ɰɟ ɧɟ 
ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɨ, ɨɞɢɧ ɡ ɜɟɥɢɤɢɯ ɟɧɬɭɡɿɚɫɬɿɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ 
Ⱥ. ɋɨɥɨɦɨɧɿɤ: «ȼɟɥɶɦɢ ɪɿɡɤɨ ɿ ɡɥɨ, ɚɥɟ, ɚɞɠɟ, ɩɨ ɫɭɬɿ, ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ» Д184Ж. 
Ɇ. ɋɤɜɨɪɰɨɜɚ ɩɪɨɞɨɜɠɭє: “ɋɟɦɿɨɬɢɤɚ, ɹɤ ɧɚɭɤɚ, ɩɨɤɢ ɧɟ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ – ɰɟ ɜɿɞɨɦɢɣ 
ɮɚɤɬ. Є ɛɟɡɥɿɱ ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ, ɜɢɳɟ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɥɢɲɟ ɨɞɧɟ, ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɟ 
Ⱥ. ɋɨɥɨɦɨɧɿɤɨɦ, єɞɢɧɢɦ ɮɚɯɿɜɰɟɦ ɜ ɰɿɣ ɝɚɥɭɡɿ, ɹɤɢɣ, ɩɨ ɫɭɬɿ, ɧɟ ɩɨɛɨɹɜɫɹ ɫɤɚɡɚɬɢ: 
«Ⱥ ɤɨɪɨɥɶ ɡɨɜɫɿɦ ɝɨɥɢɣ!”»Д182Ж. 
Ⱦɨɤɥɚɞɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɰɿєʀ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɞɚɧɨ ɜ ɧɚɲɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ [64, 65, 
69Ж. ɇɟ ɦɨɠɧɚ ɩɨɝɨɞɢɬɢɫɹ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɞɨ ɩɪɚɰɶ ɑ. ɉɿɪɫɚ, Ɏ. ɞɟ ɋɨɫɸɪɚ, Ɋ. əɤɨɛɫɨɧɚ, 
Ɋ. Ȼɚɪɬɚ, ɍ. ȿɤɨ, ɐ. Ɍɨɞɨɪɨɜɚ, ɘ. Ʉɪɢɫɬɟɜɨʀ, ɘ. Ʌɨɬɦɚɧɚ ɬɚ ɿɧɲɢɯ, ɳɨ ɜɫɟɛɿɱɧɨ ɬɚ 
ɝɥɢɛɨɤɨ ɜɩɥɢɧɭɥɢ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɞɭɦɤɢ, є ɡɚɫɬɨɫɨɜɧɢɦ ɜɢɪɚɡ 
«ɝɨɥɢɣ ɤɨɪɨɥɶ». ɒɜɢɞɲɟ, ɣɨɝɨ ɫɥɿɞ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɞɨ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ ɧɟ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ. ɐɟɣ ɩɚɪɚɞɨɤɫ ɩɨɹɫɧɸє ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ȼȱɁ. 
Ɋɟɚɛɿɥɿɬɭɸɱɢ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɭ ɫɟɦɿɨɬɢɤɭ, ɦɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ, ɹɤ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ 
ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɧɚɭɤɢ, ʀʀ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɩɪɹɦɨʀ ɞɿʀ. Ȳɯ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ 
ɞɨɫɜɿɞɭ, ɬɚɥɚɧɬɭ ɬɚ ɿɧɬɭʀɰɿʀ ɬɢɯ, ɯɬɨ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭє, ɳɨ, ɩɪɢɪɨɞɧɨ, ɧɟ ɡɞɚɬɧɟ 
ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɬɢ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. ɐɟɣ ɩɚɪɚɞɨɤɫ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ, ɚɥɟ 
ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɨɛ ɩɪɹɦɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɛɟɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɬɚɤɨɝɨ 
ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɹɤ «ɨɧɬɨɥɨɝɿɹ», ɚɛɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ, ɡɚ ɫɜɨєɸ ɫɭɬɬɸ, ɩɨɧɹɬɬɹ 
«ɫɢɫɬɟɦɚ». 
Ɍɨɦɭ ɤɪɢɬɢɤɭ ɑɟɧɞɥɟɪɚ ɿ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɰɢɬɨɜɚɧɢɯ ɧɢɦ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
Ɋɟɩ'єɜɚ, ɋɨɥɨɦɨɧɿɤɚ ɿ ɋɤɜɨɪɰɨɜɨʀ, ɫɥɿɞ ɛɭɥɨ ɛ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɧɟ ɞɨ ɫɚɦɨʀ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨʀ 
ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ, ɚ ɞɨ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɫɤɨɦɩɪɨɦɟɬɭɜɚɜ ɿ ɩɪɨɞɨɜɠɭє ɤɨɦɩɪɨɦɟɬɭɜɚɬɢ ʀʀ 
ɧɟɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ. Ɂɪɟɲɬɨɸ, ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɹ ɜɿɞ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ, ɚɥɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɭ ɪɨɥɶ ɡɧɚɤɨɜɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɿɝɧɨɪɭɜɚɬɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ. Ⱦɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜ ɰɿɣ 
ɫɮɟɪɿ ɫɬɿɣɤɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɭ ɮɨɪɦɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, 
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ɛɟɡɫɭɦɧɿɜɧɨ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɿɧɲɚ ɫɟɦɿɨɬɢɤɚ. Ƚ. Ƚ. ɒɩɟɬ ɜɢɡɧɚɱɢɜ ʀʀ ɹɤ «ɧɚɭɤɭ ɩɪɨ 
ɨɧɬɨɥɨɝɿɸ ɡɧɚɤɚ» Д210Ж.  
ɉɟɪɲɿ ɤɪɨɤɢ ɡ ʀʀ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɪɨɛɥɟɧɿ ɚɜɬɨɪɨɦ  ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 80-ɯ Д77Ж ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ 
ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ, ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦɢ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 
ɑ. ɉɿɪɫɚ, ɿ ɜɢɤɥɚɞɟɧɢɯ ɜ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ  Ɋ. Ⱥɤɨɮɮɚ ɿ Ɏ. ȿɦɟɪɿ Д41Ж. ɇɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɜɩɥɢɧɭɥɢ ɬɚɤɨɠ ɩɨɝɥɹɞɢ Ⱥ. Ɏ. Ʌɨɫєɜɚ Д137], 
Ɇ. Ʉ. Ɇɚɦɚɪɞɚɲɜɿɥɿ ɿ Ⱥ. Ɇ. ɉ'ɹɬɢɝɨɪɫɶɤɨɝɨ Д141Ж, ɹɤɿ ɡɜɟɪɬɚɸɬɶ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɿɫɧɢɣ 
ɡɜ'ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɫɥɨɜɨɦ ɿ ɪɿɱɱɸ, ɨɡɧɚɱɚɸɱɢɦ ɿ ɨɡɧɚɱɭɜɚɧɢɦ. ȼɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɿɫɬɶ 
ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨʀ «ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ ɫɟɦɿɨɫɮɟɪɢ» ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɥɹ ɰɢɯ ɰɿɥɟɣ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɿɧɲɨʀ «ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ ɿɧɮɨɫɮɟɪɢ», ɡɪɨɛɢɜ ɘ. ɋ. ɋɬɟɩɚɧɨɜ Д186Ж.  ɐɟ ɧɟ 
ɡɚɜɚɠɚє ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɭ ɫɟɦɿɨɬɢɤɭ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɥɿɞɧɢɯ ɿɞɟɣ, ɹɤ ɞɥɹ 
ɬɟɨɪɿʀ, ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ Ⱥɉ ɜ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɰɿɥɢɣ ɜɭɡɨɥ 
ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿ ɩɿɞ ɫɚɦɢɦɢ ɪɿɡɧɢɦɢ ɧɚɡɜɚɦɢ 
ɛɟɡɭɫɩɿɲɧɨ ɜɢɪɿɲɭєɬɶɫɹ ɜɠɟ ɤɿɥɶɤɚ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶ. ɐɟ ɧɟ ɞɢɜɧɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ʀʀ ɜɢɫɭɧɭɥɢ ɿ 
ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɧɨʀ ɚɧɚɥɿɬɢɤɢ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɛɿɡɧɟɫɭ. Ȳɯ ɫɬɢɦɭɥɸє ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɝɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɲɥɹɯɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, «ɪɨɡɤɪɭɬɤɢ» ɿ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɩɪɨɞɚɠɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɫɬɪɿɦɤɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ (ɫɬɚɪɬ-ɚɩɿɜ). 
ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿɫɬɶ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ɜ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ȱɄɌ. Ȼɭɥɨ ɛ ɧɚʀɜɧɢɦ ɨɱɿɤɭɜɚɬɢ ɜɿɞ ɧɢɯ  
ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ. 
ɋɜɨʀ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɨɧɢ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶ ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ, ɬɨɛɬɨ, ɩɪɢɣɦɚɸɱɢ 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɜɨɥɸɧɬɚɪɢɫɬɫɶɤɢɦ ɲɥɹɯɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɬɭʀɬɢɜɧɢɯ ɡɞɨɝɚɞɨɤ. Ⱦɭɠɟ ɫɤɥɚɞɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɬɚɤɿ ɹɤ Ⱥɉ, ɬɚɤɢɦ ɲɥɹɯɨɦ ɧɿ ɜɢɪɿɲɢɬɢ, ɧɿ ɧɚɜɿɬɶ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ 
ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ. 
Ⱦ. ɋɨɜɚ ɩɨɜ'ɹɡɭɜɚɜ ɩɨɩɭɥɹɪɧɟ ɫɥɨɜɨ «ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ» ɡ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɨɸ ɞɥɹ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜɲɢ ɫɯɟɦɭ ȱɄɌ, ɹɤɚ, ɧɚ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ, ɜ ɞɟɹɤɢɯ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɯ ɜɿɞɬɜɨɪɸє ɪɨɛɨɬɭ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ Д29Ж, ɱɨɦɭ, ɨɞɧɚɤ, ɧɟɦɚє ɧɿ 
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ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ, ɧɿ ɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ. Ⱦ. ɋɨɜɚ ɩɨɜ'ɹɡɭє ɫɜɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɡ 
ɫɟɦɿɨɬɢɤɨɸ, ɹɤɭ ɜɿɧ ɪɨɡɭɦɿє ɜ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ: «Ɂɝɿɞɧɨ ɉɿɪɫɭ ɫɟɦɿɨɬɢɤɚ – ɰɟ ɧɚɭɤɚ, ɹɤɚ 
ɜɢɜɱɚє ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɤɿɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɸ ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɞɭɦɤɨɸ. ɐɟɣ ɬɟɪɦɿɧ ɨɡɧɚɱɚє «ɛɭɞɶ-
ɹɤɭ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭ ɨɛɥɚɫɬɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɨɫɜɿɞɭ», ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɪɨɡɭɦ 
ɬɜɚɪɢɧ, ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɿɦɿɬɚɰɿɸ ɪɨɡɭɦɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜ ɧɟɠɢɜɿɣ ɦɚɬɟɪɿʀ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɉɿɪɫɚ, ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɿ ɬɟɯɧɿɤɢ ɞɥɹ ɨɛɪɨɛɤɢ ɛɚɡ ɡɧɚɧɶ ɿ ɞɚɧɢɯ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɧɚɡɜɚɧɿ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨɸ ɫɟɦɿɨɬɢɤɨɸ» Д30Ж.  
ɐɿ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ ɦɿɫɬɹɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɭ ɥɨɝɿɱɧɭ ɩɨɦɢɥɤɭ, ɹɤɭ ɦɨɠɧɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɚɧɚɥɨɝɿʀ. ɍɹɜɿɦɨ, ɳɨ ɚɬɨɦɧɚ ɮɿɡɢɤɚ ɡɚɦɿɫɬɶ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɛɭɞɨɜɢ ɚɬɨɦɿɜ 
ɩɨɱɚɥɚ ɛ ɡ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɟɧɟɪɝɟɬɢɰɿ ɚɛɨ ɦɟɞɢɰɢɧɿ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɥɸɞɫɬɜɨ  ɛ ɧɟ 
ɦɚɥɨ ɧɿ ɚɬɨɦɧɨʀ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, ɧɿ ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ. Ɍɨɦɭ ɡɚɹɜɚ ɑ. ɉɿɪɫɚ 
(«Ʌɨɝɿɤɚ ɭ ɫɜɨєɦɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɧɹɬɬɿ є ɧɿɳɨ ɿɧɲɟ, ɹɤ ɿɧɲɚ ɧɚɡɜɚ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ – 
ɤɜɚɡɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɚɛɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɩɪɨ ɡɧɚɤɢ» Д163, ɫ.46Ж) ɜɿɞɜɨɥɿɤɚє ɫɟɦɿɨɬɢɤɭ 
ɜɿɞ ɪɿɲɟɧɧɹ ɜɥɚɫɬɢɜɢɯ ʀɣ ɡɚɜɞɚɧɶ.  
ɉɨɞɿɛɧɚ ɥɨɝɿɤɚ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨ ɩɪɢɡɜɟɥɚ ɞɨ ɩɢɬɚɧɧɹ «ɑɢ ɦɨɠɥɢɜɚ ɫɟɦɿɨɬɢɤɚ ɹɤ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɧɚɭɤɚ?». ȼɨɧɨ ɛɭɥɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɟ ȼ. Ɇ. Ɋɨɡɿɧɢɦ, ɹɤɢɣ ɧɚɦɚɝɚɜɫɹ 
«ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɜ ɫɟɦɿɨɬɢɰɿ ɧɨɪɦɚɥɶɧɭ ɧɚɭɤɨɜɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸ», ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ʀʀ «ɧɟ ɹɤ 
єɞɢɧɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɩɪɢɪɨɞɧɭ ɧɚɭɤɭ, ɚ ɹɤ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɪɨɞɢɧɧɿ ɧɚɭɤɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɪɿɡɧɢɦ 
ɜɚɪɿɚɧɬɚɦ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ» [173]. Ɍɚɤɚ ɫɟɦɿɨɬɢɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɤɨɪɢɫɧɚ, ɹɤ 
ɞɠɟɪɟɥɨ ɿɞɟɣ, ɳɨ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɿ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɚɥɟ ɧɟ ɩɪɢɞɚɬɧɿ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɢ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɬɟɨɪɿɣ ɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
ɑ. Ɇɨɪɪɿɫ ɡɚɡɧɚɱɚɜ: «Ʌɸɞɫɶɤɚ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɹ ɧɟɦɨɠɥɢɜɚ ɛɟɡ ɡɧɚɤɿɜ ɿ ɡɧɚɤɨɜɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ, ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɪɨɡɭɦ ɧɟɜɿɞɞɿɥɶɧɢɣ ɜɿɞ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɤɿɜ, ɚ ɦɨɠɥɢɜɨ, ɿ 
ɜɡɚɝɚɥɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬ ɫɥɿɞ ɨɬɨɬɨɠɧɢɬɢ ɫɚɦɟ ɡ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɦ ɡɧɚɤɿɜ» Д149Ж. Ɇɨɪɪɿɫɭ 
ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɣ ɩɨɝɥɹɞ ɧɚ ɫɟɦɿɨɬɢɤɭ, ɹɤ ɧɚ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɭ ɧɚɭɤɭ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє 
(ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɭ) ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɿɧɲɢɯ ɧɚɭɤ: «Ⱥɥɟ ɹɤɳɨ ɫɟɦɿɨɬɢɤɚ – ɰɟ ɩɨɜɧɨɩɪɚɜɧɚ 
ɧɚɭɤɚ, ɳɨ ɜɢɜɱɚє ɪɟɱɿ ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɪɟɱɟɣ ɜ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿʀ ɫɥɭɠɢɬɢ ɡɧɚɤɚɦɢ, ɬɨ ɜɨɧɚ ɜ 
ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɜɫɿɯ ɧɚɭɤ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɚ ɧɚɭɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɡɧɚɤɢ ɿ 
ɜɢɫɥɨɜɥɸє ɫɜɨʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɧɚɤɿɜ. Ɉɬɠɟ, ɦɟɬɚɧɚɭɤɚ (ɧɚɭɤɚ ɩɪɨ ɧɚɭɤɭ) 
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ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɟɦɿɨɬɢɤɭ ɹɤ ɨɪɝɚɧɨɧ ɚɛɨ ɡɧɚɪɹɞɞɹ» Д149Ж. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɰɿєɸ 
ɥɨɝɿɤɨɸ ɬɚɤɨɸ ɠ «ɧɚɭɤɨɸ ɧɚɭɤ» ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɧɚ ɬɚɤɨɠ ɮɿɡɢɤɚ ɚɛɨ ɯɿɦɿɹ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɠɨɞɟɧ ɡɧɚɤ ɧɟ ɿɫɧɭє ɛɟɡ ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɧɚɜɿɬɶ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɨɫɿɹ. 
Ɂ ɩɨɡɢɰɿɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ȼȱɁ ɡɧɚɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɪɿɞ 
ɪɟɱɟɣ, ɚ ɧɟ ɹɤ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɱɟɣ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɪɨɞɭ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ Ɇɨɪɪɿɫ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɫɟɦɿɨɬɢɤɭ ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɿɡɦɭ (ɿɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɬɟɥɟɨɥɨɝɿɡɦɭ, 
ɩɪɚɝɦɚɬɢɡɦɭ), ɚ ɧɟ ɹɤ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɮɿɡɢɤɚɥɿɡɦɭ (ɨɧɬɨɥɨɝɿʀ). Ȳɦ ɪɭɯɚє ɜɿɪɚ ɜ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ 
ɹɤɨʀɫɶ ɦɟɬɚɧɚɭɤɢ, ɡɧɚɪɹɞɞɹɦ ɹɤɨʀ ɩɨɤɥɢɤɚɧɚ ɫɬɚɬɢ ɫɟɦɿɨɬɢɤɚ. əɤ ɡɚɡɧɚɱɢɜ 
ɘ. ɋ. ɋɬɟɩɚɧɨɜ: «Ƀɨɝɨ ɫɟɦɿɨɬɢɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɥɚ ɫɩɪɢɹɬɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɸ ɨɞɧɨɝɨ ɡ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɟɨɩɨɡɢɬɢɜɿɡɦɭ – ɩɿɞɜɟɞɟɧɧɸ єɞɢɧɨʀ «ɦɨɜɧɨʀ» (ɬɨɛɬɨ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɨʀ) 
ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɩɿɞ ɪɿɡɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɧɚɭɤɢ (ɮɿɡɢɤɭ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɭ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɸ, ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɭ); 
ɫɟɦɿɨɬɢɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɚɫɹ ɹɤ «ɭɧɿɮɿɤɭɸɱɚ» ɧɚɭɤɚ» Д186Ж.  
ɑ. Ɇɨɪɪɿɫ ɜɜɚɠɚɜ, ɳɨ ɨɫɤɿɥɶɤɢ «ɛɭɞɶ-ɹɤɚ ɧɚɭɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɬɿɥɢɬɢ ɫɜɨʀ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜ ɡɧɚɤɢ ɦɨɜɢ ... ɜɱɟɧɢɣ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɠ ɪɟɬɟɥɶɧɢɦ ɭ 
ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɿ ɡɿ ɫɜɨʀɦ ɡɧɚɪɹɞɞɹɦ – ɦɨɜɨɸ, ɹɤ ɿ ɩɪɢ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɿ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɚɛɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ» Д149Ж. ȼɿɞ ɑ. Ɇɨɪɪɿɫɚ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɢɫɥɢɡɚє ɨɞɢɧ ɧɸɚɧɫ, 
ɹɤɢɣ ɦɨɠɧɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɨɸ ɚɧɚɥɨɝɿєɸ: ɿ ɩɪɟɩɚɪɭɸɱɢɣ, ɿ ɩɪɟɩɚɪɭєɦɢɣ ɦɨɡɨɤ – 
ɰɟ ɨɞɢɧ ɿ ɬɨɣ ɠɟ ɚɧɚɬɨɦɿɱɧɢɣ ɨɪɝɚɧ, ɚɥɟ ɨɞɢɧ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɫɭɛ'єɤɬɭ, ɚ ɿɧɲɢɣ – ɨɛ'єɤɬɭ 
ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. ɍ ɨɞɧɨɝɨ ɿɡ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ ɑ. Ɇɨɪɪɿɫɚ ʀʀ ɨɛ'єɤɬ ɿ ɫɭɛ'єɤɬ ɧɟ 
ɪɨɡɞɿɥɟɧɿ, ɬɨɦɭ ɩɪɹɦɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ ɜ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɟ. 
ɇɚ ɬɥɿ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ ɬɚɤɢɯ ɤɥɚɫɢɤɿɜ, ɹɤ ɉɿɪɫ ɿ Ɇɨɪɪɿɫ, ɿ ɬɚɤɢɯ 
ɫɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɹɤ ɋɨɥɨɦɨɧɿɤ, ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɩɨɝɥɹɞɢ Ƚ. Ƚ. ɒɩɟɬɚ. ɍ ɞɪɭɝɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɫɜɨʀɯ 
«ȿɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜ» ɜɿɧ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɫɟɦɿɨɬɢɤɭ ɹɤ «ɮɨɪɦɚɥɶɧɭ ɨɧɬɨɥɨɝɿɸ». 
Ɍɭɬ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ є ɫɥɨɜɨ «ɮɨɪɦɚɥɶɧɚ». ȼɨɧɨ ɭɬɪɢɦɭє ɜɿɞ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ ɹɤ «ɧɚɭɤɢ ɧɚɭɤ» (Ɇɨɪɪɿɫ), ɚɛɨ ɹɤ ɧɚɭɤɢ ɩɪɨ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɫɜɿɬ ɡɧɚɤɿɜ 
(ɋɨɥɨɦɨɧɿɤ). ɋɟɦɿɨɬɢɤɚ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ Ƚ. Ƚ. ɒɩɟɬɨɦ, ɞɨɫɥɿɞɠɭє ɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɚɥɟ ɫɩɨɫɨɛɢ 
ɨɡɧɚɱɭɜɚɧɧɹ Д210Ж. ɍ ɧɚɲɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ – ɛɭɞɨɜɭ ɡɧɚɤɿɜ, ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɿ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ – ɡɧɚɤɨɜɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ. Ⱦɨ ɒɩɟɬɚ ɛɥɢɡɶɤɢɣ ɿɧɲɢɣ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ, ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɥɚɫɹ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ, Ɋ. əɤɨɛɫɨɧ. Ȳɯ 
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ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ «ɛɟɡɦɟɠɧɨɝɨ» ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ ɑ. Ɇɨɪɿɫɨɦ ɿ ɍ. ȿɤɨ 
[219]. 
ɇɚ ɫɟɪɣɨɡɧɭ ɭɜɚɝɭ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ ɩɨɝɥɹɞɢ ɘ. Ʌɨɬɦɚɧɚ, ɹɤɢɣ ɜɢɫɭɧɭɜ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɫɟɦɿɨɫɮɟɪɢ Д139Ж ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɧɨɨɫɮɟɪɢ ȼ. ȱ. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ Д89Ж, ɬɨɛɬɨ 
ɝɚɥɭɡɿ ɠɢɬɬɹ, ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɹɤɨʀ є ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɥɸɞɫɬɜɚ (ɜɿɞ ɝɪɟɰɶɤɨɝɨ Noos 
– «ɪɨɡɭɦ»). ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɰɢɯ ɩɨɧɹɬɶ, ɞɥɹ ɧɚɫ ɜɚɠɥɢɜɨ, ɳɨ 
ɧɨɨɫɮɟɪɚ ɿ ɫɟɦɿɨɫɮɟɪɚ ɦɚɸɬɶ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɩɟɜɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿ ɬɿɥɟɫɧɨɫɬɿ (ɨɧɬɨɥɨɝɿʀ), ɹɤɿ 
ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɧɟ ɜɤɥɸɱɚɬɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɿɥɚ, ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɨɞɢɧɢɰɟɸ 
ɹɤɢɯ є ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɘ. Ʌɨɬɦɚɧ ɧɚɡɢɜɚє ɩɪɢɱɢɧɭ, ɩɨ ɹɤɿɣ ɁɧɄ, ɛɭɞɭɱɢ ɨɛ'єɤɬɚɦɢ 
ɩɫɢɯɿɤɢ, є ɨɛ'єɤɬɢɜɧɢɦɢ (ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɟɜɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɱɢ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɢ): 
«Ɇɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɭɦ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɿ 
ɡɚɦɤɧɭɬɢɯ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɨɞɧɚ ɞɨ ɨɞɧɨʀ ɦɨɜ. Ɍɨɞɿ ɜɫɹ ɛɭɞɿɜɥɹ ɛɭɞɟ ɜɢɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ 
ɫɤɥɚɞɟɧɟ ɡ ɨɤɪɟɦɢɯ ɰɟɝɥɢɧɨɤ. Ɉɞɧɚɤ ɛɿɥɶɲ ɩɥɿɞɧɢɦ ɜɢɞɚєɬɶɫɹ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ: 
ɜɟɫɶ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɦɨɠɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɹɤ єɞɢɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ (ɹɤɳɨ ɧɟ ɨɪɝɚɧɿɡɦ). 
Ɍɨɞɿ ɩɟɪɜɢɧɧɨɸ ɜɢɹɜɢɬɶɫɹ ɧɟ ɬɚ ɱɢ ɿɧɲɚ ɰɟɝɥɢɧɤɚ, ɚ «ɜɟɥɢɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ», ɿɦɟɧɨɜɚɧɚ 
ɫɟɦɿɨɫɮɟɪɨɸ. ... Ɍɿɥɶɤɢ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɭɦɭ – ɫɟɦɿɨɫɮɟɪɢ – ɪɨɛɢɬɶ ɩɟɜɧɢɣ 
ɡɧɚɤɨɜɢɣ ɚɤɬ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɸ» Д139]. 
Ɋɨɡɪɢɜ ɦɿɠ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɸ ɿ ɧɟɝɨɬɨɜɧɿɫɬɸ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ ɞɨ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɫɬɚɬɭє Ƚ. ɉ. ɓɟɞɪɨɜɢɰɶɤɢɣ: «əɤɢɣ ɛɢ ɩɿɞɯɿɞ ɦɢ ɡɚɪɚɡ 
ɧɟ ɜɡɹɥɢ – ɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣ ɚɛɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ – ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɫɟɦɿɨɬɢɤɚ 
ɦɢɫɥɢɬɶɫɹ ɹɤ ɩɪɨɫɬɟ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɧɚɭɤɢ, ɹɤ ɞɨɞɚɬɨɤ ʀʀ ɩɨɧɹɬɶ ɿ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɨ ɧɨɜɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɨɛ'єɤɬɿɜ. ... Ⱥ ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɫɢɧɬɟɡɿ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ 
ɜɿɞɱɭɜɚєɬɶɫɹ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɿ ɛɿɥɶɲɟ» Д212Ж. ȱ ɞɚɥɿ: «Ɉɫɧɨɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ ɹɤ 
ɬɟɨɪɿʀ ɡɧɚɤɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɚ ɯɨɱɟ ɛɭɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɸ ɧɚɭɤɨɸ, ɚ ɧɟ ɿɧɲɨɸ ɧɚɡɜɨɸ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɨʀ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɨʀ ɥɨɝɿɤɢ ɱɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɨɛ'єɞɧɚɧɧɿ ɬɢɯ 
ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɡɧɚɤɢ ɿ ɡɧɚɤɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɿ ɜɢɪɨɛɥɟɧɿ ɞɨ ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɜ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, ɥɨɝɿɰɿ, ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɯ; ɫɟɦɿɨɬɢɤɚ ɦɚɬɢɦɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ 
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɧɚɭɤɢ, ɹɤɳɨ ɛɭɞɟ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɬɚɥɨ ɜɠɟ 
ɧɚɝɚɥɶɧɢɦ» Д212Ж. ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɣ ɫɢɧɬɟɡ, ɬɨɛɬɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɚ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɡɧɚɧɶ, ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɣ. ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɹɜɢɬɢ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɭ 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ, ɹɤɚ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɛɭɞɨɜɢ ɩɪɨɫɬɢɯ ɿ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɡɧɚɧɶ (ȼȱɁ). 
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ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɫɥɨɜɨ (ɿɦ'ɹ ɪɟɱɿ) ɦɢɫɥɢɥɨɫɶ ɧɟ ɤɨɧɜɟɧɰɿɨɧɚɥɶɧɨ, ɚ ɹɤ ɱɚɫɬɢɧɚ ɚɛɨ 
ɧɚɜɿɬɶ ɹɤ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɪɟɱɿ. ɍ ɦɚɫɨɜɿɣ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɬɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ 
ɩɟɪɟɠɢɬɨɤ, ɹɤɢɣ ɥɟɠɚɜ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɦɨɜɧɨʀ ɦɚɝɿʀ ɿ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɥɨɜɚ. 
Ɉɞɧɚɤ, ɛɚɝɚɬɨ ɫɭɱɚɫɧɢɯ, ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɝɥɢɛɨɤɢɯ ɮɿɥɨɫɨɮɿɜ (Ⱥ. Ɏ. Ʌɨɫєɜ Д137], 
Ɇ. Ʉ. Ɇɚɦɚɪɞɚɲɜɿɥɿ ɿ Ⱥ. Ɇ. ɉ'ɹɬɢɝɨɪɫɶɤɢɣ Д141Ж ɬɚ ɿɧɲɿ) ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ 
ɬɟ, ɳɨ, ɯɨɱɚ ɡɜɭɱɚɧɧɹ ɚɛɨ ɧɚɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɫɥɿɜ ɧɟ ɦɚє ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɪɿɱ ɛɟɡ 
ɧɚɡɜɢ, ɬɨɛɬɨ ɛɟɡ ɫɥɨɜɚ, ɧɟ ɦɨɠɧɚ  ɫɬɚɬɢ «ɪɿɱɱɸ ɞɥɹ ɧɚɫ». Ɋɟɚɥɶɧɿ ɫɥɨɜɚ (ɜ ɩɨɥɿɬɢɰɿ, 
ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɿ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ, ɪɟɤɥɚɦɿ) ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɫɢɥɨɸ ɿ ɟɧɟɪɝɿєɸ, ɡ ɹɤɢɦɢ ɧɟ 
ɡɪɿɜɧɹєɬɶɫɹ ɧɿɹɤɚ ɦɚɝɿɹ. ȼɢɞɿɥɟɧɧɹ ɪɟɱɿ ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ 
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɩɨɹɜɨɸ ʀʀ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ. ɐɟ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ, ɬɚɤɨʀ ɪɟɱɿ, ɹɤɨɸ є 
ɡɧɚɤ. ɇɚ ɪɢɫ. 1.12 ɡɜɟɞɟɧɨ ɫɩɨɫɨɛɢ ɨɩɢɫɭ ɡɧɚɤɿɜ ɜ ɫɟɦɿɨɬɢɰɿ. 
 















Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.12 – ɋɩɨɫɨɛɢ ɨɩɢɫɭ ɡɧɚɤɿɜ ɜ ɫɟɦɿɨɬɢɰɿ Д191Ж 
 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɪɢɫ. 1.11 ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɧɚɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɿ, 
ɞɟ ɡɧɚɤɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ, ɩɪɢ ɨɩɢɫɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɞɢɡɚɣɧɿ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ, 
ɤɨɥɢ ʀɯ ɨɬɨɬɨɠɧɸɸɬɶ ɡ ɫɢɫɬɟɦɨɸ. ȼ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɿ ɡɧɚɤɢ – ɰɟ ɡɧɚɧɧɹ, ɚ ɩɪɢ 
ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɞɨɞɚɬɤɿɜ – ɚɪɬɟɮɚɤɬɢ. ɋɩɨɫɿɛ ɨɩɢɫɭ ɡɧɚɤɚ  ɹɤ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ 
ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨʀ ɪɟɱɿ ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɬɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɸ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ Ⱥɉ ɰɟ ɩɪɢɦɭɲɭє ɧɚɫ ɞɚɥɿ, ɨɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸ ȼȱɁ ɿ ɦɨɞɟɥɶ ɉȱɊ 
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ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡɧɚɤɭ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨɝɨ 
ɥɟɠɢɬɶ  ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ – ɋɋɉ.  
 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɞɨ ɪɨɡɞɿɥɭ 1 
 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ,  ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɧɢɯ ȱɄɌ 
ɡɧɚɣɲɥɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɭɫɿɯ ɪɿɜɧɹɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɠɢɬɬɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɜɲɢɫɶ ɭ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ «ɞɟ ɮɚɤɬɨ» ɬɚ ɜɡɿɪɰɿ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɦɚɸɬɶ  ɩɪɚɝɧɭɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ  ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ. 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɰɟ ɩɨɪɹɞ ɡ ɟɤɫɬɟɧɫɢɜɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ,  ɜɡɚєɦɧɨɸ 
ɚɞɚɩɬɚɰɿєɸ ȱɄɌ ɿ   ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɟɦɩɿɪɢɱɧɢɯ ɬɚ ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɡ 
ɦɨɦɟɧɬɭ  ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ȱɄɌ ɧɿ ɧɚ ɦɢɬɶ ɧɟ  ɜɳɭɯɚɸɬɶ ɫɭɦɧɿɜɢ ɳɨɞɨ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿ 
ɜɡɚєɦɨɞɿʀ (ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ) ȱɄɌ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ. 
ȱɫɧɭє ɰɿɥɚ ɧɢɡɤɚ ɫɩɪɨɛ  ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɰɿєʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɡɚ 
ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɹɦɢ ɫɬɨʀɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪ 
ɞɚɧɢɯ, ɳɨ ɛɭɥɢ ɛ ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɭɹɜɥɟɧɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɹɤ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɞɨ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ȱɄɌ. ȼ ɧɚɣɛɿɥɶɲɿɣ ɦɿɪɿ ɰɿɣ ɩɪɨɛɥɟɦɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɤɨɧɰɟɩɬ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (Ⱥɉ). Ɂɨɫɟɪɟɞɢɜɲɢɫɶ  ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ    ɡ’ɹɫɨɜɚɧɨ, ɳɨ  ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ  
ɞɨɦɿɧɭє ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɨʀ ɿɫɧɭɸɱɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɚɧɢɯ 
ɩɟɪɟɧɨɫɹɬɶɫɹ ɜ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ȱɄɌ ɡ ɞɟɹɤɢɦɢ ɡɦɿɧɚɦɢ. Ɇɿɠ ɞɚɧɢɦɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɣɲɥɢ ɞɨ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ȱɄɌ, ɿ ʀɯ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɸ (ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɪɟɚɥɿɹɦɢ), ɳɨ 
ɡɚɥɢɲɢɥɚɫɹ ɭ ɜɟɞɟɧɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɰɿɜ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɡɦɿɧ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɧɟɦɢɧɭɱɿ  
ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ, ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɨ ɱɟɪɟɡ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɣ ɩɨɞɿɥ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɰɿɥɨɝɨ – ɡɧɚɤɨɜɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɭɬɜɨɪɟɧɨɝɨ ɞɚɧɢɦɢ ɬɚ ʀɯ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɸ.  
Ⱥɧɚɥɿɡ, ɜɢɤɨɧɚɧɢɣ ɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɜ ɩɨєɞɧɚɧɧɿ ɡ 
ɡɚɤɨɧɨɦ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ ɪɨɡɞɿɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɢɦɚɝɚє ɭɡɝɨɞɠɟɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ, 
ɡɚɞɚɧɿ ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɟɣ: ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ, ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɞɿʀ ɬɚ ɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɩɨɤɚɡɚɜ, 
ɳɨ ɠɨɞɟɧ ɡ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ, 
ɬɨɛɬɨ ɨɧɬɨɥɨɝɿʀ, ɚɛɨ  ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɭɬɧɨɫɬɿ Ⱥɉ. əɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ʀɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɡɜɨɞɹɬɶɫɹ 
ɞɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ, ɹɤ ɞɥɹ  ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɿɣɫɧɨ 
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ɫɟɪɣɨɡɧɢɯ, ɩɨɬɭɠɧɢɯ  ɝɧɭɱɤɢɯ ɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɡɦɿɧ 
ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ Ⱥɉ ɬɚ ʀʀ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ.  
ɇɚ ɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɞɚɧɿ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ є ɩɨєɞɧɚɧɧɹɦɢ 
ɡɧɚɤɿɜ – ɡɧɚɤɨɜɢɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ (ɁɧɄ). Ɂɧɚɤɚɦɢ ɡɚɣɦɚєɬɶɫɹ ɫɟɦɿɨɬɢɤɚ, ɚɥɟ 
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɜɨɧɚ ɧɟ ɩɪɢɞɚɬɧɚ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ɋɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɸ ɩɚɪɚɞɨɤɫɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ȱɄɌ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚє ɩɚɪɚɞɨɤɫ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ. Ɉɛɢɞɜɚ ɩɚɪɚɞɨɤɫɢ ɦɚɸɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɿ 
ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿ ɬɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ. Ȳɯ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɸ ɪɢɫɨɸ є ɬɟɥɟɨɥɨɝɿɡɦ ɿ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɿɡɦ, ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿɫɬɶ ɧɚ ɦɟɬɿ, ɡɚɜɞɚɧɧɹɯ ɿ ɦɟɬɨɞɚɯ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɢ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɭɜɚɡɿ ɞɨ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɨɛ'єɤɬɿɜ, ɜ ɬɟɪɦɿɧɚɯ ɹɤɢɯ ɮɨɪɦɭɥɸɸɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɦɟɬɨɞɨɥɨɥɨɝɿʀ ȼȱɁ ɩɨɜɧɢɣ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɰɢɤɥ ɨɡɧɚɱɚє ɫɭɦɿɫɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɧɚ ɭɫɿɯ 
ɪɿɜɧɹɯ ɩɿɡɧɚɧɧɹ: ɜɿɞ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɭ ɮɚɡɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɜ 
ɡɜɨɪɨɬɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɭ ɮɚɡɿ ɫɢɧɬɟɡɭ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. Ɂɝɿɞɧɨ ɦɨɞɟɥɿ ɉȱɊ 
ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ  ɡɚɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɡɞɨɝɚɞɤɚɯ, ɚ ɟɦɩɿɪɢɱɧɿ – ɧɚ  ɞɨɫɜɿɞɿ, ɬɨɛɬɨ 
ɚɧɚɥɨɝɿɹɯ. ɓɨɛ ɩɟɪɟɣɬɢ ɜɿɞ ɧɢɯ ɞɨ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɩɪɨɣɬɢ ɱɟɪɟɡ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɩɨɜɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ, ɹɤɢɣ ɧɚɡɜɚɧɨ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚɥɶɧɢɦ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɫɭɱɚɫɧɢɣ 
ɫɬɚɧ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ Ⱥɉ, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɬɚ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɭ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɦɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ 
ɪɿɜɧɹɯ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ, ɩɪɨɣɲɥɢ ɚɩɪɨɛɚɰɿɸ 
ɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɿ ɜ «ɋɩɢɫɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ 
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2.1. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɠɟɪɟɥ ɬɚ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
 
Ɋɨɡɪɢɜ ɦɿɠ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨɸ ɧɚ ɿɧɬɭʀɰɿʀ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿɫɬɸ ɭ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɿ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɿ ɮɚɤɬɢɱɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɫɩɪɚɜ ɭ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ ɧɨɛɟɥɿɜɫɶɤɢɣ 
ɥɚɭɪɟɚɬ Ɋ. ɋɨɥɨɭ ɧɚɡɜɚɜ ɩɚɪɚɞɨɤɫɨɦ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ȱɄɌ Д27Ж. ɍ ɞɨɞɚɬɤɭ Ⱥ ɧɚɜɟɞɟɧɨ 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɨɝɥɹɞ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚɜɤɨɥɨ ɰɶɨɝɨ ɩɚɪɚɞɨɤɫɭ. Ɂ ɧɶɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ 
ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ȱɄɌ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɡɚ ɭɦɨɜ ʀɯ ɜɦɿɥɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɛɨ ɠ 
ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɦɢ ɡɚɯɨɞɚɦɢ. Ɂɚɥɢɲɢɥɨɫɶ ɬɿɥɶɤɢ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ 
ɫɚɦɟ ɨɡɧɚɱɚє «ɜɦɿɥɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ»,  ɹɤɢɦɢ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɬɚ  ɤɨɥɢ ɿ ɞɟ  ʀɯ   
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ. ɐɟ ɜɚɠɤɚ ɬɚ ɤɪɨɩɿɬɤɚ ɩɪɚɰɹ ɡ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ. Ȼɿɥɶɲ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɣ ɲɥɹɯ ɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɫɚɦɟ 
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɿ ɜɛɭɞɨɜɚɧɨ ɜ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɣ ɫɜɿɬ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɞɚɧɿ, ɡɧɚɧɧɹ,  ɚ ɪɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɧɢɯ, ɬɨɛɬɨ Ⱥɉ. 
Ⱦ. Ɂɚɯɦɚɧ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɜ ɞɭɦɤɭ, ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɭ ɬɿɣ, ɹɤɭ ɜɢɫɥɨɜɢɜ ɋɨɥɨɭ, ɹɤ 
ɞɟɡɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ȱɄɌ ɬɚ ɛɿɡɧɟɫɭ ɿ ɧɚɡɜɚɜ Ⱥɉ ɭ ɹɤɨɫɬɿ  ɡɚɫɨɛɭ ɞɥɹ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɞɟɡɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ. 
Ɂɚɯɦɚɧ ɛɭɜ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɢɣ, ɳɨ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ Ⱥɉ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɧɟɦɚє ɧɿ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ, ɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿ ɡɭɦɿɜ ɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢ ɜ ɰɶɨɦɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ 
ɬɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ƀɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɢ ɡɧɚɣɲɥɢ ɜɿɞɝɭɤ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɭɪɹɞɿɜ ɤɪɚʀɧ ɡ 
ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɦɢ  ɟɤɨɧɨɦɿɤɚɦɢ [110]. ȼ ɧɢɯ ɧɚ ɫɬɢɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ 
ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ ȱɄɌ ɫɤɥɚɜɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɚɜɬɨɧɨɦɧɢɣ ɫɟɝɦɟɧɬ ɩɨɫɥɭɝ, ɞɨɫɜɿɞ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ.  
ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ, ɳɨ Ⱥɉ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɛɟɡɥɿɱ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡ ɧɢɯ  ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 2.1. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.1 – ɋɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹ  ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɫɬɚɧ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 





ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɮɚɤɬɨɪɭ ɉɪɢɦɿɬɤɚ 
1 Ɉɛɦɟɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɡɦɿɧ Ɇɿɧɿɦɿɡɚɰɿɹ  (ɧɟ ɨɛ-ґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɦɿɧ) 
2 əɤɿɫɬɶ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ-ɚɤɬɢɜɿɜ Ɇɚɤɫɢɦɿɡɚɰɿɹ 
3 ȼɿɞɞɚɱɚ ɜɿɞ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ȱɄɌ Ɇɚɤɫɢɦɿɡɚɰɿɹ 
4 Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɢ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ Ɇɚɤɫɢɦɿɡɚɰɿɹ 




6 Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɜ ɫɟɝɦɟɧɬɿ ȱɄɌ ɬɚ 
ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ 
Ɇɚɤɫɢɦɿɡɚɰɿɹ 
7 Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɨ ɜɡɚєɦɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ Ɇɚɤɫɢɦɿɡɚɰɿɹ 
8 Ɋɢɡɢɤɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ȱɄɌ-ɩɪɨɟɤɬɿɜ Ɇɿɧɿɦɿɡɚɰɿɹ 
9 ɑɚɫ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ȱɄɌ-ɩɪɨɟɤɬɿɜ Ɇɿɧɿɦɿɡɚɰɿɹ 
10 ȼɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ȱɄɌ Ɇɿɧɿɦɿɡɚɰɿɹ 








13 Ƚɧɭɱɤɿɫɬɶ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ Ɇɚɤɫɢɦɿɡɚɰɿɹ 
14 ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭ ɫɮɟɪɿ ȱɄɌ Ɉɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ 
15 Ɋɿɜɟɧɶ ɜɡɚєɦɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɦɿɠ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ-ɡɚɦɨɜɧɢɤɚɦɢ ɬɚ 
ɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ȱɌ 
 
Ɇɚɤɫɢɦɿɡɚɰɿɹ 
16 ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɭɧɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɭ ɫɮɟɪɿ ȱɄɌ Ɇɚɤɫɢɦɿɡɚɰɿɹ 
17 Ɉɛ’єɦɢ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɋɆ «Ⱥɉ» Ɉɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ 
18 Ɋɿɜɟɧɶ ɫɢɫɬɟɦɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ Ɉɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ 
19 Ɋɿɜɟɧɶ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ȱɄɌ Ɇɚɤɫɢɦɿɡɚɰɿɹ 
20 Ɋɿɜɟɧɶ ɭɧɿɮɿɤɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ Ɇɚɤɫɢɦɿɡɚɰɿɹ 
21 Ɋɿɜɟɧɶ ɭɧɿɮɿɤɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɚɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ Ɇɚɤɫɢɦɿɡɚɰɿɹ 
22 Ȼɟɡɩɟɪɟɪɜɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɛɦɿɧɭ Ɇɚɤɫɢɦɿɡɚɰɿɹ 
23 ȼɩɥɢɜ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ɚɭɞɢɬɭ Ɉɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ 
24 Ɋɿɜɟɧɶ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɫɬɿ ɭ ɫɮɟɪɿ ȱɄɌ Ɇɚɤɫɢɦɿɡɚɰɿɹ 
25 ȼɩɥɢɜ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ Ɉɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ 
26 ȼɩɥɢɜ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ Ɉɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ 
27 ɉɿɞɬɪɢɦɤɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ȱɄɌ Ɉɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ 
28 ȼɩɥɢɜ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ɚɭɬɫɨɪɫɿɧɝɭ Ɉɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ 
29 ȼɩɥɢɜ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ȱɄɌ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ Ɇɿɧɿɦɿɡɚɰɿɹ 
30 Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɟɬɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ Ɉɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ 
31 Ɉɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ȱɄɌ-ɛɸɞɠɟɬɿɜ Ɇɿɧɿɦɿɡɚɰɿɹ 
 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥ. 2.1, ɡɚ ɞɭɦɤɨɸ   ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ 
ɜɚɠɤɨ ɡɧɚɣɬɢ ɹɤɭɫɶ ɫɮɟɪɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɚ ɹɤɭ ɧɟ ɜɩɥɢɜɚɥɚ ɛ Ⱥɉ, ɚɥɟ ɝɨɥɨɜɧɟ – ɰɟ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ȱɌ ɬɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ. 
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ɇɚ ɪɢɫ.2.1 ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɳɨ  ɮɚɤɬɨɪɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ  ɛɭɬɢ ɹɤ ɜɚɠɟɥɹɦɢ ɜɩɥɢɜɭ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɬɚɤ ɿ ʀʀ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ.  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2. 1 –  ȼɚɠɟɥɿ ɜɩɥɢɜɭ ɬɚ ɧɚɫɥɿɞɤɢ  Ⱥɉ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ [9, 
18]]. 
 
Ⱦɟɹɤɿ ɡ ɮɚɤɬɨɪɿɜ  ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɦɚɤɫɢɦɿɡɚɰɿʀ, ɿɧɲɿ – ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ  ɚɛɨ ɩɨɲɭɤɿɜ 
ɨɩɬɢɦɭɦɭ. 
Ⱦɟɡɚɞɚɩɬɚɰɿɹ ɚɛɨ ɞɟɡɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ȱɄɌ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɹɤɚ ɜɢɤɥɢɤɚɥɚ ɩɪɨɛɥɟɦɭ Ⱥɉ 
є  ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ʉ. ɉɟɪɟɫ ɜɢɹɜɢɥɢ ɱɚɫɬɿɲɿ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿ 
ɫɯɥɨɩɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɩɨɪɨɞɠɭɜɚɧɢɯ ɧɢɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ «ɛɭɥɶɛɚɲɨɤ» ɭ ɫɮɟɪɿ 
ȱɄɌ (ɞɨɞɚɬɨɤ Ȼ). Ʉ. ɉɟɪɟɫ ɜɜɚɠɚє, ɳɨ ɜɦɿɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ȱɄɌ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɿ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɜɿɞɫɬɚє ɜɿɞ ɬɟɦɩɿɜ ʀɯ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ. ɐɟ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ȱɄɌ, ɚ ɣ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ. Ȼɚɠɚɧɨ, ɳɨɛ ɡɦɿɧɢ 
ɛɭɥɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɥɸɞɟɣ, ɹɤɿ ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɦɿɧɸɸɬɶ ɨɛ'єɤɬɢɜɧɭ 




ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɲɢɪɨɤɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶ Ⱥɉ ɧɟɡɚɩɟɪɟɱɧɚ, ɨɞɧɚɤ, 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ» ɿ 
ɜɢɩɥɢɜɚɸɱɚ ɡɜɿɞɫɢ ɱɢɫɥɟɧɧɿɫɬɶ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ʀʀ ɩɨɛɭɞɨɜɢ, ɜɟɞɭɬɶ ɞɨ ɧɟɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ Ⱥɉ, ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɭɦɧɿɜɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɩɨɹɜɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ «ɛɭɥɶɛɚɲɨɤ». Ɍɨɦɭ Ɇ. Ⱥɧɲɢɧɚ 
ɧɟɛɟɡɩɿɞɫɬɚɜɧɨ ɩɨɛɨɸєɬɶɫɹ, ɳɨ «ɚɠɿɨɬɚɠɧɚ ɦɨɞɚ «ɧɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ» ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ 
ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ ȱɄɌ ɩɿɞɯɿɞ ɡɜɚɥɢɬɶɫɹ ɧɚ ɩɚɪɭ ɪɨɤɿɜ ɜ ɩɿɬɶɦɭ 
ɩɫɟɜɞɨɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɚɬɟɣ. ...Ⱥɥɟ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɹɤ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɚ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɚ ɦɨɞɟɥɶ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ȱɄɌ» Д49Ж. ɋɥɿɞ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɩɨɧɹɬɬɹ 
«ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ȱɄɌ» ɦɚє ɫɟɧɫ ɥɢɲɟ ɭ ɬɨɦɭ ɪɚɡɿ, ɹɤɳɨ ȱɄɌ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ  ɹɤ ɨɞɧɟ ɰɿɥɟ  
ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ⱥɥɟ ɭ ɬɚɤɨɦɭ ɪɚɡɿ ɜɨɧɚ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɫɩɿɜɩɚɞɚє ɡ Ⱥɉ. 
Ɉɞɧɚɤ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɹɫɧɨɫɬɿ ɿ ɨɞɧɨɫɬɚɣɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ 
ɫɭɬɧɨɫɬɿ Ⱥɉ, ʀʀ ɰɿɥɟɣ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɡɪɨɫɬɚє ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɿɣ, 
ɹɤɿ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɭ ɧɚɡɜɿ ɹɤɢɯ ɩɪɢɫɭɬɧє ɩɨɩɭɥɹɪɧɟ ɫɥɨɜɨ «ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ». 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ Ⱥɉ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɫɬɚɧɿ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɬɨ ɩɪɨɞɚɸɬɶɫɹ ɿ ɤɭɩɭɸɬɶɫɹ 
ɧɟ ɩɪɨɟɤɬɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɿ ɧɟ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɧɚ ʀɯ ɨɫɧɨɜɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɚɛɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ, ɚ ɪɨɛɨɱɢɣ ɱɚɫ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɣɦɨɜɿɪɧɨ, ɜɨɥɨɞɿɸɱɢɯ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ  ɡɚɫɨɛɿɜ. Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ, ɳɨ ɥɟɝɤɨ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɭєɬɶɫɹ ɬɚ ɹɤɚ ɩɪɢ ɜɫɿɣ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ 
ɰɶɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɚ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɜɢɩɟɪɟɞɢɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɩɨ ɪɹɞɭ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ:  ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɪɟɚɤɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɨɜɿ ɡɦɿɧɢ;  ɪɿɜɟɧɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɦɿɧɚɦɢ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɨ ɪɨɡɫɟɪɟɞɠɟɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ «ɛɿɡɧɟɫ-ɨɞɢɧɢɰɶ»;  ɝɥɢɛɢɧɭ ɡɦɿɧ, ɹɤɿ ɡɞɚɬɧɚ ɜɢɬɪɢɦɚɬɢ ɤɨɦɩɚɧɿɹ. 
ȱɧɬɟɪɟɫ ɞɨ Ⱥɉ ɡ ɛɨɤɭ ɛɿɡɧɟɫɭ ɩɨɫɢɥɸєɬɶɫɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ, ɩɨɞɿɛɧɢɦɢ 
ɜɢɤɨɧɚɧɢɦ ɤɨɦɩɚɧɿєɸ IBM, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɨɡɧɚɤ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɧɚɡɜɚɧɿ:  ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ; 
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  ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ, ɜɢɩɟɪɟɞɠɭɸɱɢɯ ɭɹɜɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ;  ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɧɚɣɤɪɚɳɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ, ɞɟ ɛ ɜɨɧɢ ɧɟ 
ɡɧɚɯɨɞɢɥɢɫɹ, ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɬɚɦ, ɞɟ ɜɨɧɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɩɨɬɪɿɛɧɿ;  ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɿ ɞɿʀ, ɳɨ ɨɛɟɡɡɛɪɨɸɸɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɲɥɹɯɨɦ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɡɦɿɧɢ ɫɟɛɟ, 
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɪɭɣɧɭɸɱɢ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ. 
Ⱦɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ, ɹɤɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸ 
ɦɿɪɨɸ ɚɫɨɰɿɸɸɬɶɫɹ ɡ ɬɟɪɦɿɧɨɦ Ⱥɉ. ɇɚ ɞɿɥɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɞɨ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɞɿʀ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɭɡɝɨɞɠɟɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɜɫɿɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ȱɄɌ, ɦɿɠ 
ɫɨɛɨɸ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢ ɰɿɥɹɦɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ Ⱥɉ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ: ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɟɪɜɿɫ-
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨʀ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪ, ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɸ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɿɜɧɟɦ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. 
Ɂɜɿɬɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ IЧПШЬвЬ SЮrЯОв ɤɨɧɫɬɚɬɭɸɬɶ ɫɬɿɣɤɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɭɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ Ⱥɉ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɜɿɞɡɧɚɱɢɥɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ 
ɜɩɥɢɜ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɧɚ ɛɿɡɧɟɫ. Ɂ ʀɯɧɶɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨ-
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɸ ɤɨɦɩɚɧɿєɸ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ Ⱥɉ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɞɨɫɹɝɬɢ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ 
ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ: 
– ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɫɮɟɪɢ ȱɄɌ; 
– ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ; 
– ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɤɥɿєɧɬɿɜ; 
– ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɨɛɦɿɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ; 
– ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ȱɄɌ-ɫɟɪɜɿɫɭ ɿ ɬ.ɩ. (ɪɢɫ. 2.2). 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɛɭɜ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɢɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ: 
– ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
– ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɪɢɡɢɤɿɜ, ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ; 
– ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɛɿɡɧɟɫɭ; 
– ɝɪɨɦɿɡɞɤɢɣ ɩɚɤɟɬ ɞɨɞɚɬɤɿɜ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ; 
– ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɝɧɭɱɤɿɫɬɶ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ; 
– ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɿ ɛɿɡɧɟɫ-ɨɩɟɪɚɰɿʀ; 
– ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ȱɄɌ ɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɛɿɡɧɟɫɭ.
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Ɉɩɬɢɦɿɡɭɜɚɬɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɝɟɧɟɪɭєɬɶɫɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɹɦɢ ɜ ȱɌ




ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɝɪɭɧɬ ɞɥɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ 
ɜ ȱɌ
ɉɿɞɜɢɳɢɬɢ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɨɛɦɿɧɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɦɿɠ ɛɿɡɧɟɫ-
ɨɞɢɧɢɰɹɦɢ
ɋɤɨɪɨɬɢɬɢ ɱɚɫ ɿ ɪɢɡɢɤɢ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ȱɌ-ɩɪɨɟɤɬɿɜ
ɋɤɨɪɨɬɢɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ȱɌ
Ɂɪɨɛɢɬɢ ɦɨɠɥɢɜɨɸ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɸ ɛɿɡɧɟɫɭ
ɋɩɪɨɫɬɢɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɿ 
ɩɨɪɬɮɟɥɶ ɞɨɞɚɬɤɿɜ




Ʉɪɚɳɟ ɭɡɝɨɞɢɬɢ ɛɿɡɧɟɫ ɬɚ ȱɌ-
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.2 – ɉɪɨɝɧɨɡɢ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɈȿɋɊ, %. [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ Д9, 18ЖЖ 
 
ɋɥɿɞ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ, ɳɨ ɡɜ'ɹɡɤɢ ɦɿɠ Ⱥɉ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɰɿɥɹɦɢ, ɬɚ Ⱥɉ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɹɤ ɡɚɫɿɛ (ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ, ɫɢɫɬɟɦɧɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ, ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ 
ɿɧɮɪɚɫɬɭɤɬɭɪɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ), ɧɨɫɹɬɶ ɬɚɜɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɩɨɜɬɨɪɸɸɱɢ ɨɞɢɧ 
ɨɞɧɨɝɨ. Ⱥɛɨ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɧɚɡɜɢ ɹɤɢɯ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɰɿɥɟɣ (ɫɟɪɜɿɫ-ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɚ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ), ɡ ɰɿɥɹɦɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɫɭɛ'єɤɬɢɜɧɢɦɢ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɚ ɧɟ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚ ɨɛ'єɤɬɚɯ, ɬɨɛɬɨ ȱɄɌ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɟɚɥɿɹɯ. ɐɟɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭєɬɶɫɹ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦɢ ɧɢɠɱɟ ɦɚɫɢɜɨɦ ɟɦɩɿɪɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ Ⱥɉ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɧɚɥɿɬɢɤɨ-ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, 
ɳɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɡ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ Ⱥɉ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡ 
ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ (59% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ) (ɪɢɫ. 2.3). ɍ 29% ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ  




Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.3 – Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ Ⱥɉ ɭ ɋɒȺ (2013 ɪ.) [9] 
 
12% ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɨɛɫɹɝ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
Ⱥɉ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ (ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɤɟɪɿɜɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ), ɩɪɨɜɟɞɟɧɟ 
Ⱦ. ȿɪɿɤɫɨɧɨɦ, ɦɿɫɬɢɬɶ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɳɨɞɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɫɧɭɸɱɢɯ Ⱥɉ, ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿ ɪɢɡɢɤɿɜ. ɋɟɪɟɞ ɩɟɪɟɜɚɝ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ Ⱥɉ, ɧɚɣɜɢɳɢɣ ɪɟɣɬɢɧɝ (3,6 ɡ 10) ɩɪɢɫɜɨєɧɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɸ ɫɢɫɬɟɦɧɨʀ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ. Ɍɚɤɨɠ ɜɿɞɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ȱɄɌ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
(3,3 ɡ 10) ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ єɞɢɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ (3,3 ɡ 10). Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɨ ɪɟɣɬɢɧɝɨɦ 0,8 ɡ 10. 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɟɜɚɝ ɿɫɧɭɸɱɢɯ Ⱥɉ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 3,6 ɡ 10, ɳɨ ɜɤɚɡɭє ɧɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɿ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭє ɡɛɢɬɤɨɜɿɫɬɶ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ 
(ɬɚɛɥ. 2.2). 
ɋɟɪɟɞ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɭɫɩɿɲɧɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɹɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɢɣ, ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ ɜɿɞɡɧɚɱɢɥɢ ɚɤɬɢɜɧɭ ɭɱɚɫɬɶ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɤɨɦɩɚɧɿʀ (5,8 ɡ 10), ɚ ɬɚɤɨɠ ȱɄɌ-ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ (5,7 ɡ 10). Ɂɿ ɫɜɨɝɨ ɛɨɤɭ 
ɡɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɜɢɳɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ, ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɩɨɜɢɧɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɜɫɿ ɿɫɬɨɬɧɿ 





ɮɿɧɚɧɫɭєɬɶɫɹ ɡ ɨɤɪɟɦɨɝɨ 
ɛɸɞɠɟɬɚ Ⱥɉ 
Ɏɿɤɫɨɜɚɧɿ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 





















ɬɪɢɦɚɬɢ ɩɟɜɧɭ ɞɢɫɬɚɧɰɿɸ, ɳɨɛ ɡɚɣɜɚ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɟ ɩɪɢɡɜɟɥɚ ɞɨ ɜɬɪɚɬɢ 
ɨɛ'єɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. ȿɤɫɩɟɪɬɧɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɹɤɿ ɩɪɨɫɭɜɚɸɬɶ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ, ɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ ɛɿɡɧɟɫ, 
ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє Ⱥɉ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɫɜɨєɱɚɫɧɨ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ ɡɦɿɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ ɭ ɫɜɨєɦɭ ɲɬɚɬɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɿɜ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ, 
ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɟɤɫɩɟɪɬɢ, є ɬɚɤɨɠ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɜɿɪɢ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ (ɬɚɛɥ. 2.3).  
ɋɟɪɟɞ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚɡɜɚɧɨ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɟ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɚɪɬɟɮɚɤɬɿɜ Ⱥɉ, ɳɨ є 
ɜɢɡɧɚɧɧɹɦ ɬɨɝɨ, ɳɨ Ⱥɉ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ ɤɪɚɳɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɚɧɚɥɨɝɚɦɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɦɢ ɿ 
ɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɲɥɹɯɨɦ ɟɜɪɢɫɬɢɤ. ɐɟ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ʀɯ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɟ ɦɨɠɧɚ 
ɨɰɿɧɢɬɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ, ɩɪɹɦɭɸɱɢ ɥɚɧɰɸɠɤɨɦ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɯ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ, 
ɚ ɬɿɥɶɤɢ ɧɟɩɪɹɦɢɦɢ ɿ ɫɭɛ'єɤɬɢɜɧɢɦɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɦɢ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ, 
ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ є ɿɫɬɨɬɧɨ ɧɢɠɱɨɸ. 
ɉɪɢɱɢɧɢ ɡɚɤɪɢɬɬɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ Ⱥɉ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 




Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ 0,8 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝ 1,3 
ɉɿɞɬɪɢɦɤɚ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɤɿɥɶɤɚ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ 1,8 
Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɡɚɥɢɲɤɿɜ 2,3 
Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 2,5 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ 2,5 
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɫɬɿ 2,8 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɚɭɞɢɬ 2,9 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɢɡɢɤɚɦɢ 2,9 
Ȼɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣ ɨɛɦɿɧ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ 3,0 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɛɿɡɧɟɫ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 3,0 
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɛɿɡɧɟɫɭ 3,2 
Єɞɢɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɚɧɢɯ 3,2 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ȱɌ 3,3 
Єɞɢɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 3,3 
ɉɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ 3,6 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.3 – Ɋɟɣɬɢɧɝ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ Ⱥɉ  
























ɋɟɪɟɞ ɩɪɢɱɢɧ, ɬɨɩ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɨɦ (ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ) 
ɛɭɜ ɜɢɞɿɥɟɧɢɣ ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɞɨ ɡɦɿɧ. Ⱦɿɣɫɧɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɧɟ ɩɨ ɫɭɬɿ, ɚ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, ɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ʀʀ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ є 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɧɭɱɤɨɝɨ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ ɡɦɿɧɢ, ɬɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɩɨɞɿɛɧɿ 
ɡɝɚɞɚɧɢɦ, ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɨɸ. ɍ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ɟɤɫɩɟɪɬɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, Ⱥɉ (ɬɨɱɧɿɲɟ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ, ɳɨ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ Ⱥɉ) 
Ɏɚɤɬɨɪ Ɋɟɣɬɢɧɝ 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ 2,8 
Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ 3,5 
Ȼɟɡɩɟɪɟɪɜɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ 4,1 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 4,1 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ Ⱥɉ 4,5 
Ȼɟɡɩɟɪɟɪɜɧɟ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɚɪɬɟɮɚɤɬɿɜ Ⱥɉ 4,5 
ɍɦɿɧɧɹ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɿɜ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɿ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɡɦɿɧ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 5,1 
Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɨɪɢ – ɚɤɬɢɜɧɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɤɨɦɚɧɞ ɩɪɨɟɤɬɿɜ 5,5 
Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɨɪɢ є ɞɨɜɿɪɟɧɢɦɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚɦɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ 5,5 
Ⱥɤɬɢɜɧɚ ɭɱɚɫɬɶ ȱɌ-ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ 5,7 
Ⱥɤɬɢɜɧɚ ɭɱɚɫɬɶ ɬɨɩ-ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ 5,8 
№ Ɏɚɤɬɨɪ Ɋɟɣɬɢɧɝ 
1. ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɱɚɫɭ 3,3 
2. ɉɪɨɟɤɬɧɚ ɤɨɦɚɧɞɚ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɥɚ ɩɟɪɟɜɚɝɢ Ⱥɉ 3,2 
3. ɋɤɥɚɞɧɨ ɜɢɦɿɪɹɬɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɤɨɦɩɚɧɿɸ 2,5 
4. Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɿɜ Ⱥɉ ɜɢɤɥɢɤɚє ɧɟɞɨɜɿɪɭ ɡ ɛɨɤɭ ɿɧɲɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ 2,5 
5. Ʉɨɦɚɧɞɚ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɧɟ ɦɨɠɟ ɭɡɝɨɞɢɬɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɚɦɢ 2,5 
6. ɉɟɪɟɜɚɝɢ ɜɿɞ Ⱥɉ ɧɟ ɨɱɟɜɢɞɧɿ 2,0 
7. ȼɿɞɫɭɬɧɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɡ ɛɨɤɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ 1,7 
8. Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɨɪɢ ɧɟ ɡɞɚɬɧɿ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɡɦɿɧ 1,5 
9. Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɨɪɢ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɹɤ «ɩɟɪɟɲɤɨɞɚ ɞɨ ɭɫɩɿɯɭ» 1,5 
10. ɇɟɞɨɫɬɚɬɧє ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ 1,5 
11. Ⱥɉ ɜɢɡɧɚɧɚ ɧɟ ɠɢɬɬєɡɞɚɬɧɨɸ 0,0 
12. ɉɪɨɟɤɬ ɡɚɤɪɢɬɨ ɡ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ -0,6 
13. Ⱥɉ ɭɫɩɿɲɧɚ, ɚɥɟ ɩɪɨɟɤɬ ɩɪɢɩɢɧɟɧɢɣ -1,9 
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ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɧɟɞɨɜɿɪɭ ɭ ɿɧɲɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɧɟɪɿɞɤɨ – ɡ ɛɨɤɭ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ. ɐɟ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨ, ɹɤɳɨ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɧɚɡɜɚɧɨ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɨɸ, ɧɟ ɨɱɟɜɢɞɧɿ, 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ʀʀ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɛɿɡɧɟɫ ɫɤɥɚɞɧɨ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɿ 
ɫɭɦɧɿɜɢ ɜ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɟɹɤɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɸɬɶ ɹɤ Ⱥɉ, ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɡɚɹɜɥɟɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɹɤɳɨ ɫɩɢɪɚɬɢɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ 
ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɹɤɿ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, GКrЭЧОr) є ɚɤɬɢɜɧɢɦɢ ɝɪɚɜɰɹɦɢ ɧɚ ɪɢɧɤɚɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɡ 
ɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪɨɸ Ⱥɉ ɿ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɜɜɚɠɚɬɢɫɹ ɰɿɥɤɨɦ 
ɧɟɭɩɟɪɟɞɠɟɧɢɦɢ, ɬɨ ɤɚɪɬɢɧɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɛɭɞɟ ɧɟɩɨɜɧɨɸ. ɍ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɞɨɫɜɿɞ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Ⱥɉ ɡɛɟɪɿɝɚє, ɤɪɿɦ ɪɨɡɩɨɜɿɞɟɣ 
ɩɪɨ ɭɫɩɿɯɢ, ɿɫɬɨɪɿʀ ɧɟɜɞɚɱ (ɬɚɛɥ. 2.5).  
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.5 – ɉɪɢɤɥɚɞɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ Ⱥɉ-
ɩɿɞɯɨɞɭ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɬɪɢ ɪɨɤɢ [180, 153] 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ (ɤɨɦɩɚɧɿɹ), ɤɪɚʀɧɚ ɉɪɨɟɤɬ ȼɬɪɚɬɢ, ɦɥɧ. 
ɞɨɥ 
MМDШЧКХН'Ь, ɋɒȺ ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɨɦ 
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Ⱦɿɣɫɧɨ, ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɹ MМDШЧКХН'Ь ɩɨɜɿɞɨɦɢɥɚ ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡɿ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨʀ, ɚ ɡɧɚɱɢɬɶ, ɜɢɦɚɝɚɸɱɨʀ Ⱥɉ, ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɨɦ, ɹɤɚ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɥɚ ɨɛ'єɞɧɚɬɢ ɜɫɿ ɪɟɫɬɨɪɚɧɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɬɪɚɬɢ ɫɤɥɚɥɢ 170 ɦɥɧ 
ɞɨɥ. Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɨ, ɤɨɦɩɚɧɿʀ FШrН ɧɟ ɜɞɚɥɨɫɹ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɡɚɤɭɩɿɜɟɥɶ (400 ɦɥɧ. ɞɨɥ.). Ʉɨɦɩɚɧɿɹ KMКrЭ ɧɟ ɡɭɦɿɥɚ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɫɭɱɚɫɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɚɧɚɥɨɦ ɩɨɫɬɚɜɨɤ (130 ɦɥɧ. ɞɨɥ.) Д180Ж. 
IEEE SЩОМЭrЮЦ ɞɚє ɧɚɫɬɭɩɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɜɬɪɚɬ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ «ɧɟɜɦɿɥɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ȱɄɌ»: «Ȼɟɪɭɱɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɫɭɤɭɩɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɧɨɜɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɩ'ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ, ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɧɟɜɞɚɱɿ ɩɪɢ 
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ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɛɭɞɭɬɶ ɤɨɲɬɭɜɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɋɒȺ ɜɿɞ 25 ɞɨ 75 ɦɥɪɞ ɞɨɥ. ɐɹ 
ɫɭɦɚ ɧɟ ɜɤɥɸɱɚє ɩɪɨɟɤɬɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɢɳɢɥɢ ɛɸɞɠɟɬ, ɿ ɜ ɹɤɢɯ ɛɭɥɢ ɩɨɪɭɲɟɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɰɹ ɨɰɿɧɤɚ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭє 
ɩɪɢɯɨɜɚɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɨɜɬɨɪɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɭɩɢɧɟɧɨɝɨ ɪɚɧɿɲɟ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ ɭɫɭɧɟɧɧɹ 
ɩɨɦɢɥɨɤ ɭ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɹɤɿ ɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɨ ɩɿɞɞɚɜɚɥɢɫɹ ɩɟɪɟɪɨɛɰɿ» Д153]. 
ɉɪɢɯɢɥɶɧɢɤɢ Ⱥɉ ɦɨɠɭɬɶ, ɩɿɞɜɢɳɭɸɱɢ ɪɿɜɟɧɶ ɨɱɿɤɭɜɚɧɶ, ɬɪɚɤɬɭɜɚɬɢ ɰɿ ɰɢɮɪɢ 
ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɿ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ. 
ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɤɪɢɬɢɤɢ ɰɶɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɩɟɪɟɱɢɬɢ, ɳɨ, ɧɟ ɡɭɦɿɜɲɢ ɡɚ ɱɜɟɪɬɶ 
ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɩɟɪɟɥɚɦɚɬɢ ɫɢɬɭɚɰɿɸ, Ⱥɉ ɫɚɦɚ ɡɛɿɥɶɲɭє ɪɢɡɢɤɢ, ɜɧɨɫɢɬɶ ɫɜɨɸ ɱɚɫɬɤɭ ɭ 
ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɿ ɧɟɫɟ ɡɚ ɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ. Ⱦɿɣɫɧɨ, ɚɧɚɥɿɬɢɤɢ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɳɨ ɿ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ, ɿ ɩɪɢɜɚɬɧɢɣ ɫɟɤɬɨɪɢ ɜɫɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɫɬɢɤɚɸɬɶɫɹ ɡ ɦɚɫɲɬɚɛɧɢɦɢ ɿ ɞɨɪɨɝɢɦɢ 
Ⱥɉ, ɹɤɿ ɧɟ ɡɞɚɬɧɿ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ ɜɢɦɨɝɢ ɛɿɡɧɟɫɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. 
ȼɿɞɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ, ɳɨ Ⱥɉ ɧɟ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɿ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɦɢ ɮɭɧɤɰɿʀ. 
Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɫɬɚɜɥɹɬɶ ɜ ɩɪɨɜɢɧɭ, ɳɨ ɜɿɧ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɩɨɦɢɥɤɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪ. Ɂɿ ɫɜɨɝɨ ɛɨɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɡɧɚɱɧɨ ɛ ɫɩɪɨɫɬɢɥɨɫɹ, ɹɤɛɢ ɜɿɧ ɛɿɥɶɲɟ ɫɩɢɪɚɜɫɹ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥ, 
ɨɡɛɪɨєɧɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɦɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɪɿɲɟɧɧɹɦɢ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɦɢ ɧɚ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ 
ɨɧɬɨɥɨɝɿʀ Ⱥɉ, ɚ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɦ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɦ ɧɚ ɞɨɫɜɿɞɿ, ɬɚɥɚɧɬɿ ɬɚ ɿɧɬɭʀɰɿʀ. 
Ɉɞɧɚɤ, ɩɨɤɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɨɜɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɧɟ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɡɚ ɦɟɠɿ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɨɛɦɟɠɭɸɱɢɫɶ ɫɮɟɪɚɦɢ ɬɟɥɟɨɥɨɝɿʀ (ɰɿɥɟɩɨɤɥɚɞɚɧɧɹ) ɬɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ 
(ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɿɹɦɢ, ɳɨ ɜɟɞɭɬɶ ɞɨ ɦɟɬɢ). Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɤɨɦɚɧɞɚɦ Ⱥɉ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɱɢ ʀʀ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɤɥɸɱɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɛɿɡɧɟɫɭ. Ƚɨɜɨɪɢɬɶɫɹ ɩɪɨ ɩɪɢɬɹɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ Ⱥɉ, ɤɪɿɦ ȱɌ-
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɜɫɿɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɚɥɟ ɧɟ ɩɪɨ ɡɜ'ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɨɛ'єɤɬɚɦɢ, ɧɚ ɹɤɿ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ʀɯ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɶ ɜɫɿɥɹɤɨ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɭɜɚɬɢ Ⱥɉ ɫɟɪɟɞ ɬɨɩ-
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɜɢɜɱɚɬɢ ɿ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɫɜɿɣ ɿ ɱɭɠɢɣ ɞɨɫɜɿɞ, ɚɥɟ ɧɟ ɣɞɟɬɶɫɹ 
ɩɪɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɛɚɡɢ ɩɨɧɹɬɶ ɞɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ. ɉɿɞɤɪɟɫɥɸєɬɶɫɹ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɿ ɬ.ɩ. 
ɋɟɪɟɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɿ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹ ɩɪɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɭ ɧɶɨɝɨ ɞɨɫɬɚɬɧɿɯ ɨɛ'єɤɬɢɜɧɢɯ 
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ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ Ⱥɉ. Ƚɨɜɨɪɢɬɶɫɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɿɜ ɧɟɦɚє ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ. ɇɚ ɰɟ ɦɨɠɧɚ ɡɚɩɟɪɟɱɢɬɢ, ɳɨ ɯɨɪɨɲɚ 
ɬɟɨɪɿɹ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɡɞɚɬɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɡɚ ɫɟɛɟ ɫɚɦɚ. ɋɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɚɞ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɦ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɞɨɪɿɤɚɸɬɶ ɡɚ ɬɟ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɧɟ ɡɧɚɸɬɶ, ɹɤ 
«ɝɪɚɬɢ ɫɜɨɸ ɪɨɥɶ». Ⱥɥɟ ɿɧɚɤɲɟ ɣ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɨɛ'єɤɬɢɜɧɢɯ 
ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɩɪɢ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞ ɭɫɿɯ ɜɢɦɚɝɚɬɢ 
ɨɞɧɚɤɨɜɨ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɿɧɬɭʀɰɿʀ ɿ ɬɚɥɚɧɬɭ. Ɂɚɦɨɜɧɢɤɭ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɜɢɧɭ, ɳɨ ɜɿɧ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ. Ɉɞɧɚɤ, ɧɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɨɛ'єɤɬ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɜɟɞɟ ɞɨ ɪɨɡɦɢɜɚɧɧɹ ɫɮɟɪ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɬɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɩɨɡɛɚɜɥɹє ɩɨɡɢɰɿɸ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɨɛ'єɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɢ 
ɨɰɿɧɰɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɪɨɡɪɨɛɤɢ. ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɜɫɿɯ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɳɨ 
ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ «ɇɚɜɿɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ?» ɿ «əɤ ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɿ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ?» ɥɟɠɢɬɶ ɨɞɧɚ ɧɟ ɧɚɡɜɚɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ – ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ «ɓɨ ɫɨɛɨɸ ɩɨ ɫɭɬɿ (ɹɤ ɨɛ'єɤɬ) ɹɜɥɹє ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ?». 
Ɇɢ ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɞɠɟɪɟɥɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ʀɯ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɣ (ɡɧɚɤɨɜɢɣ) ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɨɧɬɨɥɨɝɿʀ Ⱥɉ. ɉɪɢ ɬɚɤɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ ɧɟɜɿɞ'єɦɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ Ⱥɉ є ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɚɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ȼɟɡɫɭɦɧɿɜɧɨ, ɝɨɥɨɜɧɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚє ɹɤɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ʀʀ ɩɨɜɧɨɬɚ, 
ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɿɫɬɶ, ɫɜɨєɱɚɫɧɿɫɬɶ (ɘ. ɌɢɬɨɜД193Ж). Ⱥɥɟ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. ɓɨɛ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɰɿɥɹɦ Ⱥɉ, ɜɨɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɚɬɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. əɤ ɛɭɞɶ-ɹɤɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɚɧɢɯ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɤɨɪɨɱɭɜɚɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɧɨɜɢɯ ɩɨɬɪɟɛ. ɇɟɯɚɣ 
 ܥ = {�௜} = {�ଵ, �ଶ, �ଷ, … , �௡}     (2.1) 
 
  – ɦɧɨɠɢɧɚ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡɿ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ  ɁɧɄ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɐɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ȻȾ, ɋɍȻȾ, ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ, ɫɢɫɬɟɦɢ. ɍ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɜɢɤɥɢɤɚɧɢɯ ɡɦɿɧɚɦɢ ɧɚ ɪɢɧɤɚɯ, ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ, 
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ɫɬɪɚɬɟɝɿɹɯ ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɨɳɨ, ɜɨɧɢ ɩɿɞɞɚɸɬɶɫɹ ɡɦɿɧɚɦ: ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɜɡɚєɦɧɨɦɭ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭɜɚɧɧɸ. 
ɉɨɡɧɚɱɢɦɨ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ Т-ɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚ (݅ = ሺͳ, �̅̅ ̅̅ ሻ) ɧɚ ɱɚɫɨɜɨɦɭ ɜɿɞɪɿɡɤɭ ݐ௞  −  ݐ௞ +ଵ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ: �௜,௞+ଵ = �ሺ�௜ ௞ → �௜,௞+ଵሻ                              (2.2) 
 
ɋɭɦɚɪɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ܼ௜ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ i-ɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɁɧɄ ɡɚ ɞɟɹɤɢɣ ɩɟɪɿɨɞ T, ɳɨ 
ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɜɿɞɪɿɡɤɿɜ ݐ௞  −  ݐ௞ +ଵ ɫɤɥɚɞɭɬɶ: 
 �௜ = ∑ �௜ ,௞+ଵ�−ଵ௞=ଵ                              (2.3) 
 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɫɿɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɞɨɪɿɜɧɸɸɬɶ: 
 ܼ� = ∑ ∑ �௜,௞+ଵ�−ଵ௞=ଵ�௜=ଵ                                   (2.4) 
 
ɇɟɯɚɣ ܥ – ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɚɧɢɯ, ɨɬɪɢɦɚɧɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɡɚєɦɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɁɧɄ, ܥ௜௝ – ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɚɧɢɯ, ɨɬɪɢɦɚɧɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɡɚєɦɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɞɜɨɯ 
ɞɨɜɿɥɶɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɁɧɄ. ZI – ɫɭɦɚɪɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ; p – ɫɟɪɟɞɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɨɞɧɿєʀ ɩɚɪɢ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ; ݅ = ͳ, ݊̅̅ ̅̅ ̅; ݆ = ͳ, ݊̅̅ ̅̅ ̅; ݅ ≠ ݆. ȼɡɚєɦɧɭ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɭ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɡɧɚɤɨɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ ɞɥɹ 
ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɛɭɞɟɦɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɩɨɩɚɪɧɨ. Ɂɚɩɢɲɟɦɨ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ: 
 ܥ = �ଵ⨁�ଶ⨁�ଷ⨁ … ⨁�௡,                        (2.5) ܥ௜௝ = �௜⨁�௝.                (2.6) 
 
ɓɨɛ ɨɛɱɢɫɥɢɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɩɚɪ ɞɥɹ ɜɡɚєɦɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɡɧɚɣɬɢ ɱɢɫɥɨ ɫɩɨɥɭɱɟɧɶ ɿɡ n ɩɨ 2: 
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 ܥ௡ଶ = ௡!ଶ!ሺ௡−ଶሻ! = ሺ௡−ଶሻ!ሺ௡−ଵሻ௡ଶሺ௡−ଶሻ! = ଵଶ ݊ሺ݊ − ͳሻ                     (2.7) 
 
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ, ɹɤ ɿ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɁɧɄ, ɦɨɠɭɬɶ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɡ 
ɩɥɢɧɨɦ ɱɚɫɨɦ. ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɜ ɦɨɦɟɧɬ k +1 ɦɨɠɧɚ ɨɛɱɢɫɥɢɬɢ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ: 
 ܼ�,௞ = ͳʹ ∙ ݊݇ ∙ ሺ݊݇ − ͳሻ ∙ ݌     (2.8) 
 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɡɚ ɜɟɫɶ ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɭ T ɫɤɥɚɞɭɬɶ: 
 ܼ�ሺݐሻ = ∑ ܼ�,௞ =�−ଵ௞=ଵ ∑ ͳʹ ∙ ݊݇ ∙ ሺ݊݇ − ͳሻ ∙ ݌�−ଵ௞=ଵ            (2.9) 
 
ȼɜɚɠɚɸɱɢ T ɡɦɿɧɧɨɸ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ, ɨɬɪɢɦɚєɦɨ: 
   ܼሺT ሻ =  ܼ�ሺT ሻ + ܼ�ሺTሻ                       (2.10) 
 
Ɍɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɱɚɫ ɧɚ ɭɯɜɚɥɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ 
ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɩɪɨɫɬɢɦ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹɦ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɍ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɡɚɩɿɡɧɸɜɚɧɧɹ ɫɬɜɨɪɸє 
ɧɟɡɞɨɥɚɧɧɢɣ ɛɚɪ'єɪ ɦɿɠ ɜɢɦɨɝɚɦɢ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɿ ʀɯ 
ɫɜɨєɱɚɫɧɨɸ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿєɸ. ɐɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɹɤɚ 
ɿɫɧɭɜɚɥɚ (ɿ ɜɢɪɿɲɭɜɚɥɚɫɹ) ɿ ɞɨ ɩɨɹɜɢ ȱɄɌ. ɇɚ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɟɧ ɱɚɫ, ɹɤɢɣ ɩɪɹɦɨ 
ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ ɬɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬ. ɉɪɢ ʀɯ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɿ ɡɪɨɫɬɚє ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ, ɳɨ 
ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɱɚɫɭ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɪɚɡɨɦ ɡ ɫɚɦɢɦ ɛɿɡɧɟɫɨɦ, 
ɜɢɹɜɢɬɶɫɹ ɧɟɩɨɬɪɿɛɧɢɦ. ɐɿɧɚ ɡɚɬɪɢɦɤɢ ɜɢɦɿɪɸєɬɶɫɹ ɜɬɪɚɱɟɧɢɦɢ ɜɢɝɨɞɚɦɢ ɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ ɜɬɪɚɬɚɦ, ɳɨ ɬɹɝɧɭɬɶɫɹ ɚɠ ɞɨ ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɚ. 
ɉɪɢɩɭɫɬɢɦɨ, ɳɨ ɱɚɫ t ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɁɧɄ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɪɹɦɨ 
ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɢɣ ɜɢɬɪɚɬɚɦ. ɉɪɢɪɨɞɧɨ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ, ɳɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɚ, 
ɹɤ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɧɿɣ ɜɢɧɢɤɥɚ ɩɨɬɪɟɛɚ, ɬɨɛɬɨ ɡ ɧɭɥɶɨɜɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ, ɧɿɱɨɝɨ ɜɿɞ ɫɜɨєʀ 
ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ ɧɟ ɜɬɪɚɱɚє. Ɂ ɩɥɢɧɨɦ ɱɚɫɭ ɤɨɪɢɫɧɿɫɬɶ ɡɦɟɧɲɭєɬɶɫɹ ɜɿɞ 1 ɞɨ 0. ɇɭɥɶɨɜɨɦɭ 
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ɡɧɚɱɟɧɧɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє  ɪɨɡɦɿɪ ɜɢɬɪɚɬ Z0, ɡɚ ɹɤɢɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ ɜɡɚɝɚɥɿ ɜɬɪɚɱɚє ɫɟɧɫ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɮɭɧɤɰɿɹ ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ ɦɚє ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɜɢɝɥɹɞ: 
 ܷ ሺܼሻ = ͳ ─ ܼ݃/ܼ଴,         (2.11) 
 
ɞɟ ݃ ൒ ͳ  – ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɚ 
ɮɭɧɤɰɿɸ ܷ ሺܼሻ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɭ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿ Ͳ ൑ ܼ ൑ ܼ଴/݃. 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɜɢɦɿɪ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ (ɝɪɨɲɨɜɿ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ) ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ 
ɮɭɧɤɰɿɸ ɜɿɞ ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ:  ܸ′ =  �ሺܷሺܼሻሻ       (2.12) 
 
ɉɪɢɩɭɳɟɧɧɹ ɩɪɨ ʀʀ ɥɿɧɿɣɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɧɟ ɜɩɥɢɧɟ ɧɚ ɹɤɿɫɧɿ ɨɰɿɧɤɢ: 
 ܸ′ = ℎܷሺܼሻ = ℎ − ℎܼ݃/ܼ଴                          (2.13) 
 
ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɬɪɚɬ 
ɫɤɥɚɞɟ: 
 ܸ = ܸ′ሺܼሻ − ܼ = ℎ − ℎܼ݃/ܼ଴      (2.14) 
 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɧɚɤɨɜɭ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɨɪɿɜɧɸɸɬɶ: 
 ܼ = ܼ�ሺݐሻ + ܼ�ሺݐሻ = ∑ ∑ �݅,݇+ͳܭ−ͳ݇=ͳ�݅=ͳ + ∑ ሺଵଶ ∙ ݊௞ ∙ ሺ݊௞ − ͳሻ ∙ ݌ሻ�−ଵ௞=ଵ   (2.15) 
ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɬɪɚɬ 
ɫɤɥɚɞɟ: 
 ܸ = ܸ′ − ܼ = ℎܷሺܼሻ − ܼ =  ℎ − ℎܼ݃/ܼ଴ − ܼ = ͳܼ଴ ሺℎܼ଴ − ሺℎ݃ + ܼ଴ሻܼሻ = = ଵ�0 [ℎܼ଴ − ሺℎ݃ + ܼ଴ሻሺ∑ ∑ �݅,݇+ͳܭ−ͳ݇=ͳ�݅=ͳ + ∑ ሺଵଶ ∙ ݊௞ ∙ ሺ݊௞ − ͳሻ ∙ ݌ሻሻ�−ଵ௞=ଵ ]  (2.16) 
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Ⱦɨ ɩɨɹɜɢ ȱɄɌ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɁɧɄ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢɫɹ ɧɟɹɜɧɨ ɜ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɜ ɡɚ ɨɛɢɞɜɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɡɧɚɤɨɜɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ: ɨɡɧɚɱɚɸɱɭ – 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɚɧɢɯ ɿ ɨɡɧɚɱɭɜɚɧɭ – ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɪɟɚɥɿʀ (ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ). ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɢɫɬɟɦ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ (ɋȺȾ) ȱɄɌ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɹɤ ɬɟɯɧɿɱɧɚ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɁɧɄ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɦ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. Ɍɟ ɠ ɫɚɦɟ ɦɚє ɦɿɫɰɟ, ɤɨɥɢ ȱɄɌ ɨɛɪɨɛɥɹɸɬɶ ɞɚɧɿ, ɚɥɟ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɪɟɚɥɿʀ, ɚ ɨɬɠɟ, ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɚɧɢɯ, ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟɡɦɿɧɧɢɦɢ. ɍ 
ɜɫɿɯ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɦɿɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɚɧɢɯ ɧɨɫɹɬɶ ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ. 
ɉɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɱɟɪɟɡ ɛɚɪ'єɪ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɪɿɜɧɹ ERP, 
ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɟ ɜɢɹɜɥɹє ɫɟɛɟ, ɫɬɚɸɱɢ ɟɤɫɩɥɿɰɢɬɧɢɦ. ɉɨɞɿɛɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨ 
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ (ɪɟɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝɭ) ɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭɜɚɧɧɹ. ɍ ɧɢɯ ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ 
ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɟɮɟɤɬ ɪɨɡɪɢɜɭ, ɤɨɥɢ ɡɚ ɫɟɦɚɧɬɢɤɭ ɡɧɚɤɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɰɿ, ɚ ɡɚ 
ʀɯ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫ, ɬɨɛɬɨ ɞɚɧɿ, – ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɢ. Ɋɨɡɪɢɜ є ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɩɚɪɚɞɨɤɫɭ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ȱɄɌ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɟɮɟɤɬɢ ɜɿɞ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɧɿɜɟɥɸɸɬɶɫɹ ɪɿɡɤɢɦ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭɜɚɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡ ɰɢɦ ɹɜɢɳɟɦ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ: ɭɧɿɮɿɤɚɰɿɸ ɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɸ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɲɚɛɥɨɧɿɜ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɤɨɞɿɜ «ɧɚ ɜɫɿ 
ɜɢɩɚɞɤɢ ɠɢɬɬɹ»; ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɦɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɨɩɢɫɿɜ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ, 
ɡ ɹɤɢɯ ɦɨɠɧɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɝɟɧɟɪɭɜɚɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ; ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ 
ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɿɫɬɸ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɪɟɿɠɿɧɿɪɿɧɝ ɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭɜɚɧɧɹ; ɿɧɲɟ. ȼɫɟ ɰɟ ɩɚɥɿɚɬɢɜɧɿ 
ɡɚɫɨɛɢ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɜɨɧɢ ɜɟɞɭɬɶ ɞɨ ɡɭɩɢɧɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ ɛɚɡɿ ȱɄɌ, ɹɤɟ ɧɚ 
ɞɭɦɤɭ ɇ. Ʉɚɪɪɚ ɜɬɪɚɱɚє ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɛɿɡɧɟɫɭ Д118Ж. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɿ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ є ɩɨɞɚɧɧɹ ɁɧɄ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɿɧɜɚɪɿɚɧɬɧɨɝɨ ɹɞɪɚ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɞɥɹ ɜɫɿєʀ ɦɧɨɠɢɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ. ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɫɬɶ 
ɤɨɠɧɨʀ ɁɧɄ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɞɥɹ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɪɹɞɨɦ ɜɡɚєɦɧɨ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ 
ɞɨɞɚɬɤɿɜ, ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬɶ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɹɤɢɯ ɹɤ 
ɦɿɧɿɦɭɦ ɧɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɦɟɧɲɟ, ɧɿɠ ɭ ɹɞɪɚ: �௜ = �̃ + {�௜௠},     (2.17) 
ɞɟ ݉ = |ͳ, ܯ̅̅ ̅̅ ̅̅ |, ɚ �௜௝ ا ˔̃. 
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əɞɪɨ є ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɞɥɹ ɰɿɥɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɡɧɚɤɨɜɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ. Ɂ ɪɨɫɬɨɦ ɱɢɫɥɚ ɡɦɿɧ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɹɞɪɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɿ ɩɪɹɦɭɸɬɶ ɞɨ ɧɭɥɹ. ɉɪɢɩɭɫɬɢɦɨ, ɳɨ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɫɭɦɚɪɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɦɿɧɭ ɞɨɩɨɜɧɟɧɶ ɫɤɥɚɞɭɬɶ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɩɨɥɨɜɢɧɭ 
ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɁɧɄ ɛɟɡ ɹɞɪɚ: 
   ܼ̃� = Ͳ,ͷ ∗ ܼ�       (2.18) 
 
ɍ ɫɢɥɭ ɫɩɿɥɶɧɨɫɬɿ ɹɞɟɪ ɿɧɬɟɝɪɨɜɧɢɯ ɁɧɄ ɿ ɜɡɚєɦɧɨʀ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɞɨɩɨɜɧɟɧɶ 
ɫɭɦɚɪɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɹɤ ɦɿɧɿɦɭɦ, ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɚɬɶ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɜɢɬɪɚɬ ɭ ɪɚɡɿ 
ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɹɞɪɚ: 
 ܼ̃� = Ͳ,ͷ ∗ ܼ�                (2.19) 
 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡɧɚɤɨɜɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɫɤɥɚɞɭɬɶ: 
 ܼ̃ = ܼ̃� + ܼ̃� = Ͳ,ͷ ∗ ܼ� + Ͳ,ͷ ∗ ܼ� = Ͳ,ͷܼ    (2.20) 
 
ɉɪɢ ɩɨɞɿɥɿ ɁɧɄ ɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɹɞɪɨ ɿ ɪɹɞ ɞɨɩɨɜɧɟɧɶ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɹɞɪɨ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɬɶɫɹ ɦɿɠ ɟɤɡɟɦɩɥɹɪɚɦɢ ɁɧɄ ɨɞɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɬɚ ʀɯ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɮɨɪɦɭɥɭ 
ɩɪɚɝɧɭɬɢɦɟ ɞɨ ɧɭɥɹ. Ɂɦɟɧɲɭɸɬɶɫɹ ɫɭɦɚɪɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɿ ɫɤɨɪɨɱɭєɬɶɫɹ ɱɚɫ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. ɉɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ ɡɪɨɫɬɚє ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿʀ V. Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɭ ɜɿɞ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ ɡɧɚɤɨɜɭ Ⱥɉ ɫɬɚɧɨɜɢɬeɦɟ: 
 ∆ܸ = ܸ̃ − ܸ = ℎ − ℎ݃Ͳ,ͷܼܼ଴ − Ͳ,ͷܼ − ℎ + ℎܼܼ݃଴ + ܼ = = Ͳ,ͷܼሺℎ݃/ܼ଴ + ͳሻ                                                                                          (2.21) 
 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɟɮɟɤɬ ɜɿɞ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɡɧɚɤɨɜɨʀ  Ⱥɉ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟ ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɭ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ 
ɧɚɞɚє ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ  ɩɨɫɥɭɝɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ. Ƀɨɝɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
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ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɭ ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ g,   ɤɨɮɿɰɿєɧɬɭ  h (ɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɦɢ 
ɬɚ ɮɭɧɤɰɿєɸ ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ) ɬɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɜɢɬɪɚɬ, ɩɪɢ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɚ 
ɡɧɚɤɨɜɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɬɪɚɱɚє ɤɨɪɢɫɧɿɫɬɶ. 
ɇɚɜɟɞɟɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє ɩɪɹɦɿ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ Ⱥɉ ɬɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦɢ (ɜɢɬɪɚɬɢ) ɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦɢ (ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ) ɟɮɟɤɬɚɦɢ 
ɜɿɞ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ɂ ɧɚɜɟɞɟɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɜɢɬɿɤɚє, 
ɳɨ ɟɮɟɤɬ ɜɿɞ Ⱥɉ ɬɢɦ ɜɢɳɢɣ, ɱɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɡɧɚɤɨɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɨɯɨɩɥɟɧɨ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿєɸ. Ɍɚɤɨɠ ɜɚɠɥɢɜɨ, ɹɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɦɚє ɫɜɨєɱɚɫɧɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ ɚɛɨ ɠ ɧɟɝɚɣɧɢɯ ɡɦɿɧ. ȼɿɞ ɰɶɨɝɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɪɨɡɦɿɪ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɢ ɿ «ɦɨɧɟɬɢɡɚɰɿʀ». 
 
2.2. ɋɬɚɧ ɬɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ  
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ 
 
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɫɬɚɧ ɬɚ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ  ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɡɨɫɟɪɟɞɢɦɨɫɹ ɧɚ ɬɚɤɨɦɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɦɭ ɿ ɧɟ 
ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɿ ɧɚ ɳɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɜ ɤɿɧɰɟɜɨɦɭ ɩɿɞɫɭɦɤɭ ɫɟɤɬɨɪɿ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ Ⱥɉ. 
ȱɫɧɭɸɱɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ Ⱥɉ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ (ɜɚɠɤɨ ɫɤɚɡɚɬɢ «ɜɬɿɥɟɧɿ», ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɜ'ɹɡɨɤ 
ɦɿɠ ɫɥɨɜɨɦ ɿ ɞɿɥɨɦ ɭ ɜɫɿɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɱɢɫɬɨ ɭɦɨɜɧɢɣ) ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɞɨɦɢɯ 
ɪɨɡɪɨɛɤɚɯ ɜ ɝɚɥɭɡɿ Ⱥɉ: ɦɨɞɟɥɶ Ⱦɠ. Ɂɚɯɦɚɧɚ (ГКМСЦКЧ FrКЦОаШrФ ПШr IЧПШrЦКЭТШЧ 
Systems Architecture); DoDAF (Department of Defense Architecture Framework) – 
ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɩɢɫɭ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɨɪɨɧɢ ɋɒȺ, ɪɚɧɿɲɟ ɜɿɞɨɦɚ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ 
C4ISR AF; ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ GКrЭЧОr; FEAF (Federal Enterprise 
Architecture Framework) – Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɋɒȺ; 
TEAF (Treasury Enterprise Architecture Framework) – ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɩɢɫɭ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ 
ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚ ɋɒȺ; TЇGAF (TСО ЇЩОЧ GrШЮЩ ArМСТЭОМЭЮrО FrКЦОаШrФ) – ɦɟɬɨɞɢɤɚ 
ɨɩɢɫɭ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ЇЩОЧ GrШЮЩ; ІASCIЇ (ІКЭТШЧКХ AЬЬШМТКЭТШЧ ШП SЭКЭО 
Chief Information Officers) – ɦɟɬɨɞɢɤɚ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɚɫɨɰɿɚɰɿєɸ CIЇ 
ɋɒȺ; ArСТMКЭО FrКЦОаШrФ – ɦɟɬɨɞɢɤɚ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ TОХОЦКЭТМК IЧЬЭТЭЮЭО; ІATЇ 
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Architecture Framework – ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɩɢɫɭ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɇȺɌɈ; EЧЭОrЩrТЬО ArМСТЭОМЭЮrО 
Desk Reference – ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɤɨɦɩɚɧɿʀ META GrШЮЩ ɬɚ ɿɧɲɿД10Ж. ȼɢɡɧɚɧɨɸ 
ɩɟɪɲɨɨɫɧɨɜɨɸ ɜɫɿɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɦɨɞɟɥɶ 
Ⱦɠ. Ɂɚɯɦɚɧɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ 1987 ɪ. ɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɚ ɜ 1992-1996 ɪɪ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɰɿєʀ 
ɦɨɞɟɥɿ ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɛɚɝɚɬɨ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ FEAF, TЇGAF ɿ DШDAF). 
ɍ ɜɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ Ⱥɉ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɢ, 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɨɪɝɚɧɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɋɟɪɣɨɡɧɭ ɭɜɚɝɭ ɰɶɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɸ ɩɪɢɞɿɥɹє ɭɪɹɞ ɋɒȺ. ɍ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ Ʉɨɦɿɬɟɬɭ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨʀ ɪɚɞɢ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɮɟɪɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ Ʉɨɦɿɬɟɬɭ ɡ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɞɚєɬɶɫɹ ɬɚɤɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ: «ɧɚɛɿɪ 
ɜɡɚєɦɨɡɜ'ɹɡɚɧɢɯ «ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ», ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɨɥɟɝɲɟɧɧɹ ɦɿɠɜɿɞɨɦɱɨɝɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɞɭɛɥɸɸɱɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɩɪɨɝɚɥɢɧ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɥɹ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɬɚ ɦɿɠ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ». ɍ ɞɚɧɿɣ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ ɭɩɨɪ ɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɧɚ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɿ Ⱥɉ. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɰɶɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɨɪɝɚɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɡɛɢɪɚɸɬɶɫɹ 
ɩɪɨɹɫɧɢɬɢ ɫɬɚɧ ɫɩɪɚɜ ɭ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚɯ, ɳɨ ɜɟɞɟ ɞɨ ɧɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɬɨɛɬɨ ɱɢɦ 
ɜɨɧɚ є, ɧɟ ɪɨɡɤɪɢɬɚ ɿ ɨɛɦɟɠɭєɬɶɫɹ ɩɿɞɜɟɞɟɧɧɹɦ Ⱥɉ ɩɿɞ ɪɨɡɩɥɢɜɱɚɫɬɟ ɩɨɧɹɬɬɹ 
«ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ». 
Ɍɢɦ ɧɟ ɦɟɧɲ, Ⱥɉ ɫɬɚє ɨɞɧɢɦ ɡ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ, ɧɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ 
ɹɤɨɝɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɡɭɫɢɥɥɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɱɟɧɢɯ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɿɜ. ɍɪɹɞɢ ɧɢɡɤɢ ɤɪɚʀɧ 
ɩɨɜ'ɹɡɭɸɬɶ ɡ Ⱥɉ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  ɿ 
ɮɿɧɚɧɫɭɸɬɶ ɩɪɨɟɤɬɢ ɜ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɬɚ 
ɝɚɥɭɡɟɜɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɜ Ⱥɜɫɬɪɚɥɿʀ (AGA), Ʉɚɧɚɞɿ, ɋɿɧɝɚɩɭɪɿ (SGEA), ɋɒȺ 
(FEA), ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ (SAGA), ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ (О-GIF), Ɍɚɣɜɚɧɿ ɿ ɬ.ɩ. ɉɨɩɢɬ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬ 
ɩɿɞ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɦ Ⱥɉ ɫɬɪɿɦɤɨ ɡɪɨɫɬɚє ɬɚɤɨɠ ɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡ ɛɨɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, 
ɳɨ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ, ɩɪɨɜɿɞɧɢɦɢ ɝɪɚɜɰɹɦɢ ɹɤɨɝɨ є ɬɚɤɿ 
ɜɟɥɢɤɿ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ, ɹɤ ISACA, IBM, ЇЩОЧ GrШЮЩ, GКrЭЧОr, MОЭК GrШЮЩ, DОХШТЭЭО ɬɚ ɿɧ 
[39Ж. Ɍɢɦ ɧɟ ɦɟɧɲ, ɛɚɝɚɬɨ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɿ ɫɤɟɩɬɢɱɧɨ, ɫɬɜɟɪɞɠɭɸɱɢ, ɳɨ 
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ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ Ⱥɉ ɪɢɡɢɤɢ ɡɚɧɢɠɟɧɿ, ɚ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ – ɡɚɜɢɳɟɧɿ, ɫɬɜɨɪɸɸɱɢ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɟ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɞɥɹ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ «ɛɭɥɶɛɚɲɨɤ». 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɧɟ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɥɿɞɟɪɿɜ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ Ⱥɉ. Ɉɞɧɚɤ, ɧɟ ɜɚɠɤɨ ɫɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɪɢɧɤɢ 
«ɧɚɡɞɨɝɚɧɹɸɱɢɯ» ɟɤɨɧɨɦɿɤ ɧɟ ɡɚɥɢɲɚɬɶɫɹ ɨɫɬɨɪɨɧɶ ɜɿɞ ɰɶɨɝɨ ɹɜɢɳɚ. Ɍɨɦɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ, ɹɤɿ ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɜɱɚɫɧɨ 
ɜɢɪɨɛɢɬɢ ɜɥɚɫɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɿ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ, ɳɨɛ, ɡ 
ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɧɟ ɫɩɿɡɧɢɬɢɫɹ, ɚ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɧɟ ɜɬɪɚɬɢɬɢ ɱɚɫ ɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɛɭɞɭɱɢ 
ɜɬɹɝɧɭɬɢɦɢ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɛɭɥɶɛɚɲɤɢ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ 
ɧɚ ɪɹɞ ɩɢɬɚɧɶ: ɹɤɿ ɰɿɥɿ ɫɬɚɜɢɥɢɫɹ ɩɟɪɟɞ Ⱥɉ; ɱɢ ɞɨɫɹɝɧɭɬɿ ɜɨɧɢ; ɳɨ ɫɨɛɨɸ ɹɜɥɹɸɬɶ 
Ⱥɉ-ɩɪɨɞɭɤɬɢ; ɜ ɱɨɦɭ ɩɪɢɱɢɧɢ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɧɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦ; ɱɢ ɦɨɠɧɚ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ 
ɨɬɪɢɦɚɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ, ɩɨɤɪɚɳɢɬɢ ɰɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɨɬɪɢɦɚɜɲɢ ɭɧɿɤɚɥɶɧɭ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɜ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿɣ ɛɨɪɨɬɶɛɿ, ɿ ɹɤ ɰɟ ɡɪɨɛɢɬɢ? 
ɍ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɿ Ɋɚɯɭɧɤɨɜɨʀ ɩɚɥɚɬɢ ɋɒȺ «Ⱥɉ – ɰɟ ɩɥɚɧ, ɹɤɢɣ ɨɩɢɫɭє ɿɫɧɭɸɱɢɣ ɿ 
ɛɚɠɚɧɢɣ ɫɬɚɧ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɚɛɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɥɚɧ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜ ɿɧɲɢɣ» Д12]. 
ɍ ɰɶɨɦɭ ɞɠɟɪɟɥɿ ɩɿɞ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɨɸ ɪɨɡɭɦɿєɬɶɫɹ ɩɥɚɧ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɬɨɛɬɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɡɦɿɫɬɨɦ ɹɤɨɝɨ є ɩɪɨɰɟɫ. ɐɟ ɪɿɜɧɨɫɢɥɶɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ 
ɛɭɞɿɜɥɿ ɹɤ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ. ɇɚ 
ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɿɫɧɭє, ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ, ɞɜɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɡɫɭɜɿɜ. ɐɟ, ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, 
ɨɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ʀʀ ɫɦɢɫɥɢ, ɚ ɧɟ ɧɚ ɨɛ'єɤɬɢ ɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɰɟ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɿɞɫɬɚɜ. Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ʀɯ 
ɞɠɟɪɟɥɨɦ є ɧɚɭɤɚ. Ⱥɥɟ ɞɚɧɚ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɹ ɩɪɚɰɸє ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɭɠɟ ɜɿɞɨɦɢɦɢ ɫɭɬɧɨɫɬɹɦɢ, ɚ 
ɬɿ ɨɛ'єɤɬɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɦɚє ɜɬɿɥɢɬɢɫɹ ɩɨɧɹɬɬɹ Ⱥɉ, ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɩɿɞɜɟɫɬɢ ɩɿɞ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɬɿɥɚ, ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɚɛɨ ɠɢɜɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɟɤɫɩɟɪɬɢ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Ⱥɉ ɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ «ɩɨɧɹɬɬɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɛɥɢɡɶɤɨ ɜɿɞ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɡ ɹɤɢɯ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɿ ɜɡɚєɦɨɡɜ'ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɧɢɦɢ. ȿɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɜ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ є ɜɫɟ, ɳɨ 
ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɬɚɤɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɮɟɪ, ɹɤ Ʌɸɞɢ, ɉɪɨɰɟɫɢ, Ȼɿɡɧɟɫ ɬɚ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ» Д179Ж. ɍ 
ɰɶɨɦɭ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɳɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶ ɥɸɞɢɧɭ ɜɿɞ 
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ɬɜɚɪɢɧɢ, ɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɜɿɞ ɨɬɚɪɢ. ɐɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɞɚɧɿ, ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɨɳɨ, ɬɨɛɬɨ ɡɧɚɤɨɜɿ 
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ.  
«Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɣ ɩɨɝɥɹɞ» ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɹɤ ȱɄɌ-ɫɢɫɬɟɦɢ, ɬɚɤ ɿ ɛɿɡɧɟɫ-ɫɢɫɬɟɦɢ) 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿ AІSI/IEEE 1471-2000 ɹɤ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɿɡ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, ʀɯ ɡɜ'ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɿ ɡ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ, ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɹɤɢɦɢ ɤɟɪɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ʀɯ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
[51Ж. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ є ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ. 
Ɉɛ'єɤɬɚɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, є ɭɫɬɚɥɟɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɚɛɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɦɟɬɨɞɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ. «Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɣ ɩɨɝɥɹɞ» ɞɨ ɧɢɯ ɧɟ 
ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɨɰɿɧɢɬɢ ɦɚɫɲɬɚɛɢ ɨɱɿɤɭɜɚɧɶ ɿ ɪɢɡɢɤɿɜ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿєɸ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ Ⱥɉ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɫɤɥɚɞɟɦɨ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ Ⱥɉ ɹɤ ɩɪɨ 
ɪɢɧɤɨɜɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɪɢɧɨɤ, ɳɨ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ, ɣɨɝɨ ɝɟɨɝɪɚɮɿɸ, 
ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɝɪɚɜɰɿɜ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɦɚɸɬɶ ɫɬɚɬɢ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ Ⱥɉ. 
ɓɟ ɧɟɞɚɜɧɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɿ ɬɟɪɦɿɧ «ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ» ɛɭɜ ɩɨɲɢɪɟɧɢɣ, 
ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɭ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɧɚ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɭ ɬɟɦɚɬɢɤɭ, ɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ ȱɌ-
ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ, ɜ ɩɪɟɫ-ɪɟɥɿɡɚɯ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ȱɌ-ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɬɚ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ ɉɁ. 
Ɉɞɧɚɤ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ, ɳɨ Ⱥɉ є, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿєɸ. ȱɄɌ є ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɰɿɥɨɝɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɜɢɪɿɲɢɬɢ 
ɧɚ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɩɨɡɢɰɿɹɯ. Ɋɢɫ. 2.4 Д50Ж ɿɥɸɫɬɪɭє ɩɨɫɬɭɩɨɜɭ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ ɡɦɿɳɟɧɧɹ 
ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɡ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɜ ɛɿɤ ɰɿɥɨɝɨ, ɨɞɧɚɤ, ɧɟ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡɚ ɦɟɠɿ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ. 
Ɉɛґɪɭɧɬɨɜɭɸɱɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ Ⱥɉ ɞɥɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɡ ɩɪɢɱɢɧɢ ɧɟɜɢɪɿɲɟɧɨɫɬɿ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ 
ɦɟɬɨɞ ɚɧɚɥɨɝɿʀ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɧɚɜɨɞɹɬɶ ɩɪɢɤɥɚɞ АТЧМСОЬЭОr HШЮЬО: «ȼɿɧ ɛɭɞɭɜɚɜɫɹ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ 38 ɪɨɤɿɜ. Ʉɪɚɳɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɬɚɥɚɧɬɢ ɜɤɥɚɥɢ ɫɜɨʀ ɿɞɟʀ ɜ ɰɟɣ ɛɭɞɢɧɨɤ. Ⱥɥɟ ɜɫɿ 
ɜɨɧɢ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɛɟɡ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɚ, ɤɪɟɫɥɟɧɶ ɿ ɠɨɞɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. ɍ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɣɲɥɨ, ɳɨ 13 ɫɯɨɞɿɜ ɜ ɛɭɞɢɧɤɭ ɜɟɞɭɬɶ ɜ ɧɿɤɭɞɢ, 65 ɞɜɟɪɧɢɯ ɩɪɨɪɿɡɿɜ 
84 
 
ɜɩɢɪɚɸɬɶɫɹ ɜ ɝɥɭɯɿ ɫɬɿɧɢ, 24 ɜɿɤɧɚ ɜɛɭɞɨɜɚɧɿ ɜ ɩɿɞɥɨɝɭ. Ⱥ ɞɢɦɚɪ, ɹɤɢɣ ɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɜ 
ɩɿɞɜɚɥɿ, ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ 4 ɩɨɜɟɪɯɢ ɿ ɡɚɤɿɧɱɭєɬɶɫɹ ɡɚ 2 ɮɭɬɢ ɞɨ ɞɚɯɭ» Д113Ж. Ⱦɚɧɢɣ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɧɚɨɱɧɨ ɿɥɸɫɬɪɭє ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
 
             
















































Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.4 – Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ Ȼɉ Д50 Ж 
 
ɉɿɞɤɪɟɫɥɸɸɱɢ, ɳɨ ɫɭɱɚɫɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɡɦɭɲɟɧɟ ɛɭɬɢ ɦɨɛɿɥɶɧɨɸ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ, ɹɤɚ, ɳɨɛ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɩɨɡɢɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɭ ɦɟɬɚɮɨɪɭ: «ɉɟɪɟɛɭɞɨɜɭɜɚɬɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɣ «ɛɭɞɢɧɨɤ» 
ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɛɟɡ ɜɢɫɟɥɟɧɧɹ ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ ɿ ɡɭɩɢɧɤɢ ɥɿɮɬɿɜ» Д113Ж. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦɢ 
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣ, ɳɨ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɩɿɞ ɛɪɟɧɞɨɦ Ⱥɉ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ 
ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɪɢɧɤɢ, ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɡ ɪɨɡɜɢɧɟɧɨɸ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɩɨɜɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ Ⱥɉ ɞɿɣɫɧɨ ɞɚє ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɭ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ ɫɚɦɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ Ⱥɉ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɜɢɤɥɢɤɚє ɞɢɫɤɭɫɿɣ. Ɂ ɩɨɞɿɛɧɢɦɢ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦɢ ɪɨɡɯɨɞɹɬɶɫɹ ɪɿɡɤɨ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɞɚɧɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɇ. Ʉɚɪɪɨɦ Д118Ж, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ 
ɞɨɫɜɿɞ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ Ⱥɉ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ FШrН, MКМDШЧКХН'Ь, KЦКrЭ. 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɤɪɢɡɨɜɿ ɹɜɢɳɚ ɭ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɞɚɧɿ ɫɜɿɞɱɚɬɶ 
ɩɪɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɹɤɟ, ɜ ɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿ, ɜɤɥɸɱɚє ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ Ⱥɉ – 60% ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ 2013 ɪ. 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.5 – Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɋɒȺ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɪɿɱɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɛɿɡɧɟɫɭ, 2011 – 2013 ɪɪ. Д9Ж 
 
ɍ 2011 ɪ. ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɛɿɡɧɟɫɭ 
ɫɤɥɚɥɢ 2,6 ɬɪɥɧ. ɞɨɥ. Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɿɡɧɟɫɭ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɫɬɚɛɿɥɶɧɨ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ (ɪɢɫ. 2.6). 
            
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.6 – Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɿɡɧɟɫɭ ɭ ɋɒȺ, ɦɥɪɞ. ɞɨɥ. Д9Ж 
 
ɉɿɫɥɹ ɩɚɞɿɧɧɹ ɭ 2009 ɪ., ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɪɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɪɿɫ ɧɚ 4,8% (ɪɢɫ. 2.7). Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, 
ɪɢɧɨɤ, ɹɤɢɣ ɛɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɡɪɨɫɬɚє. ȼ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ 




























(ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ). Ʉɨɦɩɚɧɿɹ GКrЭЧОr ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɫɟɤɬɨɪ Ⱥɉ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɤɜɚɞɪɚɧɬ (ɪɢɫ. 2.8). 
 




























Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.8 – Ʉɜɚɞɪɚɧɬ GКrЭЧОr ɞɥɹ ɪɢɧɤɭ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ Ⱥɉ, 2013 ɪ. Д38Ж 
 
Ʌɿɞɟɪɚɦɢ ɪɢɧɤɭ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɡɚ ɜɟɪɫɿєɸ GКrЭЧОr є MОРК, IBM, TrШЮб 



















Ɇɚɫɲɬɚɛɢ ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ Ⱥɉ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ. Ʉɨɦɩɚɧɿɹ 
MОРК, ɩɪɢɦɿɪɨɦ, ɦɚє ɛɥɢɡɶɤɨ 2400 ɤɥɿєɧɬɿɜ ɜ 40 ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, 
ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɭ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɿɣ ɫɮɟɪɿ, ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ, ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ 
ɧɚɞɚɸɬɶ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿ ɬ.ɩ. ɍ ʀɯ ɱɢɫɥɿ ІТЬЬКЧ, 
ErЧЬЭ&ВШЮЧР, P&G, PСТХТЩ MШrrТЬ, RОЧКЮХЭ, MОЭrШ ɬɚ ɿɧɲɿ ɬɪɚɧɫɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ 
ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ. MОРК ɩɨɡɢɰɿɨɧɭє ɫɟɛɟ ɹɤ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤ ɉɁ ɞɥɹ Ⱥɉ. ɇɚ ɪɢɧɤɭ ɛɿɥɶɲɟ 20 
ɪɨɤɿɜ. 
Ʉɨɦɩɚɧɿɹ TrШЮб ɨɛɫɥɭɝɨɜɭє ɨɫɧɨɜɧɿ ɝɚɥɭɡɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɰɿɥɢɣ ɪɹɞ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɉɿɜɧɿɱɧɨʀ Ⱥɦɟɪɢɤɢ, Єɜɪɨɩɢ ɬɚ ȺɌɊ. ɍ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ: HвКЭЭ, FТНЮМТК,  
BКО SвЬЭОЦЬ, GMAC, UЧТЯОrЬКХ MЮЬТМ GrШЮЩ, US DОЩКrЭЦОЧЭ ШП HШЦОХКЧН SОМЮrТЭв ɬɚ 
ɿɧɲɿ. 
Ʉɨɦɩɚɧɿɹ SвЛКЬО, ɹɤɚ ɜɿɞɧɟɫɟɧɚ ɤɨɦɩɚɧɿєɸ GКrЭЧОr ɞɨ ɤɜɚɞɪɚɧɬɭ 
«ɉɪɟɬɟɧɞɟɧɬɢ», ɩɪɨɩɨɧɭє ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ PШаОrDОЬТРЧОr. ɋɬɜɟɪɞɠɭєɬɶɫɹ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ PШаОrDОЬТРЧОr ɞɥɹ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɞɨɡɜɨɥɹє ɭɫɭɧɭɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɿɫɬɶ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɜɫɿɯ ɝɪɭɩ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɬɚɤ ɡɜɚɧɚ «єɞɢɧɚ 
ɜɟɪɫɿɹ ɩɪɚɜɞɢ». ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɿɫɧɭє ɛɟɡɥɿɱ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɬɢɩɿɜ Ⱥɉ. 
Ɍɿɥɶɤɢ 21% ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɚɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, ɞɥɹ 29% ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɮɪɟɣɦɜɨɪɤɢ (ɫɯɟɦɢ). Ɇɧɨɠɢɧɧɿɫɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɟ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɧɟ ɦɨɠɟ ɧɟ ɧɚɫɬɨɪɨɠɭɜɚɬɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿɹ ɡɚɡɜɢɱɚɣ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɤɨɧɚɥɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ, ɹɤɢɯ ɧɟ ɛɭɜɚє ɛɚɝɚɬɨ. ɐɟ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɩɪɨ 
ɬɟ, ɳɨ Ⱥɉ, ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɱɢ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɜɿɞ ɦɟɬɚɮɨɪɢ ɞɨ ɨɛ'єɤɬɢɜɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ, ɩɨɤɢ ɳɨ 
ɧɟ ɝɨɬɨɜɚ ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ. Ɋɟɣɬɢɧɝ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɳɨ 
ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢ ɞɨ Ⱥɉ, ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 2.9. 
ɋɟɪɟɞ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɩɿɞ ɛɪɟɧɞɨɦ Ⱥɉ ɲɢɪɨɤɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ (19%) ɨɬɪɢɦɚɜ ɩɪɨɞɭɤɬ 
ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ ITIL (IT IЧПrКЬЭrЮМЭЮrО LТЛrКrв). ȼɿɧ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɭ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ 
ɞɨɫɜɿɞɭ (ɮɚɤɬɢɱɧɨ МКЬО ЬЭЮНТОЬ), ɹɤɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ȱɄɌ-ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ. ɉɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɧɟɸ ɦɟɬɨɞɢ 
ɭɡɝɨɞɠɟɧɿ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɬɟɨɪɿєɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ (TШЭКХ QЮКХТЭв MКЧКРОЦОЧЭ) ɿ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ (ISЇ 9000, ISЇ 20000 ɬɚ ɿɧ.). ITIL ɩɪɨɩɨɧɭє ɧɚɛɿɪ 
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ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɹɤɿ ɩɨɤɥɢɤɚɧɿ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ȱɄɌ-ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɩɿɞ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɚ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɳɨ ɧɢɦɢ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭєɬɶɫɹ Д151, 85Ж. Ɉɞɧɚɤ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ   ɞɿɸɱɢɯ   ɚɝɟɧɬɿɜ   ɧɚ   ɪɿɜɧɿ   ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɢɯ   ɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɧɟ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨ  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.9 – ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɿ ɭ ɫɜɿɬɿ Ⱥɉ, 2013 ɪ.Д9Ж 
 
ɨɡɧɚɱɚє ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɜɩɥɢɜɭ (ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɚ ȱɄɌ). ɍ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ 
ɭɫɩɿɯ ɡɚɥɟɠɢɬɶ, ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɿɞ ɿɧɬɭʀɰɿʀ ɿ ɞɨɫɜɿɞɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. 
ɒɢɪɨɤɨ ɩɨɲɢɪɟɧɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ GКrЭЧОr (18%) ɿ TЇGAF (16%). ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɚɧɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ GКrЭЧОr, 11% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ 
Ⱦɠ. Ɂɚɯɦɚɧɚ, ɳɨ є ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɨɸ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɡ ɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪɨɸ Ⱥɉ. 
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ʀʀ, ɋ. ȼ. Ʉɚɪɩɟɧɤɨ ɿ ɉ. Ɉ. Ⱥɧɞɪɭɯɨɜɢɱ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ: «ɋɬɜɨɪɟɧɚ ɦɨɞɟɥɶ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɫɥɭɠɢɬɶ ɩɪɨɫɬɢɦ, ɚɥɟ ɩɨɬɭɠɧɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɳɨɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɥɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɳɨɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ʀɯ ɫɬɢɤɭɜɚɧɧɹ. ɋɯɟɦɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɜ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɧɟ ɜɬɪɚɱɚɬɢ ɜɿɞɱɭɬɬɹ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ, ɬɨɛɬɨ, ɩɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɜ ɰɿɥɨɦɭ» Д117Ж. Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ 
Ɂɚɯɦɚɧɚ ɞɿɣɫɧɨ ɜɢɦɚɝɚє ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ȱɄɌ. Ɉɞɧɚɤ, ɫɬɭɩɿɧɶ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɢɯ ɜɢɦɨɝ ɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɧɟɡɧɚɱɧɚ. 
ɇɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɞɟɪɨɦ ɪɢɧɤɭ ɪɚɦɤɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ Ⱥɉ ɜɢɡɧɚɧɚ 

























ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɛɟɡ Ⱥɉ 
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ɐɟɣ ɩɪɨɞɭɤɬ  ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɤɨɧɫɨɪɰɿɭɦɭ TСО ЇЩОЧ GrШЮЩ, ɩɪɢɫɭɬɧɶɨɦɭ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɡ 
1995 ɪ. Ɇɨɞɟɥɶ TЇGAF ɩɨɡɢɰɿɨɧɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ «ɓɨ?» 
ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ, ɚɥɟ ɧɟ ɤɜɚɡɿɮɿɡɢɱɧɨɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ), ɨɞɧɚɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɜɚɠɥɢɜɢɦ ʀʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɧɚɡɢɜɚєɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ (ADM), ɬɨɛɬɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ «əɤ?» (ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ). ɐɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ 
ɩɪɨɰɟɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ. Ɂɜɿɞɫɢ ɜɢɩɥɢɜɚє, ɳɨ TЇGAF ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє ɪɚɦɤɢ ɞɥɹ 
ɫɭɛ'єɤɬɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ), ɚ ɧɟ ɞɥɹ ɨɛ'єɤɬɿɜ – ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɬɚ ȱɌ. Ʉɪɿɦ ɦɟɬɨɞɭ ADM, TЇGAF ɜɤɥɸɱɚє ɤɨɥɟɤɰɿɸ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɜɿɞɨɦɢɯ ɹɤ 
«Ʉɨɧɬɢɧɭɭɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ» (EЧЭОrЩrТЬО CШЧЭТЧЮЮЦ). TЇGAF ɦɚє ɧɚ ɭɜɚɡɿ, ɳɨ 
ɤɨɧɬɢɧɭɭɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɿє ɹɤ ɤɨɥɟɤɰɿɹ ɤɨɦɩɨɧɭɜɚɥɶɧɢɯ ɛɥɨɤɿɜ (ɲɚɛɥɨɧɿɜ), ɹɤɚ 
ɧɚɞɚє ɤɨɥɟɤɬɢɜɚɦ, ɹɤɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ Ⱥɉ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɦɨɞɟɥɿ ɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɡ 
ɹɤɢɯ ɦɨɠɧɚ ɡɛɢɪɚɬɢ ɝɨɬɨɜɿ ɪɿɲɟɧɧɹ Д35]. 
Ⱦ. Ɂɚɯɦɚɧ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɜ ɫɜɿɣ ɩɿɞɯɿɞ «Ɏɪɟɣɦɜɨɪɤ ɞɥɹ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ». ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɮɪɟɣɦɜɨɪɤ ɫɥɿɞ ɬɪɚɤɬɭɜɚɬɢ ɹɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ ɹɞɪɨ, 
ɫɩɿɥɶɧɭ ɨɫɧɨɜɭ, «ɪɚɦɤɢ», ɜ ɹɤɿ ɜɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɬɚ ɱɢ ɿɧɲɚ Ⱥɉ, ɫɜɨɝɨ ɪɨɞɭ «ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪ». Ƀɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ, ɹɤ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ «ɓɨ ɬɚɤɟ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ?». Ɉɞɧɚɤ, ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ TТAC (TСО IЧПШrЦКЭТШЧ ArМСТЭОМЭЬ' 
Cooperative – ɋɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɿɜ) Ⱦ. Ȼɥɚɧɬ ɭ ɫɜɨʀɣ ɫɬɚɬɬɿ 
«Ɏɪɟɣɦɜɨɪɤ – ɰɟ ɧɟ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ» ɩɨɛɚɱɢɜ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ Ɂɚɯɦɚɧɚ ȱɌ-ɫɥɿɞ. Ʌɨɝɿɤɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ Ⱥɉ ɞɚɥɟɤɟ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɣ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɚ ɣ ȱɌ. 
ɋɭɩɟɪɟɱɤɚ Ȼɥɚɧɬɚ ɡ Ɂɚɯɦɚɧɨɦ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭє ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ ɩɨɧɹɬɶ, ɜɿɞ ɹɤɢɯ ɡɚɥɟɠɚɬɶ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɿ ɫɟɝɦɟɧɬɢ ɪɢɧɤɿɜ ɨɛɫɹɝɚɦɢ ɜ ɞɟɫɹɬɤɢ ɦɿɥɶɹɪɞɿɜ ɞɨɥɚɪɿɜ. 
ɓɨɛ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɱɢɦ ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ є ɪɢɧɤɨɜɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɩɿɞ ɦɚɪɤɨɸ 
Ⱥɉ, ɫɤɨɪɢɫɬɚєɦɨɫɹ ɜɢɫɧɨɜɤɚɦɢ ɜɢɡɧɚɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɬɚ Ɋ. ȼɟɪɶɹɪɞɚ, ɹɤɢɣ ɪɨɡɞɿɥɢɜ Ⱥɉ 
ɧɚ ɩ'ɹɬɶ ɤɥɚɫɿɜ:  
1) ɧɚɛɿɪ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ, ɳɨ ɫɬɨɹɬɶ ɩɟɪɟɞ 
ɛɿɡɧɟɫɨɦ. Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɛɭɞɶ-ɹɤɟ ɡɧɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɭ 
ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɰɿɥɹɯ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɿɞɧɟɫɟɧɟ ɞɨ Ⱥɉ;  
2) ɞɢɫɤɭɪɫ, «ɦɚɧɟɪɚ ɪɨɡɦɨɜɢ, ɹɤɚ ɜɢɪɚɠɚє ɩɟɜɧɢɣ ɧɚɛɿɪ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿ ɩɢɬɚɧɶ ɿ 
ɮɨɤɭɫɭє ɧɚ ɧɶɨɦɭ ɭɜɚɝɭ»;  
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3) ɬɟ, ɱɢɦ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɥɸɞɢ, ɹɤɿ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɫɟɛɟ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ;  
4) ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɡɧɚɧɶ ɭ ɞɚɧɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚє «ɪɿɡɧɿ ɩɪɢɩɢɫɚɧɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ». 
ɉɪɢɱɨɦɭ, ɬɟ, ɳɨ ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɨɩɢɫɚɧɨɝɨ ɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ;  
5) ɩɪɟɞɦɟɬ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɚɛɨ ɧɚɛɿɪ ɩɥɚɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɜɢɳɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ Д37]. 
əɤɳɨ ɩɿɞɫɭɦɭɜɚɬɢ, ɬɨ ɡɝɿɞɧɨ ȼɟɪɶɹɪɞɭ Ⱥɉ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɧɚɛɿɪ ɜɫɿɥɹɤɢɯ 
ɩɢɫɶɦɨɜɢɯ ɬɚ ɭɫɧɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɨɩɢɫɨɜɨɝɨ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɹɤɿ ɥɸɞɢ, ɳɨ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɫɟɛɟ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɩɪɨɞɚɸɬɶ ɚɛɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɍ ɜɫɿɯ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯ 
ȼɟɪɶɹɪɞɨɦ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ Ⱥɉ. ɉɚɤɟɬ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɩɿɞ 
ɧɚɡɜɨɸ Ⱥɉ ɦɨɠɟ ɦɿɫɬɢɬɢ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ. Ɉɞɧɚɤ, ɜɨɧɢ ɧɨɫɹɬɶ 
ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɣ ɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɇɚ ɞɿɥɿ, ɦɚɸɱɢ ɩɨɞɿɛɧɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ, 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɨɞɚɜɚɬɢ ɩɿɞ ɦɚɪɤɨɸ Ⱥɉ ɬɿɥɶɤɢ ɜɥɚɫɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ, 
ɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɬɭʀɰɿɸ (ɬɨɱɧɿɲɟ, ɪɨɛɨɱɢɣ ɱɚɫ). ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɰɟ, Ⱥɉ-ɩɪɨɞɭɤɬɢ 
ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɲɢɪɨɤɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ. Ʌɿɞɟɪɨɦ ɭ ɰɶɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ є ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɉɿɜɧɿɱɧɨʀ 
Ⱥɦɟɪɢɤɢ (66%). Ʉɪɚʀɧɢ Єɜɪɨɩɢ ɬɟɠ ɚɤɬɢɜɧɨ ɿɧɜɟɫɬɭɸɬɶ ɜ Ⱥɉ (ɪɢɫ. 2.10). 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.10 – əɤ ɪɟɝɿɨɧɢ ɫɜɿɬɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ Ⱥɉ (2010 – 2013 ɪɪ.)[179] 













ɍ ɬɚɛɥ. 2.4 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɞɚɧɿ IFEAD (IЧЬЭТЭЮЭО FШr EЧЭОrЩrТЬО ArМСТЭОМЭЮrО 
DОЯОХШЩЦОЧЭЬ) ɩɪɨ ɱɚɫɬɤɭ ɤɪɚʀɧ-ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɩɿɞ ɛɪɟɧɞɨɦ Ⱥɉ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.6 – Ʉɪɚʀɧɢ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɹɤɢɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ Ⱥɉ (2013 ɪ.) [179] 
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Ɏɪɚɧɰɿɹ 2 












Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɳɨ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ Ⱥɉ, ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɬɚɤɿ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɹɤɿ, ɧɚ 
ʀɯɧɸ ɞɭɦɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ʀʀ ɫɚɦɭ ɹɤ ɩɪɨɞɭɤɬ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ:  ɩɟɪɟɞɿɥ ɿ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɪɢɧɤɿɜ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɧɢɡɤɨɸ ɡɥɢɬɬɿɜ ɿ ɩɨɝɥɢɧɚɧɶ ɭ 
ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ 
ɪɿɡɧɢɯ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɬɚ ɡɧɚɧɶ;  ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɜɢɝɨɞ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɝɥɢɛɨɤɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɳɨ ɡɦɭɲɭє ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɜɿɞɦɨɜɥɹɬɢɫɹ ɜɿɞ 
ɧɟɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ ɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝ. Ɂɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ 
ɫɬɜɨɪɸє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ. Ⱥɤɬɢɜɧɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶɫɹ ɝɧɭɱɤɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ, ɚ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɢ 
ɩɿɞɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫɬɭ ɡɦɿɧɭ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɢɯ ɥɿɧɿɣɨɤ; 
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  ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɝɪɟɫ ɩɪɢɡɜɿɜ ɞɨ ɫɬɪɿɦɤɨɝɨ ɡɞɟɲɟɜɥɟɧɧɹ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ, 
ɫɬɚɥɨ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɨɛ'єɞɧɚɧɧɹ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɯ ɛɿɡɧɟɫ-
ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝ (ɜɿɞ ɤɨɧɬɚɤɬ-ɰɟɧɬɪɿɜ 
ɞɨ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɉɁ). Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɩɨɪɨɞɢɜ ɧɨɜɿ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɚ ȱɄɌ ɿɧɬɟɝɪɭɸɬɶɫɹ ɬɟɩɟɪ ɭ ɜɫɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ. 
ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɪɟɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝɭ Ȼɉ, 
ɹɤɢɣ, ɩɪɨɬɟ, ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɫɬɪɢɦɭєɬɶɫɹ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ ȱɌ, ɳɨ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɨ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɡɚɫɨɛɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ⱥɉ. Ɉɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɜ 
ɪɨɡɪɹɞ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ. Ⱦɿɣɫɧɨ, ɹɤɳɨ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɪɟɚɥɶɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ 
ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɦɿɠ ɛɿɡɧɟɫɨɦ ɬɚ ȱɄɌ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɢɦɢ, ɬɨ ɜɢɧɢɤɚє ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ 
ɮɚɯɿɜɰɹɯ, ɡɞɚɬɧɢɯ ɚɤɭɦɭɥɸɜɚɬɢ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɜ ɧɟɹɜɧɿɣ ɮɨɪɦɿ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɿ IFEAD ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ:   Ⱥɉ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɭ ɜɟɥɢɤɢɯ, ɚɥɟ ɿ ɜ ɦɚɥɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ (ɜɿɞ 100 



















> 50000 ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ 
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  Ⱥɉ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ ȱɌ-ɞɢɪɟɤɬɨɪɿɜ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɨɝɨ ɬɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɬɚ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ȱɋ, ɜɨɧɚ ɫɬɚɥɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ (ɿ ɨɛɥɚɫɬɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ) ɪɚɞ ɞɢɪɟɤɬɨɪɿɜ, 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɢɦ ɞɥɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɧ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. Ⱦɚɧɿ ɮɚɤɬɢ ɝɨɜɨɪɹɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ 
ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ Ⱥɉ ɨɬɨɬɨɠɧɸɸɬɶ ɿɡ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɦɟɬɨɞɿɜ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɨɛ'єɞɧɚɧɢɯ 
ɫɩɿɥɶɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ;   ɪɨɡɜɢɬɨɤ Ⱥɉ ɹɤ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɜɫɟ ɳɟ ɬɪɢɜɚє, ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ 
ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨ-ɞɿɥɨɜɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɭ ɩɪɨɛɥɟɦ, 
ɪɨɫɬɭɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɬɚ ɬɪɟɧɿɧɝɚɯ ɜ ɝɚɥɭɡɿ Ⱥɉ;   ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɜɥɚɫɧɭ ɡɚɝɚɥɶɧɭ, «ɪɚɦɤɨɜɭ» (ПrКЦОаШrФ) 
ɫɯɟɦɭ Ⱥɉ ɡɚɦɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɛɨ ɩɪɨɫɬɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɫɯɟɦ. Ⱦɚɧɢɣ ɮɚɤɬ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє Ⱥɉ ɹɤ ɫɭɛ'єɤɬɢɜɧɟ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɜ ɹɤɟ ɤɨɠɟɧ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɤɥɚɞɚє 
ɜɥɚɫɧɢɣ ɡɦɿɫɬ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɜɿɬɭ IЧПШЬвЬ КrМСТЭОМЭЮrО ЬЮrЯОв, ɩɪɨɞɭɤɬ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ 
«ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ» ɜɤɥɸɱɚє ɛɿɡɧɟɫ-ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ, 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ ɞɨɞɚɬɤɿɜ, ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɭ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ 
(ɪɢɫ. 2.12). 
 













ɐɟ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸє Ⱥɉ ɜ «ɦɚɬɪɶɨɲɤɭ» ɿ ɩɨɡɛɚɜɥɹє ʀʀ ɫɟɧɫɭ. Ⱦɿɣɫɧɨ, ɹɤɳɨ Ⱥɉ 
ɩɨɤɥɢɤɚɧɚ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɬɢ ɛɿɡɧɟɫ ɬɚ ȱɌ, ɬɨ ɳɨ ɿɧɬɟɝɪɭє ɛɿɡɧɟɫ-ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ? 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɚɧɚɥɨɝɿɸ ɡ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɦ, ɦɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɛɭɞɢɧɤɭ 
ɧɟ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɿɧɬɟɪ'єɪɿɜ ɤɿɦɧɚɬ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɨɦɩɚɧɿʀ IЧПШЬвЬ ɫɥɭɝɭɸɬɶ 
ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɨɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɨ ɧɟɬɨɱɧɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ IЧПШЬвЬ, ɜ 42% ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ, ɳɨ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸ Ⱥɉ, ɛɟɪɭɬɶ ɚɤɬɢɜɧɭ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ. ɍ 27% ɤɨɦɚɧɞɚ Ⱥɉ ɦɚє ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɡɢɰɿʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ IЧПШЬвЬ, ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ є ɧɟɜɿɞ'єɦɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ. Ⱥɉ ɫɩɪɢɹє ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɛɦɿɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɩɨ ɜɫɿɯ 
ɧɚɩɪɹɦɚɯ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɜɱɚɫɧɨ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ ɡɦɿɧɢ ɛɿɡɧɟɫ-ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, 
ɡɧɢɠɭє ɜɢɬɪɚɬɢ ɡɚɜɞɹɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɧɚ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ ɿ ɫɩɿɥɶɧɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
Д9Ж. ɋɩɿɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶ ɨɩɬɢɦɿɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ (ɪɢɫ. 2.13). 
 
 






ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɤɨɦɚɧɞɢ Ⱥɉ 
ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ 
ɛɿɡɧɟɫ-ɪɿɲɟɧɶ 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɤɨɦɚɧɞɢ Ⱥɉ 
ɩɚɫɢɜɧɨ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ 
ɛɿɡɧɟɫ-ɪɿɲɟɧɶ 
Ʉɨɦɚɧɞɚ Ⱥɉ ɿɧɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɩɪɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ  
Ʉɨɦɚɧɞɚ Ⱥɉ ɦɚє ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ  
Ʉɨɦɚɧɞɚ Ⱥɉ ɧɟ ɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɚ 
ɩɪɨ ɩɨɬɨɱɧɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɤɨɦɩɚɧɿʀ 




ɋɥɿɞ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɭ ɥɨɝɿɱɧɭ ɧɟɬɨɱɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ 
ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɫɥɨɜɚɯ. Ɂ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɤɨɦɚɧɞɚ (ɫɭɛ'єɤɬ ɞɿʀ), ɹɤɚ ɡɚɣɦɚєɬɶɫɹ Ⱥɉ, ɦɚє ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɜɢɩɥɢɜɚє ɬɿɥɶɤɢ ɬɟ, ɳɨ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ 
ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɞɜɿ ɤɨɦɚɧɞɢ, ɚɥɟ ɧɟ ɨɛ'єɤɬɢ ʀɯɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɨɛɬɨ  Ⱥɉ ɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ.  
ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ 2014 ɪ. 22% ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɡɚɹɜɥɹɥɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ 
ɞɨ Ⱥɉ ɡ ɛɨɤɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ (67%) ɡɚɹɜɥɹɸɬɶ, ɳɨ 
ɜɜɚɠɚɸɬɶ Ⱥɉ ɨɫɧɨɜɨɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ). 
əɤɳɨ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɡɚɹɜɭ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ «ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɜɥɚɫɧɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɭ, «ɪɚɦɤɨɜɭ» (ПrКЦОаШrФ) ɫɯɟɦɭ Ⱥɉ ɡɚɦɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɛɨ ɩɪɨɫɬɨʀ 
ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɫɯɟɦ», ɬɨ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɫɬɨɫɭɜɚɥɨɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɞɥɹ ɜɫɿɯ 
ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ «ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ», ɚ ɧɟ ɩɨɡɧɚɱɭɜɚɧɨɝɨ ɧɢɦ ɩɨɧɹɬɬɹ 
(ɫɭɬɧɨɫɬɿ). 
ɍ ɯɨɞɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɤɨɦɩɚɧɿʀ IЧПШЬвЬ (ɪɢɫ. 2.14), ɬɨɩ-ɦɟɧɟɞɠɟɪɢ ɤɨɦɩɚɧɿɣ 
ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɱɢɧɢ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɭ 
Ⱥɉ.  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.14 – ɑɨɦɭ Ⱥɉ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ? (ɋɒȺ, 2013ɪ.) [9] 
 
19% ɧɚɡɜɚɥɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɭ, 15% – 















ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ Ɋɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿɹ ɛɿɡɧɟɫ ɬɚ 
ȱɌ-ɛɸɞɠɟɬɿɜ 




ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ. 37% ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ Ⱥɉ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ȱɌ-
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ, ɹɤɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɡɦɿɧɢ. 18% ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ Ⱥɉ ɹɤ ɪɨɡɲɢɪɟɧɢɣ ɨɩɢɫ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  Д9]. 
ɍ 24% ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɮɭɧɤɰɿʀ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ 
IЧПШЬвЬ, ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɪɢɡɢɤɨɜɚɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ (ɚɛɨ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɿ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, 
ɚɛɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿ ɜɿɞ Ⱥɉ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɫɜɨʀ ɜɥɚɫɧɿ ȱɌ) 
(ɪɢɫ. 2.15).  
 
    
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.15 – Ɋɨɥɶ Ⱥɉ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɋɒȺ, 2013ɪ.) [9] 
 
ɍ ɋɒȺ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɡ ɪɨɡɜɢɧɟɧɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ Ⱥɉ 
ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɛɿɡɧɟɫɿ ɬɚ ɨɪɝɚɧɚɯ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɪɨɤɿɜ ɜɨɧɢ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɫɟɪɣɨɡɧɭ ɭɪɹɞɨɜɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ, 
ɳɨ є ɮɚɤɬɢɱɧɢɦ ɜɢɡɧɚɧɧɹɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɛɿɥɶɲ ɬɿɫɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ȱɄɌ ɬɚ ɛɿɡɧɟɫɭ. ɉɨɤɢ 
ɜɨɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɜ, ɳɨ 








ɩɿɞɯɿɞ ɞɥɹ  ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
Ⱥɉ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɢɣɦɚє ɭɱɚɫɬɶ ɜ 
ɡɞɿɫɧɟɧɧɿ ȱɌ-ɬɪɚɫɮɨɪɦɚɰɿʀʀ 
Ⱥɉ ɜɢɡɧɚɱɚє ɪɨɡɲɢɪɟɧɢɣ ɨɩɢɫ 
ɫɢɫɬɟɦɢ 
Ɇɚɫɲɬɚɛɧɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɢɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɦɚɸɬɶ ɜɥɚɫɧɿ ȱɌ-ɩɪɨɟɤɬɢ 
Ⱥɉ ɫɮɨɤɭɫɨɜɚɧɿ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɧɟ 
ɜɬɹɝɧɭɬɿ ɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ 
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ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ Ⱥɉ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ, ɮɨɧɞɚɦɢ ɬɨɳɨ. ɉɪɨ ɫɬɚɥɢɣ 
ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ Ⱥɉ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ. Ƀɨɝɨ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɱɥɟɧɿɜ ɲɥɹɯɨɦ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɛɦɿɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɜɤɥɸɱɚє ɜ 
ɫɟɛɟ ɹɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɢɜɚɬɧɿ ɨɫɨɛɢ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɨɛ'єɞɧɭє 1449 ɱɥɟɧɿɜ ɭ 49 ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ Д17Ж. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɩɿɞ ɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪɨɸ «Ⱥɉ» ɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɢɧɤɢ, 
ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɬɚ ɩɪɢɩɢɫɿɜ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɪɢ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɹɤ ɫɩɪɚɜɢ, 
ɧɚ ɹɤɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. ɍ ɬɚɤɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, ɹɤ ɛɢ ɫɤɪɭɩɭɥɶɨɡɧɨ ɧɟ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢɫɹ ɩɪɢɩɢɫɢ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɿ ɳɨɪɚɡɭ ɛɭɞɟ ɿɧɲɢɦ. Ⱥɥɟ 
ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ Ⱥɉ-ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ, 
ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɲɢɪɨɤɢɦ ɿ ɫɬɿɣɤɢɦ ɩɨɩɢɬɨɦ ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɚ ɧɟɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. ɇɟ 
ɞɢɜɧɨ, ɳɨ ɤɨɦɩɚɧɿɹ GКrЭЧОr ɞɨɫɢɬɶ ɨɩɬɢɦɿɫɬɢɱɧɨ ɨɰɿɧɸє ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɪɢɧɤɿɜ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɞɚє ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɪɨɝɧɨɡɢ:  ɞɨ 2013ɪ. 5% ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɡ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ Ⱥɉ ɛɭɞɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɸɱɿ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɛɿɡɧɟɫɭ ɳɨɛ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ;  ɞɨ 2014ɪ. ɡɨɜɧɿɲɧɿ ȱɄɌ-ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɛɭɞɭɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 22% 
ɩɪɨɝɪɚɦ Ⱥɉ;  ɞɨ 2014ɪ. 20% ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɛɭɞɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ 
ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ Ⱥɉ;  ɞɨ 2014ɪ. 20% ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɛɭɞɭɬɶ «ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ/ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ» Ⱥɉ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɛɿɡɧɟɫɭ;  ɞɨ 2014ɪ. 90% ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɛɭɞɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɛɚɡɨɜɿ ɦɨɞɟɥɿ Ⱥɉ ɜ ɹɤɨɫɬɿ 
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɞɥɹ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɩɨɡɢɰɿɣ ɧɚ ɪɢɧɤɭ; 
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  ɞɨ 2016ɪ., ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɚɧɚɥɿɬɢɤɢ, ɱɚɫɬɤɚ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɡ ɪɨɡɪɨɛɤɢ Ⱥɉ, ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɧɢɯ 
ɫɩɿɥɶɧɢɦɢ ɡɭɫɢɥɥɹɦɢ ȱɄɌ-ɫɥɭɠɛɢ ɬɚ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɡɪɨɫɬɟ ɞɨ 30% (ɧɚ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ – 9%) [156]. 
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɦɟɬɚ Ⱥɉ, ɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɸ ɩɪɨɜɚɣɞɟɪɿɜ, ɰɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ȱɄɌ ɬɚ ɛɿɡɧɟɫɭ. Ɉɞɧɚɤ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɞɨɫɿ ɬɪɚɤɬɭєɬɶɫɹ ɹɤ «ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ 
ȱɄɌ». ɉɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɜɤɥɚɞɟɧɶ ɜ Ⱥɉ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɧɢɡɶɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. Ɂɝɿɞɧɨ 
ɩɟɫɢɦɿɫɬɢɱɧɢɦ ɩɪɨɝɧɨɡɚɦ ɤɨɦɩɚɧɿʀ GКrЭЧОr, ɹɤɳɨ ɞɚɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɨɬɪɢɦɚє 
ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ, 40% ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɡ Ⱥɉ ɦɨɠɭɬɶ ɡɭɩɢɧɢɬɢɫɹ ɜ ɧɚɣɛɥɢɠɱɿ ɤɿɥɶɤɚ ɪɨɤɿɜ. 
Ʉɨɦɩɚɧɿʀ-ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɢ ɮɪɟɣɦɜɨɪɤɿɜ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ Ⱥɉ ɫɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ, ɳɨ ʀɯɧɿ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢ – ɰɟ ɛɿɡɧɟɫ-ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ, ɩɪɨɬɟ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɜɨɧɢ ɧɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɹɤ ɞɥɹ 
ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȱɫɧɭɸɱɿ Ⱥɉ ɧɟ 
ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ. 
Ʉ. Ɏɨɪɫɛɟɪɝ ɬɚ Ɂ. ɋɚɛɚɛɿ ɛɿɥɶɲ ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɨ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ 
Ⱥɉ:  ɪɢɧɨɤ Ⱥɉ ɪɨɡɲɢɪɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɯ ɨɱɿɤɭɜɚɧɶ ɤɥɿєɧɬɿɜ;  ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɛɿɡɧɟɫ-ɪɿɲɟɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɦɨɜ ɩɨ ɜɿɞɞɚɱɿ ɜɿɞ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, Ⱥɉ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɬɚɬɢ ɧɟɜɿɞ'єɦɧɨɸ 
ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ;  ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿɫɬɶ ȱɄɌ ɬɚ ɛɿɡɧɟɫɭ ɧɟ ɞɨɫɹɝɧɭɬɚ;  Ⱥɉ ɫɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɹɤ ȱɄɌ-ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ;  ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɢ Ⱥɉ ɧɟ ɞɚɸɬɶ єɞɢɧɨɝɨ ɱɿɬɤɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ Ⱥɉ;  Ⱥɉ ɩɨ-ɪɿɡɧɨɦɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɹɯ;  ɪɟɚɥɶɧɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɮɪɟɣɦɜɨɪɤɿɜ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ȱɄɌ ɜɿɞɫɭɬɧɿ;  Ⱥɉ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɮɨɤɭɫɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɨɩɢɫɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚ ɧɟ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɿ ɦɨɞɟɥɹɯ;  ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ Ⱥɉ – ɰɟ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ, ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ. 37 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɦɚɸɬɶ ɨɛɨɪɨɬ ɦɟɧɲɟ 25 ɦɥɧ. єɜɪɨ. 
Ɂ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɪɟɱɟɣ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ Ⱥɉ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɰɟɣ ɪɢɧɨɤ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɫɜɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɡ ɤɨɠɧɢɦ ɪɨɤɨɦ ɡ'ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜɫɟ ɧɨɜɿ ɝɪɚɜɰɿ ɿ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɧɢɦɢ 
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ɩɪɨɞɭɤɬɢ. Ɉɞɧɚɤ, ɝɥɢɛɢɧɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɧɟɜɢɪɿɲɟɧɢɦɢ, 
ɡɪɨɫɬɚє ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, Ⱥɉ, ɹɤ ɿ ɪɚɧɿɲɟ, ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ 
ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɜ ɩɥɨɳɢɧɿ ȱɄɌ, ɥɢɲɟ ɩɨɛɿɱɧɨ ɬɨɪɤɚɸɱɢɫɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ. 
Ⱥɛɪɟɜɿɚɬɭɪɚ Ⱥɉ ɫɢɦɜɨɥɿɡɭє ɲɢɪɨɤɟ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɿ ɛɚɝɚɬɨɝɚɥɭɡɟɜɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ 
ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɫɬɜɨɪɢɬɢ, ɪɟɚɥɿɡɭɸɱɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ȱɄɌ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɜɢɦɨɝɚɦ ɱɚɫɭ, ɬɨɛɬɨ ɡɞɚɬɧɿ 
ɲɜɢɞɤɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɡɦɿɧɢ ɰɿɥɟɣ ɿ ɭɦɨɜ ɫɜɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
(ɳɨ є ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ), ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ, ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡɛɿɥɶɲɭɸɱɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ Ⱥɉ ɥɟɠɢɬɶ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ, ɜ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɿɣ (ɩɢɬɚɧɧɹ «ɇɚɜɿɳɨ ɰɟ?») ɬɚ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿɣ (ɩɢɬɚɧɧɹ «əɤ ɰɟ ɡɪɨɛɢɬɢ ɚɛɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ?») ɩɥɨɳɢɧɚɯ, ɬɨɛɬɨ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ Ⱥɉ ɪɨɡɤɪɢɜɚєɬɶɫɹ, ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɩɪɢ ɬɨɦɭ, ɳɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ «ɓɨ ɰɟ?», ɬɨɛɬɨ ɱɢɦ є ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɹɤ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ (ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɩɪɨɛɥɟɦɢ), ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɡɫɭɞ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.16 – ɍɹɜɥɟɧɧɹ  Ⱥɉ ɹɤ ɤɿɛɟɪɧɟɬɢɱɧɨʀ ɱɨɪɧɨʀ ɫɤɪɢɧɶɤɢ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
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Ɂɝɿɞɧɨ ɪɢɫ. 2.16 ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɨɜɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɹɤɢɦɨɫɶ ɱɢɧɨɦ ɜɢɡɧɚɱɚє, ɹɤɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ-ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɫɥɿɞ ɩɨɥɿɩɲɢɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ Ⱥɉ ɿ ɧɚ ɹɤɿ 
ɜɚɠɟɥɿ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɬɪɟɛɚ ɜɩɥɢɜɚɬɢ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɿ ɜɚɠɟɥɹɦɢ 
ɫɯɨɜɚɧɿ ɭɫɟɪɟɞɢɧɿ ɱɨɪɧɨʀ ɫɤɪɢɧɶɤɢ, ɬɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚɦ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɦɭ  ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɨɫɬɚєɬɶɫɹ ɩɨɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɧɚ ɞɨɫɜɿɞ, ɜɥɚɫɧɢɣ ɪɨɡɫɭɞ ɬɚ ɿɧɬɭʀɰɿɸ.  
Ɍɚ ɜɫɟ ɠ ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ,  ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɚɦɢ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɞɨɫɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɫɬɢɤɭ ɦɿɠ ȱɄɌ ɬɚ ɛɿɡɧɟɫɨɦ Ⱥɉ є 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɚ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ Ⱥɉ ɫɬɜɨɪɸє 
ɧɟɜɢɩɪɚɜɞɚɧɿ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɫɟɪɟɞ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɿ ɩɿɞɜɢɳɭє ɪɢɡɢɤɢ ɛɟɡɩɨɜɨɪɨɬɧɢɯ ɜɬɪɚɬ. 
 
2.3. Ⱦɨɫɜɿɞ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ 
ɬɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
 
ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɛɭɪɯɥɢɜɢɣ ɡɪɿɫɬ  ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɚ 
ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ  ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɹɤ ɨɛ’єɤɬɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɐɶɨɦɭ ɫɩɪɢɹɸɬɶ  ɬɪɟɧɞɢ  
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɨɬɨɱɟɧɧɹ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɬɚ  ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɰɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɂɝɿɞɧɨ 
ɞɚɧɢɯ ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɨɜɨʀ ɝɪɭɩɢ Expert&Consulting (E&C) [220] ɡɚ  2012 ɪɿɤ ɭ IV 
ɤɜɚɪɬɚɥɿ ɨɛ’єɦ ɪɢɧɤɭ ɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɜ ɚɛɨɧɟɧɬɚɯ ɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹ 
ɧɚ 2,2%. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ  ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɬɨɩ-10 ɡɦɨɝɥɢ  ɧɚɪɨɫɬɢɬɢ  ɚɛɨɧɟɧɬɫɶɤɭ ɛɚɡɭ. Ɂɚ 
ɞɚɧɢɦɢ E&C, ɬɨɩ-10 ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɩɪɨɜɚɣɞɟɪɿɜ ɮɿɤɫɨɜɚɧɨɝɨ ɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ 
ɡɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ  ɚɛɨɧɟɧɬɿɜ ɡɚ ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ IV ɤɜɚɪɬɚɥɚ 2012 ɪɨɤɭ ɜɢɝɥɹɞɚɸɬɶ, ɹɤ 
ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɭ ɬɚɛɥ.  2.7. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɬɪɟɧɞɨɦ IV ɤɜɚɪɬɚɥɚ ɫɬɚɥɚ ɤɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿɹ ɪɢɧɤɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɭ 
ɫɬɨɥɢɰɿ ɿ ɜɟɥɢɤɢɯ ɦɿɫɬɚɯ. Ɂɚ ɥɢɩɟɧɶ-ɜɟɪɟɫɟɧɶ 2013 ɪɨɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɛɨɧɟɧɬɿɜ ɬɨɩ-10 
ɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ ɮɿɤɫɨɜɚɧɧɨɝɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ ɡɪɨɫɥɚ ɧɚ 1,297 ɦɥɧ ɱɨɥɨɜɿɤ.  ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɿɫɹɱɧɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɚɛɨɧɟɧɬɚ  ɪɢɧɤɭ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭє 
ɡɧɢɠɤɭ ɡɚ ɤɨɠɧɢɣ ɤɜɚɪɬɚɥ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɭ 1,5%. ɋɟɪɟɞ ɩɪɢɱɢɧ – ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ  
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɹɤ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɩɨɫɥɭɝɢ. Ⱥɛɨɧɟɧɬɫɶɤɚ ɛɚɡɚ ɛɿɡɧɟɫ-
ɫɟɝɦɟɧɬɭ ɜɠɟ ɛɚɝɚɬɨ ɪɨɤɿɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɡɪɨɫɬɚє.  
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.7 – Ɍɨɩ-10 ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɩɪɨɜɚɣɞɟɪɿɜ ɮɿɤɫɨɜɚɧɨɝɨ ɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ 
ɡɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ  ɚɛɨɧɟɧɬɿɜ  ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ [220] 
 
ɉɪɨɜɚɣɞɟɪ ɇɚ ɤɿɧɟɰɶ 2012ɪ. 
1. ɉȺɈ ɍɤɪɬɟɥɟɤɨɦ» 1 541 000 
2. ȽɄ «Ʉɢʀɜɫɬɚɪ»  629 300 
3. ȽɄ «ȼɨɥɹ» 534 300 
4. ȽɄ «Ɍɪɢɨɥɚɧ» 216 000 
5. ɑȺɈ «Ⱦɚɬɚɝɪɭɩ» 170 000 
6. ȽɄ «ȼɟɝɚ» 150 000 
7. ɈɈɈ «ɇɉɉ «Ɍɟɧɟɬ» 108 200 
8. ɈɈɈ «Ɏɪɟɝɚɬ ɋɉ» 98 600 
9. ɈɈɈ «Ɏɪɢɧɟɬ» 85 000 
10. ȽɄ AТrЛТЭОЬ 79 900 
 
 
Ɂ ɩɨɱɚɬɤɭ 2013 ɪɨɤɭ ɩɨ ɜɟɪɟɫɟɧɶ ɜɤɥɸɱɧɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɩɪɢɪɿɫɬ ɩɨ ɚɛɨɧɟɧɬɚɦ 
ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹ «Ʉɢʀɜɫɬɚɪ» – ɛɿɥɶɲ, ɧɿɠ 110 ɬɢɫɹɱ. ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɦɿɫɰɿ – 
«ɍɤɪɬɟɥɟɤɨɦ»: ɞɨ ɣɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɿɜ ɡɚ ɬɨɣ ɠɟ ɩɟɪɿɨɞ ɩɿɞɤɥɸɱɢɥɢɫɹ 85 ɬɢɫɹɱ ɱɨɥɨɜɿɤ. ɇɚ 
ɬɪɟɬɿɣ ɩɨɡɢɰɿʀ – «ȼɨɥɹ» ɡ ɛɿɥɶɲ, ɧɿɠ  31 ɬɢɫɹɱɟɸ ɫɜɿɠɢɯ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɶ. Ɂɚ  
ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɚɦɢ E&C, ɡɚ ɬɪɟɬɿɣ ɤɜɚɪɬɚɥ ɭɜɟɫɶ ɪɢɧɨɤ ɮɿɤɫɨɜɚɧɧɨɝɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ ɡɪɿɫ ɧɚ 
2,69%. Ⱦɟɫɹɬɤɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɪɨɜɚɣɞɟɪɿɜ ɡɧɢɡɢɥɚ ɬɟɦɩ ɜɿɞɪɢɜɭ ɜɿɞ 
ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɜɚɱɿɜ, ʀʀ ɡɪɿɫɬ ɫɤɥɚɜ ɬɪɨɯɢ  ɛɿɥɶɲɟ 3% ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ  ɡ 5,8% ɭ ɦɢɧɭɥɨɦɭ 
ɤɜɚɪɬɚɥɿ. Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɿɞɪɢɜɭ ɡɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɢɧɤɭ 
ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɨ ɜ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɦɿɫɬɚɯ.     
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɢɧɨɤ ɡɪɨɫɬɚє ɲɜɢɞɲɟ, ɧɿɠ ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɿɧɲɿɣ ɤɪɚʀɧɿ 
ɋɯɿɞɧɨʀ Єɜɪɨɩɢ.  ȱɧɨɡɟɦɧɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɦɨɜɢ ɬɚ ɦɟɧɬɚɥɿɬɚɬɭ 
ɨɬɨɱɟɧɧɹ,  ɧɟ ɜ ɡɦɨɡɿ  ɛɭɬɢ ɧɚ ɧɶɨɦɭ  ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɦɢ ɿ ɡɚɜɞɹɤɢ ɰɶɨɦɭ  ɭɫɩɿɲɧɢɦɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ. əɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɥɿɞɟɪɫɬɜɨ ɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɛɿɡɧɟɫɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚɥɟɠɢɬɶ 
ɤɨɦɩɚɧɿɹɦ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦ ɚɛɨ ɠ ɡɿ ɡɦɿɲɚɧɧɢɦ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ. Ɇɿɠ ɬɢɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɡɚ 
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɡɚɣɦɚɬɢ ɥɿɞɟɪɫɶɤɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ, 
ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭєɬɶɫɹ  ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ. Ɍɚɤ, ɩɟɪɟɥɿɤ ɥɿɞɟɪɿɜ ɭ ɫɟɝɦɟɧɬɿ ɜɟɛ-
ɫɟɪɜɿɫɿɜ ɬɚ ʀɯ ɬɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 2.8. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.8 – Ɍɨɩ-5  ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɭ ɫɟɝɦɟɧɬɿ ɜɟɛ-ɫɟɪɜɿɫɿɜ [221] 
 
Ʉɨɦɩɚɧɿɹ Ⱦɚɬɚ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ ȼɢɪɭɱɤɚ ɡɚ 2012 ɝɨɞ, $ ɦɥɧ. 
1. All.biz  2004 15 
2. Prom.ua 2008 10 
3. Hotline 1992 9,5 
4. Nadavi 2005 8 
5. Depositphotos 2009 5 
 
ȼ ɬɚɛɥ. 2.9 ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɬɨɩ-10 ɬɚɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɭ ɫɟɝɦɟɧɬɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɤɨɦɟɪɰɿʀ. 
            
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.9 – Ɍɨɩ-10 ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɭ ɫɟɝɦɟɧɬɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ 
ɤɨɦɟɪɰɿʀ [221] 
Ʉɨɦɩɚɧɿɹ Ⱦɚɬɚ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ  ȼɢɪɭɱɤɚ ɡɚ 2012 ɪɿɤ, $ ɦɥɧ 
1. "Ɋɨɡɟɬɤɚ" 2004 270 
2. Tickets.ua 2009 120 
3. "Ⱥɥɥɨ" 2008 85 
4. Mobilluck.com.ua 2004 75 
5. Ɏɨɤɫɬɪɨɬ 1994 55 
6. Senturia 2010 50 
7. Fotos.ua 2003 50 
8. Fotomag.com.ua 2004 45 
9. Deshevshe.net.ua 2004 30 
10. Modnakasta 2010 23 
  
 Ⱦɢɧɚɦɿɱɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɞɧɨ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ Depositphotos. ɋɬɜɨɪɟɧɚ 
ɭɤɪɚʀɧɰɹɦɢ ɭ 2009 ɪɨɰɿ ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɦɢ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦɢ ɡɚɪɚɡ ɜɨɧɚ, ɹɤ 
ɜɢɞɧɨ ɿɡ ɬɚɛɥ. 2.10 ɩɨ ɞɚɧɢɦ ɡɚ 2012 ɪ.,    ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɮɨɬɨɛɚɧɤɿɜ ɫɜɿɬɭ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.10 – ɇɚɣɛɿɥɶɲɿ ɮɨɬɨɛɚɧɤɢ ɫɜɿɬɭ [221] 
ɇɚɡɜɚ Ⱦɿє ɡ Ɋɢɧɨɤ ȼɢɪɭɱɤɚ 




ɦɥɧ. ɱɨɥ./ ɦɿɫ. 
Ɏɨɬɨɝɪɚ-
ɮɿɜ, ɱɨɥ. 
Ɏɨɬɨ,   
ɦɥɧ.ɲɬ. 
Shutter-stock 2003 ɋɒȺ 169,6 0,75* 9 40 000 27,5 
Fotolia 2004 Єɜɪɨɩɚ 87 4 ɧ/ɞ ɧ/ɞ 23 
Dream-stime 2000 Єɜɪɨɩɚ ɧ/ɞ 6 11 157 000 17,5 
Deposit-photos 2009 ɋɒȺ, Ɋɨɫɿɹ 6 1(0,13*) 5 26 000 16 




ɉ’ɹɬɿɪɤɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɭɫɩɿɲɧɢɯ  ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɭ ɫɟɝɦɟɧɬɿ  ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɦɟɞɿɚ 
ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɭ ɬɚɛɥ. 2.11. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.11–Ɍɨɩ-5  ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɭ ɫɟɝɦɟɧɬɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɦɟɞɿɚ [221] 
Ʉɨɦɩɚɧɿɹ Ⱦɚɬɚ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ ȼɢɪɭɱɤɚ ɡɚ 2012 ɪɿɤ, $ ɦɥɧ 
1.United Online Ventures 2012 5,0 
2.Ukr.net 1999 4,5 
3.Ex.ua 2009 3,0 
4.Liga.net 1991 1,7 
5.Starlight Digital Sales 2013 1,5 
 
ȱɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɜɢɬɿɤɚє, ɳɨ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿɫɬɶ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ  ɤɨɦɩɚɧɿɣ 
ɩɨɥɹɝɚє ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɭ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ  ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɞɨ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɭɦɨɜ. ɇɚ ɰɶɨɦɭ 
ɬɥɿ ɩɪɢєɦɧɢɦ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɜɢɝɥɹɞɚє ɤɨɦɩɚɧɿɹ Cupid PХМ, ɳɨ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɚ ɭ ɒɨɬɥɚɧɞɿʀ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ  ɛɿɡɧɟɫɦɟɧɨɦ Ɇ. ȼ. ɉɨɥɹɤɨɜɢɦ, ɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɹɤɨʀ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ.  ɐɟ єɞɢɧɚ ɭ ɫɜɨєɦɭ ɫɟɝɦɟɧɬɿ   ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ  ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, 
ɚɥɟ ɿ ɜ Єɜɪɨɩɿ, ɚɤɰɿʀ ɹɤɨʀ ɤɨɬɢɪɭɸɬɶɫɹ ɧɚ Ʌɨɧɞɨɧɫɶɤɿɣ ɮɨɧɞɨɜɿɣ ɛɿɪɠɿ (ɬɚɛɥ. 2.12).  
       
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.12 – Ⱦɨɯɿɞ ɢ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿɹ CЮЩТН PХМ ɡɚ ɱɨɬɢɪɢ ɪɨɤɢ [222] 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ/ɪɿɤ 2010 2011 2012 2013 
ȼɢɪɭɱɤɚ, $ ɦɥɧ 39,9 83 125,4 119,6 
Ʉɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿɹ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ 
ɪɨɤɭ, $ ɦɥɧ 121,1 211,3 204,9 184,2 
 
ɍ 2012 ɪ. ɡɚɫɧɨɜɧɢɤ CЮЩТН PХМ  ɫɬɜɨɪɢɜ  ɭ ɋɒȺ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɸ  Noosphere 
Ventures, ɦɿɫɿɹ ɹɤɨɝɨ, ɳɨ ɫɩɢɪɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɧɨɨɫɮɟɪɧɿ ɿɞɟʀ  ȼ.ȱ. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ, ɩɨɥɹɝɚє ɭ 
ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɪɨɡɜɢɧɭɬɨʀ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ.  Ʉɨɪɩɨɪɚɰɿɹ 
ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɧɢɡɤɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɜɿɞ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ ɿɝɪ ɞɨ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɛɥɢɠɧɶɨɝɨ  ɤɨɫɦɨɫɭ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɤɨɫɦɿɱɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ.  ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ  ɩɨєɞɧɭɸɬɶ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɮɨɪɦɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɨɝɨ  ɞɨɫɜɿɞɭ ɞɨ ɩɨɜɧɨɝɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ, ɲɨ 
ɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɡɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɨɞɟɥɿ 
ɩɚɪɚɞɢɝɦɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ (ɉȱɊ), ɚɜɬɨɪɨɦ ɹɤɨʀ є Ɇ.ȼ. ɉɨɥɹɤɨɜ [223].  
ɍ ɰɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɹɯ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɢɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ 
ɜ ȱɄɌ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ – ɬɟɨɪɿɹ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɁɧɄ.  
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ȼ ɰɿɥɨɦɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ ɬɚ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɞɨɜɟɥɢ, ɳɨ ɡɞɚɬɧɿ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿ ɧɚ 
ɪɿɜɧɢɯ ɤɨɧɤɭɪɭɜɚɬɢ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤ. Ɉɬɠɟ, ɧɚɫɬɚɜ 
ɱɚɫ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɚɥɟ ɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ  ɹɤɢɯ є Ⱥɉ.  
Ⱥɥɟ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɩɪɨɪɢɜɧɨɝɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɠɧɨ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ 
ɥɢɲɟ ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɦ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦ ɿɞɟɹɦ. Ȼɭɞɟɧɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɰɿɥɤɨɦ 
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ, ɳɨɛ ɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢɫɶ, ɳɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɨɦ, ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ  
ɱɟɪɟɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɫɮɟɪɭ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɿɬɤɚєɬɶɫɹ ɡɿ ɡɧɚɤɚɦɢ. ȼɿɞ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ʀɯ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɨɥɿ ɫɭɬɬєɜɨ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɪɿɜɟɧɶ ɬɚ ɭɫɩɿɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɨɦɭ ɧɟɦɚ ɧɿɱɨɝɨ ɞɢɜɧɨɝɨ, ɳɨ ɱɚɫ ɜɿɞ ɱɚɫɭ  ɜɠɟ ɦɚɣɠɟ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ  ɫɬɨɪɿɱɱɹ ɛɚɝɚɬɨ ɯɬɨ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɿɜ ɬɚ ɛɿɡɧɟɫɦɟɧɿɜ ɡɜɟɪɬɚєɬɶɫɹ ɡɚ 
ɩɪɨɪɢɜɧɢɦɢ ɿɞɟɹɦɢ ɞɨ  ɧɚɭɤɢ ɩɪɨ ɡɧɚɤɢ – ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ.  Ⱥɥɟ ɩɨɦɿɬɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ 
ɩɪɨɪɢɜɿɜ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɝɪɭɧɬɿ ɩɨɤɢ ɳɨ ɧɟ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɹ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɧɚɡɢɜɚє ɰɟ ɹɜɢɳɟ 
ɩɚɪɚɞɨɤɫɨɦ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɿ ɧɚɦɚɝɚєɬɶɫɹ ɰɟɣ ɩɚɪɚɞɨɤɫ 
ɪɨɡɜ’ɹɡɚɬɢ. Ⱦɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ  ɞɚɧɨʀ  ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚє  ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ 
ɩɨɦɢɥɨɤ ɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤɿɜ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɦɨɠɧɨ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɿɧɨɡɟɦɧɿ  ɬɚɤ-ɡɜɚɧɿ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɿ 
ɛɿɡɧɟɫ-ɤɨɦɩɚɧɿʀ.  
ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɹɤɿ ɡɚɹɜɥɹɸɬɶ, ɳɨ ɫɩɢɪɚɸɬɶɫɹ ɭ ɫɜɨʀɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɧɚ ɫɟɦɿɨɬɢɤɭ (ɞɚɥɿ – ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ), ɩɨɱɚɥɢ ɡ'ɹɜɥɹɬɢɫɹ ɜ 1980-ɯ ɪɪ. ȼɫɿ 
ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɧɚɦɢ ɞɚɧɿ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ. Ɂɧɚɣɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ 
ɩɨɞɿɛɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɩɨɤɢ ɧɟ ɜɞɚɥɨɫɹ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɭ ɫɜɿɬɿ 
ɧɚɥɿɱɭєɬɶɫɹ ɛɥɢɡɶɤɨ ɩ'ɹɬɞɟɫɹɬɢ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɞɨɦɿ ɡ ɹɤɢɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥ. 2.13. 
ȼɿɞɧɨɫɧɨ ɧɟɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɳɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɜ ɞɚɧɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ, 
ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɧɚɩɪɹɦɨɤ, ɳɨ ɩɨɡɢɰɿɨɧɭє ɫɟɛɟ ɹɤ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɣ, ɡɚ ɬɪɢ ɦɢɧɭɥɿ 
ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɳɟ ɧɟ ɜɢɪɨɛɢɜ ɜɥɚɫɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɨɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, 
ɡɞɚɬɧɨʀ ɡɚɜɨɸɜɚɬɢ ɲɢɪɨɤɟ ɜɢɡɧɚɧɧɹ. ɐɟ ɬɚɤɨɠ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɦ 
ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ ɞɿɸɱɢɯ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɩɨɤɢ ɧɟ ɫɬɚɥɢ ɨɛ'єɤɬɢɜɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɿ 
ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢ. ɉɨɤɢ ɳɨ ɰɟ, ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɟɧɟɪɝɿɹ, ɬɚɥɚɧɬ ɿ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.13 – ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɞɨɦɿ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
ɇɚɡɜɚ 
ɤɨɦɩɚɧɿʀ 










Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɟ ɬɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɟ 
ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ, ɳɨ ɧɚɞɚє ɦɚɣɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɢ ɡ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɦ ɬɟɯɧɿɤɚɦ 
Ʌɨɧɞɨɧ (ȼɟɥɢɤɨ-




Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɨ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ, ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ, ɨɰɿɧɤɢ ɛɪɟɧɞɿɜ, 
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ  
ɉɚɪɢɠ (Ɏɪɚɧɰɿɹ) 1981 ɪ.  Ɇɚɪɫɟɥɶ Ȼɨɬɬɨɧ 
«MКrФО-ЭТЧР 
SОЦТШ-ЭТМЬ» 
Ʉɨɦɩɚɧɿɹ, ɹɤɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɹɤɿɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ (ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɣ, 












Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɧɚɞɚє ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɿ ɹɤɿɫɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɿ ɬ. ɞ. 
ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ 
ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ 




Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɨ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɫɮɟɪɿ ɛɪɟɧɞɢɧɝɭ ɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɦɟɬɨɞɿɜ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ. 
Ʌɨɧɞɨɧ (ȼɟɥɢɤɨ-





Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ, 
ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɿ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 








Ʉɨɦɩɚɧɿɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɢɧɤɿɜ (ɧɢɧɿɲɧɿɣ ɫɬɚɧ ɿ 
ɩɪɨɝɧɨɡɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ) ɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ȼɟɪɦɨɧɬ (ɋɒȺ) 1985 ɪ. ȼɭɞɿ Ⱦɨɪɫɿ 
 
ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ ɿ ɥɿɞɟɪɿɜ ɰɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ʀɯ ɭɱɧɿɜ ɿ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɿɜ. 
ɋɟɦɿɨɬɢɱɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ ɞɨɡɜɨɥɹє ʀɦ 
ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ:  ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɱɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ;  ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɟɤɥɚɦɢ;  ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɛɪɟɧɞɿɜ ɤɨɦɩɚɧɿʀ;  ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɲɥɹɯɨɦ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɿɥɨɜɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ;  ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ. 
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ɋɟɦɿɨɬɢɱɧɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɭɫɩɿɲɧɨ ɞɿɸɬɶ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. ɍ 
ɬɚɛɥ. 2.14  ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɩɟɪɟɥɿɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɞɨɦɢɯ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ – ɤɥɿєɧɬɿɜ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɯ 
ɤɨɦɩɚɧɿɣ  ɬɚ ɜɢɞɢ  ɧɚɞɚɧɢɯ ʀɦ ɩɨɫɥɭɝ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.14 – Ʉɥɿєɧɬɢ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɬɚ ɡɦɿɫɬ ɧɚɞɚɧɢɯ ʀɦ ɩɨɫɥɭɝ 
[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
Ʉɥɿєɧɬɢ ɋɩɨɠɢɜɱɚ  
ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ 




DКТЦХОr-CСrвЬХОr  + +   
BЮrРОr KТЧР    +  
KШНКФ + + +   
EЬЬОМ   + + + 
SЧОМЦК + + + + + 
CrОНТЭ AРrТМШХО +   +  
LШЭЮЬ  + +   
FТКЭ + + +  + 
CТЭrШОЧ + + + + + 
MОrМОНОЬ + +  + + 
ІТЬЬКЧ +  + + + 
IЯОМШ + + + + + 
SОКЭ  + + + + 
PТКРРТШ + + + + + 
TШвШЭК +  + + + 
KТК + +  + + 
ЇЩОХ + + + + + 
VШХФЬаКРОЧ + + + +  
TОМСЧШХШРв  + + +  
 
 
əɤ ɜɢɬɿɤɚє ɡ ɬɚɛɥ. 2.14, ɩɨɫɥɭɝɢ, ɹɤɿ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɫɜɨʀɦ 
ɤɥɿєɧɬɚɦ,  ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɚɛɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɿ 
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɧɚɞɚɧɿ ɿ ɛɟɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ. ɋɤɨɪɿɲ ɡɚ ɜɫɟ, ɫɟɦɿɨɬɢɤɚ ɭ ɞɚɧɧɨɦɭ 
ɪɚɡɿ ɜɢɤɨɧɭє ɞɨɩɨɦɿɠɧɭ ɪɨɥɶ ɨɛɝɨɪɬɤɢ, ɹɤɚ ɧɚɞɚє  ɩɨɫɥɭɝɚɦ ɛɿɥɶɲɭ ɜɚɝɨɦɿɫɬɶ ɬɚ 
ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬɶ. Ɍɨɦɭ ɧɟ ɞɢɜɧɨ, ɳɨ ɨɛ'єɤɬɢɜɧɿ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɦɟɬɨɞɢ, 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɿ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ, є ɛɿɥɶɲ ɞɿєɜɢɦɢ, ɧɿɠ ɩɿɞɯɨɞɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, 
ɹɤɿ ɧɟ ɩɨɜ'ɹɡɭɸɬɶ ɫɟɛɟ ɡ ɫɟɦɿɨɬɢɤɨɸ, ɜɢɹɜɢɬɢ ɧɟ ɜɞɚɥɨɫɹ. 
Ⱥɥɟ ɫɚɦ ɮɚɤɬ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɧɢɯ ɡ ɛɨɤɭ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɚ ɞɿɥɨɜɨʀ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɩɪɨ ɰɿɥɤɨɦ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɿ 
ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɭɤɢ ɩɪɨ ɡɧɚɤɢ ɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ. 
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Ⱦɿɣɫɧɨ, ɡɧɚɤɢ ɬɚ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ є ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɨɧɢ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɞɚɧɢɯ ɜ ȱɄɌ. ȼ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ, ɚɛɨ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɿɣ, ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɡɧɚɤɢ є ɨɛ'єɤɬɚɦɢ ɿ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɨɜɚɪɨɦ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɤɨɥɢ ɝɨɜɨɪɹɬɶ «ɫɟɦɿɨɬɢɤɚ» ɧɟ 
ɡɚɜɠɞɢ, ɚɥɟ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɦɚɸɬɶ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɧɚɭɤɭ ɩɪɨ ɡɧɚɤɢ. 
ɍɹɜɥɟɧɧɹ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɩɪɨ ɫɟɦɿɨɬɢɤɭ ɲɢɪɨɤɨ ɜɚɪɿɸɸɬɶɫɹ. ɋɟɦɿɨɬɢɤɚ 
ɨɬɨɬɨɠɧɸєɬɶɫɹ ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ, 
ɟɬɧɨɝɪɚɮɿʀ ɬɚ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɰɿ, ɬɪɚɤɬɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɹ (SОЦТШЭТМ SШХЮЭТШЧЬ, MКrФОЭТЧР 
SemiШЭТМ), ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ (ɛɿɯɟɜɿɨɪɢɡɦ MКrФОЭ SОЦТШЭТМЬ) ɚɛɨ ɦɟɬɨɞɢ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ. ȼɫɿ ɰɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɧɟ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɚɥɟ ɠ 
ɨɛ'єɤɬɢɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɨɛɬɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɚɤɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ ɧɟ 
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ. 
Ʉɨɦɩɚɧɿɹ SОЦТШЭТМ SШХЮЭТШЧЬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɩɿɞɯɿɞ ȼ. ȼɚɥɟɧɬɚɣɧ, ɹɤɢɣ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ 
ɧɚ ɪɨɛɨɬɚɯ ȼ. ɉɪɨɩɩɚ (ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɟɰɶ, ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɜ «ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɱɚɪɿɜɧɨʀ ɤɚɡɤɢ»), Ʉ. Ʌɟɜɿ-ɋɬɪɨɫɫɚ (ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɣ ɟɬɧɨɝɪɚɮ, ɹɤɢɣ ɜɢɜɱɚɜ ɤɭɥɶɬɭɪɭ 
ɩɟɪɜɿɫɧɢɯ ɩɥɟɦɟɧ) ɿ Ɋ. Ȼɚɪɬɚ (ɜɢɞɚɬɧɢɣ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɣ ɜɱɟɧɢɣ-ɫɟɦɿɨɬɢɤ) Д154Ж. ȼɫɿ 
ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɿ ɞɿɹɱɿ ɜɿɞɨɦɿ ɹɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɿɫɬɢ. Ɋɨɞɨɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ ɰɶɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ 
ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɲɜɟɣɰɚɪɫɶɤɢɣ ɥɿɧɝɜɿɫɬ ɿ ɫɟɦɿɨɬɢɤ (ɫɚɦ ɜɿɧ ɧɚɡɢɜɚɜ ɫɟɛɟ ɫɟɦɿɨɥɨɝɨɦ) 
Ɏ. ɞɟ ɋɨɫɫɸɪ. ȼɿɧ ɪɨɡɝɥɹɞɚɜ ɦɨɞɟɥɶ ɡɧɚɤɚ, ɹɤ єɞɧɿɫɬɶ ɨɡɧɚɱɚɸɱɨɝɨ ɬɚ ɨɡɧɚɱɭɜɚɧɨɝɨ. 
ɉɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹɸɱɢ ʀʀ «ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɦ ɬɪɢɤɭɬɧɢɤɚɦ» Ɏɪɟɝɟ ɿ Ɋɿɱɚɪɞɫɚ-Ɉɝɞɟɧɚ, ɰɸ ɦɨɞɟɥɶ 
ɬɚɤɨɠ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ «ɩɚɥɢɰɟɸ ɞɟ ɋɨɫɸɪɚ» Д218Ж. Ɉɞɧɚɤ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ Ɏ. ɞɟ ɋɨɫɸɪ 
ɜɜɚɠɚɜ, ɳɨ ɥɿɧɝɜɿɫɬɚɦ ɫɥɿɞ ɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢɫɹ ɧɚ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ɦɿɠ ɨɡɧɚɱɚɸɱɢɦ, ɬɨɛɬɨ ɧɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɨɡɧɚɱɚɸɱɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ ɡɧɚɤɿɜ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɿɞɯɿɞ ȼ. ȼɚɥɟɧɬɚɣɧ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɲɟ ɛɭɥɨ ɛ ɧɚɡɜɚɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɿɫɬɫɶɤɢɦ, ɚ ɧɟ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɦ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ 
ɜɢɹɜɢɬɢ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɿ ɪɟɚɤɰɿʀ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɧɚ ɬɟɤɫɬɢ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
(ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɛɪɟɧɞɿɜ, ɪɟɤɥɚɦɧɿ ɫɥɨɝɚɧɢ) ɩɨɬɪɿɛɧɚ, ɲɜɢɞɲɟ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɚ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ, ɧɿɠ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɚ ɧɚɭɤɚ ɩɪɨ ɡɧɚɤɢ (ɫɟɦɿɨɬɢɤɚ). Ɍɨɦɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨ, ɳɨ 
ȼɚɥɟɧɬɚɣɧ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɚɧɚɥɨɝɿɸ ɦɿɠ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ (ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ) 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɿ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ ɱɚɪɿɜɧɢɯ ɤɚɡɨɤ. 
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Ʉɨɦɩɚɧɿɸ MКrФОЭТЧР SОЦТШЭТМЬ ɡ Ⱥɜɫɬɪɚɥɿʀ ɨɱɨɥɸє ɞɨɤɬɨɪ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ 
Ʌ. Ɉɫɜɚɥɶɞ. ɋɟɦɿɨɬɢɤɭ ɜɨɧɚ ɜɢɡɧɚɱɚє, ɹɤ «ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɧɚɭɤɚɯ ɿ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ». ȱɧɲɟ, ɞɚɧɟ ɧɟɸ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє, ɳɨ «ɫɟɦɿɨɬɢɤɚ є ɝɿɥɤɨɸ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿʀ, 
ɫɮɨɤɭɫɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɯ». Ɉɛɢɞɜɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ є ʀʀ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ 
ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɦɢ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ ɿ ɜɿɞɜɨɞɹɬɶ ɫɟɦɿɨɬɢɰɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɭ ɪɨɥɶ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ 
ɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿʀ, ɹɤɿ є ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɦɢ ɧɚɭɤɚɦɢ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ Ʌ. Ɉɫɜɚɥɶɞ ɦɨɠɧɚ 
ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɭ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ ɧɟɦɚє ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɨɛ'єɤɬɚ ɿ ɜɨɧɚ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɸ, ɚ ɣ  ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɸ ɧɚɭɤɨɸ. Ɉɞɠɟ, ɹɤ ɡɚɫɿɛ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚɤɚ ɫɟɦɿɨɬɢɤɚ ɧɟ ɝɨɞɢɬɶɫɹ.  
ɉɿɞɯɿɞ ɤɨɦɩɚɧɿʀ MКrФОЭ SОЦТШЭТМЬ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ȼ. Ⱦɨɪɫɿ, ɧɨɫɢɬɶ ɧɚɡɜɭ 
«ɪɢɧɤɨɜɚ ɫɟɦɿɨɬɢɤɚ». ȼ. Ⱦɨɪɫɿ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ (ɟɬɢɦɨɥɨɝɿʀ) ɫɥɨɜɚ 
«ɫɟɦɿɨɬɢɤɚ». ȼɿɧ ɫɬɜɟɪɞɠɭє, ɳɨ ɬɚɤ ɜ ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɿɣ Ƚɪɟɰɿʀ ɧɚɡɢɜɚɥɚɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ. Ɂɚ ɚɧɚɥɨɝɿєɸ, ȼ. Ⱦɨɪɫɿ ɩɪɨɩɨɧɭє ɫɜɨɸ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 
ɪɢɧɤɿɜ, ɜ ɹɤɿɣ ɪɨɥɶ «ɫɢɦɩɬɨɦɿɜ» ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ, ɳɨ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɟɦɨɰɿɣɧɿ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɪɟɚɤɰɿʀ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɪɢɧɤɭ. Ƀɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ, ɝɪɭɩɨɜɨʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, ɬɟɨɪɿʀ ɮɿɧɚɧɫɿɜ 
ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. ɋɟɦɿɨɬɢɤɚ ɦɨɠɟ ɯɿɛɚ ɳɨ ɩɪɢɤɪɚɫɢɬɢ ʀɯ ɝɭɱɧɨɸ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿєɸ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɩɪɨ ɫɟɦɿɨɬɢɤɭ ɲɢɪɨɤɨ 
ɜɚɪɿɸɸɬɶɫɹ. ɋɟɦɿɨɬɢɤɚ ɨɬɨɬɨɠɧɸєɬɶɫɹ ɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ, ɟɬɧɨɝɪɚɮɿʀ ɬɚ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɰɿ, ɬɪɚɤɬɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɹ 
(SОЦТШЭТМ SШХЮЭТШЧЬ , MКrФОЭТЧР SОЦТШЭТМ), ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ (ɛɿɯɟɜɿɨɪɢɡɦ MКrФОЭ 
SОЦТШЭТМЬ) ɚɛɨ ɦɟɬɨɞɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ. ȼɫɿ ɰɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɧɟ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɡɚ ɪɚɦɤɢ 
ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɧɚɭɤ. ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɞɭɦɤɢ ɜɱɟɧɢɯ-ɫɟɦɿɨɬɢɤɿɜ ɳɨɞɨ ɨɛ'єɤɬɚ, 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ ɬɟɠ ɫɢɥɶɧɨ ɪɨɡɯɨɞɹɬɶɫɹ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɬɚɤɨɠ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɟ ɡɧɚɧɧɹ ɧɟ є ɡɧɚɧɧɹɦ ɩɪɹɦɨʀ ɞɿʀ. Ƀɨɝɨ 
ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɫɭɛ'єɤɬɨɦ ɞɿʀ ɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɬɚɥɚɧɬɭ ɬɚ 
ɟɧɟɪɝɿʀ ɰɶɨɝɨ ɫɭɛ'єɤɬɚ. Ɉɛ'єɤɬɢɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɨɛɬɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɬɚɤɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ ɧɟ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ. 
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ɇɚ ɬɥɿ ɧɟɜɢɪɿɲɟɧɨɫɬɿ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ 
ɡɧɚɤɿɜ, ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɹɤɿ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɫɟɛɟ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɿ, ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ, ґɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɩɨɧɹɬɬɹɯ, ɜ ɹɤɿ ɜɤɥɚɞɚɸɬɶ ɫɜɿɣ ɫɭɛ'єɤɬɢɜɧɢɣ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɿɧɬɭʀɰɿʀ, ɬɨɛɬɨ 
ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɢɣ, ɡɦɿɫɬ. Ɇɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 
ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɫɬɚɧɭ, ɜɿɪɧɿɲɟ,  ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɟɨɪɿʀ, ɹɤɚ ɪɨɡɤɪɢɜɚє 
ɩɪɢɪɨɞɭ ɡɧɚɤɨɜɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ. Ɂɚ ɧɚɹɜɧɢɦɢ ɩɪɢɤɥɚɞɚɦ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɬɢ ɚɛɨ 
ɫɩɪɨɫɬɭɜɚɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ 
ɞɿɥɨɜɭ ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯ  «ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɯ» ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɡ ɛɨɤɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ ɚɜɬɨɪ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ  ɜɜɚɠɚє ʀɯ ɞɨɫɜɿɞ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɤɨɪɢɫɧɢɦ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɧ ɡɚɫɬɟɪɿɝɚє ɜɿɞ ɯɢɛɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ.  
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ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ. ɉ. ɋɬɪɚɫɦɚɧɭ, ɤɨɦɩɚɧɿʀ Ɇɚɤ-
Ʉɿɧɫɿ ɬɚ ɿɧɲɢɦ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦ ɧɟ ɜɞɚɥɨɫɹ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɬɢ ɩɚɪɚɞɨɤɫ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ȱɄɌ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ɋɨɛɨɬɢ Ʉ. ɉɟɪɟɫ, Ʉ. Ɏɪɿɦɟɧɚ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɛɚɱɚɬɶ ɩɪɢɱɢɧɭ ɩɿɞɣɨɦɿɜ ɿ ɫɩɚɞɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɚɞɚɩɬɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ, ɚɥɟ ɧɟ ɝɨɜɨɪɹɬɶ, 
ɹɤ ɩɨɜɢɧɧɿ  ɡɦɿɧɢɬɢɫɹ ȱɄɌ ɚɛɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨɛ ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ ɩɨɹɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɛɭɥɶɛɚɲɨɤ. ɉ. ɋɬɪɚɫɦɚɧ ɜɢɹɜɢɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɭ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɦɿɠ 
ɬɪɚɧɫɚɤɰɿɣɧɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ  ɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɹɦɢ ɜ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ȱɄɌ, ɧɚɡɜɚɜɲɢ ʀɯ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɸ (ȱɉ). Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ȱɄɌ ɫɬɜɨɪɸє ɭɦɨɜɢ 
ɞɥɹ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɬɪɚɧɫɚɤɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɟɮɟɤɬ ɜɿɞ ɹɤɨʀ ɜɢɩɟɪɟɞɠɚє ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɜɢɬɪɚɬ. ɉɨɤɚɡɧɢɤ ȱɉ ɦɚє ɫɟɧɫ ɧɚɜɿɬɶ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ  ȱɄɌ, ɚɞɠɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɜɿɞ ɰɶɨɝɨ ɧɟ ɡɧɢɤɚє. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ   ɜɩɥɢɜ ȱɄɌ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ, ɚɥɟ ɣ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ. Ʉɨɦɩɚɧɿɹ Ɇɚɤ-Ʉɿɧɫɿ ɩɪɢɣɲɥɚ ɞɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ 
ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɪɿɜɧɹ ERP ɜɿɧ, ɫɤɨɪɿɲɟ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ ɚɛɨ ɠ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ. Ɍɚɤɨʀ ɠ 
ɞɭɦɤɢ ɿ ɉ. ɋɬɪɚɫɦɚɧ. Ɇ. ɏɚɡɿɧ ɩɪɨɩɨɧɭє ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɶ ɜɿɞ ERP ɬɚ ɲɭɤɚɬɢ ʀɦ ɡɚɦɿɧɭ. 
ɉɪɢɱɢɧɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɉ. ɋɬɪɚɫɦɚɧɚ – ɭ ɧɟɜɦɿɧɧɿ, ɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ, 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȼ. Ⱥɧɚɧɶʀɧɢɦ – ɭ ɦɢɫɬɟɰɬɜɿ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ. ȱɫɧɭɸɱɿ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ (ɉ. Ⱦɟɜɿɞ, 
Ɍ. Ȼɪɟɫɧɚɧ, Ɇ. ȱ. Ʌɭɝɚɱɨɜ, Ʉ. Ƚ. ɋɤɪɢɩɤɿɧ, ȼ. Ⱥɧɚɧɶʀɧ) ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɧɟɩɪɹɦɿ 
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ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɫɬɚɜɥɹɱɢ  ʀɯ ɜ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɡ ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɢɦɢ  ɪɿɲɟɧɧɹɦɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. 
Ɍɨɦɭ ɧɟɜɢɩɚɞɤɨɜɨ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ   ɡɧɚɣɲɥɚ ɱɢɦɚɥɨ 
ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɿɜ ɹɤ ɫɟɪɟɞ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɿ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ Ⱥɉ, ɬɚ ɿ ɫɟɪɟɞ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ – 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɛɿɡɧɟɫɭ. Ȼɨ ɬɟɡɚ ɩɪɨ ɞɟɡɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɚ ȱɄɌ ɡɜɭɱɢɬɶ ɞɨɜɨɥɿ 
ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨ. Ⱥɥɟ  ɩɨɤɢ ɳɨ Ⱥɉ ɜɢɤɨɪɢɫɬɭɜɭєɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɹɤ ɝɚɫɥɨ, ɩɿɞ ɹɤɢɦ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɿɜ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɩɨɞɨɥɚɬɢ ɞɟɡɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ, ɹɤɚ 
ɞɿɣɫɧɨ є ɪɟɚɥɶɧɨɸ.  əɤɳɨ ɧɟ ɭɹɜɢɬɢ  Ⱥɉ ɹɤ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ, ɧɟ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɹɤ ʀʀ 
ɡɛɭɞɨɜɚɧɨ ɿ ɜɛɭɞɨɜɚɧɨ ɜ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɣ ɫɜɿɬ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɦɨɞɭ, ɛɭɞɭɬɶ 
ɧɟɜɬɿɲɧɢɦɢ. 
ɉɟɪɲɢɦ ɤɪɨɤɨɦ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɲɥɹɯɭ ɫɬɚɥɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿɣ ɮɨɪɦɿ, ɳɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚє, ɹɤɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɨɥɨɞɿɬɢ Ⱥɉ ɿ ɹɤ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ   ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.  ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ Ⱥɉ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɹɞɪɨɦ 
(ɿɧɜɚɪɿɚɧɬɨɦ) ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɟ ɨɛ’єɞɧɭє ɭɫɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɿ ɭɫɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɣɨɝɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ȼɢɪɿɲɚɥɶɧɭ ɪɨɥɶ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɚɧɢɯ, ɹɤɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɹɞɪɚ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ.  
ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɚ ɮɨɪɦɭɥɚ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭɜɚɧɧɹ 
ɡɧɚɤɨɜɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɿ ɟɮɟɤɬɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɨɯɨɞɭ) ɜɿɞ ɫɜɨєɱɚɫɧɨʀ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɂɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɭ ɡɧɚɤɨɜɢɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɞɚɧɢɯ ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ ɱɚɫ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿ ɩɚɞɚє ʀʀ ɤɨɪɢɫɧɿɫɬɶ. ɉɪɢ ɩɨɞɿɥɿ 
ɡɧɚɤɨɜɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɹɞɪɨ ɿ ɪɹɞ ɞɨɩɨɜɧɟɧɶ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɹɞɪɨ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɬɶɫɹ ɦɿɠ ɟɤɡɟɦɩɥɹɪɚɦɢ ɡɧɚɤɨɜɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɨɞɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɬɚ ʀɯ ɜɧɟɫɨɤ ɭ 
ɮɨɪɦɭɥɭ ɩɪɚɝɧɭɬɢɦɟ ɞɨ ɧɭɥɹ. Ɂɦɟɧɲɭɸɬɶɫɹ ɫɭɦɚɪɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɿ ɫɤɨɪɨɱɭєɬɶɫɹ ɱɚɫ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. ɉɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ ɡɪɨɫɬɚє ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿʀ ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ  ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, ɚ ɫɚɦɟ ɫɟɝɦɟɧɬɭ ɩɨɫɥɭɝ ɩɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ Ⱥɉ, 
ɜɢɹɜɢɥɨ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɿɫɬɶ  ɫɢɬɭɚɰɿʀ. Ⱦɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ ɩɨɜɧɭ ɿ ɡɚɬɹɠɧɭ  
ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ Ⱥɉ. Ɍɚɤ, ɨɞɢɧ ɡ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ 
Ⱥɉ Ɋ. ȼɟɪɶɹɪɞ ɡɿɡɧɚєɬɶɫɹ, ɳɨ ɰɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɜɢɤɥɢɤɚє ɭ ɧɶɨɝɨ ɩɨɱɭɬɬɹ ɟɤɡɿɫɬɟɧɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɬɭɝɢ. ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ  ɨɛɫɹɝɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ʀɯ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ  
ɜɪɚɠɚɸɬɶ. ɐɟ ɩɟɪɟɤɨɧɭє  ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ Ⱥɉ – ɰɟ ɿɧɬɭʀɬɢɜɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɢɛɪɚɧɢɣ 
ɧɚɩɪɹɦɨɤ, ɚɥɟ ɜɿɞ ɿɧɬɭʀɰɿʀ ɱɚɫ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɧɚɭɤɨɜɨ ɜɢɜɿɪɟɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ. ȱɄɌ ɛɚɱɚɬɶ 
ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɿ ɬɨɦɭ  ɧɟ ɡɞɚɬɧɿ ʀʀ ɜɢɪɿɲɢɬɢ.  ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ  
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ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɟ є ɧɟɦɢɫɥɟɦɢɦ ɛɟɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɡ ȱɄɌ є, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ. Ⱦɥɹ ʀʀ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɫɥɿɞ ɫɬɨɹɬɢ ɧɚ ɩɨɡɢɰɿɹɯ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɡɧɚɧɶ (ȼȱɁ) ɿ ɦɨɞɟɥɿ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚɥɶɧɨɝɨ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ (ɉȱɊ). 
ɉɪɨɬɹɝɨɦ  ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɣ 
ɡɪɿɫɬ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɪɨɥɶ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ɐɟ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɹɤɿ ɞɿɸɬɶ ɭ 
ɪɿɡɧɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɚɯ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɛɿɡɧɟɫɭ. Ɂɚ ɞɟɹɤɢɦ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ʀɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿɫɬɶ ɩɨɥɹɝɚє ɭ 
ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɞɨ ɭɦɨɜ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. Ⱥɥɟ ɜ ɰɿɥɨɦɭ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ ɬɚ ɛɿɡɧɟɫɭ, 
ɜɠɟ ɞɨɜɟɥɢ, ɳɨ ɡɞɚɬɧɿ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿ ɧɚ ɪɿɜɧɢɯ 
ɤɨɧɤɭɪɭɜɚɬɢ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤ. ɇɚ ɱɟɪɡɿ ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ 
ɩɪɨɪɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɹɤɢɣ ɩɨɬɪɟɛɭє ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɿɞɟɣ, 
ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɹɤɢɯ ɦɚє ɫɬɚɬɢ ɧɚɭɤɚ ɩɪɨ ɡɧɚɤɢ – ɫɟɦɿɨɬɢɤɚ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɚɣɦɚɸɬɶ 
ɩɿɞɯɨɞɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɫɟɦɿɨɬɢɤɭ. ɐɟ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ «ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ». ȼɨɧɢ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶ ɥɨɝɿɱɧɨ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɭ 
ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ ɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, 
ɩɪɨɬɟ ʀɯ ɞɨɫɜɿɞ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭє, ɳɨ ɫɩɪɨɛɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɧɚɭɤ ɞɥɹ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɧɟ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. 
ɉɪɢɱɢɧɨɸ є, ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɚ ɱɢ ɧɿ, ɪɟɚɥɶɧɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɹɤɚ ɡɚɩɟɪɟɱɭє 
ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɡɧɚɤɿɜ ɿ ɛɥɨɤɭє ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɿ ɲɥɹɯɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɟɦɩɿɪɢɱɧɿ 
ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ Ⱥɉ. Ⱦɨ ɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɧɨ-
ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɠɟɪɟɥ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ Ⱥɉ ɬɚ ɩɪɢɱɢɧ ʀʀ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɚɜɬɨɪɨɦ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ Ⱥɉ, 
ɚɧɚɥɿɡ ɞɨɫɜɿɞɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ, ɹɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ ɡɧɚɧɶ 
ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ Ⱥɉ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ, 
ɩɪɨɣɲɥɢ ɚɩɪɨɛɚɰɿɸ ɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɿ ɜ 






ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇə ɊȿɁɍɅɖɌȺɌȱȼ ɊɈɁȼɂɌɄɍ ȱɇɎɈɊɆȺɐȱȲ ɌȺ 
ɄɈɆɍɇȱɄȺɐȱɃ ȼ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇȱ ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼȺɆɂ 
 
3.1. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɛɚɡɨɜɢɯ ɡɚɫɚɞ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɫɥɭɝ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
 
Ʉɥɸɱɨɜɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɹɤ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ, ɚɛɨ ɠ ɛɿɥɶɲɨʀ ɜɡɚєɦɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ 
ȱɄɌ ɡ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɧɢɦɢ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶɫɹ. ɇɚ 
ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Ⱥɉ ɜɨɧɚ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɰɟɫɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ.  «Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɨɪɢ» ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɦɚɸɬɶ ɩɟɜɧɿ ɿ, ɫɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɪɿɡɧɿ  
ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ Ⱥɉ, ɚɥɟ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ Ⱥɉ ɹɤ ɛɭɞɿɜɥɸ, 
ɬɨɛɬɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ. 
Ʉɟɪɭɸɱɢɫɶ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿєɸ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ 
ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɚɞɿɝɦɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɿɣɲɥɨ ɞɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɞɨ 
ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɨʀ ɪɨɥɿ ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ, ɳɨ ɬɚɤɟ Ⱥɉ.  Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɚɧɢɯ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɟɚɥɿɣ, ɹɤɿ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɞɚɧɢɦɢ ɿ 
ɧɿɤɨɥɢ, ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɤɪɢɡ, ɧɟ ɛɭɜɚɸɬɶ 
ɩɨɫɬɿɣɧɢɦɢ. ɓɨɛ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɰɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɳɨ ɿɫɧɭɸɱɿ ȱɄɌ є 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɨɛɪɨɛɤɢ ɬɚɤɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɹɤɢɯ ɫɤɥɚɥɢɫɹ ɡɚɞɨɜɝɨ ɞɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ 
ȱɄɌ. ȼɟɫɶ ɰɟɣ ɱɚɫ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɟɠ ɿɫɧɭɜɚɥɚ ɿ ɭɫɩɿɲɧɨ ɜɢɪɿɲɭɜɚɥɚɫɹ ɧɟɹɜɧɢɦ 
(ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɢɦ) ɿ ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɦ (ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɦ) ɲɥɹɯɨɦ. Ɍɟ, ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɚє (ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɞɚɧɢɯ) ɿ ɬɟ, ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ (ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ), ɡɧɚɯɨɞɢɥɢɫɹ ɜ ɨɞɧɢɯ ɪɭɤɚɯ 
(ɭɩɪɚɜɥɿɧɰɿɜ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɿɜ). ɐɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɨ ʀɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɨɞɧɟ ɨɞɧɨɦɭ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
єɞɢɧɨɝɨ ɰɿɥɨɝɨ. ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ, ɳɨ ɪɨɡɭɦɿєɬɶɫɹ ɹɤ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɞɚɧɢɯ, ɧɟ 
ɰɿɥɤɨɦ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɢɯ ɞɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ȱɄɌ, ɜ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɭɫɤɥɚɞɧɸє 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɰɿєʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɿ ɩɿɞɫɢɥɸє ʀʀ ɞɟɡɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ. ɉ. ɋɬɪɚɫɫɦɚɧ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜ, ɳɨ 
ɩɚɪɚɞɨɤɫ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ȱɄɌ ɜɢɤɥɢɤɚɧɢɣ ɧɟɜɦɿɥɢɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ȱɄɌ. ɐɟ ɞɿɣɫɧɨ 
ɬɚɤ ɿ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɡɧɚɤɨɜɭ ɨɫɧɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɑɚɫɬɢɧɢ ɁɧɄ,  
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ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ єɞɢɧɢɦ ɰɿɥɢɦ, ɨɩɢɧɢɥɢɫɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɪɭɤɚɯ ɩɪɢ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɧɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɁɧɄ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹє ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ʀɯ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ. Ɍɢɦ ɧɟ 
ɦɟɧɲ, ɰɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɟɚɥɿɣ, 
ɳɨ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶɫɹ ɧɢɦɢ, ɟɤɫɩɥɿɤɨɜɚɧɚ ɡɚɜɞɹɤɢ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɸ, ɜɢɤɥɢɤɚɧɨɦɭ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ȱɄɌ. ȼɨɧɢ ɠ ɭ ɤɿɧɰɟɜɨɦɭ ɩɿɞɫɭɦɤɭ ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ ɬɿєɸ ɧɢɬɤɨɸ, ɹɤɚ 
ɜɢɜɟɥɚ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɣ ɲɥɹɯ ʀʀ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ. ɇɚ ɪɢɫ. 3.1 ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɹɤ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɚɪɚɞɨɤɫ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɡ 
ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɨɝɨ ɜ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɟ ɹɜɢɳɟ. 
        
ɉɪɨɝɪɚɦɚ. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ 













 ɛɿɡɧɟɫɭ ɿ ɞɚɧɢɯ  
ɉɪɨɝɪɚɦɿɫɬ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ 






Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.1 – Ɂɚɤɨɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ȱɄɌ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦЖ  
 
Ⱦɿɣɫɧɨ, ɹɤ ɜɢɬɿɤɚє ɡ ɦɚɥɸɧɤɚ, ɩɟɪɟɧɿɫ ɭɫɩɚɞɤɨɜɚɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɞɚɧɢɯ ɭ 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɪɨɡɪɢɜɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɚ 
ɞɚɧɢɯ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɰɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɨɞɧɟ ɨɞɧɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɚɫɹ   ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ ɬɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɢ ɞɚɧɿ. ɍ ɪɚɡɿ ʀɯ ɩɟɪɟɧɨɫɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɚɧɢɯ ɫɬɚɸɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɢ. Ʉɨɠɟɧ ɜɢɩɚɞɨɤ ɤɨɪɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɭє ɡɧɚɱɧɨ 
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ɛɿɥɶɲɢɯ ɡɭɫɢɥɶ, ɧɿɠ ɪɚɧɿɲɟ. Ɋɨɡɦɿɪɢ ɰɢɯ ɡɭɫɢɥɶ ɡɞɚɬɧɿ ɡɜɟɫɬɢ ɧɚɧɿɜɟɰɶ ɧɚɜɿɬɶ 
ɛɟɡɭɦɨɜɧɿ  ɩɟɪɟɜɚɝɢ ȱɄɌ. Ɋɢɫ. 3.2 ɜɿɞɨɛɪɚɠɭє ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. 
 













1. ȱɄɌ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɭɜɭɸɬɶɫɹ
2. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ 
3. ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɩɪɢ ɧɟɡɦɿɧɧɿɣ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɛɿɡɧɟɫɭ ɚɛɨ ɞɨɯɿɞ ɜɿɞ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɡɧɚɱɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɛɿɡɧɟɫɭ ɿ ɞɚɧɢɯ   
5. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨ-
ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɹɤɢɣ ɡɚɥɢɲɚє 



























Ɋɿɜɟɧɶ ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ  ɫɢɫɬɟɦ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɞɚɧɢɯ (0-1)
4. ɋɢɫɬɟɦɢ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ ɡ ɪɿɜɧɟɦ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.2 – ɍɦɨɜɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿ ɝɧɭɱɤɿɫɬɶ ȱɄɌ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ 
ɚɜɬɨɪɨɦЖ 
 
ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ ȱɄɌ ɧɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ. Ⱦɚɧɿ, ʀɯ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɿ ɧɨɫɿʀ ɩɨɜɧɿɫɬɸ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ 
ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɭ ɁɧɄ-ɭɹɜɥɟɧɧɿ ɜɢɪɿɲɭєɬɶɫɹ ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɨ. Ɍɨɦɭ ɧɿ ɜɨɧɚ, ɧɿ 
ɡɧɚɤɨɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɨɧɬɨɥɨɝɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɟ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɸɬɶɫɹ. ɉɪɢɣɦɟɦɨ 
ɩɥɚɫɬɢɱɧɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɡɧɚɤɨɜɢɯ ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡɚ ɨɞɢɧɢɰɸ.  
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Ⱦɪɭɝɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. ɍ ɰɶɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɚɧɢɯ ɿ ɫɟɦɚɧɬɢɤ, ɚ ɡɧɚɱɢɬɶ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ʀɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɸ ɨɞɧɟ 
ɨɞɧɨɦɭ, ɹɤ ɿ ɜ ɩɟɪɲɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ, ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɪɭɤɚɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. 
Ɂɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɧɨɫɿʀ ɞɚɧɢɯ. ɉɥɚɫɬɢɱɧɿɫɬɶ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɦɚɣɠɟ ɬɿєɸ ɠ, ɳɨ ɿ ɜ 
ɩɟɪɲɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ.  
ɍ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɚɧɢɯ ɩɿɞɞɚɸɬɶɫɹ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ɿ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ȻȾ. ɉɪɢɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ, ɳɨ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɛ’єɤɬɢ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɢ, 
ɹɤɿ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ, ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɦɿɧɹɸɬɶɫɹ ɭ ɱɚɫɿ. Ɍɨɞɿ ɜɿɞɪɢɜ ɞɚɧɢɯ ɜɿɞ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ 
ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ, ɚɥɟ ɜ ɫɢɥɭ ɫɬɚɬɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ 
(ɩɨɡɧɚɱɭɜɚɥɶɧɨʀ) ɱɚɫɬɢɧɢ ɁɧɄ, ɩɪɨɛɥɟɦ ɡ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɸ ɬɟɠ ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɜɢɧɢɤɚє. 
ɉɥɚɫɬɢɱɧɿɫɬɶ ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ ɧɟɫɭɬɬєɜɨ. Ⱥɛɨ ɠ ɰɟ ɜɢɩɚɞɨɤ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɜ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ 
ȱɄɌ ɬɚ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚ ɞɚɧɢɯ, ɹɤɨɦɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɞɨɫɢɬɶ  ɩɪɨɫɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɚɧɢɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɿ ɨɞɟɪɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ. 
ɉɥɚɫɬɢɱɧɿɫɬɶ ɩɿɞɬɪɢɦɭєɬɶɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦ ɡɭɫɢɥɥɹɦ.  
ɑɟɬɜɟɪɬɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɟɥɢɤɨʀ ɋɈȾ, ɩɪɢɩɭɫɬɢɦɨ, ɦɚɫɲɬɚɛɭ 
ERP. ɍ ɬɚɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɜɢɧɢɤɚє ɫɟɪɣɨɡɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝɭ, ɹɤɚ 
ɩɨɦɿɬɧɨ ɡɧɟɰɿɧɸє ɨɱɟɜɢɞɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ȱɄɌ. ɉɥɚɫɬɢɱɧɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɪɿɡɤɨ 
ɩɚɞɚє. Ⱦɥɹ ʀʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɁɧɄ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɿ ɞɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ȱɄɌ, 
ɚ ɧɟ ɭɫɩɚɞɤɨɜɚɧɿ ɜɿɞ ɞɨ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɢɯ ɱɚɫɿɜ. 
ɉ’ɹɬɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɫɢɦɜɨɥɿɡɭє ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɛɚɪ’єɪɭ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɨɝɨ, ɬɨɛɬɨ ɡɧɚɤɨɜɨɝɨ, ɩɿɞɯɨɞɭ, ɤɨɥɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɚɧɢɯ ɞɨɤɨɪɿɧɧɨ 
ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ȱɄɌ, 
ɚɥɟ ɪɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɰɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. 
 ɐɟ є ɥɨɝɿɱɧɢɦ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹɦ ɩɚɪɚɞɨɤɫɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ȱɄɌ, ɹɤɢɣ ɧɟ ɦɚє 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ. ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ȱɄɌ ɭ ʀɯ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɦɚє ɫɜɨʀ ɦɟɠɿ.  
ɐɿ ɦɟɠɿ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɡɦɿɧɢɬɢ, ɧɟ ɡɦɿɧɢɜɲɢ ȱɄɌ. Ɂɚɹɜɚ  Ɋ. ɋɨɥɨɭ, ɹɤɢɣ ɭ ɫɜɿɣ ɱɚɫ 
ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɜ  ɩɚɪɚɞɨɤɫ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, «Ɇɨɹ ɞɭɦɤɚ ɳɨɞɨ ɰɶɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɡɦɿɧɢɥɚɫɶ… ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɥɸɞɹɦ ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɥɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɛɚɝɚɬɨ ɱɚɫɭ» Д96Ж  ɦɨɠɟ ɫɜɿɞɱɢɬɢ ɥɢɲɟ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ  ɫɩɨɞɿɜɚɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ 
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ȱɄɌ ɩɪɨɫɬɨ ɡɦɟɧɲɢɥɢɫɶ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ʀɯ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ.  ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɡɦɟɧɲɢɥɢɫɹ  ɬɟɦɩɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ȱɄɌ [96]. 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ Ⱥɉ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɡɧɚɤɨɜɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɚɛɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ 
Ⱥɉ (ȱɍȺɉ)   ɩɨɱɚɥɚɫɶ ɡ ɪɨɛɨɬɢ ɚɜɬɨɪɚ 1983-ɝɨ ɪɨɤɭ, ɜ ɹɤɿɣ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨ-
ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ (ɋɋɄ Ʉɉ) [77]. ɉɨɫɬɭɩɨɜɨ ɫɬɚɥɨ 
ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ, ɳɨ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ȱɍȺɉ ɩɨɞɿɛɧɿ 
ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ, ɳɨ  ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɢɬɢ ɿɞɟʀ ɋɋɄ Ʉɉ ɧɚ ȱɍȺɉ. 
ɋɋɄ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɛɿɥɚɬɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɿ ɪɟɱɨɜɨɦɭ  ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɡɧɚɤɚ. ɐɟ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ 
ɡɧɚɤ ɛɭɞɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɚɛɨ ɤɜɚɡɿɮɿɡɢɱɧɢɯ ɫɭɬɧɨɫɬɟɣ, ɨɞɧɿ ɡ ɹɤɢɯ 
ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɭ ɪɨɥɿ ɩɨɡɧɚɱɚɸɱɢɯ (ɫɢɧɬɚɤɫɢɫ), ɚ ɿɧɲɿ – ɬɢɯ, ɳɨ  ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ 
(ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ). Ɂɧɚɤɢ (ɤɜɚɡɿɮɿɡɢɱɧɿ ɫɭɬɧɨɫɬɿ) ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɜ ɨɛɨɯ ɪɨɥɹɯ. ȱɫɧɭɸɱɿ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɡɧɚɤɚ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɢɯ ɥɟɠɚɬɶ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɿ ɬɪɢɤɭɬɧɢɤɢ, ɨɞɧɚ ɡ ɜɟɪɲɢɧ ɹɤɢɯ 
ɫɢɦɜɨɥɿɡɭє ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ, ɳɨ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭє ɡɧɚɤɢ, ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɿ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ.  























Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.3 – Ɂɧɚɤɨɜɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɚɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦЖ 
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ɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɞɚɧɿ ɦɨɠɭɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ, ɹɤ ɧɚɣɦɟɧɲɟ ɡ ɬɪɶɨɯ ɬɨɱɨɤ ɡɨɪɭ:   ɹɤ ɧɨɫɿɣ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɧɢɦɢ ɩɨɡɧɚɱɚєɬɶɹ, ɬɨɛɬɨ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɡɧɚɤɭ, ɚɛɨ ɠ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ;   ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɪɭɤɚɯ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚ ɬɚ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ;   ɹɤ ɨɛ’єɤɬ ɨɛɪɨɛɤɢ.   
Ɂɝɿɞɧɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɩɪɢɣɧɹɬɨɦɭ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ, ɡɧɚɤ є єɞɧɿɫɬɶ ɩɨɡɧɚɱɭɜɚɧɨɝɨ ɿ 
ɩɨɡɧɚɱɚɸɱɨɝɨ. Ƀɨɦɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɿɞɪɿɡɨɤ ɩɪɹɦɨʀ. ɋɟɦɿɨɬɢɤɚ ɬɚɤɭ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɭ ɧɚɜɿɬɶ 
ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚє. ɐɟ ɰɿɥɤɨɦ ɩɪɢɪɨɞɧɨ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ʀʀ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɹɤɢɣ  ɛɭɥɨ 
ɛ ɜɬɪɚɱɟɧɨ ɩɪɢ ɜɢɥɭɱɟɧɧɿ ɡ ɬɪɢɤɭɬɧɢɤɚ ɩɨɧɹɬɬɹ ɥɸɞɫɶɤɨʀ  ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ.  
ɋɋɄ, ɹɤɚ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɯ ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɩɨɝɥɹɞɿɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ 
ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɫɟɦɿɨɬɢɰɿ, ɩɨɫɬɭɥɸє ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɯ ɪɟɱɟɣ. ɉɨɫɬɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɤɚ, 
ɹɤ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɪɟɱɿ, ɬɹɝɧɟ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɡɧɚɱɚɸɱɨɝɨ, ɩɨɪɹɞ ɡ 
ɨɞɢɧɢɱɧɢɦɢ, ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɦɧɨɠɢɧɧɢɯ ɬɚ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɭ ɱɚɫɿ ɬɟɦɩɨɪɚɥɶɧɢɯ 
ɨɛ'ɟɤɬɿɜ. Ɇɿɠ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹɦɢ ɡɧɚɤɚ Ƚ. Ɏɪɟɝɟ ɿ Ɏ. ɞɟ ɋɨɫɸɪɚ Д218, 95] ɋɋɄ, ɚ ɫɥɿɞ ɡɚ 
ɧɟɸ ɋɋɉ ɫɬɚɸɬɶ ɧɚ ɛɿɤ Ɏ. ɞɟ ɋɨɫɸɪɚ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɧɹɦ ɬɚɤɨɝɨ ɤɪɨɤɭ є 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɿɫɧɭє ɡɧɚɱɧɢɣ ɪɹɞ ɫɜɿɞɱɟɧɶ, ɡɚ ɞɭɯɨɦ ɿ ɡɚ ɛɭɤɜɨɸ 
ɫɩɿɜɡɜɭɱɧɢɯ ɋɋɉ, ɹɤɿ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɜɢɞɚɬɧɢɦ ɦɢɫɥɢɬɟɥɹɦ, ɞɿɹɱɚɦ ɧɚɭɤɢ, ɥɿɧɝɜɿɫɬɚɦ ɿ 
ɫɟɦɿɨɬɢɤɚɦ (ɉɪɨɬɚɝɨɪ, Ʌɟɨɧɚɪɞɨ ɞɚ ȼɿɧɱɿ, Ƚ. ɋ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ, Ɏ. ɞɟ ɋɨɫɫɸɪ, 
Ʌ. Єɥɶɦɫɥєɜ, Ɉ. Ɉ. ɉɨɬɟɛɧɹ, ȱ. Ⱥ. Ȼɨɞɭɟɧ-ɞɟ-Ʉɭɪɬɟɧɟ, Ɉ. Ɏ. Ʌɨɫєɜ, Ƚ. Ƚ. ɒɩɟɬ,  
Ɋ.Ɉ. əɤɨɛɫɨɧ, ȼ. ȱ. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣ, Ɇ. Ʉ. Ɇɚɦɚɪɞɚɲɜɿɥɿ ɬɚ ɿɧɲɿ). 
əɤɳɨ ɩɨɝɥɹɧɭɬɢ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɧɟɭɩɟɪɟɞɠɟɧɨ (ɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɿɱɧɨ), ɧɟ ɦɨɠɧɚ 
ɧɟ ɜɢɡɧɚɬɢ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɫɭɬɧɿɫɬɶ (ɨɧɬɨɥɨɝɿɸ), ɚ ɨɬɠɟ ɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ, ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɪɨɡɤɪɢɬɢ 
ɛɟɡ ɩɨɧɹɬɬɹ ɞɚɧɢɯ. ɋɟɧɫ ɞɚɧɢɯ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɪɟɚɥɿʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ȼ ɰɿɣ ɩɚɪɿ ɞɚɧɿ 
ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɪɨɥɶ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɚє, ɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɪɟɚɥɿʀ – ɬɨɝɨ, ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɡɦɭɲɭє ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɩɚɪɭ ɹɤ 
єɞɢɧɟ ɰɿɥɟ, ɧɚɡɜɚɜɲɢ ʀʀ ɡɧɚɤɨɦ. Ȼɟɡɥɿɱ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ ɭɬɜɨɪɸє ɭɹɜɥɟɧɧɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɹɤ ɡɧɚɤɨɜɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ (ɁɧɄ). Ⱥɉ – ɣɨɝɨ  ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚ ɿ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɚ ɚɛɫɬɪɚɤɰɿɹ, ɬɨɛɬɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɿɞɜɨɥɿɤɚɧɧɹ ɜɿɞ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɯ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɧɟɡɦɿɧɧɚ (ɿɧɜɚɪɿɚɧɬɧɚ) ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɚ ɫɯɟɦɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɉɞɧɚɤ, 
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ɿɫɧɭɸɱɚ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɚ ɫɟɦɿɨɬɢɤɚ ɛɚɱɢɬɶ ɫɜɿɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɭ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ 
ɦɿɠ ɥɸɞɶɦɢ, ɚ ɧɟ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ  ɨɧɬɨɥɨɝɿʀ ɡɧɚɤɿɜ ɬɚ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɁɧɄ. ɋɚɦɿ ɫɟɦɿɨɬɢɤɢ 
ɜɿɞɦɨɜɥɹɸɬɶ ʀɣ ɭ ɫɬɚɬɭɫɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɡɜɨɞɹɱɢ ɚɛɨ ɞɨ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ (ȼ.Ɇ. Ɋɨɡɿɧ Д173Ж, Є. Ƚɨɪɧɢɣ Д92Ж), ɚɛɨ ɞɨ ɥɨɝɿɤɢ ɬɚ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ (ɑ. ɋ. ɉɿɪɫ Д163Ж). Ʉɨɦɩɚɧɿʀ, ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɫɟɦɿɨɬɢɤɭ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ, 
ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɡɧɚɣɬɢ ɭ ɧɟʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɹɤ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɞɿɹɬɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɛɪɟɧɞɚɦɢ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɬɚ ɪɟɤɥɚɦɢ, ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ  ɡɧɚɤɨɜɭ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɞɿɛɧɢɯ 
ɨɛ'єɤɬɿɜ Д67Ж. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɮɟɧɨɦɟɧ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸ 
ȼȱɁ, ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Д135Ж, ɤɿɛɟɪɧɟɬɢɱɧɭ ɩɚɪɚɞɢɝɦɭ ɨɛ'єɤɬɚ ɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Д90Ж, ɡɚɤɨɧ (ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ) ɩɿɞɫɬɚɜɢ Д137Ж. Ɋɢɫ. 3.4 ɿɥɸɫɬɪɭє 
ɧɟɪɨɡɞɿɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɛ'єɤɬɚ ɬɚ ɨɛ'єɤɬɚ  ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ.  
 
                            
ɋɭɛ’єɤɬ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜɍɹɜɥɟɧɧɹ ɫɭɛ’єɤɬɚ  ɩɪɨ ɨɛɥɚɫɬɶ ɫɜɨʀɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.4 – Ɂɥɢɬɿɫɬɶ ɫɭɛ'єɤɬɚ ɬɚ ɨɛ'єɤɬɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦЖ 
 
Ɉɞɧɚɤ, ɩɪɢ ɜɫɿɣ ʀɯ  ɧɟɩɨɞɿɥɶɧɨɫɬɿ    ɜ    ɪɚɦɤɚɯ    ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ   ɦɨɠɧɚ   
ɪɨɡɪɿɡɧɢɬɢ  ɫɭɛ'єɤɬ   ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɣɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ, ɨɛɥɚɫɬɶ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ 
ɫɭɛ'єɤɬɚ (ɨɛ'єɤɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ), ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɫɭɛ'єɤɬɚ ɩɪɨ ɨɛɥɚɫɬɶ ɫɜɨʀɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɿ ɤɨɠɧɚ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɧɟɱɿɬɤɿɫɬɸ, 
ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɸ ɿ ɦɿɧɥɢɜɿɫɬɸ. ɐɟ ɧɟ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ, ɚ ɨɪɝɚɧɿɡɦɢ, ɳɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨ 
ɟɜɨɥɸɰɿɨɧɭɸɬɶ. Ɉɞɧɚɤ, ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɨɪɝɚɧɿɡɦ, ɳɨɛ ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹ ɫɨɛɨɸ, ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ 
ɧɚɜɤɨɥɨ ɿɧɜɚɪɿɚɧɬɧɨɝɨ ɹɞɪɚ. Ⱦɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɹɞɪɨɦ є Ⱥɉ, ɹɤɚ, ɬɢɦ ɧɟ ɦɟɧɲ, 
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ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɞɨɫɢɬɶ ɝɧɭɱɤɨɸ (ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɸ) ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨ 
ɦɿɧɥɢɜɢɦ ɭɦɨɜɚɦ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.  
ɉɟɪɲɢɣ ɤɪɨɤ ɜ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɜɿɞ ɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɞɚɧɧɹɦ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɞɿɣɫɧɸɬɶɫɹ  ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ (rКЭТШ ОЬЬОЧНТ). Ⱦɥɹ 
ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨɫɢɬɶ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɫɭɛ'єɤɬ – ɰɟ  ɧɟ ɨɛ'єɤɬ, ɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɧɢɯ ɨɛɨɯ ɿ ɜɿɞ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɧɟʀ ɫɭɛ'єɤɬɚ. Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɰɟ ɩɨɞɚɧɧɹ ɧɚ 
ɪɿɜɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɨɛ'єɞɧɚɧɧɹ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɢɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀɯ 
ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜ ɨɞɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ. ȼɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ ɫɭɛ'єɤɬɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɨɛɥɚɫɬɸ ɣɨɝɨ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɿɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ (rКЭТШ КРОЧНТ), ɚ ɦɿɠ ɫɭɛ'єɤɬɨɦ ɿ ɣɨɝɨ 
ɩɨɞɚɧɧɹɦ ɩɪɨ ɨɛɥɚɫɬɶ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ – ɧɚ  ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɿɡɧɚɧɧɹ (rКЭТШ МШРЧШscendi). 
Ɂɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɫɭɛ'єɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡ ɧɟɱɿɬɤɨɸ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ, ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɨɸ ɛɟɡɥɿɱɱɸ ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ, 
ɞɨ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨʀ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨʀ (ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ) ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɨɛ'єɤɬɚ.   
ɇɚ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɤɪɨɰɿ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɨɛɨɸ ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ 
ɨɞɢɧɢɰɿ, ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧєɦɭ ɤɪɨɰɿ, ɭ ɤɜɚɡɿ-ɮɿɡɢɱɧɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ (ɪɢɫ. 3.5). 
 
















Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.5 – ɍɹɜɥɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ ɛɚɡɿ ɮɿɡɢɱɧɨʀ (rКЭТШ ПТОЧНТ) ɩɿɞɫɬɚɜɢ 
ɩɿɡɧɚɧɧɹ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦЖ 
 
Ɏɿɡɢɱɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɨɛɥɚɫɬɿ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɫɭɛ'єɤɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ є ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɬɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ (ɄɌȼ). Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɭɹɜɥɟɧɶ ɫɭɛ'єɤɬɚ ɩɪɨ ɨɛɥɚɫɬɶ 
120 
 
ɫɜɨʀɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ - ɰɟ ɞɚɧɿ, ɳɨ є ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɬɿɥɚɦɢ ɬɨɧɤɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. ɍ ɪɚɡɿ ɩɟɪɮɨɤɚɪɬ 
ɰɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ, ɮɥɟɲ-ɩɚɦ'ɹɬɿ – ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨ  ɧɚɨɱɧɚ. Ɇɿɠ ɞɚɧɢɦɢ ɬɚ ɄɌȼ 
ɧɟɦɚє ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɡɜ'ɹɡɤɿɜ. Ɂɜ'ɹɡɨɤ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɞɿɣ. Ɂɜɿɞɫɢ ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɫɭɛ'єɤɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɧɚɤɿɜ, ɳɨ 
ɡɧɚɣɲɥɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɯ ɬɪɢɤɭɬɧɢɤɚɯ (Ɏɪɟɝɟ ɚɛɨ Ɋɿɱɚɪɞɫɚ-Ɉɝɞɟɧɚ Д218, 
136Ж). Ɉɞɧɚɤ, ɜ ɬɿɣ ɦɿɪɿ, ɜ ɹɤɿɣ ɞɚɧɿ є ɨɛ'єɤɬɚɦɢ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ, ɰɿ ɡɜ'ɹɡɤɢ ɧɨɫɹɬɶ 
ɨɛ'єɤɬɢɜɧɢɣ ɿ ɫɬɿɣɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ɂɧɚɤɢ, ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɡ ɛɨɤɭ 
ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɿ ɜ ɰɶɨɦɭ ɫɟɧɫɿ ɩɫɢɯɢɱɧɿ, ɚɥɟ ɳɨɛ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ 
ɮɭɧɤɰɿʀ, ɜɨɧɢ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɧɟ  ɛɭɬɢ ɨɛ'єɤɬɢɜɧɢɦɢ. Ⱦɿɣɫɧɨ, ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɩɫɢɯɿɤɢ 
ɜɥɚɫɬɢɜɚ ɧɚɜɿɬɶ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɿɣ ɫɮɟɪɿ, ɞɟ ɜɨɧɚ ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜ ɬɟɨɪɿʀ 
ɜɿɞɧɨɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɤɜɚɧɬɨɜɿɣ ɦɟɯɚɧɿɰɿ. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɚɪɝɭɦɟɧɬɿɜ, ɨɛ'єɞɧɚєɦɨ ɜ єɞɢɧɭ ɡɧɚɤɨɜɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ, ɡ 
ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɄɌȾ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ - ɄɌȼ (ɪɢɫ. 3.6). 
   









Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.6 – Ʉɜɚɡɿɮɿɡɢɱɧɟ (ɡɧɚɤɨɜɟ) ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ rКЭТШ 
fiendi [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦЖ 
 
ɐɟɣ ɤɪɨɤ ɫɢɦɜɨɥɿɡɭє ɞɨɞɚɧɧɹ ɡɧɚɤɨɜɿɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɨɛ'єɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. Ɂɧɚɤɨɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɢɜɟɞɟɧɨ ɡ ɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɿʀ ɫɚɦɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ М ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɚɤɨɧɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɿ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ ɪɨɡɞɿɥɶɧɨɫɬɿ 
(Ⱥ.Ɏ. Ʌɨɫєɜ Д108Ж). ɉɨɞɚɥɶɲɢɦ ɤɪɨɤɨɦ є  ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨʀ ɤɜɚɡɿɮɿɡɿɱɧɨʀ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɡɧɚɤɚ ɜɡɚɝɚɥɿ, ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 








Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.7 – Ʉɜɚɡɿɮɿɡɢɱɧɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɤɚ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦЖ 
 
Ɉɛɪɚɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɜɿɞɦɿɧɧɚ ɹɤ ɜɿɞ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɯ ɬɪɢɤɭɬɧɢɤɿɜ, ɜ ɹɤɢɯ ɬɚɤ ɱɢ 
ɿɧɚɤɲɟ ɩɪɢɫɭɬɧɿɣ ɫɭɛ'єɤɬ, ɬɚɤ ɿ ɜɿɞ ɭɧɿɥɚɬɟɪɚɥɿɫɬɫɤɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ Д6Ж. Ɂɝɿɞɧɨ  ɭɧɿɥɚɬɟɪɚɥɿɡɦɭ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɡɧɚɤɿɜ ɜɢɩɥɢɜɚє ɡ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɩɨɡɧɚɱɚɸɱɢɦɢ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɡɧɚɤɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɞɚɧɢɯ. Ɂɝɿɞɧɨ 
ɞɚɧɨɝɨ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɧɚɤ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ єɞɧɿɫɬɶ ɩɨɡɧɚɱɚɸɱɨɝɨ, ɹɤɨɦɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє 
ɩɨɧɹɬɬɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɫɟɧɫɿ, ɿ ɩɨɡɧɚɱɭɜɚɧɨɝɨ, ɹɤɟ ɨɬɨɬɨɠɧɟɧɟ ɡ 
ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɸ ɡɧɚɤɚ. ɋɢɧɬɚɤɫɢɫ ɿ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɡɧɚɤɿɜ ɜɡɚєɦɨɡɚɥɟɠɧɿ, ɚɥɟ ɰɟ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚє, 
ɳɨ ɫɟɦɚɧɬɢɤɭ ɦɨɠɧɚ ɡɜɟɫɬɢ ɧɚ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫ, ɹɤ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɡɪɨɛɢɬɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɿɞ ɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɞɚɧɧɹ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡɧɚɤɭ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 3.8. 
Ɇɨɜɥɟɧɧɹ



















    
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.8 – ɋɢɫɬɟɦɧɨ-ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡɧɚɤɭ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
122 
 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɋɋɉ ɁɧɄ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɞɜɨɯ ɱɚɫɬɢɧ: ɬɿєʀ, ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɚє, ɚɛɨ ɞɚɧɢɯ, ɿ 
ɬɿєʀ, ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ, ɚɛɨ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ, ɦɚє ɛɭɬɢ  
ɞɨɛɪɟ ɜɿɞɨɦɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ ɱɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɭ, ɛɨ ɰɟ ʀɯ ɨɛ’єɤɬ. ȼɨɧɢ ɭɹɜɥɹɸɬɶ ɣɨɝɨ ɭ 
ɬɟɪɦɿɧɚɯ ɨɛ’єɤɬɧɨʀ ɦɨɜɢ (ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɰɟ ɩɪɢɪɨɞɧɹ ɦɨɜɚ), ɹɤɚ є ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɸ ɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɡɧɚɤɨɜɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɨɛ’єɤɬ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɬɢɦ ɱɢ ɿɧɲɢɦ, ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪ 
ɦɨɠɟ ɫɤɿɥɶɤɢ ɡɚɜɝɨɞɧɨ ɩɟɪɟɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɚɛɨ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɣɨɝɨ, ɚɥɟ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɁɧɄ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɦɚє ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹ ɧɟɡɦɿɧɧɨɸ. ȼ ɪɚɡɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɭ ɪɨɥɿ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɚ ɜɢɫɬɭɩɚє ɬɨɣ, ɯɬɨ  ɨɪɝɚɧɿɡɭє, ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɭє ɚɛɨ ɛɟɡɩɟɪɟɪɟɜɧɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭє 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɦɿɧ ɭ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɱɢ  ɜɥɚɫɧɢɯ ɰɿɥɟɣ.  
Ɂ ɋɋɉ ɜɢɬɿɤɚє, ɳɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɞɚɧɢɯ ɜɬɪɚɱɚє ɫɟɧɫ ɩɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɡɧɚɤɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɿ ɭ 
ɬɚɤɨɦɭ ɪɚɡɿ ɜɨɧɢ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɚ ɡɧɚɱɢɬɶ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɚ ɧɚɡɢɜɚɬɢɫɹ «ɬɢɦ, 
ɳɨ ɨɡɧɚɱɚє». ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɚɧɢɯ ɡɚɥɟɠɢɬɶ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɜɿɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ  ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜɨɧɢ 
ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ. ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɜɨɧɚ ɡɚɥɟɠɢɬɶ  ɜɿɞ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ 
ɞɿɸɱɨʀ ɨɫɨɛɢ (ɚɤɬɨɪɚ). ɉɨ-ɬɪɟɬє, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɚɧɢɯ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ  ɧɨɫɿʀɜ 
ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ,  ɜɿɞ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɋɋɉ ɜ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɞɚɧɢɯ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɦɨɜɚ ɬɚ ɦɨɜɥɟɧɧɹ (Ɏ. ɞɟ ɋɨɫɸɪ). Ɇɨɜɥɟɧɧɹ – ɰɟ 
ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ, ɪɟɱɟɧɧɹ.  Ɇɨɜɚ – ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɛɭɞɭєɬɶɫɹ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. 
ȱɍȺɉ є ɥɚɧɤɨɸ, ɳɨ єɞɧɚє ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɚ ɨɛɿɝɨɜɿ ɮɨɧɞɢ, ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ,  
ɪɟɫɭɪɫɢ ɞɥɹ ʀʀ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɭ 
ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɬɨɳɨ. Ɉɬɠɟ, ɹɤ ɜɢɬɿɤɚє ɡ ɪɢɫ. 3.9 ȱɍȺɉ ɬɨɪɤɚєɬɶɫɹ ɦɚɣɠɟ 
ɭɫɿɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɿ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.   
Ɍɚɤ, ɡɧɚɤɨɜɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ȱɍȺɉ є ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɚɤɬɢɜɨɦ. ȼɿɧ   ɨɛ’єɞɧɭє ɜ ɨɞɧɟ 
ɰɿɥɟ ɭɫɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ  ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɫɬɜɨɪɸє ɛɚɡɭ ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ 
ȱɍȺɉ.  Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ  ȱɍȺɉ ɡ’ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɹɤ ɧɟɜɿɞ’єɦɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ «ɛɭɞɿɜɥɿ» 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɚ ɫɜɨʀɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɧɚɛɥɢɠɚєɬɶɫɹ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ. 
ȱɍȺɉ ɩɿɞɜɢɳɭє ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɨ ɡɦɿɧ (ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ).  ɐɟ 
ɪɨɛɢɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɛɿɥɶɲ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɦ ɬɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɦ.  ɉɪɢɱɨɦɭ, 


















































Ɋɢɫɭɧɨɤ 3. 9 – Ɂɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɨɸ ɿ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɬɚ ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ  
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
ȺɊɏȱɌȿɄɌɍɊȺ ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼȺ 
Ɂɧɚɤɨɜɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ є 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɚɤɬɢɜɨɦ, ɹɤɢɣ ɨɛ’єɞɧɭɸɱɢ ɜ ɨɞɧɟ ɰɿɥɟ 
ɭɫɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ  ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɛɥɢɠɚєɬɶɫɹ ɬɢɦ 
ɫɚɦɢɦ  ɡɚ ɫɜɨʀɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ 
Ɂɧɚɤɨɜɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɫɬɜɨɪɸє 
ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ, ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɡɧɚɧɶ, ɩɪɢɫɤɨɪɸɸɱɢ ʀɯ ɨɛɿɝ ɬɚ ɧɚɛɥɢɠɚɸɱɢ ʀɯ ɡɚ ɰɿєɸ 
ɨɡɧɚɤɨɸ ɞɨ ɨɛɿɝɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ   
Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɨɤɪɚɳɭє  ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ  ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɸ ɨɛɿɝɭ 
ɡɧɚɧɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ  
Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɿɞɜɢɳɭє ɣɨɝɨ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɣɨɝɨ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɡɦɿɧ (ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ)  
Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє ɩɪɢɧɰɢɩɢ,  
ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ  ɹɤɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ 
ɜɡɚєɦɨɞɿɹ ɦɿɠ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɹɤ ɨɛ’єɤɬɨɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɨɦ) ɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ  
ɋɄɅȺȾɈȼȱ ɌȺ ȺɋɉȿɄɌɂ 
ɎɍɇɄɐȱɈɇɍȼȺɇɇə 










Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɨɥɟɝɲɭє ɡɥɢɬɬɹ, 
ɩɨɝɥɢɧɚɧɧɹ, ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɬɚ ɿɧɲɿ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɿɡɚɰɿɣɧɿ  
ɩɪɨɰɟɫɢ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ 
ɊȿɋɌɊɍɄɌɍɊȱɁȺɐȱə 
 
Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɢɡɧɚɱɚє ɹɞɪɨ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɞɥɹ  
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɚɡɢ ɡɧɚɧɶ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ 




ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ 
ɹɤ ɪɟɫɭɪɫ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ – ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 








Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɧɚɨɱɧɭ ɦɨɞɟɥɶ 
(ɛɚɡɭ ɡɧɚɧɶ) ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨʀ ɡɪɭɱɧɨ 
ɧɚɜɱɚɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɸ 
ɋɤɥɚɞɨɜɨɸ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ є ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɦɨɞɟɥɶ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɞɥɹ ɬɟɯɧɿɤɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ 







ȱɍȺɉ  ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє ɩɪɢɧɰɢɩɢ,  ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ  ɹɤɢɯ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜɡɚєɦɨɞɿɹ ɦɿɠ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɹɤ ɨɛ’єɤɬɨɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ  
ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ  ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ. 
Ɂɧɚɤɨɜɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ȱɍȺɉ ɩɨɥɿɩɲɭє ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ, ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɧɚɧɶ. ɐɟ ɩɪɢɫɤɨɪɸє ʀɯ ɨɛɿɝ.  Ɂɚ ɰɿєɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɡɧɚɧɧɹ ɧɚɛɥɢɠɚɸɬɶɫɹ  ɞɨ 
ɪɟɫɭɪɫɭ, ɬɨɛɬɨ ɨɛɿɝɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ. 
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ȱɍȺɉ ɩɨɥɿɩɲɭє ɭɦɨɜɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɋɢɫ. 3.10 ɩɨɹɫɧɸє, ɹɤ  ɰɟ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ȱɍȺɉ. 
 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ: ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɨɛɿɝɨɜɨɫɬɿ ɡɧɚɧɶ
ɇɨɫɿʀ ɡɧɚɧɶ Ɏɨɪɦɢ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɧɚɧɶ
ɋɩɨɫɨɛɢ ɨɛɿɝɭ ɡɧɚɧɶɁɚɫɨɛɢ  ɨɛɿɝɭ ɡɧɚɧɶ
ɇɨɫɿʀ ɡɧɚɧɶ Ɏɨɪɦɢ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɧɚɧɶ
Ɂɚɫɨɛɢ ɨɛɿɝɭ ɡɧɚɧɶɁɚɫɨɛɢ ɨɛɿɝɭ ɡɧɚɧɶ
ɇɨɫɿʀ ɡɧɚɧɶ
Ɂɚɫɨɛɢ ɨɛɿɝɭ ɡɧɚɧɶ


































































































ɢ Ɋɿɫɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɧɚɧɶ 









Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.10 – ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ȱɄɌ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɬɚ  ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ 
ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ  ɨɛɿɝɭ ɡɧɚɧɶ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
 
ɇɚ ɪɢɫ. 3.10 ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ  ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɨɛɿɝɨɜɨɫɬɿ ɡɧɚɧɶ ɩɨɞɿɥɟɧɨ ɧɚ 
ɱɨɬɢɪɢ ɟɬɚɩɢ. ɉɟɪɲɢɣ – «ɞɨɩɚɩɟɪɨɜɢɣ». ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɞɿɸɬɶ  ɧɨɫɿʀ, ɡɚɫɨɛɢ, ɮɨɪɦɢ 
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ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɢ ɨɛɿɝɭ ɡɧɚɧɶ, ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ. Ɍɟ  ɫɚɦɟ ɞɿє ɧɚ ɩɚɩɟɪɨɜɨɦɭ 
ɟɬɚɩɿ. ɍɠɟ ɧɚ ɩɚɩɟɪɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɡɚɜɞɹɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ɬɟɯɧɿɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɮɿɡɢɤɢ ɬɚ ɯɿɦɿʀ 
ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɿ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ʀɦ ɫɩɨɫɨɛɢ ɨɛɿɝɭ ɡɧɚɧɶ. 
ɋɥɿɞɭɸɱɢɦ ɤɪɨɤɨɦ є ɩɨɹɜɚ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ ɧɨɫɿʀɜ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɛɿɝɭ ɡɧɚɧɶ. ȼɿɞɧɨɫɧɨ 
ɮɨɪɦ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɨɛɿɝɭ ɬɪɟɛɚ ɜɢɡɧɚɬɢ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɳɟ ɞɨɫɿ ɜ ɡɧɚɱɧɿɣ ɦɿɪɿ ɤɨɩɿɸɸɬɶ ɫɜɨʀ 
ɩɚɩɟɪɨɜɿ ɚɧɚɥɨɝɢ. ɐɟ ɫɬɪɢɦɭє ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɨɛɿɝ ɞɚɧɢɯ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ, ɚɥɟ 
ɣ ɨɛɿɝ ɡɧɚɧɶ ɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɧɚɧɶ ɹɤ ɬɚɤɨʀ, ɳɨ ɩɪɚɝɧɟ ɭɫɭɧɭɬɢ ɭɫɿ ɛɚɪ’єɪɢ 
ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɨɛɿɝɭ ɡɧɚɧɶ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɛɚɡɢ ɡɧɚɧɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɥɹ 
ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ Noosphere Ventures Inc. USA ɹɤ ʀʀ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɬɨɱɧɨʀ ɬɚ ɝɧɭɱɤɨʀ ɡɧɚɤɨɜɨʀ  
ɦɨɞɟɥɿ. Ʉɨɪɩɨɪɚɰɿɹ   ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ  ɡ  ɧɢɡɤɢ  ɤɨɦɩɚɧɿɣ (ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ), ɹɤ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ 
ɪɢɫ. 3.11.  
 
         
 




ȼ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ Noosphere Ventures Inc. USA ɛɚɡɢ ɡɧɚɧɶ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨ 
ɩɨ ɧɚɩɪɹɦɤɚɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɪɢɫ. 3.12), ɠɢɬɬєɜɢɦ ɰɢɤɥɚɦ  ɩɪɨɟɤɬɿɜ (ɪɢɫ. 3.13) ɬɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ (ɪɢɫ. 3.14).  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ  3.12 – ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɡɚɩɢɬɚɧɶ ɞɨ ɛɚɡɢ ɡɧɚɧɶ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɭ 2014 ɪɨɰɿ  
[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ]. 
 
 Ɂɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɨ ɛɚɡɢ ɡɧɚɧɶ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɡɚ  ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɬɚ ɩɪɨɞɚɠɿ (Marketing&Sales), ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ (Project 
Management), ɚɧɚɥɿɬɢɤɚ ɞɚɧɢɯ (Data Analytics), ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ (Product 
Creation), ȼɟɛ ɬɚ ɦɨɛɿɥɶɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (Web & Mobile Technologies), ɪɨɡɪɨɛɤɚ 
(Development), ɦɟɪɟɠɟɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɧɟ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ (Network 
Technologies & System Administration), ɿɝɪɢ (Gaming), ɮɿɧɚɧɫɢ (Finance), ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ 
ɤɨɦɟɪɰɿɹ (E-commerce), ɞɢɡɚɣɧ (Design), ɩɿɚɪ (PR),  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɬɚ 
ɯɚɤɟɪɫɬɜɨ (Information Security & Hacking), ɿɧɲɟ (Other).  ɇɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɛɚɡɢ ɡɧɚɧɶ 
ɡɦɿɫɬɨɦ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɧɚ ɤɨɠɧɟ ɩɢɬɚɧɧɹ, 
ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɞɟɪɠɭєɬɶɫɹ ɩɨ  ɤɿɥɶɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ (ɪɢɫ. 3.12). 
ɀɢɬɬєɜɢɣ ɰɢɤɥ ɩɪɨɟɤɬɭ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɧɢɡɤɢ ɟɬɚɩɿɜ (ɪɢɫ. 3.13), ɫɤɥɚɞ ɹɤɢɯ 




        
Ɋɢɫɭɧɨɤ  3.13 – ɀɢɬɬєɜɢɣ ɰɢɤɥ ɩɪɨɟɤɬɭ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
 
ɇɚ ɰɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ, ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ 
ɩɪɨɟɤɬɭ, ɞɚɥɿ – ɣɨɝɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɿ ɧɚɪɟɲɬɿ – ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ (ɡɚɤɪɢɬɬɹ ɚɛɨ ɩɪɨɞɚɠ) 
ɩɪɨɟɤɬɭ. ȼɟɫɶ ɱɚɫ ɣɞɟ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɭ. 
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɤɨɠɟɧ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬ, ɳɨ є ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɶɧɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ 
ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɞɥɹ  ɛɚɡɢ ɡɧɚɧɶ,  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ  ɭ ɤɨɨɪɩɨɪɚɰɿʀ ɫɜɨʀɦ 
ɠɢɬɬєɜɢɦ ɰɢɤɥɨɦ (ɪɢɫ. 3.14), ɹɤɢɣ   ɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɡɿ ɜɫɬɭɩɭ  ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ, 
ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɹɤɢɣ ɡɚɜɟɪɲɭєɬɶɫɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɣɨɝɨ ɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɮɨɧɞɭ 
ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ (ɎɈɉ). ɐɟ ɧɚɫɬɭɩɧɿ  ɩɨɡɢɰɿʀ: ɦɨɥɨɞɲɢɣ (junior), ɫɟɪɟɞɧɿɣ (middle) ɬɚ 
ɫɬɚɪɲɢɣ (senior) ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬ. Ⱦɚɥɿ ɿɞɭɬɶ ɩɨɫɚɞɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɤɨɦɚɧɞɢ (team leader) ɬɚ 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ (chief).  ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɶɨɝɨ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬ ɚɛɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤ 
ɡɜɟɪɬɚєɬɶɫɹ ɞɨ ɛɚɡ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɡɚ ɩɨɪɚɞɚɦɢ  ɿ ɩɪɢɣɦɚє ɭɱɚɫɬɶ ɭ  ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɿ 
ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɛɚɡ ɡɧɚɧɶ. 
ȼɢɳɟ ɥɚɦɚɧɨʀ ɥɿɧɿʀ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɩɟɪɟɥɿɤ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ 





Ɋɢɫɭɧɨɤ  3.14 – ɀɢɬɬєɜɢɣ ɰɢɤɥ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ – ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɿ 
ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɛɚɡɢ ɡɧɚɧɶ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
 
ȼ  ɬɚɛɥ.3.1 ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɭ 
ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɚɧɢɦɢ  ɛɚɡɢ ɡɧɚɧɶ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.1 – ȼɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɛɚɡɿ ɡɧɚɧɿɣ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ ɡɚ 2014ɪ. 
[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
Directions/Month January February March April May June July August September October November December 




     
1 1 1 
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1 1 1 3 
 
4 1 1 2 
Total 9 6 6 8 6 6 6 6 12 11 7 3 
  
ɍ ɛɚɡɿ ɡɧɚɧɶ ɡɚɯɨɞɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɩɨ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɤɚɦ: ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ 
(Marketing), ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (IT), ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ (Programming), ɿɝɪɢ 
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(Gaming), ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɚ (Dating), ɩɢɚɪ (PR), ɮɿɧɚɧɫɢ (Finance), ɞɜɿɣɤɨɜɿ ɨɩɰɿʀ (Binary 
Options), ɤɨɫɦɿɱɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ (Space Engineering), ɧɚɭɤɚ (Science), ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ 
ɥɸɞɶɦɢ (HR), ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ (Business trips), ɭɫɶɨɝɨ (Total). 
ɋɬɚɫɬɢɤɭ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɶ ɛɚɡɢ ɡɧɚɧɶ ɩɨ ɫɟɝɦɟɧɬɭ “Social Professional Unit” 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 3.2. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.2 – ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɶ ɛɚɡɢ ɡɧɚɧɶ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
ɋɟɝɦɟɧɬ - Social Professional Unit (TOP 10 ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧɨɤ) 
           ɇɚɡɜɚ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɍɧɿɤɚɥɶɧɿ ɩɟɪɟɝɥɹɞɢ 
       Ʉɨɪɢɫɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ (ɪɨɡɫɢɥɤɚ) 62 
Social Recruiting Survey (ɪɨɡɫɢɥɤɚ) 28 
Ʉɨɪɢɫɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 41 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ 41 
ȱɧɫɬɪɭɤɰɿʀ 36 






ɍ ɬɚɛɥ. 3.2 Social Recruiting Survey ɨɡɧɚɱɚє ɞɚɧɿ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɳɨɞɨ 
ɧɚɣɦɭ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ, PM – ɰɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ (Project Management),  General – ɰɟ  
ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɞɿɥ, Tech – ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. 
ɍ ɬɚɛɥ. 3.3 ɧɚɜɟɞɟɧɨ  ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ  ɳɨɞɨ  ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ  ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ  ɫɟɚɧɫɿɜ   ɡɜ’ɹɡɤɭ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɡ ɛɚɡɨɸ ɡɧɚɧɶ ɜ ɫɟɝɦɟɧɬɿ “Social Professional Unit”.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.3 – Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɫɟɚɧɫɿɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɡ ɛɚɡɨɸ ɡɧɚɧɶ ɜ 
ɫɟɝɦɟɧɬɿ “Social Professional Unit” [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
 
    ɉɟɪɿɨɞ/ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ     0 - 30 ɫɟɤ 30 ɫɟɤ - 1 ɦɢɧ. 1 ɦɢɧ - 3 ɦɢɧ 3 ɦɢɧ+ ȼɫɶɨɝɨ 
2014ɪ. 233 62 146 29 470 
 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ ɭ ɦɚɣɠɟ 50% ɫɟɚɧɫɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɛɚɡɢ ɡɧɚɧɶ ɨɞɟɪɠɭɸɬɶ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ  ɦɟɧɲɟ, ɧɿɠ ɡɚ 30 ɫɟɤ., ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ, ɹɤ ɭ ɫɟɝɦɟɧɬɿ ɞɥɹ ɧɨɜɚɱɤɿɜ ɡɚ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭєɬɶɫɹ ɥɢɲɟ 17% ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ (ɬɚɛɥ. 3.4). 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.4 – Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɫɟɚɧɫɿɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɡ ɛɚɡɨɸ ɡɧɚɧɶ 
ɭ ɫɟɝɦɟɧɬɿ ɧɨɜɚɱɤɿɜ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
 
ɉɟɪɿɨɞ/ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ 0 - 30 ɫɟɤ 30 ɫɟɤ - 1 ɦɢɧ. 1 ɦɢɧ - 3 ɦɢɧ 3 ɦɢɧ+ ȼɫɶɨɝɨ 
2014ɪ. 40 13 37 143 233 
 
ɍ ɬɚɛɥ. 3.5 ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɹɤ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɪɿɡɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ ɡɚɥɭɱɟɧɨ ɞɨ 
ɪɨɛɨɬɢ ɛɚɡɢ ɡɧɚɧɶ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.5 – Ɂɚɥɭɱɟɧɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɛɚɡɢ ɡɧɚɧɶ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
          Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ 








ɩɨ ȻɁ Ʉɨɧɬɚɤɬɢ 
Renatus   897       1121 2018 1185 
MC 30 10 10 5 63 1384 1502 691 
Databrain   3     3 283 289 12 
Murka   2   3 4 44 53   
TDNA         1 38 39 212 
Nebupay           30 30 81 
Noosphere Nest   8     2 5 15 44 
Price CU   1 1   1   3 85 
Real.Me         1   1 8 
ClickDealer               1173 
TogetherNetworks   6         6 179 
PM Media               128 
Trud.com               94 
Traffic Terminal               34 
TN Labs               18 
NaydiDom& 
AvtoPoisk               13 
Tamga               4 
Total             3950 3961 
     
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ  ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɧɚɤɢ ɦɚɸɬɶ ɡɧɚɱɧɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɳɨɞɨ 
ʀɯ  ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ   ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɚɯ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ  
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ ɿ ɡɧɚɧɶ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɚɡɢ ɡɧɚɧɶ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ ɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ 
ɡɧɚɱɧɨ ɩɪɢɫɤɨɪɢɥɨ ɨɛɿɝ ɡɧɚɧɶ, ɚ ɪɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɢɤɥɢɤɚɧɿ 
ɡɦɿɧɚɦɢ ɨɬɨɱɟɧɧɹ ɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɍ ɬɚɛɥ. 3.6 ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɞɚɧɿ ɞɥɹ  ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
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ɨɰɿɧɤɢ ɜɩɥɢɜɭ ɡɧɚɤɨɜɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɛɚɡ ɡɧɚɧɶ    ɧɚ ɪɿɱɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɛɿɡɧɟɫ-ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ Noosphere Ventures ɡɚɜɞɹɤɢ  ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɸ 
ɨɛɿɝɭ ɡɧɚɧɶ. Ɉɰɿɧɤɭ ɜɢɤɨɧɚɧɨ  ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɦɨɞɟɥɥɸ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɸ ɭ 2.1. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.6 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɍȺɉ ɜ ɛɿɡɧɟɫ-ɤɨɦɩɚɧɿɹɯ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ 































2.DКЭКЛrКТЧ 32  5 37 ȼɟɛ-ɚɧɚɥɿɬɢɤɚ 
3.MЮrФК 18 8  26 Ɉɧɥɚɣɧ-ɿɝɪɢ 
4.RОКХ.ME 14  3 17 ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɦɟɪɟɠɿ 
5.PСШОЧТб PХКЭПШrЦ 7 2 9  – //  –    
6.TШРОЭСОr ІОЭаШrФЬ 33  10  43 Ɍɟ ɫɚɦɟ 
7.PrТМО.ЮК 36 12 48 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɤɚɬɚɥɨɝɢ 
8.RОЧКЭЮЬ 19  7 26 Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ 
9.TrКППТМ.DІA 25 11 36 – //  – 
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ɉɨɪɨɝɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ, ɡɚ ɹɤɨɝɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɬɪɚɱɚє ɫɟɧɫ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ  
3000 ɝɪɧ. ɐɟ ɬɨɣ ɩɨɪɿɝ, ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɹɤɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ-ɡɚɦɨɜɧɢɤ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ, ɹɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɣ ɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɢɣ ɟɤɫɩɟɪɬ, ɜɿɞɦɨɜɥɹєɬɶɫɹ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɸ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɚɡɢ ɡɧɚɧɶ. Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ g, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɹɤɨɝɨ ɜɬɪɚɬɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɭ ɛɚɡɢ ɡɧɚɧɶ ɦɨɠɧɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɛɿɥɶɲ ɤɪɢɬɢɱɧɢɦɢ, 
ɜɿɡɶɦɟɦɨ ɧɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɬɨɛɬɨ ɡɚ ɨɞɢɧɢɰɸ.   ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɭ «ɦɨɧɟɬɢɡɚɰɿʀ» ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ ɹɤ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɱɚɫɭ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɦɟɧɲɢɦ ɡɚ  
ɩɨɪɨɝɨɜɟ  ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɫɤɥɚɞɟ ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟ 3000 ɝɪɧ. ɇɚɫɩɪɚɜɞɿ ɜɨɧɨ ɦɚє ɛɭɬɢ 
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ɡɧɚɱɧɨ ɛɿɥɶɲɢɦ, ɩɪɢɩɭɫɬɢɦɨ, ɳɨ 9000 ɝɪɧ. ɋɟɪɟɞɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɨɞɧɨɝɨ 
ɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ  ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɤɨɪɢɫɧɿɫɬɶ ɹɤɨɝɨ ɧɟ ɞɭɠɟ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɱɚɫɭ, є 1000 ɝɪɧ.   
Ɍɨɞɿ ɫɭɦɚɪɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɛɚɡɢ ɡɧɚɧɶ ɡɚ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹɦ, ɳɨ ɭɫɿ ɡɚɹɜɤɢ 
ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɬɶɫɹ, ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ: 1000× ʹͷͷ + ͵ͲͲͲ × ͺͺ =  ͷͳͻͲͲͲ г˓н. ɉɨɤɚɡɧɢɤ 
ɦɨɧɟɬɢɡɚɰɿʀ ɩɨ ɭɫɿɣ ɦɧɨɠɢɧɿ ɡɚɹɜɨɤ ɞɨɪɿɜɧɸє: ℎ = ͵ͲͲͲ ∗ ͵Ͷ͵ = ͳͲʹͻͲͲͲ. ȼ ɬɨɣ ɠɟ 
ɱɚɫ ɩɨɪɿɝ  ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɬɿɣ ɠɟ ɦɧɨɠɢɧɿ ɫɤɥɚɞɟ: ܼ଴ = ͳͲͲͲ ∗ ͵Ͷ͵ = ͵Ͷ͵ͲͲͲ г˓н. Ɂɝɿɞɧɨ 
ɮɨɪɦɭɥɢ 2.21 ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɜɿɞ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɛɚɡɢ ɡɧɚɧɶ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ 
ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ  ɞɨɪɿɜɧɸє: ∆ܸ = Ͳ,ͷ × ͷͳͻͲͲͲ(ሺͳͲʹͻͲͲͲ/͵Ͷ͵ͲͲͲሻ + ͳ) =  Ͳ,ͷ ×ͷͳͻͲͲͲሺ͵ + ͳሻ = ͳͲ͵ͺͲͲͲ г˓н. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɥɢɲɟ   ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɜɨєɱɚɫɧɨɫɬɿ ɡɦɿɧ ɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɛɚɡɢ ɡɧɚɧɶ, ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚɧɿ ɬɚ ɫɤɨɨɪɞɢɧɨɜɚɧɿ ɡɿ ɡɦɿɧɚɦɢ 
ɭɫɟɪɟɞɢɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɭ ɣɨɝɨ ɨɬɨɱɟɧɧɿ ɨɞɟɪɠɚɧɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɶɧɢɣ ɞɨɯɿɞ, ɹɤɢɣ ɧɚ ͳͲ͵ͺͲͲͲ −  ͷͳͻͲͲͲ =  ͷͳͻͲͲͲ г˓н., ɬɨɛɬɨ ɭ ɞɜɚ ɪɚɡɢ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɜɢɬɪɚɬɢ. 
ɉɪɢɤɦɟɬɧɢɤ «ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɶɧɢɣ» ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ, ɛɨ ɦɨɜɚ, ɩɨɧɚɞ ɭɫɟ, ɣɞɟ ɩɪɨ ɟɤɨɧɨɦɿɸ 
ɱɚɫɭ, ɩɪɢɱɨɦɭ, ɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿɣ ɫɮɟɪɿ, ɜɿɞ ɹɤɨʀ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɭɫɹ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ɍɟ, ɧɚ ɳɨ ɿ ɹɤ ɛɭɞɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɰɟɣ ɱɚɫ, ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɭ 
ɤɿɧɰɟɜɨɦɭ ɪɚɯɭɧɤɭ  ɥɸɞɫɶɤɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ. 
 
3.2. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɮɨɪɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ  
 
ɉɟɪɲ, ɧɿɠ ɞɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨ – ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɟ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ Ⱥɉ, ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ (ɜɢɪɨɛɭ), ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɩɪɨɫɬɿɪ ɣɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ 
ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɬɪɢ ɨɛɥɚɫɬɿ. ɉɟɪɲɚ ɨɯɨɩɥɸє ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɬɚ ɬɿ ɤɨɲɬɢ, ɹɤɿ ɜɿɧ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭє, ɳɨɛ ɞɨɦɨɝɬɢɫɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɧɚ ɹɤɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɣɨɝɨ 
ɡɭɫɢɥɥɹ (ɨɛɥɚɫɬɶ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɚɛɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɚ ɨɛɥɚɫɬɶ). ɍ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɿ ɜɿɞɧɚɣɞɟɧɿ ɧɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɬɟɠ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚɫɨɛɭ. 
ɉɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɜɢɪɨɛɭ ɞɚɧɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɜɢɫɬɭɩɚє ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɨɛɥɚɫɬɿ ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. 
Ⱦɪɭɝɚ ɱɚɫɬɢɧɚ – ɰɟ  ɨɛɥɚɫɬɶ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ (ɩɪɟɞɦɟɬɧɚ ɨɛɥɚɫɬɶ). ɉɨ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ (ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɜɥɚɫɧɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦ) ɜɨɧɚ є 
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ɨɛɥɚɫɬɸ ɣɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ɍɪɟɬɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɟ, ɡ ɱɨɝɨ ɿ ɱɢɦ ɫɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ 
ɜɢɪɨɛ,  – ɚɧɚɥɨɝ   ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɨɛ'єɤɬɚɦɢ ɿ ɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
Ʉɨɠɧɚ ɡ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɫɜɨєɸ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ. 
ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɿɫɬɶ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ,  ɳɨ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ, 
ɹɤɿ ɧɟ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. Ɍɨɞɿ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɨɸ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɫɟɧɫɿ ɫɥɨɜɚ ɛɭɞɟɦɨ ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɹɤɚ ɭɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ 
ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɧɚɤɥɚɞɟɧɧɹ (ɩɟɪɟɬɢɧɚɧɧɹ) ɬɪɶɨɯ ɡɝɚɞɚɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɞɟ ɜɫɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɿ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɭɫɿɦ ɬɪɶɨɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ  ɩɪɨɞɭɤɬ ɡ 
ɪɿɡɧɢɯ ɬɨɱɨɤ ɡɨɪɭ, ɹɤ ɨɛ’єɤɬ:  ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɧɧɹ;  ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɜ ɣɨɝɨ ɡɭɫɢɥɥɹɯ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ 
ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ;  ɡɚɫɿɛ ɡɦɿɧɢ ɫɬɚɧɭ ɨɛɥɚɫɬɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
ȼɿɡɶɦɟɦɨ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ ɛɭɞɢɧɤɭ. Ⱥɛɫɬɪɚɝɭєɦɨɫɹ ɜɿɞ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ 
ɚɫɩɟɤɬɭ, ɡɛɟɪɿɝɲɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ. Ɍɨɞɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɛɭɞɿɜɥɿ - ɰɟ  ɩɟɪɟɬɢɧ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, 
ɳɨ ɨɩɢɫɭɸɬɶ:  ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ;  ɬɟ, ɳɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɯɨɱɟ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɜɿɞ ɛɭɞɿɜɥɿ;  ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɥɿ. 
ɉɨɜɟɪɬɚɸɱɢɫɶ ɞɨ Ⱥɉ, ɜɿɞɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɨɞɧɨɝɨ ɡ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜɡɚɦɿɧ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ, ɹɤɿ ɿɫɧɭɜɚɥɢ ɞɨ ɩɨɹɜɢ ɤɨɦ’ɸɬɟɪɿɜ, ɞɥɹ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɢɦɚɝɚє, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɿɧɲɨʀ Ⱥɉ, ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɢɬɶɫɹ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, 
ɧɚ ɭɹɜɥɟɧɧɿ  ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚ ɧɚɞɚɥɿ ɧɚ  ɩɨɡɧɚɱɚɸɱɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ 
ɁɧɄ, ɬɨɛɬɨ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ ɞɚɧɢɯ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, 
ɳɨ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɜ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɁɧɄ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ȱɄɌ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɟ ɿ ɜɢɪɿɲɭєɬɶɫɹ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ ɰɿɥɨɝɨ, ɬɨɛɬɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚ ɧɟ ȱɄɌ. Ɉɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɩɨɥɹɝɚє ɭ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɞɚɧɢɯ, ɳɨ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɿ 
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ɩɨɦ’ɹɝɲɭɸɬɶ  ɜɩɥɢɜ ɡɦɿɧ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɟɚɥɿɣ ɧɚ ɉɁ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ. ɇɚɝɚɞɚєɦɨ, ɳɨ ɜ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿɣ 
ɩɚɪɚɞɢɝɦɿ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ȱɄɌ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɛɪɨɛɤɢ ɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜ 
ɞɚɧɢɯ ɡ ɭɫɩɚɞɤɨɜɚɧɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ, ɧɟ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɨɸ ɞɨ ɭɦɨɜ ȱɄɌ. Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɦ ɬɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɩɪɨɫɬɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ. ɍ ɪɚɡɿ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ȱɄɌ 
ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɚɫɢɦɿɥɸɜɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ (ȱɄɌ - ɰɟɧɬɪɢɡɦ), ɜ ɋɋɉ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɱɟɪɟɡ ɁɧɄ 
ɚɫɢɦɿɥɸє ȱɄɌ (ɟɤɨɧɨɦɨ - ɰɟɧɬɪɢɡɦ). 
ɇɚ ɪɢɫ. 3.15 ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɡɧɚɤɨɜɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɁȺɉ). ȼɨɧɚ ɹɜɥɹє 
ɫɨɛɨɸ ɿɧɜɚɪɿɚɧɬɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɁɧɄ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɜɤɥɸɱɚє ɜ ɫɟɛɟ ɪɹɞ 
ɜɡɚєɦɨɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɲɬɭɱɧɢɯ ɦɨɜ, ɤɨɠɧɚ ɡ  ɹɤɢɯ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ (ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ) ɿ 
ʀʀ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ. ɁȺɉ ɜɢɡɧɚɱɚє ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɚɧɢɯ. ȼ ʀʀ ɨɫɧɨɜɿ - ɦɨɜɢ ɨɩɢɫɭ  






























Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.15. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ 
ɚɜɬɨɪɨɦЖ 
 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɚɛɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ (ɆɄɋ), ɣɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɶ  
(ɆȱɁ) ɿ ɩɨɬɪɟɛ (Ɇȱɉ), ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ (ɆɈȾ). Ʉɨɠɧɚ ɦɨɜɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ 
(ɝɪɚɦɚɬɢɤɨɸ) ɿ ɫɥɨɜɧɢɤɨɦ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɦɨɜɢ ɜ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ є ɚɧɚɥɨɝɨɦ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɢ ɿ 
ɡɚɝɨɥɨɜɤɿɜ ɬɚɛɥɢɰɶ ɡ ɞɚɧɢɦɢ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɡɚєɦɧɨɝɨ ɧɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ ɦɨɜ 
ɮɨɪɦɚɬɭɸɬɶ ɫɭɦɚɪɧɟ ɬɿɥɨ ɞɚɧɢɯ (ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɿєɸ ɡ ɬɿɥɚɦɢ ɬɚɛɥɢɰɶ). ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ (ɮɨɪɦɚ) 
ɬɿɥɚ ɞɚɧɢɯ (ɌȾ) ɿ ʀʀ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɦɨɜɭ ɆɌȾ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɨɞɟɪɠɚɧɿɣ 
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ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ, ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɹɤɨʀ ɩɨɤɥɚɞɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɚ ɚɛɫɬɪɚɤɰɿɹ ɡɧɚɤɚ, ɁɧȺɉ 
ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɜɿɞɤɪɢɬɭ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɨ, ɳɨ ɜ ɁȺɉ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɞɚɧɢɯ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹ ɜ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ, ɧɟ ɩɟɪɟɯɨɞɹɱɢ ɞɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɿɜ. 
ɋɈȾ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɿɧɲɭ ɁɧɄ, ɫɩɨɥɭɱɟɧɭ ɡ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ. ɍ ɧɿɣ ɬɟɤɫɬ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
є ɩɨɡɧɚɱɚɸɱɢɦ, ɚ ɬɟɦɩɨɪɚɥɶɧɢɣ ɨɛ'єɤɬ (ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ) 
ɩɨɡɧɚɱɭɜɚɥɶɧɢɦ (ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɸ). ɇɚɝɚɞɚєɦɨ, ɳɨ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɞɚɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɈɈȺɉ, 
ɌɉȻɉ ɬɚ ɿɧɲɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɉɁ ɹɤ ɦɨɞɟɥɶ (ɩɨɞɨɛɭ) ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
(ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ). 
Ȼɚɡɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ (ȻɆ) ɁɧɄɉ ɩɪɢɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɞɨ ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ  ɪɢɫ. 3.16. ȼɿɧ 
ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɆɄɋ, Ɇȱɉ, ɆȱɁ, ɆɈȾ ɿ ɆɌȾ. Ɂɝɿɞɧɨ ɟɦɩɿɪɢɱɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɤɨɞɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɁɧɄɉ ɿ ɧɟ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ʀʀ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨ 
ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ. ɐɟ ɪɨɛɢɬɶ ɁɧɄɉ  ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɸ (ɭ ɦɟɠɚɯ ɨɛɪɚɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɦɨɜ). 
Ʉɨɠɟɧ ɦɨɞɭɥɶ ɁɧɄɉ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɿєɪɚɪɯɿɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜɿɧ 
ɜɯɨɞɢɬɶ ɜ ɦɟɪɟɠɟɜɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɫɬɜɨɪɸɸɱɢ ɩɨɞɿʀ ɡ ɫɭɦɿɠɧɢɦɢ ɦɨɞɭɥɹɦɢ. Ɍɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ, ȻɆ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ, ɭɬɜɨɪɸɸɱɢ ɜ  ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪs ɪɿɜɟɧɶ ɬɜɟɪɞɠɟɧɶ. 
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Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɮɭɧɤɰɿʀ ɿ ɮɿɥɶɬɪɢ ɦɨɜɢ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
(ȱȾɉ) ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɭ ɆɄɋ. ɉɪɢ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɞɨ 
ɆɌȾ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɬɿɥɨ ȱȾɉ. Ⱦɟɬɚɥɶɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ȻɆ ɨɩɢɫɚɧɚ ɧɢɠɱɟ. 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɆɄɋ ɜɤɥɸɱɚє ɝɪɚɦɚɬɢɤɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɿɧɞɢɜɿɞɚ, 
ɩɨɞɿʀ, ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɶ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɦɢ ɹɤɨʀ є 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɧɚ ɩɿɞɦɧɨɠɢɧɿ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɚ, ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɦɭ ɿ ɱɚɫɨɜɨɦɭ 
ɿɧɬɟɪɜɚɥɭ ɞɚє ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ Д115Ж. Ɉɛɱɢɫɥɟɧɧɹ 
ɲɜɢɞɤɨɫɬɟɣ ɬɚ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɶ ɡɦɿɧɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɜɢɡɧɚɱɚє ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɶɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ. 
ɆɄɋ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ ɦɨɜɭ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɬɜɟɪɞɠɟɧɶ ɩɪɨ ɮɚɤɬɢ ɬɚ «ɦɨɜɭ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ» [59].  ȼ ɱɚɫɬɢɧɿ  ɬɜɟɪɞɠɟɧɶ ɜɨɧɚ ɦɨɠɟɬ ɛɭɬɢ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɚ  ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.17 – ɉɪɢɧɰɢɩ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɨʀ ȻȾ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɪɟɥɹɰɿɣɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɞɚɧɢɯ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦЖ 
 
Ɍɚɤɭ ɦɨɜɭ  ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɬɚɤɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ:  ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ  ɡ ɿɧɞɢɜɿɞɿɜ {݅};  ɿɧɞɢɜɿɞɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɩɨ  ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦ, ɫ ɤɚɠɧɨɸ ɡ ɹɤɢɯ ɡɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɩɟɜɧɢɣ  
ɧɚɛɿɪ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ {݌}; 
137 
  ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ  ɜɡɚєɦɨɞɿʀ  ɢɧɞɢɜɢɞɿɜ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɩɨɞɿʀ {݁}, ɳɨ ɡɦɿɧɸɸɬɶ 
ɩɿɞɦɧɨɠɢɧɭ {݌̅} ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɿɧɞɢɜɿɞɚ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ  ɞɚɧɨɸ ɩɨɞɿєɸ. ɉɨɞɿʀ 
ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ  ɜ ɩɟɜɧɨɦɭ ɦɿɫɰɿ {݈}   ɜ ɩɟɜɧɢɣ ɱɚɫ {ݐ};   ɟɥɟɦɟɧɬ ɬɿɥɚ ɞɚɧɯ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ – ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɟ ɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ: 
   ܵ = {݅; ݁; ݐ; ݈; {݌̅}}                 (3.1) 
Ɂɝɿɞɧɨ ɪɢɫ. 3.17 ɆɄɋ ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɚɛɥɢɰɸ-ɩɟɪɟɥɿɤ ɿɧɞɢɜɿɞɿɜ. Ʉɨɠɟɧ ɿɧɞɢɜɿɞ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɛɟɡɥɿɱɱɸ ɩɨɞɿɣ, ɤɨɠɧɚ ɩɨɞɿɹ – ɛɟɡɥɿɱɱɸ  ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ 
ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɭ ɰɿɣ ɩɨɞɿʀ. ɉɨɞɿʀ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɿɧɞɢɜɿɞɿɜ, ɩɪɨɬɟ, 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɦɨɠɟ ɰɿɤɚɜɢɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɨɞɢɧ ɡ ɿɧɞɢɜɿɞɿɜ, ɳɨ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɭ 
ɩɨɞɿʀ. Ʉɨɠɧɚ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɨɛɥɚɫɬɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
ɓɟ ɨɞɢɧ ɟɥɟɦɟɧɬ ɆɄɋ – ɰɟ  ɦɨɜɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ – ɰɟ  ɫɭɦɢ 
(ɿɧɬɟɝɪɚɥɢ) ɚɛɨ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɡɦɿɧɢ (ɩɨɯɿɞɧɿ) ɱɢɫɥɨɜɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɦɢ 
ɹɤɢɯ є ɱɚɫ ɿ ɦɿɫɰɟ ɩɨɞɿɣ, ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɿɧɞɢɜɿɞɿɜ ɿ ɥɨɝɿɱɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɬɜɟɪɞɠɟɧɶ: 
  ௝ܴሺܶ, ܮሻ = ∑ ௝݂ ቀ ௝݁; ݐ௝; ௝݈{݌̅௝}, ܤ(ܵ = ௝ܵ)ቁ,                           (3.2) 
ɞɟ  ܤ(ܵ = ௝ܵ) – ɛɭɥɿɜɫɶɤɚ  ɮɭɧɤɰɿɹ ɜɿɞ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɦɿɧɧɢɯ; ௝݂ሺ, , . . ሻ   –   ɩɪɢɣɦɚє ɨɞɟɪɠɚɧɟ ɚɛɨ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɟ  ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤɳɨ ܵ = ௝ܵ, (ܤ – ɿɫɬɢɧɧɨ) ɢ ɧɭɥɸ – ɜ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ; ܶ – ɜɢɡɧɚɱɚє ɱɚɫɨɜɢɣ ɞɿɚɩɚɡɨɧ, ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤ (ܶ = {ݐ௝}); ܮ – ɜɢɡɧɚɱɚє ɛɟɡɥɿɱ ɦɿɫɰɶ ɜ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɞɨ  ɹɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ  
ɩɨɤɚɡɧɢɤ (ܮ = { ௝݈}).  
ɉɪɢɧɰɢɩ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɹɞɪɚ ɉɁ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɹɤɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє 
ɜɢɦɨɝɚɦ  ɋɋ Ⱥɉ, ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɧɚ ɪɢɫ. 3.18. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨ - ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɨɝɨ ɹɞɪɚ ɉɁ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ 
ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ:  ɜ ɹɞɪɿ ɉɁ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɞɚɧɢɯ, ɹɤɚ ɧɟ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ʀɯ ɡɦɿɫɬɭ. Ɂɦɿɫɬɨɜɧɚ 
ɨɛɪɨɛɤɚ ɜɢɧɟɫɟɧɚ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɦɨɜ ɨɩɢɫɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɿɜ ɿ ɩɨɬɪɟɛ 























































Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.18 – ɉɪɢɧɰɢɩ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨ - ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɨɝɨ ɹɞɪɚ ɉɁ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɞɚɧɢɯ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦЖ 
  ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɨɛɪɨɛɥɸɜɚɧɢɯ ɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɟɧɿ;  ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɜɟɪɞɠɟɧɶ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɿ ɜɿɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. 
Ɍɨɩɨɥɨɝɿɱɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɨɦ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɞɿʀ ɩɪɢ 
«ɩɟɪɟɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɿ» ɡɧɚɤɨɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɜɢɤɥɢɤɚɧɨʀ ɡɦɿɧɚɦɢ ɰɿɥɟɣ ɚɛɨ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨ - ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɨʀ Ⱥɉ:  ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɧɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɢɫɥɚ ɤɥɚɫɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɿɜ ɭ ɫɤɥɚɞɿ 
ɨɛ'єɤɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ;  ɥɨɝɿɱɧɨɸ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɨɝɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɥɨɜɧɢɤɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɿɜ (ɤɥɚɫɿɜ 
ɩɨɞɿɣ, ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɡɧɚɱɟɧɶ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ) ɜ ɦɨɜɚɯ ɨɩɢɫɭ ɿɧɞɢɜɿɞɿɜ;  ɥɨɝɿɱɧɨɸ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɨɝɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɮɨɪɦ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɿ 




ɋɋȺ ɩɪɨɣɲɥɚ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ 
ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɨʀ ɧɚɫɬɪɨɸɜɚɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɪɟɦɨɧɬɭ ɜɚɝɨɧɿɜ ɞɥɹ ɜɚɝɨɧɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɉɪɢɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɚ ɡɚɥɿɡɧɢɰɹ (ɞɨɜɿɞɤɚ № ȼ-27/126 ɜɿɞ 14.11.2014ɪ.). ɍ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ʀʀ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɛɭɥɨ ɧɚɝɨɥɨɲɟɧɨ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɦɨɜɢ ɨɩɢɫɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɟɦɨɧɬɭ ɜɚɝɨɧɿɜ, ɝɪɚɦɚɬɢɤɚ ɹɤɨʀ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɯ 
ɨɛ'єɤɬɚ, ɩɨɞɿʀ, ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ (Ɉɉɋ - ɦɨɜɚ). ɋɢɫɬɟɦɧɨ-ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ є 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɸ ɫɚɦɟ ɞɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɨɛ’єɤɬɚɯ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɿєɪɚɪɯɿɱɧɭ 
ɛɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ. Ⱦɨ ɧɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚɥɟ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɨɪɝɚɧɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ȼ ɧɢɡɰɿ  ɩɪɚɰɶ ɧɚɞɚɧɨ 
ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɰɿɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ȱɄɌ Д123Ж, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ Д124Ж, ɨɤɨɧɬɭɪɟɧɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɢɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ [125]. ȼ ɰɢɯ ɩɪɚɰɹɯ ɧɚɝɨɥɨɲɟɧɨ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɧɧɹ 
«ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɡ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ, ɩɪɨɝɪɚɦ, ɩɪɨɝɧɨɡɿɜ, ɦɨɞɟɥɟɣ, 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ 
ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɟ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ» Д126Ж. ɐɿɧɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɟɪɿɬɨɪɿɚɥɶɧɨ-
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡ ɛɨɤɭ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɡɧɚɤɨɜɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ є ɬɚɤɨɠ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ȼ. ȱ. ɉɚɜɥɨɜɚ Д158, 159, 160Ж. ɓɟ ɨɞɧɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɬɟɪɿɬɨɪɿɚɥɶɧɨ-
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɫɟɦɢɨɬɢɱɧɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɦɨɠɭɬɶ 
ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɹɤɿɫɬɸ, ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɪɢɫɢ ɹɤɢɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɭ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ Ɍ. ȼ. Ɇɚɦɚɬɨɜɨʀ Д145Ж. Ɍɪɟɛɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ  ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɨɦɿɬɧɨ ɛ ɭɫɤɥɚɞɧɢɥɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ   
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɨ ɹɤɟ  ɣɞɟ ɦɨɜɚ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ 
Ɉ. ȼ. ɉɚɥɚɝɿɧɚ Д161Ж. ɋɭɬɬєɜɿ ɪɢɫɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɧɚɰɿɥɟɧɿ ɧɚ 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɬɚ ɜɚɠɥɢɜɿ ɩɪɢ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ȱ. 
Ʌ. ɋɚɡɨɧɰɹ Д177Ж. 
Ȼɟɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ, ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɪɨɡɩɚɞɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɛɟɡɥɿɱ 
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ɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜ, ɤɨɠɟɧ ɡ ɹɤɢɯ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɜ'ɹɡɭɜɚɬɢ ɡ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ  ɤɨɞɨɦ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ. ɐɟ ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦ ɡɚɜɞɚɧɶ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ ɧɚ 
ɫɤɥɚɞɫɶɤɿ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɿ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ, ɤɚɞɪɨɜɿ ɬɚ ɿɧɲɿ. Ɉɞɧɚɤ, ɭ ɜɫɿɯ ɰɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɡɚ 
ɜɟɥɢɤɢɦ ɪɚɯɭɧɤɨɦ, ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɨɞɧɿєʀ ɛɟɡɥɿɱɿ ɩɨɞɿɣ, ɜ ɹɤɢɯ ɛɟɪɭɬɶ 
ɭɱɚɫɬɶ ɨɞɧɿ ɣ ɬɿ ɠ ɨɛ'єɤɬɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɛɚɝɚɬɨ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɨɞɧɚɤɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ. ɉɪɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɟ ɞɭɛɥɸɜɚɧɧɹ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɬɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɝɨ ɪɟɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝɭ 
ɩɪɨɝɪɚɦ. 
Ɍɢɦ ɧɟ ɦɟɧɲ, ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɿ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ ɡɦɿɧ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɨɧɢ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ 
«ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ» ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɹ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɤɥɚɫɿɜ ɿ ɬ.ɩ., ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ 
ɞɨɫɜɿɞ, ɿɧɬɭʀɰɿɸ, ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ, ɚɥɟ ɧɟ ɧɚɭɤɨɜɿ ɡɧɚɧɧɹ. ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɧɢɯ 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɟ  ɪɿɲɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɟɬɨɞɭ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɢɯ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɧɧɹɯ (ɋɋɉД74, 202, 201Ж). ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ (ɚ ɡɧɚɱɢɬɶ, 
ɿ ɤɨɞɭ), ɹɤ ɜ ɰɶɨɦɭ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢɫɹ ɡɿ ɫɯɟɦ, ɝɪɚɧɢɱɧɨ ɩɪɨɫɬɚ ɿ ɧɟ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ 
ɬɨɝɨ, ɳɨ ɿ ɹɤ ɨɛɪɨɛɥɹɬɢ. ȼɫɿ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɥɨɤɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɜ ɬɿɣ ɱɚɬɢɧɿ ȻȾ, ɹɤɭ ɿɧɨɞɿ 
ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ  ɛɚɡɨɸ ɦɟɬɚɞɚɧɢɯ, ɯɨɱɚ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɜɨɧɚ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ,  ɜɢɤɨɧɭɸɱɢ ɮɭɧɤɰɿʀ «ɪɨɡɜ'ɹɡɤɢ» ɦɿɠ ɤɨɞɨɦ ɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɸ ɨɛɥɚɫɬɸ. Ɂɚɜɞɹɤɢ 
ɫɜɨʀɣ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɸ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɸ ɨɛɥɚɫɬɸ, ɹɤɚ ɩɿɞɞɚєɬɶɫɹ ɨɩɢɫɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ ɦɨɜɢ ɨɩɢɫɭ ɨɛɥɚɫɬɿ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. 
ɇɚ ɪɢɫ. 3.19 ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɡɧɚɤɨɜɨɸ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ Ⱥɉ. ȼɿɧ ɦɿɫɬɢɬɶ  
ɛɥɨɤɢ: ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ -ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɌȿɈ ɿ ɌɁ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɚ ɩɥɚɧɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ 
ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɉɁ; 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɉɁ, ɝɟɧɟɪɭɸɱɨɝɨ ɡɧɚɤɨɜɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɚɧɢɯ; ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨ 
ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ (ɫɟɦɚɧɬɢɡɚɰɿʀ) ɡɧɚɤɨɜɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɞɚɧɢɯ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɹɤɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ 
ɤɥɚɫɢ ɿɧɞɢɜɿɞɿɜ, ʀɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɿ ɩɨɞɿʀ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡ 

















































Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ ɡɧɚɤɨɜɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.19 – Ɂɧɚɤɨɜɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ Ⱥɉ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦЖ 
 
ɇɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɟ (ɡɧɚɤɨɜɟ) ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɹɤɿ ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɧɟ ɦɿɫɬɹɬɶ ɨɛɪɨɛɤɭ ɞɚɧɢɯ. 
ɐɟɣ ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɛɭɜɚє ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɦ. ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ 
ɟɬɚɩɚɯ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɿɸɱɿ ɆɈȾ. ɉɪɢ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɿ ɞɨɫɜɿɞɭ ɦɨɠɥɢɜɚ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɆɈȾ ɿ ɋɍȻȾ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɿɜ ɿ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɹɤɚ ɛ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɥɚ ɡɧɚɤɨɜɭ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ Ȼɭɞɭɱɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ 
ȼȱɁ ɿ ɦɨɞɟɥɿ ɉȱɊ, ȱɍȺɉ є ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ, ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɡɦɿɫɬ ɹɤɨɝɨ 
ɪɨɡɤɪɢɜɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɦɭ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɦɭ (ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɨɦɭ), 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ. 
ɉɪɢ ɧɟɡɦɿɧɧɨɫɬɿ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ȱɍȺɉ ɩɪɢɩɭɫɤɚє ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ:  ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɜɚɪɿɚɧɬɧɨʀ (ɧɟɱɭɬɥɢɜɨʀ ɞɨ ɡɦɿɧ) ɡɧɚɤɨɜɨʀ (ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɨʀ) ɦɨɞɟɥɿ 
(ɹɞɪɚ) ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɦ ɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ 
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ɭɬɜɨɪɸє ɮɨɪɦɭ ɞɥɹ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɜ ɨɛ'єɤɬɢɜɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɿ ɧɚɨɱɧɨɦɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ;  ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɜɡɚєɦɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɞɨɞɚɬɤɿɜ; 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɧɭɱɤɢɯ ȱɋ, ɡɞɚɬɧɢɯ ɞɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ ɩɿɞ ɬɢɫɤɨɦ ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɚ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɹɤɿ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶ ɬɢɫɤ ɡ ɛɨɤɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿ  
ɪɢɧɤɭ. ɉɟɪɟɯɿɞ ɞɨ «ɦ'ɹɤɢɯ» ɦɚɥɨ ɜɢɬɪɚɬɧɢɯ ɮɨɪɦ ɪɟɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝɭ, ɳɨ ɧɟ ɡɚɱɿɩɚɸɬɶ 
ɹɞɪɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɬɨɛɬɨ ɣɨɝɨ Ⱥɉ;  ɜɬɿɥɟɧɧɹ ȱɍȺɉ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ - ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɭ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ;  ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ȱɄɋ, ɡɞɚɬɧɢɯ ɞɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɿ ɡɦɿɧɢ ɫɜɨєʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ;  ɩɨɪɨɞɠɟɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ «ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ » ɜ ɪɚɦɤɚɯ ȱɍȺɉ ɧɨɜɢɯ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɚ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. ɉɨɹɜɚ  ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɩɚɬɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ;  ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɋ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɬɚ ɛɿɡɧɟɫɿ, ɡɚɜɞɹɤɢ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ʀɯ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɭɧɿɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚ ɰɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɞɚɧɢɯ ɬɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɤɨɞɭ;  ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ  ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɚɤɟɬɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɿ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ȱɍȺɉ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ-ɡɚɦɨɜɧɢɤɚɯ;  ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ȱɍȺɉ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɟɥɹɰɿɣɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɞɚɧɢɯ ɞɨ 
ɛɿɥɶɲ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɞɥɹ ɧɟʀ ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɬɚ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɋɍȻȾ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɋɈȾ;  ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɿɜ ɿ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ȱɍȺɉ. 
ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɍȺɉ ɱɟɪɟɡ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ ɛɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɟɦɨɧɬɭ ɜɚɝɨɧɿɜ ɭ ɫɥɭɠɛɿ ɜɚɝɨɧɧɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɉɪɢɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɨʀ ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ, ɳɨ є ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɨɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
«ɍɤɪɡɚɥɿɡɧɢɰɹ», ɩɨɦɿɬɧɨ ɩɪɢɫɤɨɪɢɥɨ ɩɪɨɰɟɫɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɢɤɥɢɤɚɧɿ ɡɦɿɧɚɦɢ 
ɨɬɨɱɟɧɧɹ ɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɇɚ ɪɢɫ. 3.20 ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɫɤɥɚɞ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.20 Ȼɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɚ ɥɿɧɿɣɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɜɚɝɨɧɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɉɪɢɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɨʀ ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ ɫɬɚɧɨɦ  ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ 2013ɪ. 
[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
 
ɍ ɬɚɛɥ. 3.7 ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɞɚɧɿ ɞɥɹ   ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɍȺɉ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɜɚɝɨɧɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɉɪɢɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɨʀ ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ ɡɚ 2003 ɪɿɤ, ɤɨɥɢ ɩɪɨɰɟɫɢ 
ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɟɚɥɿɣ ɜɚɝɨɧɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ  ɛɭɥɢ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɦɢ. 
ɉɨɪɨɝɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ, ɡɚ ɹɤɨɝɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɬɪɚɱɚє ɫɟɧɫ, 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ  200 ɝɪɧ. ɐɟ ɬɨɣ ɩɨɪɿɝ, ɩɨɛɥɢɡɭ ɹɤɨɝɨ ɡɚɦɨɜɧɢɤ, ɹɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɣ 
ɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɢɣ ɟɤɫɩɟɪɬ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɩɨɬɨɤɭ ɡɚɹɜɨɤ, ɜɿɞɦɨɜɥɹєɬɶɫɹ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɸ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ. Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ 
g, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨɝɨ ɜɬɪɚɬɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɠɧɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɛɿɥɶɲ 
ɤɪɢɬɢɱɧɢɦɢ, ɜɿɡɶɦɟɦɨ ɧɚ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɳɨ ɞɨɪɿɜɧɸє ɨɞɢɧɢɰɿ.   ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɭ «ɦɨɧɟɬɢɡɚɰɿʀ» ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ ɹɤ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɱɚɫɭ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɦɟɧɲɢɦ ɡɚ  ɩɨɪɨɝɨɜɟ  ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ 200 ɝɪɧ. ɇɚɫɩɪɚɜɞɿ ɜɨɧɨ ɦɚє ɛɭɬɢ ɡɧɚɱɧɨ  
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.7 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ  ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɍȺɉ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɜɚɝɨɧɧɨʀ 










































Ɂɚɝɚɥɨɦ ɩɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɸ 1 269 150 419 
4.ȼɑȾ-2, ɜɚɝɨɧɧɟ ɞɟɩɨ Ȼɚɬɭɪɢɧɫɶɤɚ 149 86 235 
5.ȼɑȾ-8, ɜɚɝɨɧɧɟ ɞɟɩɨ Ɇɭɞɪɶɨɧɚ 97 55 152 
6.ȼɑȾ-12, 







Ɂɚɝɚɥɨɦ ɩɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɸ 2 319 180 499 
7.ȼɑȾ-9, 























Ɂɚɝɚɥɨɦ ɩɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɸ 3 280 156 436 
10.ȼɑȾ-10, 















Ɂɚɝɚɥɨɦ ɩɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɸ 4 207 104 311 
ɍɫɶɨɝɨ 1075 590 1665 
 
ɛɿɥɶɲɢɦ, ɩɪɢɩɭɫɬɢɦɨ ɜ 2,5 ɪɚɡɢ, ɬɨɛɬɨ 500 ɝɪɧ. ɋɟɪɟɞɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ 
ɨɞɧɨɝɨ ɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ  ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɤɨɪɢɫɧɿɫɬɶ ɹɤɨʀ ɧɟ ɞɭɠɟ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɱɚɫɭ, є 100 
ɝɪɧ.  Ɍɨɞɿ ɫɭɦɚɪɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ: ͳͲͲ ×ͳͲ͹ͷ + ʹͲͲ × ͷͻͲ =  ʹʹͷͷͲͲ г˓н. ɉɨɤɚɡɧɢɤ ɦɨɧɟɬɢɡɚɰɿʀ ɩɨ ɭɫɿɣ ɦɧɨɠɢɧɿ ɡɚɹɜɨɤ 
ɞɨɪɿɜɧɸє: ℎ = ͷͲͲ ∗ ͳ͸͸ͷ = ͺ͵ʹͷͲͲ . ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɩɨɪɿɝ  ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɬɿɣ ɠɟ ɦɧɨɠɢɧɿ 
ɫɤɥɚɞɟ: ܼ଴ = ʹͲͲ ∗ ͳ͸͸ͷ = ͵͵͵ͲͲͲ г˓н. 
 Ɂɝɿɞɧɨ ɮɨɪɦɭɥɢ 2.21 ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɜɿɞ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ Ⱥɉ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɜɚɝɨɧɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɞɨɪɿɜɧɸє: ∆ܸ = Ͳ,ͷ × ʹʹͷͷͲͲ(ሺͺ͵ʹͷͲͲ/͵͵͵ͲͲͲሻ + ͳ) =  Ͳ,ͷ × ʹʹͷͷͲͲሺʹ,ͷ + ͳሻ = ͵ͻ͵͹ͷͲ г˓н. 
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 Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɥɢɲɟ   ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɜɨєɱɚɫɧɨɫɬɿ ɡɦɿɧ ɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ, ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚɧɿ ɬɚ 
ɫɤɨɨɪɞɢɧɨɜɚɧɿ ɡɿ ɡɦɿɧɚɦɢ ɭɫɟɪɟɞɢɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɭ ɣɨɝɨ ɨɬɨɱɟɧɧɿ ɨɞɟɪɠɚɧɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɶɧɢɣ ɞɨɯɿɞ, ɹɤɢɣ ɧɚ ͵ͻ͵͹ͷͲ −  ʹʹͷͷͲͲ =  ͳ͸ͺʹͷͲ г˓н. ɩɟɪɟɜɢɳɭє 
ɜɢɬɪɚɬɢ. ɉɪɢɤɦɟɬɧɢɤ «ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɶɧɢɣ» ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ, ɛɨ ɦɨɜɚ, ɩɨɧɚɞ ɭɫɟ, ɣɞɟ ɩɪɨ 
ɟɤɨɧɨɦɿɸ ɱɚɫɭ, ɩɪɢɱɨɦɭ, ɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿɣ ɫɮɟɪɿ, ɜɿɞ ɹɤɨʀ ɡɚɥɟɠɢɬɶ 
ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɭɫɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɍɟ, ɧɚ ɳɨ ɛɭɞɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɰɟɣ ɱɚɫ, 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ  ɥɸɞɫɶɤɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ. ɉɪɨɬɟ ɧɟ ɦɚє ɠɨɞɧɨɝɨ ɫɭɦɧɿɜɭ, ɳɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɫɜɨєɱɚɫɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɥɚ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɞɥɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɡ ɱɚɫɨɦ ɬɿɥɶɤɢ 
ɡɪɨɫɬɚɬɢɦɟ. 
 
3.3. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɨɪɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ 
 
Ⱦɨ ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɮɨɪɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɚɧɢɯ, ɳɨ ɩɨєɞɧɭɸɬɶ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ:   ɨɛ’єɤɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɞɚɧɢɦɢ;   ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ (ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɚɛɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ), ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɞɚɧɿ ɞɥɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ;   ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ ɡ ʀʀ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ.  
ɇɟ ɫɥɿɞ ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ ȱɍȺɉ ɡ’ɹɜɢɥɚɫɶ ɪɚɡɨɦ ɡ ȱɄɌ. Ɉɫɬɚɧɧɿ  ɥɢɲɟ ɩɨɪɭɲɢɥɢ 
ɪɿɜɧɨɜɚɝɭ ɦɿɠ ɨɡɧɚɱɚɸɱɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɬɿєɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ, ɹɤɭ ɜɨɧɚ 
ɩɨɡɧɚɱɚє. Ɂɚɦɿɫɬɶ «ɩɨɡɧɚɱɚɸɱɚ ɱɚɫɬɢɧɚ» ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɛ ɫɤɚɡɚɬɢ «ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ», ɚɥɟ ɤɨɥɢ ɝɨɜɨɪɹɬɶ «ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ», ɦɚɸɬɶ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɪɟɫɭɪɫ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɩɪɢ 
ɡɧɚɤɨɜɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ ɧɚ ɩɟɪɟɞɧɿɣ ɩɥɚɧ ɜɢɫɭɜɚєɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɡɧɚɤɿɜ.  
ɍ ɞɨɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ ɱɚɫɢ, ɚ ɜ ɡɧɚɱɧɿɣ ɦɿɪɿ ɿ ɡɚɪɚɡ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ Ⱥɉ ɛɭɥɢ, ɫ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɬɟ, ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɚє), ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɚɝɪɟɝɨɜɚɧɿ 
ɡɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɬɟ, ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ), ɹɤ 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.21 – Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦЖ 
 
ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɬɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ȱɍȺɉ ɩɨɥɹɝɚє, 
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɜ ɱɚɫɬɤɨɜɨɦɭ ɩɟɪɟɧɨɫɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɧɚ ɦɚɲɢɧɧɿ ɧɨɫɿʀ ɡ ʀɯ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɸ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿєɸ. Ⱥɥɟ ɠ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɶɧɢɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ. Ɍɨɦɭ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɤɪɨɤɨɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɛɭɬɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɡɧɚɤɨɜɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɨɪɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɞɚɧɿ ɧɚ 
ɦɚɲɢɧɧɢɯ ɧɨɫɿɹɯ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ȱɍȺɉ  ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ⱥɥɟ 
ɪɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɜɨɧɢ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɫɟɛɟ, ɹɤ ɞɨ ɫɜɨєɪɿɞɧɨɝɨ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɳɨ ɞɨɩɨɦɚɝɚє ɩɿɞɩɪɢєɦɰɹɦ ɬɚ   ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɦɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɹɤ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ȱɍȺɉ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɞɚɜɧɢɯ ɜɿɞ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɜ ɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. 
ȱɍȺɉ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ: 
 ɚ ) ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɱɚɫɬɢɧ: 
ɨɛ'єɤɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (Ɉɍ) = ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɚɛɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ( ɉɊɋ ); 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɋɍ) = ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɶɧɢɰɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ( ɉɅɋ ); 




Ɉɩɢɫɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ (ɆɈɉ ); 
ȼɢɦɨɝ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ (ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ) ɞɨ ɞɚɧɢɯ (Ɇȼ ); 
Ɉɩɢɫɭ ɞɚɧɢɯ ɹɤ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɨɛɪɨɛɤɢ (ɆɈȾ ). 
ɜ) ɫɯɨɜɢɳɚ ɞɚɧɢɯ (ɋɯȾ). 
Ȼɚɡɨɜɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɞɚɧɢɯ  ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɬɿєʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɁɧɄ, ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɚє. Ⱦɚɧɿ 
ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɦɿɫɬ (ɤɨɧɬɟɧɬ) ɿ ɬɟ, ɳɨ ɿɯ ɜɦɿɳɭє (ɮɨɪɦɚ, «ɤɨɧɬɟɣɧɟɪ», ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ). 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ – ɩɟɪɟɬɜɨɪɸє  ɜɢɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɜ ɩɨɯɿɞɧɿ. 
Ɉɛ'єɤɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ,  ɩɪɟɞɦɟɬɧɚ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɚɛɨ ɨɛɥɚɫɬɶ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ – 
ɞɠɟɪɟɥɨ  ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɿ ɩɪɢɣɦɚɱ ɩɨɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ. 
Ɇɨɜɚ – ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ (ɛɟɡɥɿɱ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ), ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɝɟɧɟɪɚɰɿɸ ɚɛɨ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɩɪɨ ɨɛ'єɤɬɢ, ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɩɪɚɰɸє ɡ ɨɛ'єɤɬɚɦɢ ɱɟɪɟɡ ɦɨɜɭ. Ɇɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɜɨɧɚ «ɧɟ ɡɧɚє» ɩɪɨ ɨɛ'єɤɬ ɬɨɝɨ, 
ɱɨɝɨ ɧɟɦɚє ɭ ɦɨɜɿ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɫɟɧɫɿ ɦɨɜɚ ɿ є ɩɨɡɧɚɱɭɜɚɧɢɣ ɨɛ'єɤɬ. Ɂɜɨɪɨɬɧє ɧɟɜɿɪɧɨ, 
ɬɨɦɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɦɨɠɟ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɚɬɢ ɤɿɥɶɤɚ ɦɨɜ ɚɛɨ ɞɿɚɥɟɤɬɿɜ 
ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
Ɇɨɜɚ ɨɩɢɫɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ – ɦɨɜɚ, ɞɥɹ ɹɤɨʀ ɨɛɨɡɧɚɱɭɜɚɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ є 
ɨɛ'єɤɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɩɪɟɞɦɟɬɧɚ ɨɛɥɚɫɬɶ). ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɨɛ’єɤɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɛɿɝɚєɬɶɫɹ ɡ 
ɜɦɿɫɬɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɦɨɜɢ. ɐɹ ɦɨɜɚ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨ-ɦɚɲɢɧɧɨʀ, ɡɪɭɱɧɨʀ ɞɥɹ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ,  ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ-ɦɚɲɢɧɧɨʀ, ɡɪɭɱɧɨʀ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ,  
ɦɨɜ. 
Ɇɨɜɚ ɜɢɦɨɝ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ (Ɇȼ) - ɨɩɢɫɭє ɫɤɥɚɞ ɿ ɮɨɪɦɢ (ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ) ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɿ 
ɩɨɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ (ɧɚ ɜɯɨɞɿ ɿ ɜɢɯɨɞɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ) ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ʀɯ 
ɩɨɡɧɚɱɭɜɚɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ (ɨɛ'єɤɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ). Ɇȼ ɬɚɤɨɠ ɡɚɞɚє ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɿɞ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨ-ɦɚɲɢɧɧɨʀ ɞɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ-ɦɚɲɢɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ, ɿ ɧɚɜɩɚɤɢ. 
Ɇɨɜɚ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ (ɆɈȾ)  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹє ɞɚɧɿ ɹɤ ɨɛ'єɤɬɢ ɨɛɪɨɛɤɢ. ȼɨɧɚ є 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦ ɆɈȾ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɨɛɪɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɞɚɧɢɯ ɡ ɩɨɡɧɚɱɭɜɚɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ (ɨɛ'єɤɬɨɦ 




ɋɯȾ – ɫɯɨɜɢɳɟ  ɞɚɧɢɯ – ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ  ɞɚɧɢɯ ɿ ɡɚɩɢɫɚɧɿ ɜ ɧɢɯ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɨɛ'єɤɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ-ɦɚɲɢɧɧɿɣ ɆɈɉ. Є ɩɪɢɣɦɚɱɟɦ ɜɢɯɿɞɧɢɯ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɿ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɩɪɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɩɨɯɿɞɧɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ. 
ȱɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɚɧɢɯ ɦɿɫɬɢɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɬɚɛɥɢɰɿ-ɦɟɬɚɨɩɢɫɢ:  Areas – ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹ  ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ;  Users – ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹ  ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ (ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɸ 
ɨɛɥɚɫɬɸ);  DWH – ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹ  ɫɯɨɜɢɳ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɭ ɨɛɥɚɫɬɶ;  DMS – ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹ  ɫɢɫɬɟɦ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ (DataMation System);  AreaLang – ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹ  ɦɨɜ ɨɩɢɫɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ;  UserReqLang – ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹ  ɦɨɜ ɨɩɢɫɭ ɜɢɦɨɝ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ;  Config - ɨɩɢɫ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɣ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɚɛɥɢɰɿ ArОКЬ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 3.8. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.8 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚɛɥɢɰɿ, ɹɤɚ ɨɩɢɫɭɜɚє ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɸ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ  
[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
ɉɨɥɟ Ɍɢɩ ɞɚɧɢɯ Ⱦɿɚɩɚɡɨɧ Ʉɨɦɟɧɬɚɪ 
Id I ȼɟɫɶ ɍɧɿɤɚɥɶɧɢɣ (ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɢɫɬɟɦɢ) 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ   ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
Nam C ȼɟɫɶ Ɂɪɭɱɧɟ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɢɦ’ɹ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ ArОКЬ ɦɚє ɞɜɚ ɩɨɥɹ. ɉɟɪɲɟ – ɰɟ ɩɨɪɹɞɤɨɜɢɣ ɧɨɦɟɪ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
(ɱɚɫɬɢɧɢ ɱɢ ɚɫɩɟɤɬɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ), ɞɪɭɝɟ – ʀʀ ɧɚɡɜɚ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɚɛɥɢɰɿ UЬОrЬ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 3.9. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.9 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚɛɥɢɰɿ, ɳɨ ɜɦɿɳɭє ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɸ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 
[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
ɉɨɥɟ Ɍɢɩ ɞɚɧɢɯ Ⱦɿɚɩɚɡɨɧ Ʉɨɦɟɧɬɚɪ 
Id I ȼɟɫɶ ȱɞɟɧɬɿɮɿɤɚɬɨɪ   ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
Area I Area=Areas.Id ɂɞɟɧɬɿɮɿɤɚɬɨɪ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
Nam C ȼɟɫɶ Ɂɪɭɱɧɟ ɢɦ’ɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɿ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ ɡɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ  ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿ ɳɟ ɿɧɲɿ 




Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.10 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚɛɥɢɰɿ, ɳɨ ɜɦɿɳɭє  ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɸ ɫɯɨɜɢɳ ɞɚɧɢɯ 
[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
ɉɨɥɟ Ɍɢɩ ɞɚɧɢɯ Ⱦɿɚɩɚɡɨɧ Ʉɨɦɟɧɬɚɪ 
Id I ȼɟɫɶ ɍɧɿɤɚɥɶɧɢɣ (ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɢɫɬɟɦɢ) 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ ɫɯɨɜɢɳɚ ɞɚɧɢɯ 
Area I Area=Areas.Id ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɞɨ 
ɹɤɨʀ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɚɧɿ 
Nam C ȼɟɫɶ Ɂɪɭɱɧɟ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɢɦ’ɹ ɫɯɨɜɢɳɚ 
ɞɚɧɢɯ 
In ɋ  ɂɦ’ɹ ɩɚɩɤɢ ɫ ɞɚɧɢɦɢ 
Fltr C ȼɢɪɚɡ ɧɚ SQL Ɏɿɥɶɬɪ. ȼɢɡɧɚɱɚє, ɹɤɿ ɞɚɧɿ, ɩɪɨ ɹɤɿ ɤɥɚɫɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɩɨɞɿɣ ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɫɯɨɜɢɳɿ 
Modal C д‘A’, ‘P’,’І’ж ȼɢɡɧɚɱɚє, ɹɤɭ ɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ (ɮɚɤɬ,ɩɥɚɧ,ɧɨɪɦɚ) ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ  
ɞɚɧɿ ɭ ɫɯɨɜɢɳɿ 
 
ȼ ɬɚɛɥ. 3.10 ɨɩɢɫɚɧɨ ɬɚɛɥɢɰɸ ɡ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɚɧɢɯ, ɹɤɿɣ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɫɩɢɫɨɤ  
ɬɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɫɯɨɜɢɳ  ɞɚɧɢɯ.  
ɋɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɚɛɥɢɰɿ DMS ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 3.11. 
            
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.11 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚɛɥɢɰɿ, ɳɨ ɜɦɿɳɭє  ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɸ ɫɢɫɬɟɦ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɞɚɧɢɯ[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
ɉɨɥɟ Ɍɢɩ ɞɚɧɢɯ Ⱦɿɚɩɚɡɨɧ Ʉɨɦɟɧɬɚɪ 
Id I ȼɟɫɶ ɍɧɿɤɚɥɶɧɢɣ (ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɢɫɬɟɦɢ) 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ   ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ 
Area I Area=Areas.Id ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɞɥɹ  
ɹɤɨʀ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɨɛɪɚɛɤɚ ɞɚɧɢɯ 
Nam C ȼɟɫɶ Ɂɪɭɱɧɟ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɢɦ’ɹ ɫɢɫɬɟɦɢ  
ɨɛɪɚɛɤɢ ɞɚɧɢɯ 
In C  Ɍɨɱɤɚ ɜɯɨɞɭ ɜ ɉɁ ɋɈȾ 
 
ȼ ɬɚɛɥ. 3.11 ɨɩɢɫɚɧɨ ɬɚɛɥɢɰɸ ɡ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɚɧɢɯ, ɭ ɹɤɿɣ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɫɩɢɫɨɤ  
ɬɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦ ɨɛɪɨɛɤɢ  ɞɚɧɢɯ.  
ɋɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɚɛɥɢɰɿ ArОКLКЧР ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 3.12. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.12– ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚɛɥɢɰɿ, ɳɨ ɜɦɿɳɭє ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɸ ɦɨɜ ɨɩɢɫɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ 
ɨɛɥɚɫɬɟɣ[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
ɉɨɥɟ Ɍɢɩ ɞɚɧɢɯ Ⱦɿɚɩɚɡɨɧ Ʉɨɦɟɧɬɚɪ 
Id N ȼɟɫɶ ɍɧɿɤɚɥɶɧɢɣ  ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ   ɆɈɉ 
Area I Area=Areas.Id ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
Nam C ȼɟɫɶ Ɂɪɭɱɧɟ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɢɦ’ɹ ɆɈɉ 
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ȼ ɬɚɛɥ. 3.12 ɨɩɢɫɚɧɨ ɬɚɛɥɢɰɸ ɡ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɚɧɢɯ,ɭ ɹɤɿɣ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɫɩɢɫɨɤ  
ɬɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɦɨɜ ɨɩɢɫɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ.  
ɋɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɚɛɥɢɰɿ UЬОrRОqLКЧР ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 3.13. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.13 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚɛɥɢɰɿ, ɳɨ ɜɦɿɳɭє ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɸ  ɦɨɜ ɨɩɢɫɭ ɜɢɦɨɝ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
ɉɨɥɟ Ɍɢɩ ɞɚɧɢɯ Ⱦɿɚɩɚɡɨɧ Ʉɨɦɟɧɬɚɪ 
Id N ȼɟɫɶ ɍɧɿɤɚɥɶɧɢɣ (ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɢɫɬɟɦɢ) 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ     Ɇȼ 
User I User=Users.Id ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ     ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɹɤɢɣ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭє Ɇȼ 
Nam C ȼɟɫɶ Ɂɪɭɱɧɟ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɢɦ’ɹ ɆɈɉ 
 
 ȼ ɬɚɛɥ. 3.13 ɨɩɢɫɚɧɨ ɬɚɛɥɢɰɸ ɡ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɚɧɢɯ, ɭ ɹɤɿɣ ɧɚɜɟɞɟɧɨ 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɸ  ɦɨɜ ɨɩɢɫɭ ɜɢɦɨɝ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɚɛɥɢɰɿ CШЧПТР ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 3.14. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.14 –ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɩɢɫɭ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɣ ɫɢɫɬɟɦɢ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
ɉɨɥɟ Ɍɢɩ ɞɚɧɢɯ Ⱦɿɚɩɚɡɨɧ Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪ 
Id N ȼɟɫɶ ɍɧɿɤɚɥɶɧɢɣ (ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɢɫɬɟɦɢ) 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ     ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ 
Nam C ȼɟɫɶ Ɂɪɭɱɧɟ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɢɦ’ɹ 
ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ 
AreaLang I AreaLang=AreaLang.Id ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ ɆɈɉ 
UserLang I UserLang=UserLang.Id ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ Ɇȼ 
DWH I DWH= DWH.Id ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ ɫɯɨɜɢɳɚ ɞɚɧɢɯ 
DMS I DMS= DMS.Id ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɞɚɧɢɯ 
 ɓɨɞɨ ɦɨɜɢ  ɨɩɢɫɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɆɈɉ). ȼɨɧɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɿ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ:  ɉɪɟɞɦɟɬɢ (ЬЮЛУОМЭЬ);  ɉɨɞɿʀ  (events);  ȼɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ (ЩrШЩОrЭТОЬ);  Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ (ЯКХЮОЬ). 
ɉɪɟɞɦɟɬɧɚ ɨɛɥɚɫɬɶ (ЬЮЛУОМЭ КrОК) ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɛɟɡɥɿɱɿ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɳɨ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ 
ɩɟɜɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɿ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ (ЮЬОr). ɉɪɟɞɦɟɬ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.22 – Ɉɧɬɨɥɨɝɿɱɧɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦЖ. 
 
Ɂɚ ɰɿєɸ ɨɡɧɚɤɨɸ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɬɚɧɨɤ ɜɢɩɭɳɟɧɢɣ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɭ ɹɤɨɫɬɿ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɿ ɡɚɥɢɲɟɧɢɣ ɭ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ, ɦɿɧɹє ɫɜɨє ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɚɥɟ ɧɟ ɮɿɡɢɱɧɭ ɫɭɬɧɿɫɬɶ.  Ʉɨɠɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɦɚє ɩɟɜɧɢɣ ɱɚɫ ɠɢɬɬɹ, 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɹɤɨɝɨ ɜɿɧ ɰɿɤɚɜɢɣ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿ (ɠɢɬɬєɜɢɣ ɰɢɤɥ – life  cycle). Ɍɚɤɿ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɹɤ ɫɭɛ’єɤɬɢ, ɨɛ’єɤɬɢ, ɡɚɫɨɛɢ ɩɪɚɰɿ ɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɮɨɧɞɢ є ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ, ɚ ɧɟ ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ. 
ɉɨɞɿєɸ ɧɚɡɢɜɚєɬɶɫɹ ɜɡɚєɦɨɞɿɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɡ ɿɧɲɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ 
ɯɨɱɚ ɛ ɭ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɧɢɯ ɡ'ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɯɨɱɚ ɛ ɨɞɧɚ ɧɨɜɚ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ, ɝɪɭɩɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ 
ɚɛɨ ɡɧɢɤɚɸɬɶ ɫɬɚɪɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ. Ʉɜɚɧɬɭɜɚɧɧɹ 
ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɨɞɿɣ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɹɤ ɜɿɞ ɩɪɢɪɨɞɢ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɜɿɞ 
ɬɨɝɨ, ɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿ (ɫɢɫɬɟɦɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ). 
ȼɫɹ ɛɟɡɥɿɱ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɞɿɥɢɬɶɫɹ ɧɚ ɧɟɩɟɪɟɫɿɱɧɿ ɩɿɞɦɧɨɠɢɧɢ (ɤɥɚɫɢ), ɳɨ 
ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ 
ɨɞɧɚɤɨɜɨɸ ɦɧɨɠɢɧɨɸ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɯ ɩɨɞɿɣ, ɚ, ɨɬɠɟ, ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ. 
ȼɥɚɫɬɢɜɿɫɬɸ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɣɨɝɨ ɚɬɪɢɛɭɬ. ȼɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ 
ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɡɧɚɱɟɧɶ, ɹɤɿ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɢɣɦɚɬɢ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɡɧɚɱɟɧɶ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɩɪɟɞɦɟɬɢ. ȼɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ 
ɦɨɠɭɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɞɚɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɫɚɦɿ ɩɨ ɫɨɛɿ (ɥɨɤɚɥɶɧɚ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ) 
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ɚɛɨ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ ɤɥɚɫɚɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɤɥɚɫɿɜ 
ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɡɧɚɱɟɧɶ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ. ɐɟɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɦɨɠɟ ɩɪɢɣɦɚɬɢ 
ɬɚɤɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ:  L – ɥɨɤɚɥɶɧɚ  ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ;  R – ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ – ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ    ɦɿɠ ɤɥɚɫɚɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ; 
ȼɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ɦɨɠɟ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡ ɡɚɞɚɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ (ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɡ 
ɞɨɜɿɥɶɧɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ) ɚɛɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡ ɮɿɤɫɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɭ (ɬɚɛɥɢɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ). 
Ɂɚ ɰɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɬɚɤɿ ɝɪɭɩɢ:  T - ɬɚɛɥɢɱɧɚ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ;  F - ɞɨɜɿɥɶɧɚ  ( ПrОО ). 
Ⱦɥɹ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɬɚɛɥɢɱɧɨɦɭ ɬɢɩɭ, ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ 
ɬɚɛɥɢɰɿ-ɞɨɜɿɞɧɢɤɢ. 
ɍ ɱɢɫɥɨ ɞɨɜɿɞɤɨɜɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɩɨɬɪɚɩɥɹɸɬɶ ɿɦɟɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɹɤɿ ɞɨɫɢɬɶ ɧɚɡɜɚɬɢ 
ɛɟɡ ɡɝɚɞɤɢ ʀɯ ɩɨɞɿɣ ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɛɭɜɚє ɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɩɪɨɫɬɨ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ 
ɿɦ'ɹ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɪɟɫɭɪɫɭ. ȼ ɿɧɲɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɭɬɜɨɪɢɬɢ ɤɥɚɫ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɡɿ 
ɫɜɨєɸ ɦɧɨɠɢɧɨɸ ɩɨɞɿɣ ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ. ɓɨ ɜɜɚɠɚɬɢ ɞɨɜɿɞɤɨɜɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, ɚ ɳɨ 
ɤɥɚɫɨɦ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɜɢɪɿɲɭє ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ. 
Ɋɿɡɧɢɰɹ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚɤɨɠ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɢɩɿɜ ɞɚɧɢɯ ʀɯ 
ɡɧɚɱɟɧɶ, ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɹɤɢɯ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɜɢɛɨɪɭ ɦɨɜɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ. 
Ɉɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ « Ɍɢɩ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ» :  Character (C) – ɫɢɦɜɨɥɶɧɢɣ;  Integer (I) – ɰɿɥɨɱɢɫɟɥɶɧɢɣ;  Numeric (N) – ɱɢɫɟɥɶɧɢɣ  ɡ ɮɿɤɫɨɜɚɧɨɸ ɤɨɦɨɸ;  Float (F ) – ɱɢɫɟɥɶɧɢɣ  ɡ ɩɥɚɜɚɸɱɨɸ ɤɨɦɨɸ;  Logical (L) – ɥɨɝɿɱɧɢɣ;  Date (D) – ɞɚɬɚ;  Time (T) – ɞɚɬɚ-ɱɚɫ ;  Array (A) – ɦɚɫɢɜ. 
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Ɉɫɨɛɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɪɹɞɭ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɹɤɢɦɢ 
є ɞɚɬɚ-ɱɚɫ ɿ ɦɿɫɰɟ ɩɨɞɿʀ. 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ  ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɞɥɹ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ. 
ȼɜɟɞɟɦɨ ɩɨɡɧɚɱɟɧɢɹ: ܥ – ɦɧɨɠɢɧɚ ɤɥɚɫɿɜ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ (ЬЮЛУОМЭ МХКЬЬОЬ); ௜ܵ ∈ ܥ – ݅-ɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɦɧɨɠɢɧɢ ܥ, ɦɧɨɠɢɧɚ (ɤɥɚɫɫ) ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ; ݏ௜௝ ∈ ௜ܵ  – ݆- ɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɭ ɤɥɚɫɿ (ɦɧɨɠɢɧɿ) ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ௜ܵ; �௜ = {݁௜} – ɦɧɨɠɢɧɚ ɩɨɞɿɣ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɿɞɛɭɬɢɫɹ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ݅- ɝɨ 
ɤɥɚɫɭ; ݁௜௝௞ ∈ �௜-݇-ɩɨɞɿɹ ɞɥɹ -ɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɡ ݅-ɝɨ ɤɥɚɫɭ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ; ௜ܲ = {݌௜௟}  - ɦɧɨɠɢɧɚ ɜɥɚɫɢɜɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɨɹɜɢɬɢɫɹ ɭ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ -ɝɨ 
ɤɥɚɫɭ;  ݌௜௝௟ ∈ ௜ܲ  – ɭ ݆–ɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ݅ – ɝɨ  ɤɥɚɫɭ ɩɪɨɹɜɢɥɚɫɹ  ݈ -ɚ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ; 
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ  ɩɪɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɭ ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɦɧɨɠɢɧɭ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɬɜɟɪɞɠɟɧɶ (ЬЭКЭОЦОЧЭЬ): 
   ݏ௜௝ ∈ ௜ܵ;  ݁௜௝௞ ∈ �௜;   ݌௜௝௟ ∈ ௜ܲ                                              (3.3)          
ȿɥɟɦɟɧɬɚɪɧɿ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɨɛ'єɞɧɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɩɪɟɞɦɟɬɢ - 
ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɬɢɫɹ) ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ. 
Ɍɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɆɈɉ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɦɨɞɚɥɶɧɿɫɬɸ:  ɨɩɢɫɚɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɿ ɩɨɞɿʀ ɞɿɣɫɧɨ ɿɫɧɭɸɬɶ (R – real);  ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɿ ɩɨɞɿʀ є ɩɥɚɧɨɜɚɧɢɦɢ ( P – plan);  ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɿ ɩɨɞɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ (І – norma).  
Ɇɨɜɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ 
ɪɟɥɹɰɿɣɧɢɯ ɬɚɛɥɢɰɶ. Ȳɯ ɫɤɥɚɞ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ (ɮɨɪɦɚ, ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɢ) 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɝɪɚɦɚɬɢɤɭ ɦɨɜɢ. ɇɚɩɨɜɧɟɧɧɹ (ɡɦɿɫɬ, ɤɨɧɬɟɧɬ) ɬɚɛɥɢɰɶ ɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹ ɡɿ 
ɫɥɨɜɧɢɤɨɦ ɦɨɜɢ. 
Ɉɞɧɿɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɦɨɠɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɤɿɥɶɤɚ ɦɨɜ ʀʀ ɨɩɢɫɭ, ɤɨɠɟɧ ɡ ɹɤɢɯ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɹɤɢɣɫɶ ʀʀ ɚɫɩɟɤɬ,  ɱɚɫɬɢɧɭ ɱɢ ɨɫɛɥɢɜɢɣ ɩɨɝɥɹɞ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ 
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ɪɚɡɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɞɥɹ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ. Ʉɨɠɧɚ ɦɨɜɚ ɩɨɦɿɳɚєɬɶɫɹ ɜ ɨɤɪɟɦɭ 
ɩɚɩɤɭ. ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɚɩɤɢ ɜɤɚɡɭєɬɶɫɹ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ. 
Ɇɨɜɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɤɥɸɱɚє ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɬɚɛɥɢɰɿ:  ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɤɥɚɫɿɜ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ (SЮЛУОМЭЬ);  ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɬɚɛɥɢɰɶ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ:  ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɩɨɞɿɣ (EЯОЧЭЬ);  ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ (PrШЩОrЭТОЬ);  ɬɚɛɥɢɰɿ - ɞɨɜɿɞɧɢɤɢ ɞɥɹ ɬɚɛɥɢɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ 
(References). 
Ɇɨɜɚ ɨɩɢɫɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɆɈɉ ɩɨɦɿɳɚєɬɶɫɹ ɜ ɨɤɪɟɦɭ 
ɩɚɩɤɭ, ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɹɤɨʀ ɜɤɚɡɭєɬɶɫɹ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ SЮЛУОМЭЬ (ɬɚɛɥ. 3.15). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.15 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚɛɥɢɰɿ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ  ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɭ ɤɥɚɫɿɜ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
ɉɨɥɟ Ɍɢɩ ɞɚɧɢɯ Ⱦɿɚɩɚɡɨɧ Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪ 
Id I ȼɟɫɶ ɍɧɿɤɚɥɶɧɢɣ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ ɤɥɚɫɭ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ 
Nam C ȼɟɫɶ Ɂɪɭɱɧɟ ɿɦ’ɹ ɤɥɚɫɭ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ 
Fold C Ɂɝɿɞɧɨ ɡɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ 
ɂɦ’ɹ ɩɚɩɤɢ, ɜ ɹɤɿɣ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɮɪɚɝɦɟɧɬ 
ɆɈɉ,  ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɦɨɝɚɦ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ 
  
ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɦɨɜɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ є ɩɨɞɿʀ, ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɭ ɹɤɢɯ ɧɚɜɟɞɟɧɨ 
ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ EЯОЧЭЬ (ɬɚɛɥ. 3.16). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.16 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɢ ɩɨɞɿɣ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
ɉɨɥɟ Ɍɢɩ ɞɚɧɢɯ Ⱦɿɚɩɚɡɨɧ Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪ 
Id I ȼɟɫɶ ɍɧɿɤɚɥɶɧɢɣ (ɜ ɦɟɠɚɯ ɞɚɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ) 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ ɤɥɚɫɭ ɩɨɞɿɣ 
Nam C ȼɟɫɶ Ɂɪɭɱɧɟ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɢɦ’ɹ ɤɥɚɫɭ ɩɨɞɿɣ 
 
ɇɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɹɤɨʀ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɭ 
ɬɚɛɥ. 3.17. 






Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.17 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ  ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɩɪɟɞɦɟɬɚ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
 
ɉɨɥɟ Ɍɢɩ ɞɚɧɢɯ Ⱦɿɚɩɚɡɨɧ Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪ 
Id I ȼɟɫɶ ɍɧɿɤɚɥɶɧɢɣ (ɜ ɦɟɠɚɯ ɞɚɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɭ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ) ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ 
Nam C ȼɟɫɶ Ɂɪɭɱɧɟ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɢɦ’ɹ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ 
Event I  ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ ɩɨɞɿʀ, ɜ ɹɤɿɣ ɚɤɬɭɚɥɢɡɭєɬɶɫɹ 
ɞɚɧɚ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ (EЯОЧЭ=EЯОЧЭЬ.IН) 
RorL C {R,L} Ɉɡɧɚɤɚ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ɹɤ 
ɥɨɤɚɥɶɧɭ ɚɛɨ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɞɪɭɝɨɝɨ 
ɤɥɚɫɫɭ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ 
ForT C {F,R} Ɉɡɧɚɤɚ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ɹɤ 




C Ɂɝɿɞɧɨ ɡɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ 
Ɍɢɩ ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ ɡɧɚɱɟɧɶ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ 
Frmt C Ɍɨ ɠɟ Ɏɨɪɦɚɬ ɡɧɚɱɟɧɶ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ 
Bndrs C Ɍɨ ɠɟ Ɇɟɠɿ ɡɧɚɱɟɧɶ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ 
Ref C Ɍɨ ɠɟ ɒɥɹɯ ɞɨ ɞɨɜɿɞɧɢɤɚ ɚɛɨ ɿɧɲɨɝɨ ɤɥɚɫɭ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɬɚɛɥɢɰɿ, ɡ ɹɤɢɯ ɛɟɪɭɬɶɫɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɞɨɜɿɞɤɨɜɢɤ (RОП) ɬɢɩɿɜ ɞɚɧɢɯ.  Ɂɚ ɡɚɦɨɜɱɭɜɚɧɧɹɦ ɬɚɛɥɢɰɿ-ɞɨɜɿɞɧɢɤɢ ɦɚɸɬɶ 
ɨɞɧɨɬɢɩɧɿ ɿɦɟɧɚ (‘RОП’+alltrim(str[Properties.Id)Ж, ɝɞɟ Properties.Id –  ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪɚ ɬɚɛɥɢɱɧɨʀ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ). Ɍɢɩɨɜɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɨɜɿɞɧɢɤɚ ɨɩɢɫɚɧɨ ɭ 
ɬɚɛɥ. 3.18. 
 
  Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.18 – Ɍɢɩɨɜɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɨɜɿɞɧɢɤɚ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
ɉɨɥɟ Ɍɢɩ ɞɚɧɢɯ Ⱦɿɚɩɚɡɨɧ             Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪ 
Id I ȼɟɫɶ ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 
Val Ⱦɢɜ. ɬɚɛɥ. 
Properties 
Ⱦɢɜ.  ɬɚɛɥ. 
Properties 
Ɂɪɭɱɧɟ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɢɦ’ɹ ɤɥɚɫɫɭ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ 
 
Ɇɨɜɚ ɜɢɦɨɝ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɚɛɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɫɥɭɠɢɬɶ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ: 
1) ɳɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ʀʀ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɭ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɹɤɿ ɞɚɧɿ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ; 
2) ɹɤɿ ɞɚɧɿ ɿ ɭ ɹɤɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɋɈȾ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɨɜɟɪɬɚɬɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿ, ɳɨɛ ɜɿɧ 
ɦɿɝ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. 
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Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɦɨɜɚ ɜɢɦɨɝ ɜɢɡɧɚɱɚє ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ (ɮɨɪɦɢ, ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɢ) ɿ ɡɦɿɫɬ 
(ɤɨɧɬɟɧɬ) ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɿ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɧɚ ʀɯ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɯɿɞɧɢɯ  ɞɚɧɢɯ. 
ȼɢɯɿɞɧɿ ɿ ɩɨɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɩɨɬɪɚɩɥɹɸɬɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɜɟɪɞɠɟɧɶ, ɹɤɿ ɜ ɹɤɨɫɬɿ 
ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɩɨɦɿɳɚɸɬɶɫɹ ɜ ɨɞɢɧ ɡ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɿɜ (ɮɨɪɦ ɜɜɟɞɟɧɧɹ):  ɟɤɪɚɧɧɭ ɮɨɪɦɭ ɞɥɹ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɨɸ;  ɦɚɲɢɧɧɭ ɮɨɪɦɭ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨ, ɳɨ  ɧɚɞɿɣɲɥɚ ɩɨ ɤɚɧɚɥɚɯ 
ɡɜ'ɹɡɤɭ. 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɢɫɨɤ ɮɨɪɦ ɦɨɠɟ ɩɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢɫɹ. 
Ʉɪɿɦ ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɨɪɦ, ɦɨɠɥɢɜɿ ɧɟɬɢɩɨɜɿ ɮɨɪɦɢ, ɹɤɿ 
ɦɨɠɭɬɶ ɧɚɞɯɨɞɢɬɢ ɡ ɿɧɲɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɚɛɨ ɝɨɬɭɜɚɬɢɫɹ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦ ɿɧɲɨɝɨ ɬɢɩɭ. ȼɨɧɢ 
ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɨɛɪɨɛɤɢ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɟɪɢɮɿɤɚɰɿʀ. 
ȿɤɪɚɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɬɚɛɥɢɰɸ, ɞɨɫɬɭɩɧɭ ɞɥɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɿ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ 
ɞɚɧɢɯ, ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɫɬɨɜɩɰɿɜ ɹɤɨʀ ɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹ ɡ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɦɢ ɤɥɚɫɿɜ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, 
ɩɨɞɿɣ ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ. Ɉɞɢɧ ɪɹɞɨɤ ɬɚɛɥɢɰɿ ɦɿɫɬɢɬɶ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɟ ɚɛɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ 
ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ. 
Ɂ ɤɨɠɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɚ ɬɚɛɥɢɰɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɪɹɞɤɿɜ, 
ɹɤɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɥɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɬɟɤɫɬɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɩɪɨ ɞɨɩɭɳɟɧɿ 
ɩɨɦɢɥɤɢ. 
Ɇɚɲɢɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɬɚɤɨɠ ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ. Ȳʀ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɨɧɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɡɪɭɱɧɨɦɭ ɞɥɹ ɦɚɲɢɧɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɜɢɝɥɹɞɿ. Ɇɚɲɢɧɧɚ 
ɮɨɪɦɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɝɨɬɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɪɟɥɹɰɿɣɧɚ ɬɚɛɥɢɰɹ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɜ 
ɬɟɤɫɬɨɜɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ ɮɨɪɦɢ, ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ ɩɨɱɚɬɤɭ 
ɪɹɞɤɚ, ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɩɨɞɿʀ ɱɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡɧɚɤɨɦ « = » ɡ ʀɯ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ. əɤ ɿ ɞɥɹ ɟɤɪɚɧɧɢɯ ɮɨɪɦ ɬɭɬ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɬɚɛɥɢɰɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. 
Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɩɨɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ ɬɟɠ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɟɤɪɚɧɧɢɯ ɿ ɦɚɲɢɧɧɢɯ 
ɮɨɪɦ  ɡ ɹɤɢɦɢ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɬɚɛɥɢɰɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. 
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɦɨɜɢ ɜɢɦɨɝ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɬɚɛɥɢɰɿ: 
ɚ ) ɞɥɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ:  InScreen – ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹ  ɟɤɪɚɧɧɢɯ ɮɨɪɦ ɜɜɟɞɟɧɧɹ;  InChan – ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹ  ɦɚɲɢɧɧɢɯ ɮɨɪɦ ɜɜɟɞɟɧɧɹ; 
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ɛ) ɞɥɹ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ:  Out Screen – ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹ  ɟɤɪɚɧɧɢɯ ɮɨɪɦ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ;  OutChan – ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹ  ɦɚɲɢɧɧɢɯ ɮɨɪɦ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ; 
ɜ) ɛɟɡɥɿɱ ɨɞɧɨɬɢɩɧɢɯ ɬɚɛɥɢɰɶ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. 
 ɋɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɚɛɥɢɰɿ IЧSМrООЧ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥ. 3.19 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.19 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀ  ɟɤɪɚɧɧɢɯ ɮɨɪɦ ɜɜɟɞɟɧɧɹ 
ɞɚɧɢɯ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
ɉɨɥɟ Ɍɢɩ ɞɚɧɢɯ Ⱦɿɚɩɚɡɨɧ             Ʉɨɦɟɧɬɚɪ 
Id I ȼɟɫɶ ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ ɮɨɪɦɢ ɜɜɟɞɟɧɧɹ 
Nam C ȼɟɫɶ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚ ɦɨɜɿ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ 
Clmns C ȼɢɪɚɡ ɧɚ 
ɦɨɜɿ SQL 
Ɉɩɢɫ ɫɤɥɚɞɭ ɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɤɨɥɨɧɨɤ 
ɮɨɪɦɢ ɭ ɬɟɪɦɿɧɚɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɩɨɞɿɣ ɿ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɡ ɡɚɜɞɚɜɚɧɧɹɦ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ 
ɡɧɚɱɟɧɶ, ɪɟɠɢɦɿɜ  ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ,  ɬ. ɿ. 
Srt C Ɍɨ ɠɟ ɉɨɪɹɞɨɤ ɿ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹ 
Fltr C Ɍɨ ɠɟ Ɏɿɥɶɬɪ ɜɢɛɿɪɤɢ ɞɚɧɢɯ ɡ ɛɚɡɢ ɞɥɹ 
ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɚɩɢɫɭ ɜ ɛɚɡɭ ɜɜɟɞɟɧɢɯ 
ɚɛɨ ɡɦɿɧɟɧɢɯ ɞɚɧɢɯ 
Verify C  ɒɥɹɯ ɞɨ ɬɚɛɥɢɰɿ ɜɟɪɢɮɿɤɚɰɿʀ 
 
 ɋɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɚɛɥɢɰɿ  IЧCСКЧ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥ. 3.20. 
            
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.20 – ɋɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹ  ɦɚɲɢɧɧɢɯ ɮɨɪɦ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
 
ɉɨɥɟ Ɍɢɩ ɞɚɧɢɯ Ⱦɿɚɩɚɡɨɧ Ʉɨɦɟɧɬɚɪ 
Id I ȼɟɫɶ ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ ɮɨɪɦɢ ɜɜɟɞɟɧɧɹ 
Nam C ȼɟɫɶ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚ ɦɨɜɿ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ 
Clmns C ȼɢɪɚɡ ɧɚ 
ɦɨɜɿ SQL 
Ɉɩɢɫ ɫɤɥɚɞɭ ɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɤɨɥɨɧɨɤ 
ɮɨɪɦɢ ɭ ɬɟɪɦɿɧɚɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɩɨɞɿɣ ɿ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɡ ɡɚɜɞɚɜɚɧɧɹɦ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ 
ɡɧɚɱɟɧɶ, ɪɟɠɢɦɿɜ  ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ,  ɬ. ɿ. 
Srt C Ɍɨ ɠɟ ɉɨɪɹɞɨɤ ɿ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹ 
Fltr C Ɍɨ ɠɟ Ɏɿɥɶɬɪ ɜɢɛɿɪɤɢ ɞɚɧɢɯ ɡ ɛɚɡɢ ɞɥɹ 
ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɚɩɢɫɭ ɜ ɛɚɡɭ ɜɜɟɞɟɧɢɯ 
ɚɛɨ ɡɦɿɧɟɧɢɯ ɞɚɧɢɯ 
Mthd C  ȼɢɤɥɢɤ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
Verify C  ɒɥɹɯ ɞɨ ɬɚɛɥɢɰɿ ɜɟɪɢɮɿɤɚɰɿʀ 
  
ɋɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɚɛɥɢɰɿ  ЇЮЭSМrООЧ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥ. 3.21 
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 Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.21 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀ  ɟɤɪɚɧɧɢɯ ɮɨɪɦ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ 
[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
ɉɨɥɟ Ɍɢɩ ɞɚɧɢɯ Ⱦɿɚɩɚɡɨɧ Ʉɨɦɟɧɬɚɪ 
Id I ȼɟɫɶ ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ ɮɨɪɦɢ ɜɜɟɞɟɧɧɹ 
Nam C ȼɟɫɶ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚ ɦɨɜɿ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ 
Clmns C ȼɢɪɚɡ ɧɚ 
ɦɨɜɿ SQL 
Ɉɩɢɫ ɫɤɥɚɞɭ ɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɤɨɥɨɧɨɤ 
ɮɨɪɦɢ ɭ ɬɟɪɦɿɧɚɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɩɨɞɿɣ ɿ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɡ ɡɚɜɞɚɜɚɧɧɹɦ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ 
ɡɧɚɱɟɧɶ, ɪɟɠɢɦɿɜ  ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ,  ɬ. ɿ. 
Srt C Ɍɨ ɠɟ ɉɨɪɹɞɨɤ ɿ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹ 
Fltr C - // - Ɏɿɥɶɬɪ ɜɢɛɿɪɤɢ ɞɚɧɢɯ ɡ ɛɚɡɢ ɞɥɹ 
ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɚɩɢɫɭ ɜ ɛɚɡɭ ɜɜɟɞɟɧɢɯ 
ɚɛɨ ɡɦɿɧɟɧɢɯ ɞɚɧɢɯ 
ClmnCnt C - // - Ɉɩɢɫ ɩɿɞɫɭɦɤɿɜ ɩɨ ɫɬɨɜɛɰɹɦ 
Verify C  ɒɥɹɯ ɞɨ ɬɚɛɥɢɰɿ ɜɟɪɢɮɿɤɚɰɿʀ 
  
ɋɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɚɛɥɢɰɿ  ЇЮЭCСКЧ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 3.22. Ɏɨɪɦɢ ɜɜɟɞɟɧɹ ɦɿɫɬɹɬɶ 
ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɬɚɛɥɢɰɿ ɜɟɪɢɮɿɤɚɰɿʀ. Ɂɚ ɡɚɦɨɜɱɭɜɚɧɧɹɦ  ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɦɚɸɬɶ ɨɞɧɨɬɢɩɧɿ 
ɿɦɟɧɚ ‘VОr’+alltrim(str[[Form].Id)Ж), ɞɟ [Form].Id –  ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɞɧɿєʀ ɡ ɮɨɪɦ ɜ ɨɞɧɨɦɭ 
ɿɡ ɫɩɢɫɤɿɜ [FormЖ=дIЧSМrООЧ, ЇЮЭSМrООЧ, IЧCСКЧ, ЇЮЭCСКЧ,…ж. 
   
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.22 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀ  ɦɚɲɢɧɧɢɯ ɮɨɪɦ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ  
[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
ɉɨɥɟ Ɍɢɩ ɞɚɧɢɯ Ⱦɿɚɩɚɡɨɧ Ʉɨɦɟɧɬɚɪ 
Id I ȼɟɫɶ ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ ɮɨɪɦɢ ɜɜɟɞɟɧɧɹ 
Nam C ȼɟɫɶ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚ ɦɨɜɿ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ 
Clmns C ȼɢɪɚɡ ɧɚ 
ɦɨɜɿ SQL 
Ɉɩɢɫ ɫɤɥɚɞɭ ɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɤɨɥɨɧɨɤ 
ɮɨɪɦɢ ɭ ɬɟɪɦɿɧɚɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɩɨɞɿɣ ɿ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɡ ɡɚɜɞɚɜɚɧɧɹɦ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ 
ɡɧɚɱɟɧɶ, ɪɟɠɢɦɿɜ  ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ,  ɬ. ɿ. 
Srt C Ɍɨ ɠɟ ɉɨɪɹɞɨɤ ɿ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹ 
Fltr C Ɍɨ ɠɟ Ɏɿɥɶɬɪ ɜɢɛɿɪɤɢ ɞɚɧɢɯ ɡ ɛɚɡɢ ɞɥɹ 
ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɚɩɢɫɭ ɜ ɛɚɡɭ ɜɜɟɞɟɧɢɯ 
ɚɛɨ ɡɦɿɧɟɧɢɯ ɞɚɧɢɯ 
Mthd C  ȼɢɤɥɢɤ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
Verify C  ɒɥɹɯ ɞɨ ɬɚɛɥɢɰɿ ɜɟɪɢɮɿɤɚɰɿʀ 
 




Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.23 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚɛɥɢɰɶ ɜɟɪɢɮɿɤɚɰɿʀ ɞɚɧɢɯ[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
ɉɨɥɟ Ɍɢɩ ɞɚɧɢɯ Ⱦɿɚɩɚɡɨɧ Ʉɨɦɟɧɬɚɪ 
ErrɋШЧН C ȼɢɪɚɡ ɧɚ ɦɨɜɿ 
SQL 
ɍɦɨɜɚ ɩɨɦɢɥɤɢ 
ErrMes C ȼɟɫɶ ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɦɢɥɤɭ 
EnDis L ȼɟɫɶ Ɉɡɧɚɤɚ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ/ɜɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɚɧɨʀ 
ɭɦɨɜɢ ɩɨɦɢɥɤɢ 
 
 Ɍɚɛɥɢɰɿ ɜɟɪɿɮɿɤɚɰɿʀ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɬɶ ɤɨɪɟɤɬɧɿɫɬɶ  ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ. ɉɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɜɢɫɥɨɜɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɬɶɫɹ ɭɦɨɜɚɦɢ, ɹɤɿ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɨɩɢɫɿ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɿɧɞɢɜɿɞɚ (ɩɪɟɞɦɟɬɚ).  
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɫɯɨɜɢɳɿ. ɉɟɪɟɥɿɤ ɫɯɨɜɢɳ 
(ɬɿɥ) ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɭ ɨɛɥɚɫɬɶ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ  ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ DАH. ɋɯɨɜɢɳɟ ɹɜɥɹє 
ɫɨɛɨɸ ɪɹɞ ɡɿɛɪɚɧɢɯ ɜ ɨɞɧɿɣ ɩɚɩɰɿ ɨɞɧɨɬɢɩɧɢɯ ɩɚɩɨɤ ɡ ɿɦɟɧɚɦɢ: 
'StateFold' + alltrim (str (Id)),  
ɞɟ IН - ɰɿɥɟ ɱɢɫɥɨ. 
ɍ ɤɨɠɧɿɣ ɩɚɩɰɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɫɬɿɥɶɤɢ ɨɞɧɨɬɢɩɧɢɯ ɬɚɛɥɢɰɶ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɬɢɩɿɜ ɞɚɧɢɯ 
ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɦɚɬɢ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ. ȱɦɟɧɚ ɬɚɛɥɢɰɶ ɦɚɸɬɶ ɮɨɪɦɚɬ: 
'Statements' + alltrim (str (Id)),  
ɞɟ IН - ɰɿɥɟ ɱɢɫɥɨ. 
 Ɍɚɛɥɢɰɿ SЭКЭОЦОЧЭЬ ɦɚɸɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɬɚɛɥ. 3.24. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.24 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚɛɥɢɰɶ ɬɜɟɪɞɠɟɧɶ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
ɉɨɥɟ Ɍɢɩ ɞɚɧɢɯ Ⱦɿɚɩɚɡɨɧ Ʉɨɦɟɧɬɚɪ 
Subject I Subject= 
Subjects.Id 
 
ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ ɤɥɚɫɭ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ 
Id I ȼɫɟ ɍɧɿɤɚɥɶɧɢɣ (ɜ ɦɟɠɚɯ ɤɥɚɫɭ) 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ ɩɪɟɞɦɟɬɭ (ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚ) 
Event I Event= Events.Id  
ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ ɩɨɞɿʀ 




Value Ɉɞɢɧ ɡ ɞɨɩɭɫɬɢ-





 Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɨɞɟɪɠɚɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ ɝɧɭɱɤɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɞɚɧɢɯ. ȼɿɧ ɨɛɦɟɠɭєɬɶɫɹ ɨɞɧɢɦ ɤɥɚɫɨɦ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ (ɿɧɞɢɜɢɞɿɜ). ɉɪɢɧɰɢɩ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ  
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɚ ɦɧɨɠɢɧɭ  ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 3.23. 
 
   
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.23 – ɉɪɢɧɰɢɩ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɚɧɢɯ ɜ 
ɡɧɚɤɨɜɿɣ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦЖ 
 
Ⱦɜɚ ɛɚɡɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɹ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɜ’ɹɡɚɧɿ ɨɞɧɟ ɡ ɨɞɧɢɦ, ɹɤɳɨ ɨɛɢɞɜɚ 
ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɨɞɧɿɣ ɩɨɞɿʀ. ɇɚ ɰɟɣ ɜɢɩɚɞɨɤ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɬɢɩ ɡɧɚɱɟɧɶ  
«ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ», ɹɤɢɣ ɚɞɪɟɫɭє ɞɨ ɿɧɲɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɩɨɞɿʀ.  
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭє, ɪɟɚɥɿɡɭɸɱɢ ɧɢɡɤɭ ɡɚɩɢɬɿɜ. Ɂɚɩɢɬ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɚ 
ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɜ ɫɯɨɜɢɳɟ ɚɛɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɡɿ ɫɯɨɜɢɳɚ, ʀɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ 
ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɡɨɜɧɿ. ɋɩɨɫɨɛɢ ɿɧɿɰɿɸɜɚɧɧɹ ɡɚɩɢɬɿɜ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 3.25. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.25 – ɋɩɨɫɨɛɢ ɿɧɿɰɿɸɜɚɧɧɹ ɡɚɩɢɬɿɜ ɧɚ ɨɛɪɨɛɤɭ ɞɚɧɢɯ[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
ɋɩɨɫɨɛɢ ɿɧɢɰɿɸɜɚɧɧɹ ɡɚɩɢɬɭ ȼɜɟɞɟɧɧɹ ȼɢɜɟɞɟɧɧɹ 
ȼɢɛɿɪ ɡ ɬɚɛɥɢɰɿ ɹɤ ɿɡ ɦɟɧɸ InScreen OutScreen, 
OutChan 
ɉɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɧɨɦɟɪ ɡɚɩɢɬɭ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ Ɍɟ ɠ Ɍɟ ɠ 
Ɉɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ InChan - 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɢɬɿɜ ɧɚ Ɇȼ 








Ɉɞɟɪɠɚɜɲɢ ɡɚɩɢɬ ɧɚ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɚɛɨ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɢɛɢɪɚє ɡɿ 
ɫɯɨɜɢɳɚ ɞɚɧɿ ɩɨ ɮɿɥɶɬɪɭ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɭ ɡɚɩɢɬɿ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɸє ʀɯ ɞɨ ɪɟɥɹɰɿɣɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɿ 
ɜɿɞɞɚє ɧɚ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɥɨɝɿɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
(ɜɟɪɢɮɿɤɚɰɿɹ) ɞɚɧɢɯ ɡɝɿɞɧɨ ɨɩɢɫɿɜ. ɉɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɿ (ɚɛɨ) ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɬɪɢɦɭє ɪɟɥɹɰɿɣɧɭ ɬɚɛɥɢɰɸ ɧɚɡɚɞ ɿ ɡɚɩɢɫɭє ɞɚɧɿ ɜ ɫɯɨɜɢɳɟ. 
Ɉɞɟɪɠɚɜɲɢ ɜɯɿɞɧɟ ɤɚɧɚɥɶɧɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɨɡɩɿɡɧɚє ɣɨɝɨ ɡɚ 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪɨɦ, ɡɚɩɢɫɭє ɞɚɧɿ ɜ ɛɚɡɭ ɱɢ ɨɛɪɨɛɥɹє ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨʀ 
ɨɛɪɨɛɤɢ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɸ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ. 
Ɉɞɟɪɠɚɜɲɢ ɡɚɩɢɬ ɧɚ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɢɛɢɪɚє ɡɿ ɫɯɨɜɢɳɚ ɞɚɧɿ ɩɨ 
ɮɿɥɶɬɪɭ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɭ ɡɚɩɢɬɿ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɸє ʀɯ ɞɨ ɪɟɥɹɰɿɣɧɨɝɭ ɜɢɞɭ, ɨɛɪɨɛɥɹє ɿ ɜɿɞɞɚє 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɡɨɜɧɿ ɞɥɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɰɿɥɟɣ. 
 ɉɁ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɹɞɪɚ ɬɚ ɡɚɩɢɬɿɜ, ɹɤɿ є ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɦɨɜɢ ɩɨɬɪɟɛ ɬɚ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɞɿɸɱɨʀ ɨɫɨɛɢ (ɚɤɬɨɪɚ, ɚɛɨ ɠ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ). ȼ ɫɤɥɚɞ ɹɞɪɚ (ɛɚɡɨɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ) 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɯɨɞɹɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɢ: 
ɚ) ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɨɜ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɞɚɧɢɯ (ɩɪɨɝɪɚɦɢ - ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɢ); 
ɛ) ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɭ ɨɛɥɚɫɬɶ ɡɚ ɡɚɩɢɬɚɦɢ. 
Ⱦɨ ɩɪɨɝɪɚɦ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɿɜ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ: 
ɚ) ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɚɩɨɤ ɿ ɬɚɛɥɢɰɶ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɦɨɜɢ:  ɆɈɉ;  Ɇȼ;  ɆɈȾ; 
ɛ) ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɚɩɨɤ ɿ ɬɚɛɥɢɰɶ ɫɯɨɜɢɳɚ ɞɚɧɢɯ; 
ɜ) ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɥɨɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɦɨɜ :  ɆɈȾ;  ɆɈɉ;  Ɇȼ. 
Ⱦɨ ɩɪɨɝɪɚɦ ɨɛɪɨɛɤɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ : 




ɛ) ɡɚɩɢɫ ɜɜɟɞɟɧɢɯ ɚɛɨ ɜɿɞɪɟɞɚɝɨɜɚɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɜ ɫɯɨɜɢɳɟ; 
ɜ) ɨɛɪɨɛɤɚ ɤɚɧɚɥɶɧɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɿ ɡɚɩɢɫ ʀɯ ɜ ɫɯɨɜɢɳɟ; 
ɝ) ɜɢɛɿɪɤɚ ɞɚɧɢɯ ɡɿ ɫɯɨɜɢɳɚ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ʀɯ ɨɫɧɨɜɿ ɡɜɿɬɿɜ; 
ɞ) ɜɢɛɿɪɤɚ ɞɚɧɢɯ ɡɿ ɫɯɨɜɢɳɚ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ʀɯ ɨɫɧɨɜɿ ɤɚɧɚɥɶɧɢɯ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ. 
ɇɚ ɛɚɡɿ ɡɧɚɤɨɜɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɬɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɫɟɝɦɟɧɬ ɡɧɚɤɨɜɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɨɛɥɿɤɭ ɪɟɦɨɧɬɭ ɜɚɝɨɧɿɜ ɭ 
ɜɚɝɨɧɧɿɣ ɫɥɭɠɛɿ ɉɪɢɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɨʀ ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ  ɛɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɭ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ (ȻɊɌɊɋ).  
ɉɪɨɝɪɚɦɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ȻɊɌɊɋ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥ. 3.26.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.26 – ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ ȻɊɌɊɋ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦЖ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɭ Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɉɪɢɦɿɬɤɚ 
1.Ɋɿɜɧɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 3 ɋɥɭɠɛɚ, ɞɟɩɨ, ɉɌɈ  






3.Ɍɢɩɢ ɤɚɧɚɥɿɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ, ɹɤɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ  5 Ɍɟɥɟɮɨɧɧɿ(Ⱥɉ-70); 
ɬɟɥɟɝɪɚɮɧɿ, TCPЕIP 
4.ɉɨɥɿɜ ɩɨɧɨɦɟɪɧɨɝɨ ɜɜɟɞɟɧɧɹ  >89  
5.ɋɥɨɜɧɢɤɿɜ-ɞɨɜɿɞɧɢɤɿɜ    >11  
6.ɉɨɯɿɞɧɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɧɚ  ɛɚɡɿ ɩɨɧɨɦɟɪɧɢɯ ɞɚɧɢɯ  >3  
7.Ɏɨɪɦ ɡɜɿɬɭ ɧɚ ɛɚɡɿ ɩɨɧɨɦɟɪɧɢɯ ɞɚɧɢɯ          >3  
8.ɒɚɛɥɨɧɿɜ ɡɚɩɪɨɫɿɜ ɞɨ ȺɋɈɍɉ                       >9  
9.Ɂɚɝɨɥɨɜɤɿɜ ɡɚɩɢɬɿɜ ɞɨ ȺɋɈɍɉ  >7  
10.ȼɢɯɿɞɧɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɩɢɫɭɜɚɬɢ 




11.ɇɚɛɨɪɿɜ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ  >23  
12.ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ  > 345  






14.Ɂɧɚɱɟɧɶ ɚɝɪɟɝɨɜɚɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ/ɪɿɤ 128830 345*12+345*30*12 
15.Ɏɨɪɦ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ  > 7  





17.Ɏɨɪɦ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ 








ȼɚɝɨɧɧɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɡɚ ɿєɪɚɪɯɿɱɧɢɦ ɬɚ  ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨ-
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ. ɋɥɭɠɛɚ ɜɚɝɨɧɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɭɩɪɚɜɥɹє ɜɚɝɨɧɧɢɦɢ 
ɞɟɩɨ, ɚ ɬɿ ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ – ɉɌɈ. ɇɚ ɦɨɦɟɧɬ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɚɝɨɧɧɟ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ɫɤɥɚɞɚɥɨɫɹ ɡ 11 ɜɚɝɨɧɧɢɯ ɞɟɩɨ ɬɚ 33 ɉɌɈ. ɋɭɬɬєɜɨ, ɳɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɦɚє 
ɡɦɨɝɭ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ȻɊɌɊɋ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɚɛɥɢɰɶ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɹɤɢɯ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥ. 3.27. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.27 – ɇɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɬɚɛɥɢɰɶ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ȻɊɌɊɋ[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
 
Ʉɨɞ                       Ɍɚɛɥɢɰɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɉɨɡɧɚɱɟɧɧɹ 
1   ɉɚɫɩɨɪɬ ɫɢɫɬɟɦɢ          ЩКЬЬЩШrЭ    
4   ȼɚɪɿɚɧɬɢ ɨɛɦɿɧɭ ɫ ȺɋɈɍɉ                            ШЛЦОЧ       
3   Ȼɚɡɢ ɩɨɧɨɦɟɪɧɢɯ  ɞɚɧɢɯ                           ЩОrТШН      
2   ɉɿɞɪɨɡɞɿɥɢ                                      ЩШНrКгН     
5   Ⱥɞɪɟɫɚ ɚɛɨɧɟɧɬɿɜ                                   аrНИКНrОЬ 
26   ɒɚɛɥɨɧɢ ɡɚɩɢɬɿɜ ɞɨ ȺɋɈɍɉ                           ЬСКЛХ 
32   Ɂɚɝɨɥɨɜɤɢ ɡɚɩɢɬɿɜ ɞɨ ȺɋɈɍɉ                         гЦОЬИаrН 
36   ȼɚɪɿɚɧɬɢ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ                 rОШrР 
34   Ʉɨɞɢ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɫɢɬɫɟɦɢ                                 ШЩИаrН 
35   Ʉɨɞɨɜɿ ɫɬɨɪɿɧɤɢ                                   МШНЩКРО 
   ɉɨɧɨɦɟɪɧɿɣ ɨɛɥɿɤ  
6   ɉɨɥɹ ɞɚɧɢɯ ɩɨɧɨɦɟɪɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ                        ЧЮЦПТОХНЬ 
7   Ɏɨɪɦɢ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɩɨɧɨɦɟɪɧɢɯ ɞɚɧɢɯ               ОНТЭЧЮЦ             
8   ɍɦɨɜɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɧɨɦɟɪɧɨɝɨ ɜɜɟɞɟɧɧɹ               ЧЮЦЯОrТ 
9   Ɏɭɧɤɰɿʀ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɨɦɟɪɧɢɯ ɞɚɧɢɯ             НЬrrОР               
10   Ɏɭɧɤɰɿʀ  ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɜɚɝɨɧɢ            НЬrПЮЧМ                       
11   ɉɨɯɿɞɧɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɨɦɟɪɧɢɯ ɞɚɧɢɯ      ІЮЦОбЩ               
12    ɍɦɨɜɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ 1353                ЯОrЧОбЩ1 
13   ɍɦɨɜɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ 1354                ЯОrЧОбЩ2             
14   ɍɦɨɜɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ 8447                ЯОrЧОбЩ3             
18   ȼɢɯɿɞɧɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ТЧЦОЬ               
15  Ɂɜɿɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɨɦɟɪɧɢɯ ɞɚɧɢɯ               rОЩЧЮЦ               
16   ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ                                         PШФКгКЭ     
17   ɇɚɛɨɪɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ                                 МКХМЩШФКгКЭ 
     Ɂɜɟɞɟɧɢɣ ɨɛɥɿɤ  
18   Ɏɨɪɦɢ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɡɜɟɞɟɧɢɯ ɞɚɧɢɯ                ОНТЭЬаШН    
19   ɉɨɯɿɞɧɿ  ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɜɟɞɟɧɢɯ ɞɚɧɢɯ       ОбЩЬа       
21   ȼɢɯɿɞɧɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ТЧЦОЬ       
20  Ɂɜɿɬɢ  ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɜɟɞɟɧɢɯ  ɞɚɧɢɯ                    rОЩЬа   
 
ɉɚɪɚɦɟɬɪ «ɩɨɥɹ ɩɨɧɨɦɟɪɧɨɝɨ ɜɜɟɞɟɧɹ» ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɧɚɣɞɪɿɛɧɿɲɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɚɯ ɞɚɧɢɯ, ɚ ɧɟ ɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɹɤ ɡɚɡɜɢɱɚɣ. ɉɚɪɚɦɟɬɪ 
«ɫɥɨɜɧɢɤɢ-ɞɨɜɿɞɧɢɤɢ» ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɦɨɜɚ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɚ («ɡɚɝɨɥɨɜɤɢ» ɬɚɛɥɢɰɶ) ɿ ɦɨɜɚ ɹɤ 
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ɦɨɜɥɟɧɧɹ («ɬɿɥɚ» ɬɚɛɥɢɰɶ) ɭ ȻɊɌɊɋ ɪɨɡɞɿɥɟɧɿ. əɤ ɜɢɬɿɤɚє ɿɡ ɬɚɛɥɢɰɿ (ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ 14, 
17), ɚɝɪɟɝɨɜɚɧɿ ɞɚɧɿ (ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ) ɨɛɱɢɫɥɸɸɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɩɪɢɱɨɦɭ,  
ɨɞɟɪɠɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɞɨɩɨɜɧɟɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɹɤɿ ɧɚɞɿɣɲɥɢ ɡ ɿɧɲɢɯ 
ɞɠɟɪɟɥ.  Ƚɧɭɱɤɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ, ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ ʀʀ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɞɨ ɧɚɣɞɪɿɛɧɿɲɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ. ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɝɧɭɱɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɚ 
ɞɨɡɜɨɥɹє ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɡɿ ɡɧɚɤɨɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ,  ɨɩɢɫɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ/ɨɛɨɜ'ɹɡɤɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɞɿɥɟɧɿ 
Ɋɢɫ. 3.19 ɿɥɸɫɬɪɭє ɩɨɞɿɥ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ, ɳɨ є єɞɢɧɨɸ, ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪ 
ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɧɟ ɨɛɦɟɠɟɧɚ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.19 – ȼɢɛɿɪ ɩɟɪɟɪɿɡɭ ɫɯɨɜɢɳɚ ɞɚɧɢɯ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɶ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɞɚɧɢɯ [ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦЖ 
 
Ɂɝɿɞɧɨ ɪɢɫɭɧɤɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɡ ɧɚɞɚɧɨɝɨ ɣɨɦɭ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɜɢɛɪɚɜ ɞɥɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ 
ɞɚɧɢɯ ɮɨɪɦɭ ȼɍ-23 ɩɪɨ ɡɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɚɝɨɧɿɜ ɭ ɧɟɫɩɪɚɜɧɿ. əɤ ɜɢɬɿɤɚє ɡ ɦɟɧɸ, 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɡɚɞɚɱɿ, ɹɤɭ ɜɢɪɿɲɭє ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ. ȼɿɧ ɦɨɠɟ 
ɨɛɪɚɬɢ ɮɨɪɦɭ ɞɥɹ ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɹ ɜɚɝɨɧɿɜ ɜ ɧɟɫɩɪɚɜɧɿ, ɞɥɹ ɜɢɩɭɫɤɭ ʀɯ ɡ ɪɟɦɨɧɬɭ, ɞɥɹ 
ɡɦɿɧɢ ɧɨɦɟɪɚ ɜɚɝɨɧɭ, ɡɧɹɬɬɹ ɜɚɝɨɧɿɜ ɡ ɨɛɥɿɤɭ. Ⱦɥɹ ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɳɨɛ 
ɩɨɛɚɱɢɬɢ, ɹɤ ɡɦɿɧɢɜɫɹ ɫɬɚɬɭɬ ɜɚɝɨɧɭ, ɦɨɠɧɚ ɨɛ’єɞɧɚɬɢ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɞɜɿ ɚɛɨ ɛɿɥɶɲɟ 
ɮɨɪɦ. ɉɪɢ єɞɢɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɮɨɪɦɢ ɡɚɣɦɚє ɭ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɥɿɱɟɧɿ ɯɜɢɥɢɧɢ ɿ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭє ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɿɜ.    
Ɉɛɪɚɧɚ ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɮɨɪɦɚ, ɡɚɩɨɜɧɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ  ɞɚɧɢɦɢ, ɳɨ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɛɚɡɿ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɡ'ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ ɟɤɪɚɧɿ (ɪɢɫ. 3.20) ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɢɛɿɪɤɢ 
ɡɿ ɫɯɨɜɢɳɚ ɞɚɧɢɯ. 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.20 – Ɏɨɪɦɚ ɞɥɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɜ ɨɛɫɹɡɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ȼɍ-23[ɫɤɥɚɞɟɧɨ 
ɚɜɬɨɪɨɦЖ 
 
 ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɧɢɡɤɭ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ 
ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɣɨɦɭ ɱɟɪɟɡ ɦɟɧɸ, ɩɨɤɚɡɚɧɟ ɧɚ ɪɢɫ. 3.21. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.21 – Ɇɟɧɸ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯДɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦЖ 
 
Ɉɩɢɫ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɜ ɫɢɦɜɨɥɶɧɨɦɭ, ɬɨɛɬɨ  ɧɟ 
ɛɿɧɚɪɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɿ ɞɨɫɬɭɩɧɢɣ ɞɥɹ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ, ɹɤ ɿ 
ɜɫɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɚɧɢɯ ɿ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ʀɯ ɨɛɪɨɛɤɢ. Ɍɚɤ, ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɛɨ ɡɦɿɧɢ ɮɨɪɦɢ 
ɩɨɧɨɦɟɪɧɨɝɨ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɡɚɩɨɜɧɢɬɢ ɬɚɛɥɢɰɸ ɡ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɮɨɪɦ ɿ 
ɩɟɪɟɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ʀɯ ɩɨɥɿɜ (ɬɚɛɥ. 3.28). 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.28 – Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɬɚɛɥɢɰɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɡɦɿɧɢ ɮɨɪɦ ɩɨɧɨɦɟɪɧɨɝɨ 
ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ EditNum[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
ȼɍ-23 АGИІ    PГDИREGИІ  DT1 GИЇRИP АGИАIDR  АGИАIDЇ    АGИІIS1  АGИІIS2  
АGИІIS3  GЇS DATAP АGИKRИD  АGИKRИM  АGИDRИD  АGИDRИM ЇSMЇTR   
PЇDRAГD  
ȼɍ-36 АGИІ DT2 DT3 DT5  АIDR  АGИMЇD1    MASTER  PRIEM   АGИMЇD2  АGИMЇD3  
АGИMЇD4 АGИMЇD5  
ȼɍ-23+ȼɍ-36 АGИІ    PГDИREGИІ  DT1 GИЇRИP АGИАIDR  АGИАIDЇ        АGИІIS1 АGИІIS2  
АGИІIS3  GЇS DATAP АGИKRИD  АGИKRИM  АGИDRИD  АGИDRИM ЇSMЇTR   
PЇDRAГD  DT2 DT3 DT5  АIDR  АGИMЇD1    MASTER  PRIEM   АGИMЇD2  АGИMЇD3  
АGИMЇD4 АGИMЇD5  
ɉɟɪɟɧɭɦɟɪɚɰɿɹ АGИІ  DT4  АGИАIDR  АGИАIDЇ  АGИІИІEА  ADMИІEА  АIDR  АGИMЇD1 
ɉɟɪɟɫɢɥɤɚ АGИІ  DT6  KЇMUИADM  KЇMUИDЇR  KЇMUИАRP KUDA  PГDИFЇRM  PГDИSЇST 
PГDИІAГІ MS6 KА6 
Ɋɟɝɿɫɬɪɚɰɿɹ АGИІ  АGИREGИDT DT1 DT5  
ȼɢɤɥɸɱɟɧɧɹ   АGИІ  AKTИІ   AKTИD  PRICH  DECISIЇІ  BЇSS MS8  KА8  
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ АGИІ   DT1 MS1 KА1 DT4 MS4 KА4 DT6 MS6 KА6 
Ɂɚɱɢɫɥɟɧɧɹ АGИІ  DT1  АGИАIDR  АGИАIDЇ  АGИІIS1  АGИІIS2  АGИІIS3 MS1 KА1 
ɉɪɨɛɿɝ АGИІ  SИЇRИP  АGИBG  АGИBGИKR  АGИBGИDR 
 
ɉɨɥɹ ɨɩɢɫɭɸɬɶɫɹ ɭ ɮɨɪɦɿ, ɩɪɢɤɥɚɞ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚ ɹɤɨʀ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ 
ɬɚɛɥ. 3.29. 
 Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.29 – Ɏɨɪɦɚ ɨɩɢɫɭ ɩɨɥɿɜ ɧɨɦɟɪɧɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ] 
Ʉɨɞ ɉɨɥɟ ɇɚɞɩɢɫ Ʉɨɦɟɧɬɚɪ Ⱦɨɜɿɞɧɢɤ 
1            РИrОРИЧ        ɊɟɝИɧɨɦɟɪ Ɋɟɝɿɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣ № ɜɚɝɨɧɭ  
 2        аРИЧ       №Иɜɚɝɨɧɭ Ƚɨɫ. № ɜɚɝɨɧɭ   аРИЩКЬЬ.аРИЧ 
 3         НЭ1        Ɂɚɪɚɯɨɜɚɧɢɣ       Ⱦɚɬɚ ɡɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɚɝɨɧɭ ɜ ɇɉ  
 4                ШЩ1                №Иɨɩ   Ɋɟɝ. № ɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɡɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ  
 5         ЦЬ1        ɉɨɜɿɞɨɦ           ɇɨɦɟɪ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ 1353  
 6        Фа1        Ʉɜɢɬ            ȼɿɞɩɨɜɿɞɶ ȺɋɈɍɉ ɧɚ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ 1353  
 7         НЭ2        ɉɨɞɚɧɢɣ          Ⱦɚɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɩɨɞɚɱɿ ɧɚ ɪɟɦɩɭɬɶ  
 8                 ШЩ2                 №Иɨɩ Ɋɟɝ. № ɨɩɟɪɚɰɿʀ  
 9        ЦЬ2        ɉɨɜɿɞɨɦ           ɇɨɦɟɪ  ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ  
10        Фа2        Ʉɜɢɬ            ȼɿɞɩɨɜɿɞɶ ȺɋɈɍɉ ɧɚ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ  
11         НЭ3        ɉɨɱɚɬɨɤ           Ⱦɚɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɟɦɨɧɬɭ  
… … … … … 
90 … … … … 
Ɂ ɤɨɠɧɢɦ ɩɨɥɟɦ ɿ ɡ ɤɨɠɧɢɦ ɡɚɩɢɫɨɦ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɳɨ  
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɿ ɨɩɢɫɭɸɬɶɫɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɜɟɞɟɧɧɹ  ɡ'ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɹɤ ɧɚ ɪɢɫ. 3.22. 




Ʉɨɠɟɧ ɡɚɩɢɫ ɩɟɪɟɜɿɪɹєɬɶɫɹ ɧɚ ɧɟɫɭɩɟɪɟɱɧɿɫɬɶ ɡɧɚɱɟɧɶ ɣɨɝɨ ɩɨɥɿɜ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɞɚɬɚ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɞɟɩɨɜɫɶɤɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɛɿɥɶɲɟ ɞɚɬɢ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɟɦɨɧɬɭ, ɚ ɨɛɢɞɜɿ ɜɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɛɿɥɶɲɟ ɞɚɬɢ ɫɩɨɪɭɞɢ ɜɚɝɨɧɚ. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɨɩɢɫɚɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɹɯ ɜɟɪɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɞɥɹ ɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹ  ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ. 
ɉɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɠɟ ɤɢɦɨɫɶ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ «ɮɚɪɲ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ 
ɩɪɨɤɪɭɬɢɬɢ ɧɚɡɚɞ» ʀɯ ɦɨɠɧɚ ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɬɿɥɶɤɢ  ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɦɢ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɧɨɦɟɪɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɧɚɹɜɧɢɯ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɦɟɧɸ, ɩɨɤɚɡɚɧɟ 
ɧɚ ɪɢɫ. 3.23. ȼɨɧɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɜɟɫɶ ɧɚɛɿɪ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɚɛɨ ɡɚɞɚɧɭ ɧɢɡɤɭ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡɚ ɜɤɚɡɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.23 – Ɇɟɧɸ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɨɦɟɪɧɢɯ ɞɚɧɢɯ 
[ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦЖ  
 
ɋɤɥɚɞ ɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɩɢɫɭє ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɣ 
ɬɚɛɥɢɰɿ. ȼɿɧ ɜɤɚɡɭє ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ, ɮɿɥɶɬɪ, ɳɨ ɜɿɞɛɢɪɚє ɞɚɧɿ ɞɥɹ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ, ɿ ɡɚɞɚє ɮɨɪɦɭɥɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɛɟɡɥɿɱɿ ɜɿɞɮɿɥɶɬɪɨɜɚɧɢɯ ɞɚɧɢɯ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɞɥɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ, ɞɪɭɤɭ, 
ɩɟɪɟɧɨɫɭ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɢ MS АШrН ɿ MS EбМОХ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. ɉɪɢɤɥɚɞ ɬɚɤɢɯ  
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 3. 24.  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.24 – Ƚɧɭɱɤɚ ɟɤɪɚɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ Дɫɤɥɚɞɟɧɨ 
ɚɜɬɨɪɨɦЖ 
 
Ⱦɥɹ ɞɪɭɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɬɪɟɛɚ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɜɿɤɧɨɦ-ɦɟɧɸ,  ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɧɚ  
ɪɢɫ. 3.25 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.25 – Ɇɟɧɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ  
 
Ⱦɥɹ ɿɪɪɟɝɭɥɹɪɧɨɝɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɨɛɦɿɧɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ, ɳɨ 
ɬɚɤɨɠ ɧɚɫɬɪɨɸєɬɶɫɹ.  ɍɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɶɨɝɨ ɧɚɞɚє ɪɢɫ. 3.26. ɋɬɚɧɰɿɹ ɿɪɪɟɝɭɥɹɪɧɨɝɨ 
ɨɛɦɿɧɭ ɞɨɡɜɨɥɹє ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ  ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ, ɹɤɿ ɞɿɸɬɶ ɭ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ȻɊɌɊɋ. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.26 – ɋɬɚɧɰɿɹ ɿɪɪɟɝɭɥɹɪɧɨɝɨ ɨɛɦɿɧɭ Дɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɚɜɬɨɪɨɦЖ 
     
Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɹɤ-ɬɨ:  
– ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢ ɜɢɯɿɞɧɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɭ ɫɩɢɫɨɤ ɜɚɝɨɧɿɜ;  
– ɡɚɩɢɫɚɬɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɜ ɛɚɡɭ ɞɚɧɢɯ; 
– ɜɢɛɪɚɬɢ ɡ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɧɨɦɟɪɢ ɜɚɝɨɧɿɜ ɞɥɹ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ; 
– ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɧɨɜɢɣ ɮɚɣɥ; 
– ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɬɟɤɫɬ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ; 
– ɤɨɩɿɸɜɚɬɢ ɮɚɣɥ ɬɚ ɿɧɲɟ.  
ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɪɨɤɿɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ  ȻɊɌɊɋ ɡɦɿɧɢ ɜ ɰɸ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɜɢɤɥɢɤɚɧɿ 
ɡɦɿɧɚɦɢ ɭ ɜɚɝɨɧɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ, ɣɨɝɨ ɨɬɨɱɟɧɧɿ ɱɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – ɫɥɭɠɛɿ 
ɜɚɝɨɧɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɦɢɬɬєɜɨ, ɧɟ ɫɬɜɨɪɸɸɱɢ ɧɿɹɤɢɯ 
ɩɟɪɟɲɤɨɞ ɩɪɨɰɟɫɚɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ  ɜɢɩɪɚɜɞɨɜɭɸɱɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɡɧɚɤɨɜɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɦɿɠ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɦɢ ɬɚ ɛɿɡɧɟɫ-
ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ. 
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ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ  ɿɧɲɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ  
ɿɫɧɭɜɚɥɚ ɿ ɛɿɥɶɲ-ɦɟɧɲ ɭɫɩɿɲɧɨ, ɯɨɱɚ ɿ ɧɟɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨ, ɜɢɪɿɲɭɜɚɥɚɫɹ ɡɚɞɨɜɝɨ ɞɨ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ȱɄɌ. Ɍɨɞɿ ɬɟ, ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɚє (ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɚɧɢɯ) ɿ ɬɟ, ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ 
(ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ), ɡɧɚɯɨɞɢɥɢɫɹ ɜ ɨɞɧɢɯ ɪɭɤɚɯ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɰɿɜ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɿɜ), ɹɤɿ 
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ɛɟɡɡɜɿɬɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɢ ʀɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɨɞɧɟ ɨɞɧɨɦɭ. ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ, ɳɨ 
ɪɨɡɭɦɿєɬɶɫɹ ɹɤ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ «ɩɚɩɟɪɨɜɢɯ» ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɞɚɧɢɯ, ɧɟ ɰɿɥɤɨɦ 
ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɢɯ ɞɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ȱɄɌ, ɜ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɭɫɤɥɚɞɧɸє ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ 
ɰɿєʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɿ ɩɿɞɫɢɥɸє  ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɚє, ɿ ɬɨɝɨ, ɳɨ 
ɩɨɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ, ɬɨɛɬɨ ɞɟɡɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ. Ɉɬɠɟ, ȱɍȺɉ є ɫɭɬɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɤɚɬɟɝɨɪɿєɸ. ȱɄɌ 
ɥɢɲɟ ɨɝɨɥɢɥɢ ɿ ɡɚɝɨɫɬɪɢɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɡɪɨɛɢɜɲɢ ʀʀ ɪɿɲɟɧɧɹ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɢɦ. 
ɓɨɛ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɰɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɛɚɡɨɜɭ ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɭ 
ɩɚɪɚɞɢɝɦɭ (ɋɋɉ) ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡɧɚɤɚ, ɹɤɭ ɦɚє ɛɭɬɢ  ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɜ ɨɫɧɨɜɭ Ⱥɉ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ 
ɧɟɸ ɁɧɄ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɞɜɨɯ ɱɚɫɬɢɧ: ɬɿєʀ, ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɚє, ɚɛɨ ɞɚɧɢɯ, ɿ ɬɿєʀ, ɳɨ 
ɩɨɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ, ɚɛɨ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ, ɦɚє ɛɭɬɢ  ɞɨɛɪɟ 
ɜɿɞɨɦɚ Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɨɪɭ, ɛɨ ɰɟ ɣɨɝɨ ɨɛ’єɤɬ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɨɛ’єɤɬ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɬɢɦ ɱɢ 
ɿɧɲɢɦ, Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɨɪ ɦɨɠɟ ɫɤɿɥɶɤɢ ɡɚɜɝɨɞɧɨ ɩɟɪɟɜɢɡɧɚɱɚɬɶ ɚɛɨ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɣɨɝɨ, ɚɥɟ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɁɧɄ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɦɚє ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹ ɿɧɜɚɪɿɚɧɬɧɨɸ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɰɢɯ 
ɡɦɿɧ.  ȼ ɪɚɡɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɭ ɪɨɥɿ Ⱥɪɯɿɬɟɤɬɨɪɚ ɜɢɫɬɭɩɚє ɬɨɣ, ɯɬɨ  ɨɪɝɚɧɿɡɭє, 
ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɭє ɚɛɨ ɛɟɡɩɟɪɟɪɟɜɧɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭє ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɦɿɧ ɭ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɱɢ  ɜɥɚɫɧɢɯ ɰɿɥɟɣ, ɬɨɛɬɨ ɜɥɚɫɧɢɤ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪ ɚɛɨ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.  
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɋɋɉ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɬɚ ɣɨɝɨ ɪɨɛɨɬɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ, 
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɜɿɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ  ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɩɨ-ɞɪɭɝɟ – ɜɿɞ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɩɨɬɪɟɛ ɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɞɿɸɱɨʀ ɨɫɨɛɢ (ɚɤɬɨɪɚ: ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ, ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚ, ɦɚɪɤɟɬɨɥɨɝɚ), ɩɨ-
ɬɪɟɬє – ɜɿɞ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɬɨɛɬɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ  ɧɨɫɿʀɜ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ,  
ɜɿɞ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ. ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɞɚɧɢɯ ɋɋɉ  ɪɨɡɪɿɡɧɹє ɦɨɜɭ ɬɚ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. 
Ɇɨɜɥɟɧɧɹ – ɰɟ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ, ɪɟɱɟɧɧɹ.  Ɇɨɜɚ – ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɡɚ ɹɤɢɦɢ 
ɛɭɞɭєɬɶɫɹ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. ȱɍȺɉ є ɥɚɧɤɨɸ, ɳɨ єɞɧɚє ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɚ ɨɛɿɝɨɜɿ ɤɨɲɬɢ, 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ,  ɪɟɫɭɪɫɢ ɞɥɹ ʀʀ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɭ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɬɨɳɨ. Ɉɬɠɟ, ȱɍȺɉ ɬɨɪɤɚєɬɶɫɹ ɦɚɣɠɟ ɭɫɿɯ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɿ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɂɧɚɤɨɜɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ȱɍȺɉ ɩɨɥɿɩɲɭє ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ 
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ, ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɧɚɧɶ, ɳɨ ɩɪɢɫɤɨɪɸє ʀɯ ɨɛɿɝ.  Ɂɚ ɰɿєɸ 
ɨɡɧɚɤɨɸ ɡɧɚɧɧɹ ɧɚɛɥɢɠɚɸɬɶɫɹ  ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɭ, ɬɨɛɬɨ ɨɛɿɝɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ.  ȼɨɞɧɨɱɚɫ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ȱɍȺɉ ɩɨɥɿɩɲɭє ɭɦɨɜɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
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ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɬɚɸɬɶ ɛɚɡɢ ɡɧɚɧɶ, 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɭ ɛɚɡɭ ɞɥɹ  ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɧɚɞɚє ɋɋɉ.  
Ɂɞɿɣɫɧɸɸɱɢ  ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɮɨɪɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɜɟɥɨ ɞɨ  ȱɍȺɉ. ȼɨɧɚ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɿɧɜɚɪɿɚɧɬɧɭ 
ɱɚɫɬɢɧɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɭɹɜɥɟɧɨɝɨ ɹɤ ɁɧɄ, ɬɚ ɜɤɥɸɱɚє ɜ ɫɟɛɟ ɪɹɞ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ 
ɲɬɭɱɧɢɯ ɦɨɜ, ɤɨɠɧɚ ɡ  ɹɤɢɯ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ (ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ) ɿ ʀʀ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨ 
ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ. ȱɍȺɉ ɜɢɡɧɚɱɚє ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɚɧɢɯ. ȼ ʀʀ ɨɫɧɨɜɿ - ɦɨɜɢ ɨɩɢɫɭ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɚɛɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ, ɣɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɶ ɿ ɩɨɬɪɟɛ, 
ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɦɨɜɢ ɜ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ є ɚɧɚɥɨɝɨɦ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɢ ɿ ɡɚɝɨɥɨɜɤɿɜ 
ɬɚɛɥɢɰɶ ɡ ɞɚɧɢɦɢ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɡɚєɦɧɨɝɨ ɧɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ ɦɨɜ ɮɨɪɦɚɬɭɸɬɶ 
ɫɭɦɚɪɧɟ ɬɿɥɨ ɞɚɧɢɯ (ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɿєɸ ɡ ɬɿɥɚɦɢ ɬɚɛɥɢɰɶ). ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ (ɮɨɪɦɚ) ɬɿɥɚ ɞɚɧɢɯ  ɿ 
ʀʀ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɬɚɤɨɠ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɦɨɜɭ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɨɞɟɪɠɚɧɿɣ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ, ɜ ɨɫɧɨɜɭ 
ɹɤɨʀ ɩɨɤɥɚɞɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɚ ɚɛɫɬɪɚɤɰɿɹ ɡɧɚɤɚ, ȱɍȺɉ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, 
ɜɿɞɤɪɢɬɭ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɜɚɠɥɢɜɨ, ɳɨ ɜ ȱɍȺɉ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɚɧɢɯ ɦɨɠɭɬɶ 
ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹ ɜ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɧɟ ɩɟɪɟɯɨɞɹɱɢ ɞɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɿɜ. ɐɟ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɧɚɞɚɧɧɹ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɛɚɡɚɦ 
ɞɚɧɢɯ ɿ ɡɧɚɧɶ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. 
Ɇɨɜɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ ɦɨɜɭ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɬɜɟɪɞɠɟɧɶ ɩɪɨ ɮɚɤɬɢ ɬɚ ɦɨɜɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɟɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ȼɟɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ, ɳɨ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɪɨɡɩɚɞɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɛɟɡɥɿɱ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜ, ɤɨɠɟɧ ɡ ɹɤɢɯ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɜ'ɹɡɭɜɚɬɢ ɡ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ  ɤɨɞɨɦ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ. ɐɟ ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦ ɡɚɜɞɚɧɶ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ ɧɚ 
ɫɤɥɚɞɫɶɤɿ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɿ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ, ɤɚɞɪɨɜɿ ɬɚ ɿɧɲɿ. Ɉɞɧɚɤ, ɭ ɜɫɿɯ ɰɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɡɚ 
ɜɟɥɢɤɢɦ ɪɚɯɭɧɤɨɦ, ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɨɞɧɿєʀ ɛɟɡɥɿɱɿ ɩɨɞɿɣ, ɜ ɹɤɢɯ ɛɟɪɭɬɶ 
ɭɱɚɫɬɶ ɨɞɧɿ ɣ ɬɿ ɠ ɨɛ'єɤɬɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɛɚɝɚɬɨ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɨɞɢɧɚɤɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ. ɉɪɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɟ ɞɭɛɥɸɜɚɧɧɹ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɬɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɝɨ ɪɟɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝɭ 
ɩɪɨɝɪɚɦ. ȱɍȺɉ ɡɞɚɬɧɚ ɩɨɡɛɚɜɢɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɰɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ.  
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Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɡɧɚɤɨɜɢɯ ȱɍȺɉ  ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɜ 
ɡɚɫɨɛɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɨɪɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ȼȱɁ ɿ ɉȱɊ ɜɨɧɢ  є ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ. Ⱦɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ 
ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɚɧɢɯ, ɦɟɬɨɞɢ ʀʀ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɥɨɝɿɱɧɢɣ ɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɰɢɯ ɞɿɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɚɦɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. 
Ɂɧɚɤɨɜɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɚɧɢɯ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɹɜɥɟɧɧɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚɛɨ ɠ  ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɹɤɚ  ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɛɟɡɥɿɱɿ ɪɟɱɟɣ (ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, 
ɚɛɨ ɿɧɞɢɜɢɞɿɜ), ɳɨ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɩɟɜɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɿ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɥɹ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. Ⱦɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ, ɳɨ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɫɜɨєɸ ɮɿɡɢɱɧɨɸ 
ɚɛɨ ɤɜɚɡɿɮɿɡɢɱɧɨɸ ɫɭɬɧɿɫɬɸ. Ɂ-ɡɚ ɛɟɡɥɿɱɿ ɞɟɬɚɥɟɣ ɬɚ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɥɸɞɢɧɿ ɜɚɠɤɨ ɨɩɟɪɭɜɚɬɢ 
ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. Ɂɚ ɡɜɢɱɚɣ ɜɨɧɚ ɨɩɟɪɭє  ɨɛɿɝɨɜɢɦɢ   ɤɨɲɬɚɦɢ, ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɚɛɨ 
ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɮɨɧɞɚɦɢ, ɹɤɿ є ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ, ɚ ɧɟ ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ. 
ȼɫɹ ɛɟɡɥɿɱ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɞɿɥɢɬɶɫɹ ɧɚ ɧɟɩɟɪɟɫɿɱɧɿ ɩɿɞɦɧɨɠɢɧɢ (ɤɥɚɫɢ), ɳɨ 
ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ 
ɨɞɧɚɤɨɜɨɸ ɦɧɨɠɢɧɨɸ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɯ ɩɨɞɿɣ, ɚ, ɨɬɠɟ, ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤɢɯ 
ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɨɞɿʀ. ȼɥɚɫɬɢɜɿɫɬɸ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɣɨɝɨ 
ɚɬɪɢɛɭɬ. ȼɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɡɧɚɱɟɧɶ, ɹɤɿ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɩɪɢɣɦɚɬɢ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɰɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɦɿɪɤɭɜɚɧɶ ɨɞɟɪɠɚɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɛɚɡɨɜɨɝɨ 
ɦɨɞɭɥɹ ɝɧɭɱɤɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɚɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ȼɿɧ ɨɛɦɟɠɭєɬɶɫɹ ɨɞɧɢɦ ɤɥɚɫɨɦ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ (ɿɧɞɢɜɢɞɿɜ). Ⱦɜɚ ɛɚɡɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɹ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɜ’ɹɡɚɧɿ ɨɞɧɟ ɡ ɨɞɧɢɦ, 
ɹɤɳɨ ɨɛɢɞɜɚ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɨɞɧɿɣ ɩɨɞɿʀ. ɇɚ ɰɟɣ ɜɢɩɚɞɨɤ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɬɢɩ 
ɡɧɚɱɟɧɶ  «ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ», ɹɤɢɣ ɚɞɪɟɫɭє ɞɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɩɨɞɿʀ. 
ɇɚ ɛɚɡɿ ɡɧɚɤɨɜɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɬɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɫɟɝɦɟɧɬ ɡɧɚɤɨɜɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɨɛɥɿɤɭ ɪɟɦɨɧɬɭ ɜɚɝɨɧɿɜ ɭ 
ɜɚɝɨɧɧɿɣ ɫɥɭɠɛɿ ɉɪɢɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɨʀ ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ  ɛɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɭ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɭ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ, ɩɪɨɣɲɥɢ ɚɩɪɨɛɚɰɿɸ ɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɿ ɜ «ɋɩɢɫɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ » ɩɿɞ ɩɨɪɹɞɤɨɜɢɦɢ 





ɍ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ, ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɜɢɪɿɲɟɧɨ ɧɚɭɤɨɜɟ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɪɨɛɢɬɢ ɬɚɤɿ 
ɜɢɫɧɨɜɤɢ: 
1. ȼɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɫɭɱɚɫɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɩɨɲɭɤɭ ɲɥɹɯɿɜ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ. Ɂ’ɹɫɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɜɨɧɢ 
ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɭ ɩɨɲɢɪɟɧɧɿ ɿ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɩɟɪɟɞɨɜɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤ ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɞɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ 
ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿ ɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɿ ɩɨɬɪɟɛ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɩɨɫɥɭɝɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɹɤɢɯ ɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɭɦɤɨɸ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ   ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɟ 
ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ.  
2. Ɉɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɿ ɡɚɫɚɞɢ ɜɡɚєɦɧɨɝɨ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɿ ɮɨɪɦɚɦɢ ɣɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ  
ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɟɦɩɿɪɢɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɡ ɩɨɫɬɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɦɢ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹɦɢ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ ɡɧɚɧɶ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ, ɧɨɨɫɮɟɪɧɢɦ ɦɢɫɥɟɧɧɹɦ. ɉɿɞ ʀɯ 
ɜɩɥɢɜɨɦ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɳɨɞɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɡɧɚɧɶ ɬɚ 
ɦɨɞɟɥɶ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɹɤɿ ɪɨɡɜɢɧɭɬɨ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ, ɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɢɯ ɝɥɢɛɨɤɿ ɡɪɭɲɟɧɧɹ, ɜɢɤɥɢɤɚɧɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ȱɄɋ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɡɜɟɪɯɭ ɜɧɢɡ (ɜɿɞ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨ 
ɬɟɨɪɿʀ) ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɚ ɭɫɿɯ ɪɿɜɧɹɯ ɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹ ɭ ɡɜɨɪɨɬɧɨɦɭ 
ɩɨɪɹɞɤɭ – ɜɿɞ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɞɨ ɩɪɚɤɬɢɤɢ.  
3. Ɂ’ɹɫɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɢɫɨɤɭ ɪɨɥɶ, ɹɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɦɚє 
ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɬɢ ɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, ɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɚ, ɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɫɟɦɿɨɬɢɤɚ ɧɟ ɧɚɛɭɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɟɜɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɹɤɨɝɨ ɞɨɫɹɝɧɭɬɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɯ ɡɚɫɚɞ.  
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4. ɉɿɞ ɱɚɫ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɡɜ’ɹɡɨɤ 
ɦɿɠ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ȱɄɋ, ɚ 
ɫɚɦɟ: ɡɧɚɤɨɜɢɦ ɿɧɜɚɪɿɚɧɬɧɢɦ ɹɞɪɨɦ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɚɧɢɯ, ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɿ 
ɮɚɤɬɨɪɢ ɜɩɥɢɜɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɡɞɚɬɧɿ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɬɪɚɧɫɚɤɰɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɱɚɫɭ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɨʀ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿ ɤɪɢɡɨɜɢɯ ɹɜɢɳ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ.  
5. ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɡ’ɹɫɨɜɚɧɨ, ɳɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɹɤ ɩɪɨɞɭɤɬ(ɜɢɞ ɩɨɫɥɭɝ), 
ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɱɢɧɚє ɡ’ɹɜɥɹɬɢɫɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɋɒȺ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧ 
ɫɜɿɬɭ, ɞɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɩɿɞ ɰɿєɸ ɧɚɡɜɨɸ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɲɢɪɨɤɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ. Ɉɧɬɨɥɨɝɿɱɧɚ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɫɬɜɨɪɸє ɧɟɜɢɩɪɚɜɞɚɧɿ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɿɞɜɢɳɭє ɪɢɡɢɤɢ 
ɜɬɪɚɬ. ɍ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɟ ɧɚ ɡɚɧɚɞɬɨ ɜɢɫɨɤɿɣ ɨɰɿɧɰɿ 
ɚɛɨ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɿ ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ, ɚ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɳɨɞɨ ɣɨɝɨ ɞɿɣ ɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɫɬɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
ɬɚɤɢɯ ɞɿɣ. 
6. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɪɨɛɿɬ 
ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɿɯ 
ɪɨɤɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɿ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ȱɄɋ ɹɤ ɨɛ’єɤɬɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿɫɬɶ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɨɥɹɝɚє ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɜ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ 
ɞɨɫɜɿɞɭ ɞɨ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɭɦɨɜ. ɉɪɨɬɟ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶɫɹ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɹɤɿ ɫɥɭɝɭɸɬɶ 
ɧɚɨɱɧɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɩɨɫɥɭɝɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ ɿ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɡɞɚɬɧɿ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿ 
ɤɨɧɤɭɪɭɜɚɬɢ ɡ ɤɪɚɳɢɦɢ ɫɜɿɬɨɜɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ. ɇɚɩɪɹɦɢ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
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ɳɨ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ, ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɪɿɜɧɸ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɫɩɪɢɹɬɢ ɨɞɟɪɠɚɧɧɸ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ ɥɿɞɟɪɫɬɜɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
7. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɭ ɪɚɡɿ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɿ ɦɿɧɥɢɜɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɞɚɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɞɚɬɧɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ȱɄɋ ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɞɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɬɚ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɛɚɡɨɜɿ ɡɚɫɚɞɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɹɤɿ, ɰɶɨɝɨ ɦɨɠɧɚ 
ɭɧɢɤɧɭɬɢ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ґɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɹɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚє ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɸ ɮɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɡɧɚɤɨɜɨɝɨ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɭɹɜɥɟɧɧɿ ɩɪɨ 
ɜɩɥɢɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ ɧɚɛɭɬɬɹ ɿ 
ɿɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿɸ ɡɧɚɧɶ ɹɤ ɫɭɬɬєɜɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɧɚɧɶ, 
ɭɹɜɥɟɧɧɿ ɩɪɨ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɡɧɚɤɨɜɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɸ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɨɸ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɜɦɿɳɭє ɜ ɫɨɛɿ ɣɨɝɨ ɞɟɬɚɥɶɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɦɨɞɟɥɶ, ɿ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɦɢ ɛɚɡɚɦɢ ɡɧɚɧɶ. 
8. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɨɪɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ є ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɧɚɤɨɜɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ, ɳɨ ɩɨєɞɧɭє 
ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ȱɄɋ ɜ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɭ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɫɥɭɝɭɸɱɢ ɝɧɭɱɤɨɸ ɬɚ ɡɞɚɬɧɨɸ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ, 
ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɢɦɨɝɢ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ ɞɨ ȱɄɋ, ɚɥɟ ɣ ɦɿɧɥɢɜɿ ɩɨɬɪɟɛɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɍ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɩɨɞɚɧɨ ȱɄɋ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɧɚɤɨɜɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɩɿɞɯɨɞɚɦɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɥɢɲɟ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɩɨɬɨɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɿ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɿɫɧɭɸɱɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɮɨɪɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ 
ɪɿɜɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɚɩɟɪɨɜɢɯ ɧɨɫɿʀɜ ɞɚɧɢɯ, ɚ ɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɬɚɤɿ ȱɄɋ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ, 
ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɿɡ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ, ɬɚ, 
ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ʀɯ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɧɨɫɿʀɜ. 
9. Ɉɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ  ɡɚɫɚɞɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɡɧɚɤɨɜɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɞɟɬɚɥɶɧɢɯ 
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ɮɨɪɦɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ, ɹɤɿ є ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ. Ⱦɨ ɧɢɯ, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ, 
ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɚɧɢɯ, ɦɟɬɨɞɢ ʀʀ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɰɿєʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɚɦɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ, ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɹɤɢɯ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɮɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɭ ɦɨɜɭ ɨɩɢɫɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɹɤ 
ɨɛ’єɤɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɳɨ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɦɨɜ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, 
ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɧɢɡɤɢ ɜɡɚєɦɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɦɨɜ, ɚ ɫɚɦɟ: ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɹɤɚ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɭ ɹɤɨɫɬɿ ɨɛɥɚɫɬɿ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, 
ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɨɜ ɨɩɢɫɭ ɩɨɬɪɟɛ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɿ ɨɩɢɫɭ ɞɚɧɢɯ ɹɤ ɨɛ’єɤɬɿɜ 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ, ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɰɢɯ ɦɨɜ ɨɛ’єɤɬɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɳɨ ɭ 
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 Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɨɝɥɹɞ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚɜɤɨɥɨ ɩɚɪɚɞɨɤɫɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ Ɋ. ɋɨɥɨɭ. 
 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɡɧɚɱɧɿ ɡɭɫɢɥɥɹ (ɉ. ɋɬɪɚɫɫɦɚɧ Д157; 33Ж, ɤɨɦɩɚɧɿɹ Ɇɚɤ-Ʉɿɧɫɿ 
[19Ж), ɧɿɤɨɦɭ ɧɟ ɜɞɚɥɨɫɹ, ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɞɚɧɿ, ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨ ɩɨɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ȱɄɌ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɡɞɚɬɧɿ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɿ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɫɩɪɨɫɬɭɜɚɬɢ ɩɚɪɚɞɨɤɫ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ , 
ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɢɣ Ɋ. ɋɨɥɨɭ. ɉ. ɋɬɪɚɫɦɚɧ ɩɪɨɜɿɜ ɞɟɫɹɬɢɪɿɱɧɿ ɦɚɫɲɬɚɛɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɜɢɛɿɪɤɢ ɩɨ ɛɚɝɚɬɶɨɦ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦ ɿ 
ɝɚɥɭɡɹɦ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɋɒȺ, ɛɟɡɭɫɩɿɲɧɨ ɧɚɦɚɝɚɸɱɢɫɶ ɡɧɚɣɬɢ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɢɯ ɡɜ'ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɨɛɫɹɝɚɦɢ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ȱɄɌ ɿ ɪɿɡɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɿɡɧɟɫɭ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɰɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ Ⱥ.1 – ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ ɦɿɠ ɨɛɫɹɝɚɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ȱɄɌ ɬɚ ɪɿɜɧɟɦ 
ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ Д187Ж  
 
ɍ ɩɨɜɧɿɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɩɚɪɚɞɨɤɫɨɦ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɋɬɪɚɫɦɚɧɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɧɟ 

























257 ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ 
ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɞɨɞɚɧɨʀ 
ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɧɢɠɱɟ ɡɚ ɨɛɫɹɝ 
ȱɌ-ɛɸɞɠɟɬɚ (-47, 4 ɦɥɪɞ. 
ɞɨɥ.)
211 ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ 
ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɞɨɞɚɧɨʀ 
ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɢɳɟ ɡɚ ɨɛɫɹɝ 
ȱɌ-ɛɸɞɠɟɬɚ (33, 7 ɦɥɪɞ 
ɞɨɥ.)
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ Ⱥ.2 – ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ȱɌ-ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɿ 
ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɫɬɜɨɪɟɧɨʀ ɧɢɦɢ ɞɨɞɚɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ Д187] 
 
ɜɢɩɥɢɜɚє ɡ ɦɚɥɸɧɤɚ Ⱥ.1, ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɞɨɞɚɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ, ɫɬɜɨɪɟɧɨʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ, ɬɚɤɨɠ 
ɧɟ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɜɤɥɚɞɟɧɶ ɜ ȱɄɌ (ɜɿɞ ȱɄɌ-ɛɸɞɠɟɬɭ). 
ɋɬɪɚɫɦɚɧɭ ɜɫɟ ɠ ɜɞɚɥɨɫɹ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɬɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɹɦɢ ɜ ȱɄɌ 
ɿ ɬɪɚɧɫɚɤɰɿɣɧɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ (ɪɢɫ. Ⱥ.3). 


























Ɉɛɫɹɝ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɩɪɨɞɚɠɿɜ (SG&A) ɜ Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɹɯ ɋɒȺ, ɦɥɧ. ɞɨɥ.
 




ɇɚ ɪɢɫ. Ⱥ.3 ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɪɚɡɨɦ ɡ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɧɚ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɩɪɨɞɚɠɿɜ (SG & A).  
Ɍɪɚɧɫɚɤɰɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ є ɧɟɩɪɹɦɢɦɢ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɚ 
ʀɯ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɡɭɫɢɥɶ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ 
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ ɛɚɪ'єɪɿɜ ɦɿɠ ɛɿɡɧɟɫɨɦ ɿ ɣɨɝɨ ɤɥɿєɧɬɚɦɢ, ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, 
ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ, ɪɟɝɭɥɸɸɱɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɿ ɬ.ɞ. ɋɬɪɚɫɦɚɧ ɡɪɨɛɢɜ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ȱɄɌ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɦɿɥɨ. Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɿɧ ɛɚɱɢɬɶ ɭ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɜ, ɳɨ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ȱɄɌ, ɭ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ȱɄɌ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡ ɛɿɡɧɟɫ-
ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɜ ɩɨɬɭɠɧɿ ɫɟɪɜɟɪɧɿ ɜɭɡɥɢ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ 
(ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ, «ɯɦɚɪɢ», «ɯɦɚɪɧɿ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ»). Ɉɞɧɚɤ, ɩɨɞɿɛɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ 
ɮɿɡɢɤɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ ɫɩɪɚɜɢ, ɦɨɠɭɬɶ ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ, ɚɥɟ ɧɟ ɡɞɚɬɧɿ ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɡɜ'ɹɡɤɭ ȱɄɌ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ. 
ɍ 2001 ɪ. ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸ ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɨɜɨɸ ɤɨɦɩɚɧɿєɸ MМKТЧЬОв & CШЦЩКЧв 
ɛɭɥɢ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɦɟɬɨɸ ɹɤɨɝɨ ɛɭɥɨ ɜɢɜɱɢɬɢ ɩɪɢɱɢɧɢ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɜ ɋɒȺ ɡ 1995 ɪ., ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɪɨɥɶ ȱɄɌ  ɭ 
ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ Д122Ж. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ , ɳɨ 
ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɿɫɥɹ 1995 ɦɚɥɨ ɡɚɥɟɠɚɥɨ ɜɿɞ ȱɄɌ. Ɋɿɡɧɿ 
ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧɹ, ɠɨɪɫɬɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ (ɿɧɨɞɿ ɡɚɜɞɹɤɢ ɡɦɿɧɚɦ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɝɚɥɭɡɟɣ) ɿ ɰɢɤɥɿɱɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɩɨɩɢɬɭ ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜ ɝɚɥɭɡɟɜɨɦɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɋɒȺ 
ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɨ ɜ ɲɟɫɬɢ ɝɚɥɭɡɹɯ: ɪɨɡɞɪɿɛɧɚ ɬɨɪɝɿɜɥɹ, ɨɩɬɨɜɚ ɬɨɪɝɿɜɥɹ, ɬɨɪɝɿɜɥɹ 
ɰɿɧɧɢɦɢ ɩɚɩɟɪɚɦɢ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɧɚɩɿɜɩɪɨɜɿɞɧɢɤɿɜ, ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɿɜ, ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. ȼ 
ɿɧɲɢɯ 53 ɝɚɥɭɡɹɯ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɹ ɧɟɜɟɥɢɤɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɚɛɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 



















Ɋɢɫɭɧɨɤ Ⱥ.4 – ɑɚɫɬɤɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɭ 
[122] 
 
Ʉɨɠɟɧ ɡ ɰɢɯ ɲɟɫɬɢ ɫɟɤɬɨɪɿɜ ɛɭɜ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ 
ɪɭɲɿɣɧɢɯ ɫɢɥ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ. Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɛɭɥɨ ɩɪɢɞɿɥɟɧɨ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɹɦ ɜ ȱɄɌ ɿ ʀɯ 
ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. 
ɑɢɧɧɢɤɚɦɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ: 
 – ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ: ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ, ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧɹ, ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ; 
 – ɰɢɤɥɿɱɧɿ: ɡɦɿɳɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɱɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ ɜ ɛɿɤ ɛɿɥɶɲ ɞɨɪɨɝɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ, 
ɲɜɢɞɤɢɣ ɬɟɦɩ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɮɨɧɞɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɛɭɥɨ ɥɢɲɟ ɨɞɧɢɦ ɡ ɤɿɥɶɤɨɯ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɳɨ 
ɜɢɤɥɢɤɚɥɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɪɨɫɬɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɜ ɲɟɫɬɢ ɝɚɥɭɡɹɯ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ 
ɜɡɚєɦɨɡɜ'ɹɡɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɨɩɨɜɧɸєɬɶɫɹ ɞɜɨɦɚ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ, ɡ'ɹɫɨɜɚɧɢɦɢ ɜ ɯɨɞɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɨɦɩɚɧɿʀ MМKТЧЬОв. ȼɧɟɫɨɤ 
ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɜɢɳɟ ɲɟɫɬɢ ɫɟɤɬɨɪɿɜ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɧɚɫɢɱɟɧɨɫɬɿ ȱɄɌ ɫɤɥɚɜ 















































ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɿɹɤɨɝɨ ɜɧɟɫɤɭ ɜ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. ɋɩɪɨɛɢ ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ 
ɜɡɚєɦɨɡɜ'ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɧɚɫɢɱɟɧɿɫɬɸ ȱɄɌ ɧɟ ɩɪɢɧɟɫɥɢ 
ɧɿɹɤɢɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ ɦɿɠ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ 
ɬɟɦɩɿɜ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɿ ɧɚɫɢɱɟɧɨɫɬɿ ȱɄɌ ɞɨɪɿɜɧɸє 0,007, ɳɨ ɜɤɚɡɭє 
ɧɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ (ɪɢɫ. Ⱥ.5). 
Ɇɢɧɭɥɟ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɡɦɿɧɢɥɨ ɜ ɰɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɚɯ: 
«ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɝɚɥɭɡɹɦɢ, ɞɥɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ȱɄɌ ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɱɨɪɧɢɣ ɹɳɢɤ. 
ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɧɟ ɛɭɥɚ ɱɿɬɤɨ ɜɢɹɜɥɟɧɚ» Д122]. 
ɍ ɨɱɟɜɢɞɧɨɦɭ ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɿ ɡ ɥɨɝɿɤɨɸ ɚɜɬɨɪɢ ɰɢɬɨɜɚɧɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɲɭɤɚɬɢ 
ɜɢɯɿɞ ɭ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɞɨ ɮɚɛɪɢɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɜ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ʀɯ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɧɚ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝ (ɯɦɚɪɧɿ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ). ɇɚ ʀɯ ɞɭɦɤɭ, ɰɟ ɡɞɟɲɟɜɢɬɶ ȱɄɌ (ɡ 























Ɋɢɫɭɧɨɤ Ⱥ.5 – Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɬɟɦɩɿɜ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 




Ɇ. ɏɚɡɿɧ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɤɨɦɩɚɧɿʀ Ɇɚɤ-Ʉɿɧɫɿ ɡɪɨɛɢɜ 
ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɨɲɭɤɭ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ȱɄɌ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ Д197]. 
ɍ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɉ. Ⱦɟɜɿɞ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ȱɄɌ ɹɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ Д5Ж, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸє ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (Ɍ.Ȼɪɟɫɧɚɚɧ Д3Ж). Ʉɨɠɧɿɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɫɜɿɣ «ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɪɟɠɢɦ». ɉ. Ⱦɟɜɿɞ, Ɍ. Ȼɪɟɫɧɚɚɧ ɬɚ 
ɿɧɲɿ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ ɛɟɡ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɪɢɧɟɫɬɢ ɜɿɞɞɚɱɭ ɿ ɳɨ ɿɫɧɭє ɡɧɚɱɧɢɣ ɱɚɫɨɜɢɣ ɥɚɝ 
ɦɿɠ ɩɨɹɜɨɸ ɧɨɜɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ʀʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
Ɇ. ȱ. Ʌɭɝɚɱɨɜ ɿ Ʉ. Ƚ. ɋɤɪɢɩɤɿɧ ɩɪɢɣɲɥɢ ɞɨ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ: «Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ȱɄɌ 
ɹɤ ɬɚɤɿ ɧɟ ɩɪɢɧɨɫɹɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɜɿɞɞɚɱɿ. Ⱦɠɟɪɟɥɨɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɬɚє ɩɟɜɧɢɣ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɪɟɠɢɦ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ȱɄɌ ɬɚ 
ɜɤɥɸɱɚɸɱɢɣ ɜ ɫɟɛɟ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ȱɄɌ, ɚɥɟ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɱɿ ʀɯ ɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɪɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɿ 
ɮɿɡɢɱɧɿ ɦɟɪɟɠɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɭɦɿɫɧɨɝɨ ɜɢɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢ ɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ ȱɄɌ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɨɫɬɚɧɧɿɯ» Д140]. 
Ȼɪɿɧɶɨɥɮɫɨɧ ɿ ɏɿɬ Д4Ж ɨɰɿɧɢɥɢ ɜɩɥɢɜ ȱɄɌ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɪɟɝɪɟɫɿɣɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɞɥɹ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɮɿɪɦ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɚɫɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɮɭɧɤɰɿɹ, ɳɨ ɩɨɜ'ɹɡɭє ɜɢɩɭɫɤ ɡ ɧɟɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɢɦ ɿ 
ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɢɦ ɤɚɩɿɬɚɥɨɦ ɮɿɪɦɢ ɿ ɩɪɚɰɟɸ. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɨ ɦɨɞɟɥɶ ɦɿɫɬɢɬɶ ɡɦɿɧɧɭ, ɡɚɥɟɠɧɭ 
ɜɿɞ ɱɚɫɭ, ɝɚɥɭɡɿ ɬɚ ɮɿɪɦɢ. 
ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɭ ɮɨɪɦɿ Ʉɨɛɛɚ-Ⱦɭɝɥɚɫɚ:  
 ܳ = ܣሺ݅, ݆, ݐሻ ∙ ܭ�ೖ ∙ ܮ�೗ ∙ ܥ��   (Ⱥ.1) 
Ⱥɛɨ ɜ ɥɨɝɚɪɢɮɦɚɯ: 




ɞɟ K, L ɬɚ С – ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ, ɩɪɚɰɹ ɬɚ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, k, l ɿ ɫ – 
ʀɯ ɥɨɝɚɪɢɮɦɢ, βk, βl ɬɚ βc – ɫɬɭɩɟɧɟɜɿ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɩɪɢ ɰɢɯ ɡɦɿɧɧɢɯ, i – ɿɧɞɟɤɫ ɮɿɪɦɢ, j 
– ɿɧɞɟɤɫ ɝɚɥɭɡɿ, t – ɿɧɞɟɤɫ ɱɚɫɭ (ɬɪɟɧɞ ɜɵɩɭɫɤɭ). 
Ȼɪɿɧɶɨɥɮɫɨɧ ɿ ɏɿɬ ɨɰɿɧɸɜɚɥɢ ɩɪɢɪɨɫɬɢ ɡɧɚɱɟɧɶ ɜɢɩɭɫɤɭ ɿ ɜɢɬɪɚɬ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡɚ 
ɪɿɡɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɱɚɫɭ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɧɚ ɜɢɛɿɪɰɿ 1294 ɮɿɪɦ (15% ȼȼɉ ɋɒȺ) ɩɨɤɚɡɚɥɢ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɡɧɚɱɭɳɿ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɪɟɝɪɟɫɿʀ ɩɪɢ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɞɥɹ ɛɭɞɶ-
ɹɤɨɝɨ ɿɧɬɟɪɜɚɥɭ ɱɚɫɭ. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ȱɄɌ ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ 
ɩɿɞɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ȱɄɌ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɹɦɢ ɜ ɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɪɧɿ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɚɤɬɢɜɢ, 
ɬɚɤɿ, ɹɤ ɧɨɜɿ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɧɨɜɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, 
ɜɥɚɫɧɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɉɁ ɿ ɬ.ɞ., ɳɨ ɞɚɥɨ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɉ. Ɇɿɥɝɪɨɦɭ ɿ Ⱦɠ. Ɋɨɛɟɪɬɫɭ ɜɢɫɭɧɭɬɢ 
ɝɿɩɨɬɟɡɭ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɿɞɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ȱɄɌ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɦɢ ɡɦɿɧɚɦɢ 
[21]. 
ɇɟ ɡɚɩɟɪɟɱɭɸɱɢ ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɲɥɹɯ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɚɪɚɞɨɤɫɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ȱɄɌ, 
ɜɿɞɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɰɿєʀ ɝɿɩɨɬɟɡɢ ɦɚє ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɣ, ɬɨɛɬɨ ɧɟɩɪɹɦɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɧɟ ɩɿɞɤɪɿɩɥɟɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɦɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɦɨɞɟɥɹɦɢ, ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ ɛɟɡɥɿɱ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɢɯ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣ. 
ɇɚɨɱɧɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɧɟ ɡɚɜɚɞɢɥɚ ɫɩɪɨɛɚɦ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɿɧɮɥɹɰɿʀ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɦɿɠ ɰɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ 
ɛɭɥɚ ɜɢɹɜɥɟɧɚ ɤɨɪɟɥɹɰɿɹ.  
Ɍ. ɋɚɪɞɠɟɧɬ ɿ Ʉ. ɋɿɦɡ, ɳɨ ɡɜɟɪɧɭɥɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɧɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɿɫɬɶ ɩɨɞɿɛɧɢɯ 
ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɜ 2011 ɪ. ɇɨɛɟɥɿɜɫɶɤɭ ɩɪɟɦɿɸ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ Д104Ж. Ⱦɨ ɰɶɨɝɨ ɫɥɿɞ 
ɞɨɞɚɬɢ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɟɤɫ-ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ  
Ⱥ. Ɋɭɛɿɧɲɬɟɣɧɚ: «əɤ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɢ-ɬɟɨɪɟɬɢɤɢ ɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɭєɦɨ ɧɚɲɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɦɢ ɧɚɡɢɜɚєɦɨ ɦɨɞɟɥɹɦɢ. ɋɥɨɜɨ “ɦɨɞɟɥɶ” ɥɭɧɚє ɛɿɥɶɲ ɧɚɭɤɨɜɨ, 
ɧɿɠ “ɛɚɣɤɚ” ɚɛɨ “ɤɚɡɤɚ”, ɯɨɱɚ ɜɟɥɢɤɨʀ ɪɿɡɧɢɰɿ ɹ ɧɟ ɩɨɦɿɱɚɸ»Д101Ж. ȱ ɞɚɥɿ ɜɿɧ 
ɩɪɨɞɨɜɠɭє: «Ɍɚɤ, ɹ ɞɿɣɫɧɨ ɜɜɚɠɚɸ, ɳɨ ɦɢ ɛɚɣɤɚɪɿ, ɚɥɟ ɯɿɛɚ ɰɟ ɧɟ ɱɭɞɨɜɨ?»Д101]. 
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Ɉɞɧɚɤ, ɛɿɥɶɲ, ɧɿɠ ɡɚ ɬɪɢɞɰɹɬɶ ɪɨɤɿɜ ɞɨ ɰɢɯ ɫɥɿɜ ȼɚɫɢɥɶ Ʌɟɨɧɬɶєɜ ɭ ɫɜɨʀɣ 
ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɫɶɤɿɣ ɞɨɩɨɜɿɞɿ Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɧɚɡɜɚɜ ɩɨɞɿɛɧɭ 
ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɝɚɧɟɛɧɨɸ ɿ ɛɟɡɱɟɫɧɨɸ ɞɥɹ ɧɚɭɤɢД101].   
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɦɨɞɟɥɶ Ȼɪɿɧɶɣɨɥɮɫɨɧɚ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє, ɳɨ ɡɦɿɧɢ, ɹɤɿ  
ɪɨɛɥɹɬɶ ȱɄɌ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɦɢ, ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɡ ɫɭɛ'єɤɬɚɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ȼɨɧɢ ɧɨɫɹɬɶ ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɧɟɹɜɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ȱɄɌ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɪɟɚɥɿɹɯ, ɨɬɠɟ, є ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɢɦɢ, ɚ ɡɧɚɱɢɬɶ, ɪɢɡɢɤɨɜɚɧɢɦɢ. ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ȱɄɌ, ɹɤ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɭɦɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ 
ɧɢɦ. Ɉɞɧɚɤ, ɜ ɳɟ ɛɿɥɶɲɨɦɭ ɫɬɭɩɟɧɿ ɜɨɧɚ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ, 
ɬɨɛɬɨ ȱɄɌ, ɨɛ'єɤɬɢɜɧɢɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɪɟɚɥɿɹɦ. 
ɉɿɞɯɿɞ ɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɡ ɛɨɤɭ Ⱥɉ ɩɨɹɫɧɸє ɩɪɢɱɢɧɭ ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɿɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɚɪɚɞɨɤɫɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ȱɄɌ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ. Ⱦɿɣɫɧɨ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɹɤ 
ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɞɨɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ ɮɨɪɦ ɞɚɧɢɯ ɭ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪ, ɦɨɠɧɚ ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ ɡ ɬɪɚɦɜɚєɦ 
ɧɚ ɤɿɧɧɿɣ ɬɹɡɿ. ɉɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɞɚɧɢɯ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɹɤ ɩɨɬɪɟɛɚɦ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɬɚɤ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦ ȱɄɌ, ɦɨɠɧɨ ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ ɫ ɡɚɦɿɧɨɸ ɤɿɧɧɨʀ 
ɬɹɝɢ ɬɪɚɦɜɚɹ ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɨɦ. 
 
















ȼɢɧɟɤɧɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɛɭɥɶɛɚɲɨɤ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɧɟɭɡɝɨɞɠɟɧɧɨɫɬɿ 














































Ɋɢɫɭɧɨɤ Ȼ.1 – Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɋɒȺ, 
ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ 1991-2009 ɪɪ., ɦɥɪɞ. ɞɨɥ. Д162Ж 
 
Ʉɚɪɥɨɬɬɚ ɉɟɪɟɫ, ɭɱɟɧɢɰɹ Ʉɪɿɫɚ Ɏɪɿɦɟɧɚ, ɹɤɚ ɩɪɚɰɸє ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ  Ȼɪɢɬɚɧɿʀ, 
ȿɫɬɨɧɿʀ ɬɚ ȼɟɧɟɫɭɟɥɢ ɜ ɪɨɛɨɬɿ «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ» Д162Ж 
ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨ ɩɨɤɚɡɚɥɚ, ɳɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɚ ɞɿɣɫɧɨ ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɩɨɬɪɟɛɭє ɱɚɫɭ, 
ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɹɤɨɝɨ ɜɨɧɚ ɦɭɫɢɬɶ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɪɟɚɥɿɣ, ɚ ɬɿ, ɜ ɫɜɨɸ 
ɱɟɪɝɭ, ɡɦɿɧɢɬɢɫɹ, ɳɨɛ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɧɨɜɚɬɨɪɫɶɤɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. 























































                                      
